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.t Largest Percentage of Used Books in Town -
Guaranteed to Save You Money! 
.t Friendliest, Most Helpful Staff -
You Can Count On It! 
.t Plenty of Free Parking -Right Out Front! 
.t Convenient Extended Hours During the First 
Two Weeks of Class! 
.t We Accept All Major Credit Cards! 
textbooks@campusbooksupply.com 
~RNDe 
~. 
~ . 
.t Check out our Selection of the Finest of 
Eastern Sportswear and Memorabilia! 
.t Full-Version Software at Student Academic 
Prices . 
.t Absolutely the Fastest Check-out Around! 
.t Don't buy a NEW book anywhere else 
before eheeking with us for USED! 
• j I:; j :1.I.] " Q ;31'] ;3.] ij;J (.] ;3~' I CAMPUS 
BOOK &: SUPPLY COMPLETE AND RETURN TO US BY YOUR FAVORITE METHOD (SEE RIGHT) YOUR BOOKS WILL BE AVAILABLE FOR PICK-UP FROM 3 DAYS BEFORE THROUGH 4 DAYS AFTER THE FIRST DAY OF CLASS 
Term 
DEPARTMENT COURSE NO. SEC. USED IF POSSIBLE? 
DYES DNO 
DYES DNO 
DYES DNO 
DYES DNO 
DYES 0 NO 
DYES 0 NO 
1078 HURON RIVER DR. 
YPSILANTI, MI 48197 
(in the Eastern Plaza 
next to McDonalds) 
(734 )485-2369 
(734)485-5603 FAX 
RESERVE ONLINE AT """"",,,,.canwpusbooksupply.cOD1 
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Preparing [or a small plane" ~ 
T his fall's freshmen are the first wave of participants 
in an experiment five 
years in the making: reinventing 
what it means at Eastern Michi-
gan University to be college ed-
ucated. The students are the first 
to enroll under the new General 
Education program. For the past 
five years, EMU's academic com-
munity has rethought the cur-
rent process and its related set of 
requirements. 
The General Education pro-
gram - formally titled "Educa-
tion for Participation in the 
Global Community" - re-
places the current Gen Ed sys-
tem, in place since 1990. The 
revised program has four major goals that 
bring the program more in line with edu-
cational advancements and today's world: 
better prepare students to participate in a 
"global community" and become in-
formed world citizens; provide explicit 
outcomes-based learning by helping fac-
ulty create learning experiences that help 
students meet these outcomes; encourage 
lifelong learning; and create an EMU 
community by focusing on curricular and 
co-curricular experiences in order to give 
students a greater sense of community be-
fore, during and after graduation. 
EMU's rethinking of General Educa-
tion comes at a time of rising national 
interest in outcomes-based learning and 
a revisiting of undergraduate curricu-
lums in response to a greater push for ac-
countability. The issue of accountability 
was a focus of a 2006 federal report ti-
tled, "A National Dialogue: The Secre-
tary of Education's Commission on the 
Future of Higher Education." Through-
out its deliberations, the federal com-
mission examined the issue of how to 
devise ways to measure how well public 
colleges and universities are preparing 
students academically. 
"This has been a movement for the 
past 15 years," said Christopher Gar-
diner, a professor in EMU's Department 
of Mathematics and chairman of the 
General Education program's course-vet-
ting committee. "I think EMU has been 
at the forefront of assessment as a gauge 
of effectiveness, particularly through its 
accreditation process. With that said, 
how would you assess the old General 
Education program or the old Basic 
Studies program? The answer is, you 
wouldn't. Now we want to, just as this 
big move toward accountability is com-
ing along. The idea of assessment is a na-
tionwide thing and is reaching into a lot 
of the recesses of our operations. To me, 
it makes total sense." 
T he new program organizes all Gen Ed courses into five areas: 
Effective Communication, Quan-
titative Reasoning, Perspectives on a Di-
verse World, Knowledge of the 
Disciplines, and Learning Beyond the 
Classroom. Perhaps most importantly for 
students, the number of required Gen Ed 
credits a student must take is now 
40, down from 50. (An EMU 
course is typically three credits.) By 
having students take fewer re-
quired courses, architects of the 
new General Education see a po-
tential bonanza for students: more 
latitude to tty electives, take on a 
second minor or pursue a certificate 
program. "All programs should see 
this as an opportunity to attract 
students to take electives with 
them," said Chris Foreman, direc-
tor of the General Education Pro-
gram and a professor in the 
Department of Communication 
and Theatre Arts. 
Work on the new program 
started in the fall of 2001, when 
the General Education Reform Commit-
tee was formed. The group started meet-
ing regularly in 2002 and presented its 
first draft about two years later. The 
EMU Board of Regents endorsed the re-
vised program in Januaty 2005. 
A major characteristic of the new pro-
gram is its adherence to outcomes-based 
learning. Only courses reviewed and ap-
proved by the General Education Vetting 
Committee can be called Gen Ed courses. 
In other words, Gen Ed courses pass 
through an additional series of reviews. 
Peer reviewers from the faculty are looking 
to see how well a professor has organized 
the course, such that what is taught can be 
measured, and that the content itself is as-
sessed against the outcomes from one of 
the five areas. Another program hallmark 
is its emphasis on interdisciplinaty course 
development. In fact, architects hope the 
combination of an outcomes-based ap-
proach to learning promotes more cross 
teaching and course development among 
faculty in EMU's 32 departments and 
schools across its five primary colleges. 
(For more on the General Ed program, 
visit www.emich.edulgened.) 19 
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Plan enhances safety, security 
EMU is implementing a 16-point safety 
and security plan that may become a na-
tional collegiate model when fully imple-
mented. Several committees have been 
formed to ensure that only best practices 
are used on campus; in addition, dozens of 
employees have been trained in compliance 
issues related to the Clery Act. For more on 
the University's plan, visit 
www.emich.edulsecurity. To view the 
Student Safety Awareness Handbook, visit 
www.emich.edu/publicsafety. 
Health master's approved 
EMU has a new graduate degree program: 
the master of health administration. The 
30-credit program has six core and two 
elective courses and an integrative analysis 
project. Students with no previous health 
care experience also complete a two-credit 
internship. The program will develop qual-
ified professionals with solid knowledge 
and skills on issues related to analysis, plan-
ning, design and management of health-
care institutions and organizations. 
EMU wins 8 MAC crowns 
Eastern Michigan University Athletics won 
a record eight Mid-American Conference 
(MAC) championships in 2006-07, beating 
the previous one-year MAC record of six. In 
order won, the championships were 
in men's cross country, women's 
swimming, men's indoor track, 
men's swimming, women's 
gymnastics, men's golf, men's 
outdoor track and women's soft-
ball. Students excelled individu-
ally as well. A record 35 Eagles 
were singled out for first-team Aca-
demic All-MAC honors. Eight 
EMU coaches earned MAC 
Coach of the Year honors: Karen 
Baird, softball; Roger Coryell, 
baseball; Bruce Cunning-
ham, men's golf; Brad 
Fairchild, indoor track and 
outdoor track; John 
Goodridge, cross country; 
Peter Linn, men's swim-
ming; and Sandy Wagner, 
women's golf. 
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MU louo(hes brood (ompoiao 
This fall, Eastern Michigan Univer-
sity rolled out its first branding 
campaign, accompanied by a new in-
tegrated University and athletic iden-
tity system, expanded promotion and 
a soon-to-be-everywhere tagline: Ed-
ucation First. The University com-
munity received its first look Sept. 5, 
when the tagline and related brand-
ing elements were introduced at an 
on-campus launch celebration. 
To get to this historic moment, 
EMU conducted extensive research 
among students, faculty and staff, 
alumni, business and community 
leaders, donors and parents. Univer-
sity officials also analyzed prior sur-
veys, tracking studies and committee 
reports, as well as EMU's history, mis-
sion, strengths and core values. 
The significance of the tagline is 
threefold. It recognizes EMU's unique 
strengths of student-focused learning 
delivered by top-notch faculty; its his-
toric and current national leadership 
roles in teacher training; and cele-
brates its College of Education. (For 
more information on the campaign, 
visit www.emich.edu/branding.) 
The tagline was inspired by a 
brand promise statement, in which 
key audiences were asked to pick one 
statement from among five that best 
captured EMU's essence. The top 
vote-getting statement was: "EMU's 
focus on education provides students 
and faculty with a caring and practical 
learning environment for personal and 
professional achievement." 
The tagline and related elements of 
the identity system were rolled out 
and made more visible across campus; 
promoted through radio and televi-
sion advertising; placed on 21 bill-
boards and 12 SMART / AATA buses 
throughout southeast Michigan; and 
advertised on the scoreboards at De-
troit Tigers' home games ... ~ 
MAKING THE C 
When all the reporters started call-ing last May, EMU criminology 
professor Gregg Barak was not sur-
prised. A media specialist - he in-
vented the term "newsmaking 
criminology" - he knew the 
surest way to generate as much 
public attention as a popular 
crime show was to publish a sur-
vey about a popular crime show. 
That is exactly what Barak and 
two of his colleagues in the Depart-
ment of Sociology, Anthropology 
and Criminology did. The sur-
vey centered on the so-called 
"CSI effect" on juries. Assistant 
professor and criminologist 
Young Kim and Washte-
naw Circuit Judge Donald 
Shelton, who teaches sev-
eral courses at EMU, joined 
Barak in designing and 
conducting the survey. 
For the record, Barak 
scious of it. 
people think 
and justice," he 
Adding to that 
ment was the involvement ... L.;.. =.::1"-;::~::C_ 
fide circuit court judge and the first-
ever empirical measure of this so-
called CSI effect. Previous 
measurements were little more than 
assumptions and anecdotes . The sur-
vey found no such effect - jurors were 
essentially found "Not guilty" of ex-
cessive TV-based bias - but it yielded 
other interesting information. It also 
was quite an experience for Barak, 
Kim and Shelton - none of whom, for 
the record, really watch the show. 19 
OCTOBER 
Art Department New Fac-
ulty Exhibition: Featuring the 
work of art department fac-
ulty hired within the last five 
years . Through Nov. 14, Uni-
versity Art Gallery. Reception: 
Oct. 1, 4-6 p.m. 
Swipple Presents: New 
Faces and Old Favorites: 
This exhibition focuses on 
artists at the periphery of the 
art world and includes old fa-
vorites and those new to the 
Swipple collective, founded in 
2003 by Jason Wright. Oct. 8-
Nov. 19, Ford Gallery. Recep-
tion: Oct. 9, 4-6 p.m.; gallery 
talk by Wright at 5 p.m 
26 Halloween concert: EMU 
Symphony Orchestra pres-
ents an entertaining evening 
of astonishing surprises and 
spooky music. The audience 
is invited to come in cos-
tume! 7 p.m., Pease. 
28 Jazz Ensemble: The Jazz 
Ensemble kicks off the fall 
season w ith an eclectic pro-
gram of classics and fresh 
charts . 4 p.m., Pease. 
Flashback Homecoming 2007 
Dust off those platform shoes and Members Only jackets. The 
1970s and 1980s are back - at least 
for a day. Flashback Homecoming is 
this year's theme for the events and 
activities leading up to the Oct. 27 
football game. 
The theme reaches its peak that 
Saturday, when WNIC - known for 
its flashback weekends at 100.3 FM 
- comes to campus and sets up at the 
Flashback Homecoming tailgate to 
help guests get their grooves on at 
Rynearson Stadium. Kickoff is 3:30 
p.m.; tailgating starts at noon. 
In addition to adopting a retro 
theme, this year's Homecoming or-
ganizers added another twist - the 
integration of Explore Eastern and 
17 Bandorama: The Wind 
Family Day, two spirit-filled EMU 
events. Explore Eastern is the all-en-
compassing introduction to all 
things EMU, and is geared toward 
prospective students and their fam-
ilies. For the first time, EMU is 
pairing an Explore Eastern event 
(run through the Office of Admis-
sions) with Homecoming game day 
in order to give students and their 
families an even greater event-filled 
introduction to campus. The other 
twist is the blending in of Family 
Day, the traditional fall event spon-
sored by EMU that brings families 
to campus for fun, performances and 
hands-on activities. 
(For the latest schedules, visit 
www.emich.edu/homecoming.) 
Orchestra, directed by Kevin NOVEMBER Symphony, Symphonic Band Miller, present Stravinsky's 
3 Festival of African and and Marching Band take the "The Firebird:' 7 p.m., Pease. 
Latin American Song: EMU stage in a colorful and exhi~ 
voice faculty Glenda Kirkland, arating display of pageantry .9 Collegium Musicum at St. 
Emery Stephens and Kath- and sound . 7 p.m. , Pease. Paul Cathedral: EMU's Col-
leen Segar; faculty pianist legium Musicum, under the 
Kathryn Goodson; and guest DECEMBER direction of Pamela Ruiter-artists Caroline Helton and Feenstra, performs. Cathedral 
Leah Dexter offer three days 1 A Laura Ingalls Wilder Church of St. Paul, 4800 
of concerts, a lecture recital Christmas: A family story Woodward Ave., Detroit, 4 
and a master class showcas- taken from the endearing p.m. 
ing African American music "Little House" book series. 
and the music of Latin Amer- Directed by Patricia Zimmer. 10 Flute ensembles: Julie 
ica. Alexander (Music Build- , Dec. 1-2, 8 at 3 p.m.; Dec. 1, Stone and Amy Wagner King 
ing) Recital Hall. Through 7-8 at 7 p.m., QuirkTheatre. lead the flute choir and small 
Nov. 5. ensembles in an assortment 
2 Seasons of light: The Uni- of compositions for flute . 8 
8 Faculty showcase: EMU 's versity Choir and Chamber p.m., Alexander Recital Hall. 
distinguished faculty star in Choir led by Trey Jacobs pres-
this showcase of musical ent "Seasons of Light;' a radi- 11 Opera gala: Kathleen 
talent. 8 p.m ., Alexander ant concert of works by Segar directs opera workshop 
Recital Hall . Vivaldi, Charpentier, Barber, students in memorable 
Christianson and Hogan. 3 scenes from extraordinary op-
15 Portland artist and il- p.m., Pease. eras. 8 p.m., Pease. 
lustrator Nicole Georges: 
An advocate for self-publica- 2 Women's Chorus: Ernest 
.JANUARY tion, Georges has produced Brandon and the Women's 
and self-published "zines" Chorus present choral works 8 Mad Comic Exhibition: 
for more than 12 years . An in the spirit of the holiday sea- Richard Rubenfeld, curator. 
untrained artist, Georges son. 8:30 p.m., HolyTrinity Ford Gallery. Through Feb. 7. 
has developed a distinctive Student Chapel. 
visual language, which has 12Art Faculty Exhibition: 
permeated the Portland, 7 The Firebird: Dance ma- Larry Newhouse, curator. 
Ore., community. 6 p.m ., jors, directed by Sherry Through Feb. 15. 
Halle Library Auditorium . Jerome, and the Symphony 
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Hit the slopes and the books. 
Earn up to four credits over 
Winter Break by enrolling in 
one-week courses at Treetops 
Resort in Gaylord, Mich. 
Feb. 24-29, 2008. 
The General Education Program . 
Education for Participation in the 
Global Community 
For students new to EMU beginning Fall 2007 
(Students who began their education prior to fall 2007 should consult the General 
Education Program Outline found later in this schedule book.) 
General education is the core of an undergraduate education. It is general in that is provides 
students with a comprehensive educational experience and prepares them for study within their 
majors. Courses in the General Education Program teach students to think critically and to 
communicate effectively; it provides an introduction to the methodologies and practices ofthe 
foundational academic disciplines; and it promotes intellectual curiosity and a love of learning. 
The General Education Program, Education/or Participation in the Global Community, is 
organized into five main categories: 
Area 1: Effective Communication. Individuals need to be able to communicate 
effectively for their own advancement and for their engagement with the world. They 
need to be able to read, understand, and critique information. They need to communicate 
their expertise to others within their own culture and"across cultures, and they need to 
. understand different contexts for communication. 
Area 2: Quantitative Reasoning. Quantitative Reasoning involves analyzing, 
critiquing, and evaluating quantitative information in order to make informed decisions. 
Quantitative reasoning skills are required in almost every major and professional 
program, as well as in personal and professional life. 
Area 3: Perspectives on a Diverse World. Our personal and professional lives have 
been transformed by changes in a world that is increasingly interconnected. Knowledge 
of diversity and global issues is vast and complex. Courses in this category introduce 
students to issues and perspectives in these areas' and also provide them with conceptual 
skills for future learning. 
Area 4: Knowledge ofthe Disciplines. Knowledge ofthe liberal ar:ts is still the core of 
General Education. General Education courses explicitly articulate the procedures, 
practices, methodologies, and fundamental assumptions of disciplines and 
'interdisciplinary fields. In this category, students will take a sampling of courses in the 
Arts, Humanities, Natural Sciences, and Social Sciences, and they will learn the 
methodologies and practices associated with each of these disciplines. 
Area 5: Learning Beyond the Classroom. This category provides opportunities for 
experimental learning. Students select from a wide range of experiences, including 
intellectual and artistic opportunities provided by the University, internships and 
practicums associated with majors and degree programs, and research opportunities for 
undergraduates. 
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Eastern Michigan University 
General Education Course Section List 
For students new to EMU beginning Fall 2007 
Gen Ed Effect Communication 
CRN COURSE TITLE 
21884 
21885 
27619 
22334 
22336 
22340 
22342 
22349 
22350 
22343 
26484 
26483 
26481 
26480 
26479 
24951 
24950 
24155 
23898 
26495 
26492 
26488 
26485 
22341 
22339 
22338 
22337 
22357 
22364 
22366 
22368 
26505 
26504 
26503 
26502 
26501 
26500 
23143 
22374 
22373 
22372 
22371 
22370 
22369 
22367 
22365 
22363 
22360 
22361 
22362 
22358 
21116 
21117 
21119 
21118 
21122 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
CTAS 
ENGL 
ENGL 
ENGL 
ENGL 
ENGL 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
121 
121 
121 
121 
121 
Winter 2008 Class Schedule as of 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of -Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
F~ndamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
FUljdamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Fundamentals of Speech 
Comp II: Resrchng the Pub I Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
912612007 
L 
L 
L 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
L 
L 
L 
L 
L 
21124 
21126 
21128 
21130 
25013 
25012 
25011 
25010 
21139 
21138 
21137 
21136 
21135 
21134 
21133 
21132 
21131 
21148 
21147 
21146 
21145 
21144 
2'1143 
21142 
21141 
21140 
21157 
21156 
21155 
21154 
21153 
21152 
21151 
21150 
21149 
23592 
23245 
21163 
21162 
21161 
21160 
21159 
21158 
21129 
21127 
21125 
21123 
21121 
21120 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL · 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
ENGL 121 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II : Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Pub I Exp 
Comp JI: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Pub I Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Pub I Exp 
,Comp II: Resrchng the Pub I Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II : Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Pub I Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp IT: Resrchng the Pub I Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Pub I Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II : Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Pub I Exp 
Comp II: Resrchng the Pub I Exp 
Comp II: Resrchng the Pub I Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Pub I Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Pub I Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Pub I Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp IT: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp rI: Resrchng the Pub I Exp 
Comp J1: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
. Comp II: Resrchng the Publ Exp 
Gen Ed Global Awareness 
CRN COURSE TITLE 
20926 
27734 
27459 
20590 
26871 
26870 
AAS 102 
AAS 102 
AAS 313 
ANTH 135 
ANTH 135 
ANTH 135 
Intro to African Civilization 
Intro to African Civilization 
Contemporary Africa: Prospects 
Intro to Culturl Anthrop 
Intro to Culturl Anthrop 
Intro to Cuhurl Anthrop 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
DEO 
L 
L 
L 
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Eastern Michigan University 
General Education Course Section List 
For students new to EMU beginnin~ Fall 2007 
Gen Ed Global Awareness 21302 
27868 
27853 
27850 
24254 
25365 
23185 
26298 
26307 
26308 
26309 
24220 
27583 
26342 
26341 
24952 
24221 
22035 
22037 
22042 
22043 
26364 
26365 
22044 
22046 
22168 
22169 
20436 
23226 
27299 
22725 
27301 
20437 
23086 
ART 
ART 
ART ' 
ART 
ART 
ART 
ART 
ART 
ART 
ART 
ART 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
107 
109 
109 
109 
201 
201 
201 
201 
201 
201 
106 
150 
158 
158 
158 
158 
158 
158 
145 
145 
100 
100 
100 
102 
102 
106 
106 
CRN COURSE TITLE 
ANTH 135 
ANTH 135 
BIOL 107 
CTAC 274 
CTAC 274 
CTAC 274 
CTAC 274 
CTAC 274 
DTC 358 
DTC 358 
DTC 358 
DTC 358 
DTC 358 
DTC 358 
ESSC 107 
GEOGI10 
GEOG 110 
GEOG 110 
GEOG 110 
GEOG 110 
GEOG 110 
GEOG 110 
GEOG 110 
GEOG 110 
GEOG 110 
HIST 103 
HIST 103 
HIST 103 
HIST 103 
HIST 103 
HIST 110 
HIST 110 
Intro to Culturl Anthrop 
Intro to Culturl Anthrop 
Intro to Envinmtl Science 
Intercultural Communication 
Intercultural Communication 
Intercultural Communication 
Intercultural Communication 
Intercultural Communication 
Food & Culture 
Food & Culture ' 
Food & Culture 
Food & Culture 
Food & Culture 
Food & Culture 
Intro to Enivronrnntl Science 
World Regions 
World Regions 
World Regions 
World Regions 
World Regions 
World Regions 
World Regions 
World Regions 
' World Regions 
World Regions 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
DEO 
DEO 
DEO 
L 
L 
L 
L 
DEO 
DEO 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
CRTW 
CRTW 
CRTW 
CRTW 
CRTW 
CR.TW 
CTAR 
CTAR 
CTAR 
CTAR 
CTAR 
CTAR 
CTAR 
CTAR 
CTAT 
CTAT 
DANC 
DANC 
DANC 
DANC 
DANC 
DANC 
MUSC 
Intro to Art 
Intro to Art 
Intro to Art 
Intro to Art 
Intro to Art 
Intro to Art 
Intro to Art 
Art History Survey I 
Survey of Non-Western Art 
Survey of Non-Western Art 
Survey of Non-Western Art 
Introduction to Creative Wrtng 
Introduction to Creative Wrtng 
Introduction to Creative Wrtng 
Introduction to Creative Wrtng 
Introduction to Creative Wrtng 
Introduction to Creative Wrtng 
Intro to Performing Arts 
Introduction Theatre 
Fundamentals of Acting 
Fundamentals of Acting 
Fundamentals of Acting 
Fundamentals of Acting 
Fundamentals of Acting 
Fundamentals of Acting 
Intro to Film Appreciatn 
Intro to Film Appreciatn 
Ballet Fundmtls for Non-Majors 
Ballet Fundmtls for Non-Majors 
Ballet Fundmtls for Non-Majors 
Modem Dance Fundamentals 
Modem Dance Fundamentals 
Intro to Performing Arts 
Intro to Performing Arts 
20592 
20593 
26622 
26509 
26512 
26510 ' 
26511 
26513 
27182 
27184 
27183 
22703 
23230 
22704 
26405 
27950 
27951 
21566 
21569 
21872 
27957 
21873 
21871 
21567 
21568 
20518 
23239 
23662 
26979 
22891 
27699 
23240 
24331 
25638 
27152 
23819 
24753 
26320 
20822 
26331 
27153 
24777 
24778 
HIST 110 
HIST 110 
20th Century Civilization 
20th Century Civilization 
20th Century Civilization 
20th Century Civilization 
20th Century Civilization 
World History Since 1500 
World History Since 1500 
World History Since 1500 
World History Since 1500 
Feminist Theory 
L 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
L 
DEO 
ELE 
ELE 
ELE 
DEO 
L ' 
Gen Ed Disciplines-Humanities 
CRN COURSE TITLE 
PHIL 226 
PHIL 226 
PHIL 226 
PHIL 228 
PLSC 211 
PLSC 211 
WGST 226 
WGST 226 
WGST 226 
Gen Ed Disciplines-Arts 
Feminist Theory 
Feminist Theory 
Global Ethics 
Intro Comparative Government 
Intro Comparative Government 
Feminist Theory 
Feminist Theory 
Feminist Theory 
CRN COURSE TITLE 
27832 
27844 
27846 
27845 
27833 
24126 
24298 
24127 
25408 
ART 
ART 
ART 
ART 
ART 
ART 
ART 
ART 
ART 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Winter 2008 Class Schedule as of 
Art Appreciation 
Art Appreciation 
Art Appreciation 
Art "Appreciation 
Art Appreciation 
Art Appreciation 
Art Appreciation 
Art Appreciation 
Art Appreciation 
9/26/2007 
L 
L 
L 
L 
DEO 
L 
L 
DEO 
DEO 
DEO 
DEO 
DEO 
L 
L 
L 
L 
27073 
27723 
27971 
27074 
27076 
27724 
27075 
22031 
22032 
22034 
22033 
24133 
21776 
21779 
23832 
21782 
21783 
21823 
21824 
26632 
27520 
CHL 
CHL 
CHL 
CHL 
CHL 
CHL 
CHL 
137 
137 
207 
207 
207 
207 
207 
CTAO 210 
CTAO 210 
CTAO 210 
CTAO 210 
CTAO 210 
FRNH 121 
FRNH 121 
FRNH 121 
FRNH 122 
FRNH 122 
GBRN 121 
GERN 122 
GERN 
H1ST 
122 
100 
Hal'\Y Potter:Lit Allusion,Chld 
Harry Potter:Lit Allusion,Chld 
Intro to Children's Literature 
Intro to Children's Literature 
Intro to Children's Literature 
Intro to Children's Literature 
Intro to Children's Literature 
Interpretative Reading 
Interpretative Reading 
Interpretative Reading 
Interpretative Reading 
Interpretative Reading 
Beginning French 
Beginning French 
Beginning French 
Beginning French 
Beginning French 
Beginning German 
Beginning German 
Beginning German 
Comp Study of Religion 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
LRE 
LRE 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
DEI 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L . 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
, L 
L 
DEO 
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Eastern Michigan University 
General Education Course Section List 
For students new to EMU beginning Fall 2007 
Gen Ed Disciplines-Humanities 
CRN COURSE TITLE 
20504 
20505 
27886 
26368 
26367 
26366 
24588 
24587 
20508 
25637 
20506 
20509 
20510 
20512 
20511 
21835 
26644 
21836 
21837 
27752 
27756 
21932 
22648 
21974 
23223 
23869 
23594 
27646 
27654 
27653 
27652 
27651 
27650 
27647 
27649 
27648 
27758 
27759 
21976 
21980 
21982 
21984 
21983 
24971 
22650 
22649 
21981 
21979 
21977 
21978 
27655 
27663 
27662 
27657 
27658 
27659 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
100 Comp Study of Religion 
100 Comp Study of Religion 
100 Comp Study of Religion 
100 Comp Study of Religion 
100 Comp Study of Religion 
100 Comp Study of Religion 
100 Comp Study of Religion 
100 Comp Study of Religion 
101 Hist ofWestrn Civ-I648 
101 Hist ofWestrn Civ-I648 
101 Hist ofWestrn Civ-I648 
102 Hist Westrn Civ 1648-WWI 
102 Hist Westrn Civ 1648-WWI 
102 Hist Westrn Civ 1648-WWI 
102 Hist Westrn Civ 1648-WWI 
121 Beginning Japanese 
121 Beginning Japanese 
122 Beginning Japanese II 
122 Beginning Japanese II 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
100 Reading of Literature 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
101 Reading of Lit: Fiction 
Winter 2008 Class Schedule as of 9126/2007 
'-- ---------- - -
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
L 
ELE 
ELE 
ELE 
L 
L 
L 
L 
L 
OED 
OED 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
OED 
DEO 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
27661 
27660 
27656 
21986 
21987 
27568 
24974 
24973 
24972 
27961 
21988 
21989 
27487 
21990 
24984 
27644 
24990 
24985 
24987 
24988 
24989 
24986 
24975 
24977 
27763 
27488 
24982 
24981 
24980 
24976 
24983 
26617 
27154 
20427 
27007 
27727 
27726 
27480 
27006 
25443 
24750 
24749 
24260 
24748 
24261 
20431 
27479 
27008 
25184 
24357 
23674 
20432 
27155 
24751 
26313 
24755 
26314 
20435 
23145 
LITR 
LITR 
101 
101 
LITR 101 
LITR 102 
LITR 102 
LITR 102 
LITR 102 
LITR 102 
LITR 102 
LITR 103 
LITR 103 
LITR IQ3 
LITR 103 
LITR 103 
LITR 160 
LITR 160 
LITR 160 
LITR 160 
LITR 160 
LITR 160 
LITR 160 
LITR 160 
LITR 161 
LITR 161 
LITR 161 
LITR 161 
LITR 161 
LITR 161 
LITR 161 
LITR 161 
LITR 210 
LITR 210 
PHIL 100 
PHIL 100 
PHIL 100 
PHIL 100 
PHIL 100 
PHIL 100 
PHIL 100 
PHIL 100 
PHIL 100 
PHIL 100 
PHIL 100 
PHIL 100 
PHIL 100 
PHIL 110 
PHIL 110 
PHIL 110 
PHIL 110 
PHIL 110 
PHIL 110 
PHIL 110 
PHIL 120 
PHIL 120 
PHIL 212 
PHIL 215 
PHIL 215 
PHIL 220 
PHIL 220 
Reading of Lit: Fiction 
Reading of Lit: Fiction 
Reading of Lit: Fiction 
Reading of Lit: Poetry 
Reading of Lit: Poetry 
Reading of Lit: Poetry 
Reading of Lit: Poetry 
Reading of Lit: Poetry 
Reading of Lit: Poetry 
Reading of Lit: Drama 
Reading of Lit: Drama 
Reading of Lit: Drama 
Reading of Lit: Drama 
Reading of Lit: Drama 
African American Literature 
African American Literature 
African American Literature 
African American Literature 
African American Literature 
African American Literature 
African American Literature 
African American Literature 
Native American Literature 
Native American Literature 
Native American Literature 
Native American Literature 
Native American Literature 
Native American Literature 
Native American Literature 
Native American Literature 
Intro to Shakespeare 
Intro to Shakespeare 
Intro to Philosophy 
Intro to Philosophy 
Intro to Philosophy 
Intro to Philosophy 
Intro to Philosophy 
Intro to Philosophy 
Intro to Philosophy 
Intro to Philosophy 
Intro to Philosophy 
Intro to Philosophy 
Intro to Philosophy 
Intro to Philosophy 
Intro to Philosophy 
Philosophies of Life 
Philosophies of Life 
Philosophies of Life 
Philosophies of Life 
Philosophies of Life 
Philosophies of Life 
Philosophies of Life 
Intro to Critical Reasoning 
Intro to Critical Reasoning 
Philosophy of Art 
Philosophy of Religion 
Philosophy of Religion 
Ethics 
Ethics 
REC 
REC 
REC 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
OED 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
OED 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
OED 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
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Gen Ed Disciplines-Humanities 
CRN COURSE TITLE 
Eastern Michigan University 
General Education Course Section List 
For students new to EMU beginning Fall 2007 
CHEM 101 
CHEM 101 
Chemistry for Elementary Tchrs 
Chemistry for Elementary Tchrs 
20996 
20999 
21008 
21014 
21016 
21015 
21011 
21002 
27349 
21017 
21018 
21020 
21022 
21023 
21021 
27348 
21019 
21024 
21025 
21026 
21028 
21038 
21039 
21032 
21027 
21040 
21041 
21042 
21058 
21059 
23635 
24600 
21060 
21065 
24602 
24601 
23634 
23633 
21064 
21061 
21063 
21062 
21066 
21068 
21067 
21069 
21074 
21071 
21072 
21070 
21073 
27070 
21605 
27630 
25859 
26450 
27265 
27629 
27067 
CHEM 101 • Chemistry for Elementary Tchrs 
28039 
20439 
27156 
27152 
23819 
24753 
26320 
26321 
20824 
26406 
26531 
21843 
21846 
21845 
21844 
27737 
24208 
24946 
27714 
21847 
21848 
21849 
21850 
21851 
27153 
24777 
24778 
PHIL 220 
PHIL 220 
PHIL 221 
PHIL 226 
PHIL 226 
PHIL 226 
PHIL 228 
PHIL 260 
PLSC 213 
PLSC 213 
PLSC 213 
SPNH 121 
SPNH 121 
SPNH 121 
SPNH 121 
SPNH 122 
SPNH 122 
SPNH 122 
SPNH 122 
SPNH 201 
SPNH 201 
SPNH 202 
SPNH 202 
SPNH 202 
WGST 226 
WGST 226 
WGST 226 
Ethics 
Ethics 
Business Ethics 
Feminist Theory 
Feminist Theory 
Feminist Theory • 
Global Ethics 
Existentialism 
Intro Political Thought 
Intro Political Thought 
Intro Political Thought 
Beginning Spanish I 
Beginning Spanish I 
Beginning Spanish I 
Beginning Spanish I 
Beginning Spanish II 
Beginning Spanish II 
Beginning Spanish II 
Beginning Spanish II 
Intermediate Spanish I 
Intermediate Spanish I 
Intermediate Spanish II 
Intermediate Spanish II 
Intermediate Spanish II 
Feminist Theory 
Feminist Theory 
Feminist Theory 
Gen Ed Disciplines-Nat Science 
CRN COURSE . TITLE 
26564 
26566 
26565 
26567 
26569 
26571 
26573 
26574 
26572 
26570 
26568 
26562 
26563 
23623 
22259 
22260 
23622 
25039 
25038 
20978 
20986 
20983 
20981 
20992 
20998 
BIOL 105 
BIOL 105 
BlOL 105 
BIOL 105 
BlOL 105 
BIOL 105 
BIOL 105 
BIOL 105 
BIOL 105 
BIOL 105 
BIOL 105 
BIOL 105 
BIOL 105 
BIOL 110 
BIOL 110 
BIOL 110 
BIOL 110 
BlOL 110 
BIOL 110 
CHEM 101 
CHEM 101 
CHEM 101 
CHEM 101 
CHEM 101 
CHEM 101 
Winter 2008 Class Schedule as of 
Intro Biology for Non-Majors 
Intro Biology for Non-Majors 
Intro Biology for Non-Majors 
Intro Biology for Non-Majors 
Intro Biology for Non-Majors 
Intro Biology for Non-Majors 
Intro Biology for Non-Majors 
Intro Biology for Non-Majors 
Intro Biology for Non-Majors 
Intro Biology for Non-Majors 
Intro Biology for Non-N:ajors 
Intro Biology for Non-Majors 
Intro Biology for Nqn-Majors 
Introductory Biology I 
Introductory Biology I 
Introductory Biology I 
Introductory Biology I 
Introductory Biology I 
Introductory Biology I 
Chemistry for Elemen,tary Tchrs 
Chemistry for Elementary Tchrs 
Chemistry for Elementary Tchrs 
Chemistry for Elementary Tchrs 
Chemistry for Elementary Tchrs 
Chemistry for Elementary Tchrs 
9/26/2007 
L 
L 
DEO 
DEO 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
HLE 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
DEO 
L 
L 
ELB 
ELB 
ELB 
ELB 
ELB 
ELB 
ELB 
ELB 
ELB 
ELB 
ELB 
ELR 
ELR 
L 
LLR 
LLR 
LLR 
LLR 
LLR 
L 
L 
L 
L 
LAB 
LAB 
CHEM 101 
CHEM 101 
CHEM 101 
CHEM 101 
CHEM 101 
CHEM 115 
CHEM 115 
CHEM 115 
CHEM 115 
CHEM 115 
CHEM 115 
CHEM 115 
CHEM 115 
CHEM 115 
CHEM 116 
CHEM 116 
CHEM 116 
CHEM 116 
CHEM 116 
CHEM 116 
CHEM 116 
CHEM 116 
CHEM 117 
CHEM 118 
CHEM 118 
CHEM 120 
CHEM 120 
CHEM 120 
CHEM 120 
CHEM 120 
CHEM 120 
CHEM 120 
CHEM 120 
CHEM 120 
CHEM 120 
CHEM 120 
CHEM 120 
CHEM 120 
CHEM 120 
CHEM 121 
CHEM 121 
CHEM 121 
CHEM 122 
CHEM 122 
CHEM 122 
CHEM 122 
CHEM 122 
CHEM 122 
ESSC 108 
ESSC 108 
ESSC 108 
ESSC 108 
ESSC 108 
ESSC 108 
ESSC 108 
ESSC 109 
Chemistry for Elementary Tchrs ' 
Chemistry for Elementary Tchrs 
Chemistry for Elementary Tchrs 
Chemistry for Elementary Tchrs 
Chemistry for Elementary Tchrs 
Chemistry & Society 
Chemistry & Society 
Chemistry & Society 
Chemistry & Society 
Chemistry & Society 
Chemistry & Society 
Chemistry & Society 
Chemistry & Society 
Chemistry & Society 
Chemistry & Society Lab 
Chemistry & Society Lab 
Chemistry & Society Lab 
Chemistry & Society Lab 
Chemistry & Society Lab 
Chemistry & Society Lab 
Chemistry & Society Lab 
Chemistry & Society Lab 
Fundamentls ofChemistry-Lec 
Fundamentls of Chemistry-Lab 
Fundamentls of Chemistry-Lab 
Fund of Organic & Biochm 
Fund of Organic & Biochm 
Fund of Organic & Biochm 
Fund of Organic & Biochm 
Fund o{Organic & Biochm 
Fund of Organic & Biochm 
Fund of Organic & Biochm 
Fund of Organic & Biochm 
Fund of Organic & Biochm 
Fund of Organic & Biochm 
Fund.of Organic & Biochm 
Fund of Organic & Biochm 
Fund of Organic & Biochm 
Fund of Organic & Biochm 
General Chemistry I 
General Chemistry I 
General Chemistry I 
General Chemistry I Lab 
General Chemistry I Lab 
General Chemistry I Lab 
General Chemistry I Lab 
General Chemistry I Lab 
General Chemistry I Lab 
Earth Science for Non-Sci Mjrs 
Earth Science for Non-Sci Mjrs 
Earth Science for Non-Sci Mjrs 
Earth Science for Non-Sci Mjrs 
Earth Science for Non-Sci Mjrs 
Earth Science for Non-Sci Mjrs 
Earth Science for Non-Sci Mjrs 
Earth Science Lab:Non-Sci Mjrs 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
OEO 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
L 
LAB 
LAB 
L 
L 
L 
L 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
L 
L 
L 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
DEO 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
DLB 
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Eastern Michigan University 
General Education Course Section List 
For students new to EMU beginning Fall 2007 
Gen Ed Disciplines-Nat Science 
CRN COURSE TITLE 
21608 
21609 
27632 
27631 
27266 
23601 
22112 
22110 
22109 
21611 
21610 
27068 
27069 
21614 
23603 
23604 
23605 
24162 
24163 
27569 
21624 
27399 
27742 
22114 
24165 
27744 
27743 
24167 
22116 
23606 
22115 
20958 
20959 
20960 
20962 
20961 
22304 
22307 
22310 
22306 
22305 
22346 
22351 
27872 
27871 
22356 
22355 
22354 
22353 
22352 
22348 
27516 
22392 
22400 
22401 
22396 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
Esse 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
109 
109 
Earth Science Lab:Non-Sci Mjrs 
Earth Science Lab:Non-Sci Mjrs 
109 Earth Science Lab:Non-Sci Mjrs 
109 Earth Science Lab:Non-Sci Mjrs 
109 Earth Science Lab:Non-Sci Mjrs 
109 Earth Science Lab:Non-Sci Mjrs 
109 Earth Science Lab:Non-Sci Mjrs 
109 Earth Science Lab:Non-Sci Mjrs 
109 Earth Science Lab:Non-Sci Mjrs 
109 Earth Science Lab:Non-Sci Mjrs 
109 Earth Science Lab:Non-Sci Mjrs 
110 The Dynamic Earth System 
110 The Dynamic Earth System 
110 The Dynamic Earth System 
110 The Dynamic Earth System 
110 The Dynamic Earth System 
110 The Dynamic Earth System 
110 The Dynamic Earth System 
110 The Dynamic Earth System 
110 The Dynamic Earth System 
202 Earth Science for Elem Teacher 
202 Earth Science for Elem Teacher 
202 Earth Science for Elem Teacher 
202 Earth Science for Elem Teacher 
202 Earth Science for Elem Teacher 
202 Earth Science for Elem Teacher 
202 Earth Science for Elem Teacher 
202 Earth Science for Elem Teacher 
202 Earth Science for Elem Teacher 
202 Earth Science for Elem Teacher 
202 Earth Science for Elem Teacher 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem TChrs 
100 Physics for. Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Ph~sics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem Tchrs 
100 Physics for Elem TChrs 
101 Physical Science in the Arts 
101 Physical Science in the Arts 
10 I Physical Science in the Arts 
101 Physical Science in the Arts 
Winter 2008 Class Schedule as of 9/2612007 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
DEO 
DLB 
L 
L 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
L 
L 
L 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
L 
L 
L 
L 
L 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LLA 
L 
L 
L 
L 
22405 
22411 
22409 
22410 
22412 
22414 
22415 
22413 
20968 
20969 
25971 
20970 
27372 
25914 
20971 
20972 
23987 
20977 
20979 
25972 
20980 
26493 
26497 
26496 
26482 
26615 
26487 
26491 
26489 
26486 
21741 
27110 
27112 
27113 
27111 
27109 
27107 
27108 
21740 
21742 
27121 
27120 
27119 • 
27118 
27117 
27116 
27115 
23203 
23205 
27131 
27130 
27129 
27128 
27n7 
27126 
27125 
27124 
27123 
27122 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PHY 
PSeI 
PSeI 
PSeI 
PSeI 
PSeI 
PSeI 
PSeI 
PSeI 
PSeI 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
PSY 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
223 
223 
223 
223 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
Physical Science in the Arts 
Physical Science in the Arts 
Physical Science in the Arts 
Physical Science in the Arts 
Physical Science in the Arts 
Physical Science in the Arts 
Physical Science in the Arts 
Physical Science in the Arts 
Mechanics, Sound & Heat 
Mechanics, Sound & Heat 
Mechanics, Sound & Heat 
Mechanics, Sound & Heat 
Mechanics, Sound & Heat 
Mechanics, Sound '& Heat 
Mechanics, Sound & Heat 
Mechanics, Sound & Heat 
Mechanics, Sound & Heat 
Mechanics and Sound 
Mechanics and Sound 
Mechanics and Sound 
Mechanics and Sound 
The Science of Everyday Life 
The Science of Everyday Life 
The Science of Everyday Life 
The Science of Everyday Life 
The Science of Everyday Life 
The Science of Everyday Life 
The Science of Everyday Life 
The Science of Everyday Life 
The Science of Everyday Life 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
General Psychology 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
L 
L 
L 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
L 
LAB 
LAB 
LAB 
L 
L 
L 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
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Eastern Michigan University 
General Education Course Section List 
For students new to EMU beginning Fall 2007 
Gen Ed Disciplines-Nat Science 
CRN COURSE TITLE 
23204 
23202 
PSY 
PSY 
102 
102 
General Psychology 
General Psychology 
Gen Ed Disciplines-Soc Science 
CRN COURSE TITLE 
Socl Cnixt AfT Amer Hlth 
Intro to Culturl Anthrop 
Intro to Culturl Anthrop 
Intro to Culturl Anthrop 
Intro to Culturl Anthrop 
Intro to Culturl Anthrop 
Listening Behavior 
Listening Behavior 
Listening Behavior 
Listening Behavior 
Listening Behavior 
Listening Behavior 
Listening Behavior 
Listening Behavior 
Listening Behavior 
Non-Verbal Communication 
Non-Verbal Communication 
Non-Verbal Communication 
Non-Verbal Communication 
Interpersonal Communication 
Interpersonal Communication 
Interpersonal Communication 
Interpersonal Communication 
Interpersonal Communication 
Interpersonal Communication 
Interpersonal Communication 
Interpersonal Communication 
Interpersonal Communication 
Interpersonal Communication 
Intro ,to Econ Prob & Policies 
Intro to Econ Prob & Policies 
Intro to Econ Prob & Policies 
Intro to Geography 
Intro to Geography 
Intro to Geography 
Intro to Geography 
The U.S. to 1877 
The U.S. to 1877 
~T 
LAB 
LAB 
L 
L 
L . 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
DEO 
DEO 
L 
27519 
27532 
2'7533 
20527 
23820 
22886 
22885 
22884 
22883 
20526 
22887 
27703 
27702 
24182 
27159 
27160 
27161 
20815 
20817 
22163 
27535 
27534 
27332 
24297 
24120 
22170 
22180 
22173 
22167 
22161 
20816 
20818 
20820 
20823 
25034 
25340 
27944 
20773 
20776 
20775 
20774 
20777 
20779 
20778 
24377 
23805 
HI~T 
HIST 
H1ST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
PLSC 
SOCL 
SOCL 
SOCL 
SOCL 
SOCL 
SOCL 
SOCL 
SOCL 
SOCL 
SOCL 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
112 
1.J2 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
• 112 
112 
112 
112 
112 
112 
113 
202 
212 
212 
212 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
The U.S., 1877 to Present 
The U.S., 1877 to Present 
The U.S., 1877 to Present 
The U.S., 1877 to Present 
The U.S., 1877 to Present 
The U.S., 1877 to Present 
The U.S., 1877 to Present 
The U.S." 1877 to Present 
The U.S., 1877 to Present 
The U.S., 1877 to Present 
The U.S., 1877 to Present 
The U.S., 1877 to Present 
The U.S., 1877 to Present 
The U.S., 1877 to Present 
American Government 
American Government 
American Government 
American Government 
American Government 
American Government 
AInerican Government 
American Government 
American Government 
American Government 
American Government 
American Government 
American Government 
American Government 
American Government 
American Government 
American Government ' 
American Government-Honors 
State & Local Government 
Intro Internat'l Politics 
Intro Internat'l Politics 
Intro Internat'l Politics 
Introductory Sociology 
Introductory Sociology 
Introductory Sociology 
Introductory Sociology 
Introductory Sociology 
Introductory Sociology 
Introductory Sociology 
Introductory Sociology 
Introductory Sociology 
Introductory Sociology 
27297 
20590 
20592 
26870 
26871 
20593 
21889 
26338 
21896 
21895 
21894 
21893 
21892 
21890 
21891 
21897 
21900 
21898 
21899 
21901 
21902 
21903 
21905 
21907 
21910 
21909 
21908 
21906 
21904 
20882 
27907 
20883 
27952 
27953 
21564 
21565 
275'18 
27521 
20521 
22881 
22882 
25477 
26584 
27913 
24332 
22880 
22~79 
25478 
27704 
23663 
AAS 
ANTH 
ANTH 
ANTH 
ANTH 
ANTH 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
CTAC 
ECON 
ECON 
ECON 
GEOG 
GEOG 
GEOG 
GEOG 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
HIST 
351 
135 
135 
135 
135 
135 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
226 
226 
226 
226 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
100 
100 
100 
107 
107 
107 
107 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
The U.S. to 1877 
L 
DEI 
DEO 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
L 
Gen Ed Lrng Beyond Clsrm 
The U.S. to 1877-
The U.S. to 1877 
The U.S. to 1877 
The U.S. to 1877 
The U.S. to 1877 
The U.S. to 1877 
The U.S. to 1877 
The U.S. to 1877 
The U.S. to 18n L 
The U.S. to 1877 L 
The U.S. to 1877 L 
Winter 2008 Class Schedule as of 9/26/2007 
CRN COURSE TITLE 
26399 
27874 
27875 
21776 
23832 
21779 
21782 
21783 
23833 
COUN 100L 
CTAR 150L 
CTAR 150L 
FRNH 121 
FRNH 121 
FRNH 121 
FRNH 122 
FRNH 122 
FRNH 222 
Career Explor & Decision Mktg 
Introduction Theatre 
Introduction Theatre 
Beginning French 
Beginning French 
Beginning French 
Beginning French 
Beginning French 
Int French Reading 
DEI 
DEO 
. DEO 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
L 
L 
L 
L 
L 
DEO 
DEO 
DEO 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
DEI 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
1: 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
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Eastern Michigan University 
General Education Course Section List 
For students new to EMU beginning Fall 2007 
Gen Ed Lrng Beyond Clsrm 
CRN COURSE TITLE 
Intermediate French L 
Intermediate French L 
Intro to Professnl Lang Study L . 
Survey French Literature L 
French Conversation L 
Adv French Conversation L 
Capstone Seminar in French L 
Independent Study 1ST 
Independent Study 1ST 
Independent Study 1ST 
Independent Study 1ST 
Independent Study 1ST 
Beginning German L 
Beginning German L 
Beginning German L 
Int German Reading L 
Int German Conver,Comp&Gramm L 
Survey German Literature L 
Phonetics & Conversation L 
German for Intematl Trd L 
Cultures of German-Speakng Eur L 
Adv German Conversation L 
Business German L 
Senior Capstone Sem in German L 
Beginning Japanese L 
Beginning Japanese L 
Beginning Japanese" L 
Beginning Japanese II L 
Special Topics L 
Special Topics L 
Special Topics L 
Intermediate Japanese I L 
Intermediate Japanese II L 
Intermediate Japanese II L 
Special Topics L 
Special Topics L 
21843 
21844 
21846 
21845 
27737 
24208 
27714 
24946 
21847 
21848 
21849 
21850 
21851 
21852 
21853 
27721 
27715 
27720 
24947 
21854 
24851 
21855 
21856 
21857 
27716 
26716 
23429 
21858 
21859 
25915 
26162 
26163 
26024 
27626 
27627 
27633 
27634 
26518 
SPNH 
SPNH 
SPNH 
121 
121 
121 
SPNH 121 
SPNH 122 
SPNH 122 
SPNH 122 
SPNH 122 
SPNH 201 
SPNH 201 
SPNH 202 
SPNH 202 
SPNH 202 
SPNH 221 
SPNH .222 
SPNH 222 
SPNH 302 
SPNH 342 
SPNH 343 
SPNH 344 
SPNH 352 
SPNH 361 
SPNH 444 
SPNH 447 
SPNH 450 
SPNH 482 
SPNH 497 
SPNH 498 
SPNH 499 
SPNH 499 
SPNH 499 
SPNH 499 
SPNH 499 
UNIV lOlL 
UNIV lOlL 
UNIV lOlL 
UNIV lOlL 
WGST 230L 
Beginning Spanish I 
Beginning Spanish I 
Beginning Spanish I 
Beginning Spanish I 
Beginning Spanish II 
Beginning Spanish II 
Beginning Spanish II 
Beginning Spanish Jl 
Intermediate Spanish I 
Intermediate Spanish I 
Intermediate Spanish" 
Intermediate Spanish II 
Intermediate Spanish II 
Intermed Spanish Reading 
Intermed Spanish Reading 
Intermed Spanish Reading 
Cultures of Spanish Amer 
Great Works of Spanish Lit 
Spanish Grammar & Comp 
Spanish Convrstn & Comp 
Great Works of Span-A mer Lit 
Spanish for Intmatl Trd 
Adv Spanish Convrs &Comp 
Business Spanish 
Spanish-American Theatre 
Lang Hispan Grps in U.S. 
Independent Study 
Independent Study 
Independent Study Hisp Film 
Ind Study-Adv SPNH Convrs&Con 
Independent Study 
Independent Study 
Independent Study 
Introduction to the University 
Introduction to the University 
Introduction to the University 
Introduction to the University 
Conversations with Girls 
26625 
21793 
27713 
21798 
21803 
26628 
24858 
21815 
21816 
21817 
26026 
26018 
21823 ' 
21824 
26632 
21825 
21826 
21827 
21828 
23892 
26633 
26634 
24191 
26639 
21835 
26644 
21836 
21837 
24205 
24206 
24207 
24856 
21838 
21839 
24202 
24203 
24204 
21840 
24317 
24199 
24200 
24201 
21841 
24193 
23829 
24194 
24196 
24197 
24198 
24195 
21842 
24313 
24312 
24311 
28061 
28062 
FRNH 
FRNH 
FRNH 
FRNH 
FRNH 
FRNH 
FRNH 
FRNH 
FRNH 
FRNH 
FRNH 
FRNH 
GERN 
GERN 
GERN 
GERN 
GERN 
GERN 
GERN 
GERN 
GERN 
GERN 
GERN 
GERN 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
JPNE 
RECR 
RECR 
233 
234 
261 
342 
344 
444 
492 
497 
498 
499 
499 
499 
121 
122 
122 
222 
234 
342 
344 
361 
366 
444 
447 
492 
121 
121 
122 
122 
177 
178 
179 
211 
212 
212 
277 
278 
279 
361 
361 
377 
378 
379 
444 
444 
447 
448 
477 
478 
479 
490 
494 
497 
498 
499 
100L 
280L 
Special Topics 
Japanese for Inti Trade 
Japanese for Inti Trade 
Special Topics 
L Gen Ed Quantve Reasoning 
Winter 2008 Class Schedule as of 
Special Topics 
Special Topics 
Advanced Japanese Conver 
Advanced Japanese Conver 
Business Japanese II 
Readings on Japanese Culture 
Special Topics 
Special Topics 
Special Topics 
Intensive Japanese Abroad 
Seminar-Japanese Studies 
Independent Study 
Independent Study 
Independent Study 
Intro Recreat & Leisure 
Camping 
9126/2007 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
1ST 
1ST 
1ST 
L 
L 
CRN COURSE TITLE 
23703 
26386 
26393 
26395 
26394 
26392 
23704 
23706 
25312 
24265 
23891 
23705 
24843 
26396 
24849 
24844 
24845 
MATH 110 
MATH 110 
MATH 110 
MATH 110 
MATH 110 
MATH 110 
MATH 110 
MATH 110 
MATH 110 
MATH 110 
MATH 
MATH 
MATH 
MATH 
MATH 
MATH 
MATH 
110 
110 
110E 
IIOE 
llO,E 
IIOE 
IIOE 
Mathematical Reasoning 
Mathematical Reasoning 
Mathematical Reasoning 
Mathematical Reasoning 
Mathematical Reasoning 
Mathematical Reasoning 
Mathematical Reasoning 
Mathematical Reasoning 
Mathematical Reasoning 
Mathematical Reasoning 
Mathematical Reasoning 
Mathematical Reasoning 
Mth Resning:Appls Elem Sch Tch 
Mth Resning:Appls Elem Sch Tch 
Mth Resning:Appls Elem Sch Tch 
Mth Resning:Appls Elem Sch Tch 
Mth Resning:Appls Elem Sch Tch 
L 
L 
L 
L 
HLE 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
1ST 
1ST 
1ST 
1ST 
1ST 
1ST 
1ST 
DEO 
DEO 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
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Eastern Michigan University 
General Education Course Section List 
For students new to EMU beginning FaD 2007 
Gen Ed Quantve Reasoning 
CRN COURSE TITLE 
24846 · 
24848 
24847 
23681 
23708 
23709 
27841 
26446 
26445 
24266 
23716 
23715 
23714 
23713 
23712 ' 
23711 
23710 
23718 
26448 
26447 
24267 
23721 
23720 
23719 
23727 
23728 
23729 
24269 
26449 
20821 
24611 
20783 
20784 
20786 
24382 
27546 
24380 
20785 
27133 
27672 
25041 
MATH 110E 
MATH 110E 
MATH 110E 
MATH 118 
MATH 118 
MATH 118 
MATH 118 
MATH 118 
MATH 118 
MATH 118 
MATH 118 
MATH 118 
MATH 118 
MATH 118 
MATH 118 
MATH 118 
'MATH 118 
MATH 120 
MATH 120 
MATH 120 
MATH 120 
MATH 120 
MATH 120 
MATH 120 
MATH 170 
MATH 170 
MATH 170 
MATH 170 
MATH 170 
PLSC 210 
PLSC 210 
SOCL 250 
SOCL 250 
SOCL 250 
SOCL 250 
SOCL 250 
SOCL 250 
SOCL 250 
STS 224 ' 
STS 224 
STS 224 
Gen Ed US Diversity 
.eRN COURSE 
27458 
20923 
20924 
20925 
27774 
27455 
27354 
27353 
27047 
27023 
23803 
AAS 
AAS 
AAS 
AAS 
AAS 
AAS 
AAS 
AAS 
AAS 
AAS 
AAS 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
Mth Resning:App1s Elem Sch Tch 
Mth Resning:Appls Elem Sch Tch 
Mth Resning:Appls Elem Sch Tch 
Linear Models and Probability 
Linear Models & Probability 
Linear Models and Probability 
Linear Models and Proba?ility 
Linear Models and Probability 
Linear Models and Probability 
Linear Models and Probability 
Linear Models and Probability 
Linear Models and Probability 
Linear Models and Probability 
Linear Models and Probability 
Linear Models and Probability 
Linear Models and Probability 
Linear Models and Probability 
Calculus I 
Calculus I 
Calculus I 
Calculus I 
Calculus I 
Calculus I 
Calculus I 
Elementary Statistics 
Elementary Statistics 
Elementary Statistics 
Elementarx Statistics 
Elementary Statistics 
Intro Political Analysis 
Intro Political Analysis 
Quantitative Appls in Sociolog 
Quantitative Appls in Sociolog 
Quantitative Appls in Sociolog 
Quantitative Appls in Sociolog 
Quantitative Ap,pls in Sociolog 
Quantitative Appls in Sociolog 
Quantitative Appls in Sociolog 
Solving.Quantitve Prblms Tchgy 
Solving Quantitve Prblms Tchgy 
Solving Quantitve Prblms Tchgy 
lntro to African Amer Studies 
Intro to African Amer Studies 
Intro to African Amer Studies 
Intro to African Amer Studies 
Intro to African Amer Studies 
Intro to African Amer Studies 
Intro to African Amer Studies 
Intro to African Amer Studies 
Intro to African Amer Studies 
Intro to African Amer Studies 
Intro to African Amer Studies 
Winter 2008 Class Schedule as of 9/26/2007 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
DEO 
DEO 
L 
DEO 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
22803 
20927 
20598 
27071 
22645 
24252 
27077 
27079 
27078 
27080 
27081 
26498 
27228 
22039 
26582 
26583 
27712 
24984 
27644 
24990 
24989 
24988 
24987 
24986 
24985 
24975 
24980 
27763 . 
27488 
24981 
24982 
24977 
24976 
26616 
. 26332 
26407 
27072 
20782 
22713 
27621 
27670 
27671 
27669 
27668 . 
24767 
24770 
24769 
24768 
24771 
24773 
24775 
27618 
27614 
27579 
25404 
25248 
24776 
24774 
24772 
AAS 
AAS 
ANTH 
ANTH 
ANTH 
ANTH 
CHL 
CHL 
CHL 
CHL 
CHL 
CTAC 
CTAR 
CTAR 
HIST 
HIST 
HIST 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
L1TR 
LITR 
LITR 
LITR 
LITR 
PLSC 
PLSC 
SOCL 
SOCL 
SOCL 
WGST 
WGST 
WGST 
WGST 
101 
232 
214 
214 
214 
237 
208 
208 
208 
208 
208 
260 
151 
151 
115 
115 
115 
160 
160 
160 
160 
160 
. 
160 
160 
160 
161 
161 
161 
161 
161 
161' 
161 
161 
163 
215 
215 
214 
214 
214 
200 
200 
200 
200 
WGST 200 
WGST 200 
WGST 200 
WGST 200 
WGST 200 
WGST 200 
WGST 200 
WGST 200 
WGST 200 
WGST 200 
WGST 200 
WGST 200 
WGST 200 
WGST 200 
WGST 200 
WGST 200 
Intro to African Amer Studies 
Politics in African Amer Exper 
U.S. Racial & Cult Minorities 
U.S. Racial & Cult Minorities 
U.S. Racial & Cult Minorities 
Native Nqrth Amer Cultures 
Multicultural Children's Liter 
Multicultural €hildren's Liter 
Multicultural Children's Liter 
Multicultural Children's Liter 
Multicultural Children's Liter 
Gender Commu'nication 
African-American Thtr:An Intr 
African-American Thtr:An Intr 
Making Amer Soc: Race,Ethnic 
Making Amer Soc: Race,Ethnic 
Making Amer Soc: Race,Ethnic 
African American Literature 
African American Literature 
African American Literature 
African American Literature 
African American Literature 
African American Literature 
African American Literature 
African American Literature 
Native American Literature 
Native American Literature 
Native American Literature 
Native American Literature 
Native American Literature 
Native American Literature 
Native American Literature 
Native American Literature 
Jewish-Amer Lit & Culture 
Civil Rghts&Liberties Divrs US 
Civil Rghts&Liberties Divrs US 
U.S. Racial & Cult Minorities 
U.S. Racial & Cult Minorities 
U.S. Racial & Cult Minorities 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Stu9ie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
lntroduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
Introduction to Women's Studie 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
DEO 
L 
ELE 
ELE 
ELE 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
DEO 
r: 
L 
DEO 
DEO 
DEO 
QEO 
DEO 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
Gen Ed US Diversity 
CRN COURSE 
26499 WGST 260 
26725 WGST 260 
26726 WGST 260 
26724 WGST 260 
26721 WGST 260 
26722 WGST 260 
26723 WGST 260 
TITLE 
Gender Communications 
Gender Communications 
Gender Communications 
Gender Communications 
Gender Communications 
Gender Communications 
Gender Communications 
Eastern Michigan University 
General Education Course Section List 
For students new to EMU beginning Fall 2007 
ST 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
Gen Ed Writing Intensive 
CRN COURSE, TITLE ST 
27298 AAS 30lW Writing for Afr Amer Studies L 
27202 BIOL 311W Laboratory in Ecology ELB 
27203 BIOL 311W Laboratory in Ecology ELB 
28041 ECON 406W Hist of Economic Thought, L 
27464 MGMT 480W Mgt Responsibility & Ethics DEO 
27514 MGMT 480W Mgt Responsibility & Ethics DEO 
26381 MGMT 480W Mgt Responsibility & Ethics ELE 
26382 MGMT 480W Mgt Responsibility & Ethics ELE 
26323 PHIL 331W History of Philosophy: Modern L 
26325 PHIL 426W Social Ethics and Gender L 
26326 PHIL 460W Philiosophy of Language L 
28057 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc HLE 
28042 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28045 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28043 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28044 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28046 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28048 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28058 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28056 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28055 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28054 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28053 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28052 SOFD l28W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28051 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28050 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28049 SOFD 328W Schools DiverselDemoci-atic Soc L 
28063 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
28047 SOFD 328W Schools DiverselDemocratic Soc L 
27030 WGST 426W Topics in Gender & Philosophy L 
Winter 2008 Class Schedule as of ~/26/2007 
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Honors College Courses 
The Honors College> at Eastern Michigan University strives to provide the intimacy of a small, liberal 
arts education within the context of a large, comprehens'ive university. To this end, both educational 
and cultural experiences for EMU's intellectually talented and motivated students are provided 
through challenging Honors courses and extra-curricular activities that encourage scholarly curiosity, 
leadership, civic engagement, and diversity. The Honors College offers undergraduate students 
opportunities for a wide range of experiences that aid in the development of their appreciation for 
creativity, the arts, sciences, critical issues facing contemporary society, and diversity among people 
and their cultures. 
The following Honors courses are offered in cooperation with faculty in departments from all of the 
five academic colleges, either as special sections of regularly scheduled departmental offerings or as 
specific courses developed for The Honors College. Honors courses are small (20 students 
maximum), interdisoiplinary, seminar style classes, emphasizing discussion, student participation, 
experiential learning, and collaboration. 
Students must be members of the Honors College to register for Honors courses. Applications for 
membership are available in the Honors College office and on the university web site. A course 
grade of 8- or better must be achieved to receive Honors credit. A course for Honors credit cannot 
be taken as "pass/fail." University academic credit (but not Honors credit) will be earned for any 
Honors course in which a passing grade of C+ or lower is earned. 
CRN COURSE TITLE 
21295 ACC , 241 Principles of Managerial Acct 
22645 ANTH 214 U.S. Racial & Cult Minorities 
24126 ART 100 Art Appreciation 
21082 CHEM 125 Honors General Chemistry II 
21083 CHEM 126 Honors General Chern II Lab 
21101 CHEM 376 Honors Organic Chern Lab 
22878 CLAS 104 Quest for Power 
22365 ' CTAS 124 Fundamentals of Speech 
20892 ECON 202 Principles of Microeconomics 
21152 ENGL 121 Comp II: Resrchng the Pub I E 
20504 HlST 100 Comp Study of Religion 
20510 HIST 102 Hist Westrn Civ 1648-WWI 
20519 HlST 104 Quest for Power 
26583 HlST 115 Making Amer Soc: Race,Ethn 
20521 HlST 123 The U.S. to 187'7 
20548 HlST 499 Honors Thesis 
20550 HIST 499 Honors Thesis 
25768 HNRS 179 Math in Global/Socl-Culture 
21940 JRNL 306 Feature Writing 
21982 LITR 101 Reading of Lit: Fiction 
27644 LITR 160 African American Literature 
21997 LITR 314 English Renaissance 1500-16! 
24846 MATH 110E Mth Resning:Appls Elem Sch 
23722 MATH 121 Calculus II 
21367 MGMT 202 Business Communicat)on 
21373 MGMT 202 Business Communication 
23090 MUSC 107 Music Appreciation 
22071 PEGN 210 Lifetime Wellness&Fitnss 
Winter 2008 Class Schedule as of 9/2612007 
Eastern Michigan University 
Honors Course Section List 
ST CRN COURSE 
ELE 24753 PHIL 226 
L 20449 PHIL 499 
L 20818 PLSC 113 
L 20822 PLSC 211 
LAB 26406 PLSC 213 
LAB 20861 PLSC 499 
L 27107 PSY 102 
LRE 21769 PSY 321 
L 22713 SOCL 214 
L 20634 SPGN 251 • 
ELE 
ELE 
L 
ELE 
ELE 
1ST 
1ST 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
ELE 
ELE 
L 
L 
TITLE ST 
Feminist Theory L 
Independent Study 1ST 
American Government-Honor L 
Intro Comparative Governmer L 
Intro Political Thought L 
Independent Study 1ST 
General Psychology L 
Child Psychology L 
U.S. Racial & Cult Minorities L 
Educ Stdnt w/ Exceptionalitie: L 
Page ~ 
Academic Advising Center 301 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
GENERAL EDUCATION PROGRAM OUTLINE 
Effective for students who began college Prior to Fall 2007 
www.emich.edu/aac/forms/gened.pdf • 
Students who began college Fall 2007 see: 
www.emich.edu/aaclforms/gened07.pdf 
Semester hours 
AREA I: SYMBOLICS AND COMMUNICATION (8-18) 
AREA II: SCIENCE AND TECHNOLOGY (9-14) 
Requirements: 3 courses 
NOTE: One course must include a lab component. The 3 requirements must be 
from 3 different departments: PHY & ASTR are the same department as well as 
BIOL, BOTN & ZOOL and ESSe & GEOL. 
o 1. A course in physical science. 
a. You must complete a course in chemistry or physics unless 
you have submitted appropriate evidence to the Academic 
Advising Center that you completed a one unit course in high 
school with a grade of "CO or above. 
b. If you have submitted proof of having completed a one unit 
high school course in chemistry or physics, you may satisfy 
this requirement by choosing among chemistry, earth 
science/geology, or physics/astronomy. 
o 2. A course in life science (biology or psychology). 
o 3. A course in science or technology, chosen from a department 
other than the ones in which you have completed your physical 
and life science requirements. 
AREA III: SOCIAL SCIENCE (12) 
Requirements: 4 courses 
The required course in U.S. government. 
A course in history. 
01. 
02. 
03. 
04. 
A course in anthropology, economics, geography, or sociology. 
One of the following: 
a. A second course in a two-course history sequence. 
b. A second course in a two-course sequence in anthropology, 
economics, geography, or sociology. 
c. An approved social science course in cross-cultural or 
international studies. 
AREA IV: ARTS AND HUMANITIES 
Requirements: 4 courses 
o 1. One of the following: 
a. A course in literature. 
(11-12) 
b. An intermediate/advanced foreign language literature course. 
o 2. One of the following: 
a. A second course in literature. 
b. An intermediate/advanced foreign language literature course. 
c. A course in oral interpretation. 
d. A FLAN/LlTR course in cross-cultural or international studies. 
o 3, One of the following: 
a. A course in philosophy. 
b. A course in religion. 
o 4. One of the following: 
a. A course in art. 
b. A course in dance. 
c. A course ih music. 
d. A course in theatre arts. 
Total for General Education - Areas I, II, III & IV 
Major (minimum) 
Minor (minimum) 
Physical education and health (minimum) 
Electives 
Total (minimum) 
CROSS-CUL TURAL OR INTERNATIONAL STUDIES 
Requirement: One course selected from Areas I, III, or IV 
40-56 
30 
20 
2 
0-32 
124 
At least one approved course in cross-cultural or international studies 
must be completed in the process of meeting the requirements of Areas I, 
III, or IV. Approved courses are designated with an asterisk (*). 
Meeting the Requirements in Area I 
1 ENGL 121 Composition II: Researching the Public Experience 
2 CTAS 121 Fundamentals of Speech [2 semester hours) 
CTAS 124 Fundamentals of Speech [3 semester hours) 
3a AAS 301 Writing for African American Studies [formerly 205) 
ANTH 200 Writing for Anthropology 
ENGL 225 Writing in a Changing World 
ENGL 300 Writing about Literature [forme~y 227] 
ENGL 323 Writing in the Professional World [formerly 223) 
ENGL 324 Principles of Technica) Communication 
ENGL 326 Research Writing 
LEGL 304 Legal Writing, Research, and Analysis I [effective W'04] 
MGMT 202 Business Communication 
3b CTAC 224 Public Speaking 
CTAC 225 Listening Behavior 
CTAC 226 Non-Verbal Communication 
CTAC 227 Interpersonal Communication 
*CTAC 374 Intercultural Communication {FA 2007 it will be 274) 
*CTAC 375 Interracial/Interethnic Communication 
3c LATN 101 or 102 Beginning Latin [formerly 121 or 122) 
4 
5 
GREK 101 or 102 Beginning Ancient Greek [formerly 121 or 122) 
FRNH 121 or 122 Beginning French 
FRNH 233 or 234 Intermediate French 
GERN 121 or 122 Beginning German 
GERN 233 or 234 Intermediate German Conversation, 
Composition, and Grammar 
JPNE 121 or 122 Beginning Japanese 
JPNE 211 or 212 Intermediate Japanese 
SPNH 121 or 122 Beginning Spanish 
SPNH 201 or 202 Intermediate Spanish 
MATH 110E 
MATH 110 
MATH 118 
MATH 119 
MATH 120 
MATH 121 
MATH 122 
MATH 170 
MATH 341 
SOCL 250 
BEDU 201 
CADM 105 
COSC 101 
COSC 105 
COSC 111 
COSC 145 
COSC 146 
COSC 161 
COSC 245 
COSC246 
IHHS 226 
STS 201 
IS 215 
Mathematics for Elementary Teachers II [formerly 109) 
(elementary education students only) 
Mathematical Reasoning [formerly 150) 
Linear Models and Probability 
Applied Calculus 
Calculus I 
Calculus II 
Elementary Linear Algebra 
Elementary Statistics [forme~y 270) 
College Geometry 
Social Statistics I 
Microcomputers for Business Applications 
Computer Applications for Industry [formerly INTE 105) 
Computer Science Concepts & Practical Applications 
[fonne~y 136] 
Everyday Computing and Social Responsibility 
[forme~y 177/178) 
Introduction to Programming [fonnerly 138] 
Introduction to FORTRAN Programming [formerly 137] 
Applied Programming 
Explorations in Robotics [forme~y 179) 
Computer Programming and Numeric Methods 
[forme~y 237] 
Programming in C++ 
Computers for Health and Human Services 
Microcompute~ Applications in Technology 
[forme~y INOT 201] 
End-User Computing 
This is a general outline of the general degree requirements and the 
courses you may choose from to satisfy the general education 
requirements. This should not be used in place of the University Catalog. 
The major or minor you declare may require specific courses in general 
education requirements and limit your options. Consult your Catalog for 
specific requirements. 
EMU/AAC/13-Feb-07 
Meeting the Requirements in Area I~ 
PHY 100 Physics for Elementary Teachers [elementary ed. only] 
PHY 101 Physical Science in the Arts 
PHY 110 Physical Science 
PHY 221 Mechanics, Sound and Heat 
PHY 223 Mechanics and Sound 
CHEM 105 Survey of Chemistry [no longer offered] 
CHEM 115 Chemistry and Society [no laboratory] 
CHEM 115/116 Chemistry and Society 
CHEM 117/118 Fundamentals of Chemistry [formerly 119] 
CHEM 120 Fundamentals of Organic and Biochemistry 
CHEM 121/122 General Chemistry I 
ASTR 203 Exploration of the Universe [no laboratory] 
ASTR 203/204 Exploration of the Universe 
ASTR 205 Principles of Astronomy [no laboratory] 
ASTR 204/205 Principles of Astronomy 
ESSC 108/109 Earth Science for Non-Sci Maj [formerly GESC 108] 
ESSC 110 The Dynamic Earth System 
ESSC 120 The Fossil Record [no laboratory] [formerly GEOL 120] 
GEOL 160 Physical Geology [no longer offered] 
BIOL 105 
BIOL 110 
BIOL303 
BOTN 130 
ZOOL 140 
DTC 101 
PSY 101 
PSY 102 
Introductory Biology for Non-Majors 
Introductory Biology I 
Life Science for Elementary Teachers [formerly ESC1303] 
Biology of Plants [formerly 221] 
Biology of Animals [formerly 222] 
Fundamentals of Personal Nutrition 
General Psychology [no laboratory] 
General Psychology 
A course in science or technology [3a or 3b]: 
a You may choose anyone of the courses listed under physical or 
life science (from a different department), or; 
b You also may choose your third course from the following list: 
CASI 150 Life's a Risk! [no laboratory] 
CASI 279 Reaching for the Red Planet (offered Wi'03) 
CASI 279 Fourth Rock from the Sun (offered Wi'04) 
CHEM 101 Chemistry for Elementary Teachers [elem. ed. only] 
ESSC 179 Earth's Climate, Past and Future [no laboratory] 
(offered through Fa'03) [formerly GEOL 179] 
STS 150 Understanding Technology [no laboratory] [formerly INDT 150] 
MFG 140 Science, Technology, and People 
PLSC 112 
PLSC 113 
HIST 101 
HIST 102 
HIST 103 
HIST 106 
HIST 109 
HIST110 
HIST 123 
HIST 124 
ANTH 135 
ECON 100 
ECON 201 
GEOG 107 
GEOG 110 
SOCL 105 
[no laboratory] [formerly MFG 240 and INTE 240] 
History of Western Civilization to 1648 
History of Western Civilization, 1648 to World War I 
Twentieth Century Civilization 
Asian and African Civilizations 
World History to 1500 
World History Since 1500 
The United States to 1877 
The United States, 1877 to the Present 
Introduction to Cultural Anthropology 
Introduction to Economic Problems and Policies 
Principles of Macroeconomics 
Introduction to Geography 
World Regions 
Introductory Sociology 
HIST 102 [follows 101] History of Western Civilization, 1648 to 
World War I 
HIST 103 [follows 102] Twentieth Century Civilization 
HIST 110 [follows 109] World History Since 1500 
HIST 124 [follows 123] The United States, 1877 to the Present 
ANTH 140 [follows 135] Introduction to Physical Anthropology 
ECON 202 [follows 201] Principles of Microeconomics 
GEOG 110 [follows 107] World Regions 
GEOG 111 [follows 110] Regions and Resources 
SOCL 202 [follows 105] Social Problems 
*AAS 101 Introduction to African American Studies 
*AAS 102 Introduction to African Civilization . 
*AAS 232 Politics in the African American Experience 
*AAS 313 ,Contemporary Africa: Prospects 
*ANTH/SOCLlWGST208 Minority Women in the United States 
*ANTH/SOCL 214 Racial and Cultural Minorities 
*ANTH 233 Cultures of Mesoamerica and the Caribbean 
*ANTH 236 Peoples and Cultures of Africa 
*ANTH 237 Native North American Cultures 
* ANTHIWGST 355 Anthropology of Women 
* ANTH 385 Culture of Japan [formerly 245] 
*CASI 206 Culture and the Holocaust [formerly 279] 
*DTC 358 Food and Culture 
. *ECON 321 Minority Workers in the Labor Market 
*ECONIWGST 328 Economics of Women 
Meetinq the Requirements in Area III 
(continued) 
4c *HIST 305 
*HIST 315 
*HISTIWGST 336 
Native American History 
History of Black Americans 
History of Women in the United States and Great 
Britain, 1800 to the Present 
*HIST 341 
*HIST 342 
*HIST 348 
*HIST 356 
*HIST375 
*SOCLlWGST 344 
*WGST 200 
ee 
1a LlTR 100 
LlTR 101 
LlTR 102 
1b 
The Middle East, 1798 to Present 
North Africa, 1798 to the Present 
Twentieth Century Africa 
Latin America: National Period 
Modern India 
Sociology of Gender 
Introduction to Women's Studies 
2a Complete one of ttie courses not previously taken under 1 a above. 
2b Complete one of the courses not previously taken under 1 b above. 
2c CTAO 210 Interpretative Reading 
2d *FLAN 215 The Cultures of Mexican-Americans and Cubans in 
the United States 
*LlTR 160 African American Literature [formerly 260] 
*LlTR 161 Native American Literature [formerly 204] 
*LlTR 163 Jewish American Literature [formerly 279] (Wi'03-Fa'04) 
*LlTR 208 Multicultural Children's Literature . 
3a PHIL 100 
PHIL 110 
PHIL 120 
PHIL 130 
PHIL 212 
PHIL 215 
PHIL 220 
PHIL 221 
PHIL 223 
PHIL 225 
*PHILlWGST 226 
3b HIST 100 
PSY225 
introduction to Philosophy 
Philosophies of Life 
Introduction to Critical Reasoning 
Introduction to Logic 
Philosophy of Art 
Philosophy of Religion 
Ethics 
Business Ethics 
Medical Ethics 
Political Philosophy 
Feminist Theory 
The Comparative Study of Religion 
Psychology of Religion 
4a ART 100 Art Appreciation [formerly FA 100] 
ART 101 Introduction to Art [formerly FA 101] 
ART 107 Art History Survey I [formerly FA 107] 
ART 108 Art History Survey II [formerly FA 108] 
ART 122 Two-Dimensional Design [formerly FA 122] 
ART 123 Drawing I [formerly FA 123] 
ART 165. Graphic Design for Non-Majors [formerly FA 165] 
ART 166 Ceramics for Non-Majors [formerly FA 166] 
ART 167 Jewelry for Non-Majors [formerly FA 167] 
*FA 222 African and African American Art [no longer offered] 
4b DANC 100 Ballet I 
DANC 101 Jazz I 
DANC 102 Modern Dance I 
DANC 103 Tap I 
DANC 106 Introduction to Performing Arts [also CTARIMUSC 106] 
4c MUSC 100 Introduction to Music Theory 
MUSC 106 Introduction to the Performing Arts [also CTARI DANC 106] 
MUSC 107 Music Appreciation 
4d *CASI 240 Reel Women/Real Women 
CTAR 106 Introduction to the Performing Arts [also DANC/MUSC 106] 
CTAR 150 Introduction to Theatre 
*CTAR 151 African American Theatre: An Introduction 
CTAR 158 Fundamentals of Acting 
CTAR 222 Drama and Play in Human Experience 
CTAT 145 Introduction to Film Appreciation 
Meeting the Re~uirement for Physical Education and Health 
Choose one 0 the fonowmg options: 
1 PEGN 210 Lifetime Well ness and Fitness 
2 DTC 155 Fundamentals of Healthy Lifestyles [formerly DTC/IHHS 278] 
3 MSL 101 Foundations of Officership . 
and 102 and Basic Leadership [2 semesters] [formerly MILT 100 and 101] 
4 PEGN 140 Marching Band [2 semesters] 
5 PEGN activitY course requirements of the Music Therapy Program 
[2 courses] 
I 'For updates go to: www.emich.edu/aaclforms/gened.pdf EMu/AAC/13-Feb-07 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
WINTER 2008 SCHEDULE OF CLASSES · 
Online Classes 
Sections of courses offered online are identifed by the DEO schedule type code in this book. Registration for these 
courses is now done through the University web registration system. 
AAS 101 Intro to African Amer Studies EDLD 518 Multimedia Tech for Sch Admin 
AAS 313 Contemporary Africa: Prospects EDLD 710 Educ Ldrshp & Change Process 
AAS 505 The African Political Economy EDMT 330 Instructnl Applics ofMed&Tech 
AHPR 200 Medical Terminology EDMT 602 Tech & Student-Centered Learng 
BMMT 100 Contemporary Business EDMT 603 Technology Enhanced Lrng Envir 
BMMT 201 Microcomptrs for Business Appl EDMT 627 Adv Techn Issues in Educ Techn 
BMMT 220 Word!Info Processing Operation EDMT 680 Tech in Young 
BMMT 250 Personal Finance EDPS 600 Human Development 
BMMT 496 Records Admin Using Database EDPS 602 Psych of Adult Learner 
CHEM 115 Chemistry & Society EDPS 667 Principles of Ed Research 
COUN 591 Post Scndry PIng fr ScW Couns EDPS 677 Methods in Quantitative Resrch 
CTAC 511 Rdgs:lnterracia1iInterethnical ESSC 108 Earth Science for Non-Sci Mjrs 
CTAR 151 African-American Thtr:An Intr ESSC 109 Earth Science Lab:Non-Sci Mjrs 
DTC 108 Intro:CareersInNutrition&Diete ESSC 110 The Dynamic Earth System 
DTC 202 Principles of Human Nutrition ESSC 315 Water & Environmnt-Elem Tchrs 
DTC 203 Nutrition Health Professionals ESSC 569 Princpl ofPhys Hydro for Edu 
DTC 251 Experimental Foods HIST 100 Comp Study of Religion 
DTC 302 Nutrient Metabolism HIST 109 World History to 1500 
DTC 358 Food & Culture HIST 123 The U.S. to 1877 
DTC 370 Nutrition Therapy II HIST 124 The U.S. , 1877 to Present 
DTC 371 Nutrition Therapy II Experience HIST 313 Michigan History 
DTC 375 Complementary&Alternative Med HIST 375 Modern India 
DTC 450 Food Systems Mgmt II HLAD 525 Quality Improvemnt Health Care 
DTC 451 Food Systems Mgmt II Experienc IHHS 226 Computers for Health&Human Svc 
DTC 470 Nutrition Therapy IV IMC 601 Principles,Stratgies & Tactics 
DTC 471 Nutrition Therapy IV Experienc IMC 602 IMC Brand Development 
DTC 500 Research Design and Methods IMC 603 IMC Brand Audience Behavior 
DTC 571 Nutrition Therapy II Experience IMC 604 Marketing Communication Resear 
DTC 600 Research I IMC 605 Creative Message Strategy 
DTC 618 Advanced Topics in Nutrition IMC 606 Multi-Channel Media I 
DTC 638 Cultural Nutrition IMC 607 Multi-Channel Media II 
DTC 650 Research III IMC 608 Direct Marketing 
DTC 651 Food Systems Mgmt II Experience IMC 609 Public Relations 
DTC 669 Vitamins and Minerals IMC 612 Sales Promotion 
DTC 671 Nutrition Therapy IV Exp IMC 615 Ethics, Regulations & Society 
DTC 690 Thesis III LAW 293 Legal Environment of Bus 
DTC 691 Thesis I LAw 503 Law, Enterprise, & Ethics 
DTC 692 Thesis II LAW 540 Employment Law 
DTC 695 Research II 
Log on to www.emuonline.edu for up-to-date course listings. 
Continued on next page. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
WINTER 2008 SCHEDULE OF CLASSES 
Online Courses 
Sections of courses offered online are identifed by the DEO schedule type code in this book. Registration for these 
courses is now done through the University web registration system. 
MGMT 202 Business Communication PLSC 301 American Legal System 
MGMT 384 Human Resource Mgmt PLSC 305 Law&Policy in Const Democracy 
MGMT 388 Intro to Entrepreneurshp QUAL 546 Total Quality Management 
MGMT 480W Mgt Responsibility & Ethics QUAL 548 Tools for Continuous Improvmnt 
MGMT 490 Business Policy QUAL 550 Adv Statisticl Process Control 
MGMT 492 Managing World Bus Communicatn QUAL 553 Geometric&Surface Text. Tolernc 
MGMT 505 Org Behavior & Communications QUAL 554 Reliab,Maintnblty,&Prod Safety 
MGMT 604 Strategic Communication&Ethics QUAL 556 Human Aspcts Cntinuous Imprvrnn 
MGMT 611 HR and Technology QUAL 557 Measuring Customer Satisfactio 
Ml(TG 360 Principles of Marketing QUAL 647 Research Methods 
MKTG 479 E-Commerce Essentials QUAL 651 Advanced Design of Experiments 
MKTG 510 Marketing Management QUAL 655 Technical Six Sigma 
MKTG 530 E-Commerce Essentials SPMD 518 Sports Supplements 
MKTG 610 Marketing Policies & Problems. SPMD 665 Admin ofO&P Fac-PublPriv Sect 
PRED 587 Philosophy Phys Educ SPVI 465 Braille II: Nemeth Code 
PRED 665 Sports and Exercise Psychology STS 201 Microcomputer Applctns in Tech 
PHIL 100 Intro to Philosophy STS 224 Solving Quantitve Prblrns Tchgy 
PHIL 120 Intro to Critical Reasoning TEDU 350 CUff in Tech & Vocational Educ 
PHIL 221 Business Ethics TM 415 Senior Seminar Tech Management 
PHIL 226 Feminist Theory WGST 226 Feminist Theory 
PLSC 112 American Government 
Log on to www.emuonline.edufor up-to-date course listings. 
BEFORE REGISTERING FOR ONLINE COURSES, PLEASE TAKE NOTE OF THE FOLLOWING: 
1. Do you have access to a computer and the Internet on a regular basis? 
2. Jfyou are planning to use student labs, be sure to check the availability for the lab as it fits with your schedule. 
Remember, the labs get extremely busy at midterm and finals times. 
3. Expect to give a minimum of 10-15 'hours per week to the course. 
4. Be self-motivated and self-disciplined. Keeping up with the assignments is critical to success. 
5. Know how to use e-mail, Netscape and a word processing program. Some courses have additional software 
requirements and computer skills (such as knowing FTP - file transfer protocol). 
6. Be comfortable discussing your ideas in writing in a public forum and have adequate keyboard skills. 
For additional information regarding on-line courses, contact EMU Continuing Education at: Phone: 734-487-0407 
or 800-777-3521. Email: distance.education@emich.edu. Access registration through http://my.emich.edu 
• 
Eastern Michigan University Building Codes 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
ALEXAN 
BEST 
BOONE 
BOWEN 
BRIGGS 
FORD 
HALLE 
KING 
MARKJ 
MARSHL 
OWEN 
PORTER 
PRAY-H 
QUIRK 
RACKHM 
RECIM 
ROOSEV 
RYNEAR 
SCULPT 
SHERZ 
SILL 
STRONG 
WARNER 
WCAMP 
WISE 
Alexander Music Building 
Best Hall 
Richard G. Boone Hall 
Wilbur P. Bowen Field House 
Walter O. Briggs Hall 
Clyde Ford Hall 
Bruce T. Halle Library 
Julia Anne King Hall 
Mark Jefferson Hall 
Everett L. Marshall Building 
Gary M. Owen College of Business 
John W. Porter-College of Education 
Pray-Harrold Hall 
Quirk Dramatic Arts Building 
Rackham Building 
Olds-Robb Student Rec Ctr-IM 
Roosevelt Hall 
Rynearson Stadium 
The Sculpture Studio 
William H. Sherzer Hall 
lM.B. Sill Hall 
Strong Physical Science Bldg 
Warner Physical Education Bldg 
West Campus Fields 
Wise Hall 
Campus Codes 
BRI 
BRS 
BR7 
DTl 
DT5 
DT7 
FTl 
FT5 
FT7 
ILl 
IL5 
IL7 
JXI 
JX5 
JX7 
LVI 
LV5 
LV7 
Brighton-EMU Course (000-499 level courses) 
Brighton-EMU Course (500-699 level courses) 
Brighton-EMU Course (700-999 level courses) 
Detroit-EMU Course (000-499 level courses) 
Detroit-EMU Course (500-699 level courses) 
Detroit-EMU Course (700-999 level courses) 
Flint-EMU Course (000-499 level courses) 
Flint-EMU Course (500-699 level courses) 
Flint-EMU Course (700-999 level courses) 
Independent Learning Crse (000-499 level c01;rses) 
Independent Learning Crse (500-699 level courses) 
Independent Learning Crse (700-999 level courses) 
Jackson-EMU Course (000-499 level courses) 
Jackson-EMU Course (500-699 level courses) 
Jackson-EMU Course (700-999 level courses) 
Livonia-EMU Course (000-499 level courses) 
Livonia-EMU Course (500-699 level courses) 
Livonia-EMU Course (700-999 level courses) 
EMU OFF CAMPUS BUILDING CODES 
ADMES 
ARDIS 
BRIGHT 
BRKWST 
CFINN 
CHAPEL 
EAGCCC 
EAGCGC 
EGFLCT 
EMULIV 
GAYLRD 
GVSU 
JCC 
KETTES 
LAKEMP 
MONCCC 
MONCHD 
MOTTCC 
NWAC 
OAKMP 
OAKWES 
RASTU 
SCBAA 
TRAVRS 
WISD 
WKND 
YPSIHS 
Adams Elementary, Ypsilanti 
Ardis Elementary School, Ypsilanti 
EMU Brighton 
Brookwood Studio, Ann Arbor 
Comfort Inn, Ann Arbor 
Chapelle Elementary School, Ypsilanti 
Eagle Crest Golf Course, Ypsilanti 
Eagle Crest Conf. Center, Ypsilanti 
Eagle Flight Center 
EMU Livonia 
University Center at Gaylord 
Grand Valley State University 
Jackson Community College, Jackson 
Kettering Elementary School, Ypsilanti 
Lake Erie Metro Park:, Rockwood 
Monroe County Community College 
. Monroe County Health Dept 
Mott Community College, Flint 
Northwest Activities Center, Detroit 
Oakwood Metro Park, Flat Rock 
Oakwood Hlth Center, Westland 
Randazzo Dance Studio, Ypsilanti 
Scrap Box, Ann Arbor 
Traverse City, MI 
Washtenaw Interm. School Dist., Ann 
Arbor 
Weekend University 
Ypsilanti High Shool, Ypsilanti 
Campus Codes continued 
MNI 
MN5 
MN7 
OCI 
OC5 
OC7 
TCI 
TC5 
TC7 
WBI 
WB5 
WB7 
WCI 
WC5 
WC7 
WWI 
WW5 
WW7 
Monroe-EMU Course (000-499 level courses) 
Monroe-EMU Course (500-699 level courses) 
Monroe-EMU Course (700-999 level courses) 
Other Cont. Ed Course (000-499 level courses) 
Other Cont. Ed Course (500-699 level courses) 
Other Cont. Ed Course (700-999 level courses) 
Traverse City-EMU Course (000-499 level courses 
Traverse City-EMU Course (500-699 level courses) 
Traverse City-EMU Course (700-999 level courses) 
Winter Break Course (000-499 level courses) 
Winter Break Course (500-699 level courses) 
Winter Break Course (700-999 level courses) 
Washtenaw County Course (000-499 level courses) 
Washtenaw County Course (500-699 level courses) 
Washtenaw County Course (700-9991evel courses) 
Online-EMU Course (000-499 level courses) 
Online-EMU Course (500-699 level courses) 
Online-EMU Course (700-999 level courses) 
Winter Class Schedule as of 9/26/07 Access registration through http://my.emich.edu Page 24 
Can 'tfind a Subject Code? Below are new Subject Codes: 
Athletic Training = A TTR 
Aviation Technology = AVT 
Business Management and 
Marketing Technology = BMMT 
Children ' s Literature = CHL 
Communication Technology = CMT 
Computer Engineering Technology = CET 
Creative Scientific Inquiry Experience = CSIE 
Creative Writing = CRTW 
Engineering Technology = ET 
Health Promotion and 
Human Performance = HPHP 
Homeland Security and 
and Emergency Management = HSEM 
Industrial Distribution = ID 
Information Assurance = IA . 
Information Security = ISEC 
Integrated Marketing ' 
Communications = IMC 
Master of Liberal Studies = MLS 
Honors = HNRS 
Network and Information Technology 
Administration = NITA 
Operations Management = OM 
Physical Science = PSCI 
Polymers & Coatings = PC 
Public Safety = PS 
School of Engineering Technology = SET 
School of Staff and Command = SSC 
School of Technology Studies = STS 
Study Abroad = SABR 
Technology Management = TM 
Technology Studies = TS 
Women's and Gender Studies = WGST 
Program Contact Information: 
Creative Scientific Inquiry Experience (CSIE), 215 Rackham, 487-0281 
Honors College (HNRS), Wise Hall, 487-0341 
Integrated Marketing Communications (lMC), 552 Owen, 487-6568 
University Studies (UNIV), 614Q Pray-Harrold, 487-3172 
Page 25 
ACC 
21281 
240 Principles of Financial Acct 
ELE TR 8:30a-9:45a 
21282 ELE 
21283 ELE 
21284 ELE 
21285 ELE 
21286 ELE 
21 287 ELE 
21288 ELE 
21289 ELE 
26954 ELE 
26955 ELE 
MW 10:00a-11:15a 
TR 10:00a-11:15a 
MW 11:30a-12:45p 
TR 
TR 
TR 
11 :30a-12:45p 
1:oop-2:15p 
2:30p-3:45p 
MW 5:oop-6:15p 
R 6:30p-9:10p 
MW 1:oop-2:15p 
MW 2:30p-3:45p 
ACC 241 Principles of Managerial Acct 
21290 ELE MW 10:00a-11:15a 
21291 ELE TR 10:ooa-11:15a 
21292 ELE TR 11 :30a-12:45p 
21293 ELE TR 1:00p-2:15p 
21294 ELE MW 2:30p-3:45p 
21295 H ELE TR 2:30p-3:45p 
21296 ELE W 6:30p-9:10p 
26958 ELE MW 11 :30a-12:45p 
26959 ELE MW 1:oop-2:15p 
27773 ELE MW 8:30a-9:45a 
27797 ELE TR 8:30a-9:45a 
ACC 286 Co-op Education in Accounting 
23607 CP 
25855 CP DP 
ACC 287 Co-op Education in Accounting 
21297 1 CP DP 
3.0Cr 
228 OWEN STAFF 
228 OWEN Keener 
228 OWEN Lewis 
228 OWEN Keener 
228 OWEN Lewis 
228 OWEN LaGore 
228 OWEN LaGore 
201 OWEN Ross 
228 OWEN Lewis 
110 OWEN Ross 
110 OWEN Ross 
3.0Cr 
110 OWEN STAFF 
110 OWEN STAFF 
110 OWEN STAFF 
110 OWEN Okopny 
228 OWEN STAFF 
110 OWEN McCombs 
110 OWEN STAFF 
110 OWEN STAFF 
228 OWEN STAFF 
110 OWEN STAFF 
110 OWEN STAFF 
1.0 Cr 
Okopny 
Okopny 
3.0Cr 
Okopny 
ACC 296 The Accounting Cycle & Profess 3.0 Cr 
21298 ELE T 6:30p-9:10p 110 OWEN McCombs 
23857 ELE TR 10:00a-11: 15a 
23858 ELE TR 1:00p-2:15p 
ACC 340 Intennediate Accounting I 
21299 ELE TR 1:ooP-.2:15p 
21300 
23327 
ACC 
21301 
26965 
ELE 
l ' ELE 
R 
TR 
6:30p-9:10p 
2:30p-3:45p 
342 . Managerial Cost Accounting 
ELE MW 2:30p-3:45p 
ELE TR 2:30p-3:45p 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
222 OWEN Brickner 
222 OWEN Brickner 
3.0 Cr 
218 OWEN Hwang 
326 OWEN Cooper 
218 OWEN Hwang 
3.0 Cr 
326 OWEN Snyir 
224 OWEN Khan 
27830 1 ELE T 
~ 
6:30p-9:10p 
ACC 344 Principles ofTaxation 
21303 1 ELE MW 11:30a-12:45p 
Rm 
109 
!l!!m 
OWEN 
~ 
Snylr 
3.0 Cr 
218 OWEN Burllovich 
ACC 
21304 
356 Accounting Information Systems 3.0' Cr 
ELE MW 11:30a-12:45p 222 OWEN Mahoney 
21 305 
ACC 
27243 
ACC 
24291 
ELE M 6:30p-9:10p 
358 Financial Statements Analysis 
1 L TR 11:30a-12:45p 
442 Advanced Cost Accounting 
1 ELE MW 5:00p-6:15p 
ACC 450 Internal Auditing 
21306 1 ELE T 6:30p-9:10p 
ACC 479 Special Topics 
Section Title: Taxes and Financial Planning 
24277 1 ELE W 6:30p-9:10p 
Section Title: Fraud Examination 
25677 1 ELE TR 5:oop-6:15p 
ACC 489 Internship 
21307 1 1ST 
ACC 
21308 
491 Accounting Honors Thesis 
ACC 496 Financial Mgmt& Controllership 
26964 ELE TR 1:00p-2: 15p 
26967 ELE R 6:30p-9:10p 
ACC 497 Directed Studies 
21309 DP 
ACC 
21310 
498 Directed Studies 
DP 
ACC 501 Accounting Principles 
25607 ELE R 6:30p-9:10p 
27943 ELE M 6:30p-9:10p 
ACC 540 Corp Financial Reporting 
22386 1 ELE T 6:30p-9:10p 
WC5 
ACC 541 Advanced Financial Accounting 
21312 1 ELE TR 5:00p-6:15p 
ACC 
26957 
544 Federal Income Taxation 
1 ELE M 6:30p-9:10p 
ACC 546 Public & Nonprofit Sector Acc 
24306 ELE W 6:30p-9:10p 
110 OWEN Mahoney 
3.0Cr 
218 OWEN Cooper 
3.0 Cr 
110 OWEN Snyir 
3.0 Cr 
222 OWEN Okopny 
3.0Cr 
218 OWEN Burllovich 
228 OWEN Okopny 
3.0 Cr 
Okopny 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
224 OWEN Khan 
218 OWEN Khan 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
222 OWEN Hwang 
EAGCCC STAFF 
3.0Cr 
218 OWEN Lewis 
3.0Cr 
218 OWEN LaGore 
3.0Cr 
228 OWEN Keener 
3.0 Cr 
224 OWEN Bunsis 
Page 26 
CRN .s.PIT.s.r · Q£ ~ .~ 
Accounting 
ACC 
22437 
ACC 
25576 
548 Info Sys Audit & Control 
1 ELE R 6:30p-9:10p 
560 Fraud Examination 
1 ELE TR 5:00p-6:15p 
ACC 567 Professional Auditing 
22406 1 ELE R 6:30p-9:10p 
ACC 585 Business Tax Planning 
22387 1, ELE ~ 6:30p-9:10p 
ACC 586 Co-op Education in Accounting 
21313 1 CP 
ACC 
21314 
589 Accounting Internship 
1 L 
ACC 592 Special Topics 
Section Title: Internal Auditing 
26976 1 ELE T 6:30p-9: 1 Op 
ACC 605 Strategic Info & Control Sys 
21315 ELE TR 5:00p-6:15p 
26855 ELE T 
3.0Cr 
110 OWEN McCombs 
228 OWEN 
3.0 Cr 
Okopny 
3.0 Cr 
227 OWEN Brickner 
3.0Cr 
218 OWEN Burilovich 
1.0 Cr 
Okopny 
3.0Cr 
Okopny 
3.0Cr 
222 OWEN Okopny 
3.0Cr 
110 OWEN Cooper 
228 OWEN Cooper 
27807 ELE W 
6:30p-9: 1 Op 
6:30p-9:10p LV5 EMULIV Khan 
27807 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27807 Start Date: 11912008 End Date: 4123/2008 
ACC 642 . Strategic Cost Management 
24296 1 ELE MW 5:00p-6:15p 
ACC 
24134 
672 Invest & Tax Fin Planning 
1 ELE W 6:30p-9:10p 
ACC 696 Acctg Theory, Research&Policy 
22390 1 ELE T 6:30p-9:10p 
ACC 
24700 
699 Independent Study 
1 1ST DP 
Africa!l American St~ies 
AAS 101 Intro to African Amer Studies 
27458 1 DEO WW1 
27458 Delivered Online. More Inlo: www.emuonline.edu 
20923 MWF 12:00p-12:50p 
20924 MWF 11 :00a-11: 50a 
20925 R 5:30p-8: 1 Op 
22803 T 5:30p-8:10p 
23803 TR 12:30p-1:45p 
27023 MWF 9:00a-9:50a 
27047 TR 8:00a-9:15a 
27353 MWF 10:00a-10:50a . 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
3.0 Cr 
110 OWEN Snyir 
3.0Cr 
218 OWEN Burilovich 
3.0Cr 
227 OWEN Bunsis 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Okalor 
203 PRAY-H Woods 
203 PRAY -H Woods 
202 PRAY -H Perry 
203 PRAY -H Semmes 
203 PRAY-H Peters 
203 PRAY -H Woods 
203 PRAY -H STAFF 
202 PRAY -H Okalor 
Q!lli .s. PIT .s.r Q£ Qm 
27354 MWF 
~ \&r]]Jl 
11 :00a-11 :50a 
27455 
27774 
AAS 
20926 
27734 
AAS 
20927 
AAS 
27298 
TR 2:00p·3:15p 
TR 9:00a-10:15a 
102 Intro to African Civilization 
MW 12:00p-1:15p 
S 9:30a-12:10p 
232 Politics in African Amer Exper 
1 L MWF 2:00p-2:50p 
301W Writing for Afr Amer Studies 
1 L TR 11:00a-12:15p 
AAS 313 Contemporary Africa: Prospects 
27459 1 DEO WW1 
27459 . Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
AAS 
27297 
351 Socl Cntxt Afr Amer Hlth 
1 L TR 9:30a-10:45a 
AAS 362 Black Women: Relgion&Sexism 
24318 · 1 L R 5:30p-8:10p 
AAS 379 Special Topics 
Section Title: Black Social Thought 
23882 1 L W 5:30p-8:10p 
Section Title: Hiphop Lyrism Afr/Amer Cult 
24320 . 1 L TR 4:00p-5:15p 
AAS 401 Afr Amer Stds Resrch Sem 
20929 1 L M 5:30p-8:10p 
AAS 402 African American Studies Inter 
26145 1 1ST DP 
·AAS 441 Law in Afr Amer Exprence 
20930 1 L TR 11:00a-12:15p 
AAS 
20931 
AAS 
20932 
497 Independent Study 
1 1ST DP 
498 Independent Study 
1 1ST DP 
AAS 499 Independent Study 
20.ll33 1 1ST DP 
AAS 505 The African Political Economy 
27460 1 DEO WW5 
27460 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
Rm 
408 
IDQ.g 
PRAY-H 
Instruclor 
Okalor 
203 PRAY -H Peters 
122 MARKJ STAFF 
317 PRAY-H 
3.0Cr 
Okalor 
422 PRAY-H STAFF 
3.0Cr 
203 PRAY -H Okalor 
3.0 Cr 
120 KING Semmes 
3.0 Cr 
Okalor 
3.0 Cr 
424 PRAY-H Semmes 
3.0 Cr 
420 PRAY-H Logwood 
3.0 Cr 
422 PRAY-H Perry 
203 PRAY -H Peters 
. 
3.0 Cr 
203 PRAY -H Semmes 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
401 PRAY.-H Woods 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
Okalor 
AAS 541 Law, Race and Community 3.0 Cr 
24295 1 L TR 11:00a-12:15p 401 PRAY-H Woods 
AAS 542 Race, Crime & African Amer Exp 3.0 Cr 
25403 1 L T 6:00p-8:40p 715 PRAY-H Perry 
• 
Page 27 
AAS 597 Independent Study 
24693 1 1ST DP 
1.0 Cr 
STAFF 
AAS 599 Independent Study 3.0 Cr 
23913 1 1ST DP STAFF 
AAS 601 Researching Black Communities 3.0 Cr 
27454 1 L R 5:30p-8:10p 203 PRAY-H STAFF 
ANTH 135 Intro to Culturl Anthrop 
20590 MW 9:30&-10:45a 
20592 
20593 
26870 
26871 
W 5:30p-8;10p 
TR 9:30a-10:45a 
MW 12:30p-1:45p 
TR 2:oop-3:15p 
ANTH 140 Intro to Physical Anthropology 
20595 1 L TR 12:30p-1:45p 
ANTH 210 History Anthropological Theory 
26876 1 L MW 3:30p-4:45p 
ANTH 214 U.S. Racial & Cult Minorities 
20598 TR 5:30p-6:45p 
22645 H TR 
3.0Cr 
Ensor 
200 STRONG STAFF 
'200 STRONG Ensor 
HALLE Sinclair 
STAFF 
3.0Cr 
718 PRAY·H Ensor -
3.0Cr 
415 PRAY-H Ensor 
3.0Cr 
204 PRA Y-H Cerron~Lon 
719 PRA Y-H Cerron~Lon 
27071 R 
2:oop-3:15p 
5:oop-7:40p LV1 EMULIV Killingbeck 
27071 MeelS at EMU·Livonia: www.ce.emich.edu 
27071 Start Date: 1110/2008 End Date: 412412008 
ANTH 248 People&Cultures of the Pacific 3.0Cr 
26875 1 L MW 2:oop-3:15p 415 PRAY-H Sinclair 
ANTH 355 Anthropology of Women 3.0Cr 
26872 1 L MW 9:30a-10:45a 422 PRAY -H . sinclair 
ANTH 379 Special Topics 3.0Cr 
Section TiHe: Anthropology of Art 
26~83 1 L M 5:30p-8:10p 417 PRAY·H Cerron~Lon 
ANTH 465 Political Economy in Anthropol 3.0Cr 
26878 1 L T 5:30p-8:1Op 307 PRA Y·H Ensor 
ATM 118 Apparel Studio 3.ocl 
20217 1 L TR 3:30p-5:5Op 212 ROOSEV Ault 
ATM 145 Intro to ApparelfTextile Merch 3.0Cr 
24321 1 L MW 11:00a-12:15p 112 ROOSEV Welker 
A TM 235 . Introductory Textiles 3.0Cr 
Section TiHe: Introductory Textiles for A TM 
20228 1 L TR 9:30a-10:45a 113 ROOSEV Ghosh 
ATM 255 Apparel Analysis 3.0Cr 
Winter Class Schedule as of 912612007 
20229 1 L TR 
~~ 
9:30a-10:45a 
A TM 265 Merchandis Inter Furnish 
27423 1 L TR 1:oop-2:15p 
ATM 278 Special Topics 
Section Title: Furnishing Textiles 
27955 1 L MW 4:30p-5:45p 
ATM 279 Special Topics 
Section Title: Design and Aesthetics 
25048 
ATM 
24485 
1 L MW 2:oop-3: 15p 
287 Co-op Education in ATM 
1 CP DP 
ATM 288 Co-op Education in ATM 
24524 1 L DP 
ATM 
24491 
ATM 
. 25050 
ATM 
24001 
289 Co-op Education in ATM 
1 CP DP 
345 Merchandise Planning & Control 
1 L MW 9:ooa-10:15a 
355 Appl of Merchandising Practice 
MW 12:30p-1:45p 
W 12:30p-1 :45p 
ATM 379 Special Topics 
Section Title: Special Topics-Design & Prod. 
27821 1 L MW 11:ooa-12:15p 
A TM 380 Fashion of the Haute Couture 
20232 1 L TR 11:ooa-12:1sp 
ATM 387 Co-op Education in ATM 
24494 1 CP DP 
ATM 
24529 
ATM 
24500 
388 Co-op Education in ATM 
1 CP DP 
389 Co-op Education in ATM 
1 CP DP 
ATM 390 Visual Merchandising 
20233 1 L TR 2:oop-3:15p 
ATM 437 Professional Seminar 
20235 1 L MW 3:15p-4:30p 
ATM 487 Field experience 
20236 1 L 
ATM 497 Independent Study 
24503 1 1ST DP 
ATM 498 Independent Study 
24506 1 1ST DP 
Rm 
117 
~ ~ 
ROOSEV Amidel 
3.0Cr 
115 ROOSEV Powell 
2.0Cr 
113 ROOSEV Ghosh 
3.0Cr 
117 ROOSEV Amldel 
1.0 Cr 
Amidel 
2.0Cr 
Ghosh 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
113 ROOSEV Mosher 
3.0 Cr 
112 ROOSEV Mosher 
13 ROOSEV 
3.0Cr 
113 ROOSEV Amidei 
3.0Cr 
115 ROOSEV Powell 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
Ghosh 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
112 ROOSEV Welker 
3.0Cr 
101 ROOSEV Welker 
Page 
3.0 Cr 
Welker 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
28 
ATM 
23312 
ATM 
499 Independent Study 
liST DP 
592 Special Topics 
Section Title: Research Methods 
25642 1 l DP T 5:30p-8:oop 
ATM 599 Independent Study 
Section Title: Independent Study-Fashion Show 
23268 liST DP 
A TM 600 Research I 
23169 1 l W 5:30p-7:20p 
ATM 
26581 
634 Consumer Probs In Clothlng&Tex 
ATM 
26946 
ATM 
23173 
ATM 
20241 
ATM 
20246 
ATM 
20249 
ATM 
23171 
ATM 
26044 
ATM 
23391 
ART 
27832 
27832 
27833 
1 l W 5:30p-8:00p 
644 Recent Developmnts In Textiies 
1 l R 1:oop-3;00p 
650 Research iii 
1 l W 5:30p-6:20p 
690 Thesis iii 
1 l 
691 
1 l 
W 
Thesis I 
W 
692 Thesis II 
1\ W 
695 Research II 
5:30p-6:20p 
5:30p-7:20p 
5:30p-8:20p 
1 l W 5:30p-8:20p 
697 Independent Study 
liST 
699 Independent Study 
liST 
100 Art Appreciation 
1 DEO WWl 
Delivered Online. More Info: www.emuonllne.edu 
1 DEO WWl 
27833 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27844 I DEO WWl 
27844 
27645 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
I DEO . WWl 
27645 
27846 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
IDEO WWl 
27846 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
24126 H TR 9:30a-l0:50a 
24127 TR 3:30p-4:45p 
Winter Class Schedule as of 9/26/2Q07 
3.0Cr 
Ghosh 
3.0Cr 
117 ROOSEV Kalalan 
212 
113 
3.0Cr 
Amldel 
2.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
ROOSEV Amidei 
2.0Cr 
ROOSEV ~h9s~ 
1.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Ghosh 
3.0Cr 
Potter 
Potter 
Potter 
Potter 
Potter . 
107 FORD Rubenfeld 
107 FORD STAFF 
24298 
25408 
ART 
21302 
23185 
24254 
25365 
27850 
101 
MW 
~~ 
9:ooa-l0:15a 
MW 6:oop-7:15p 
Intro to Art 
MW 4:oop-5:15p 
TR 9:30a-l0:45a 
MW 4:oop-5:15p 
MW 1:00p-2:15p 
M 8:00a-5:0Op WBI 
B!n aIM 
107 • FORD 
107 FORD 
!!lli!J&lQ[ 
STAFF 
STAFF 
3.0Cr 
103 SHERZ Tammany 
103 SHERZ Hyndman 
101 SHERZ Avedon 
103 SHERZ Sacksteder 
GAYlRD STAFF 
TWRF 8:00a-2:00p GAYLRD 
U 3:00p-8:oop GAYLRD 
27850 Exact times and syllabus: www.ce.emich.eduJwinterbreak 
27853 1 l F 3:00p-5:30p WCl 101 SHERZ STAFF 
27853 
27868 
ART 
26298 
ART 
24804 
24805 
ART 
26307 
26308 
26309 
ART 
21532 
21533 
24232 
25363 
25364 
ART 
21534 
24118 
25373 
ART 
21535 
21536 
24253 
ART 
24136 
24137 
24138 
24139 
Start Date: 1/1112008 End Date: 4/2512008 
1 L S 9:00a-12:40p 
107 Art History Survey I 
1 ELE MWF 11:00a-l1:50a 
108 Art History Survey II 
TR l1:ooa-12:15p 
W 5:30p-8:10p 
109 Survey of Non-Western Art 
ElE MW 11:00a-12:15p 
ELE MW 2:00p-3:15p 
ELE MW 3:30p-4:45p 
122 Two-Dimensional Design 
TR 5:30p-8:20p 
TR 2:00p-4:50p 
MW 9:00a-ll:50a 
MW 3:00p-5:50p 
TR l1:ooa-1:50p 
123 Drawing I 
124 
131 
TR 9:30a-12:20p 
TR 9:30a-12:20p 
MW 1:00p-3:50p 
Drawing II 
DP MW 9:00a-l1:50a 
DP TR 
ST DP TR 
2:00p-4:50p 
2:00p-4:50p 
Three-Dimensional Design 
TR 9:30a-12:20p 
MW 1 :00p-3:30p 
TR 2:00p-4:50p 
MW 5:30p-8:20p 
WCl STAFF 
AUD 
3.0Cr 
STRONG Schwanz 
107 FORD 
107 FORD 
107 FORO 
107 FORD 
107 FORD 
3.0 Cr 
Myers 
Myers 
3.0Cr 
Suchan ' 
Suchan 
Suchan 
3.0Cr 
103 SHERZ Hyndman 
103 SHERZ Hyndman 
103 SHERZ Tammany 
303 SHERZ Sacksteder 
103 SHERZ STAFF 
3.0Cr • 
301 SHERZ Davis 
101 SHERZ Sacksteder 
101 SHERZ Avedon 
3.0Cr 
101 SHERZ Locke 
101 SHERZ Reedy 
STAFF 
3.0Cr 
104 BRIGGS DeHoog 
104 BRIGGS Liu 
104 BRIGGS DeHoog 
104 BRIGGS lIu 
Page 29 
Qlli. 
Art 
165 Graphic Design/Non-Major ART 
27847 1 L S 9:00a-12:40p WC1 228 FORO 
3.0Cr 
STAFF 
27847 Start Date: 111212008 End Date: 4/2612008 
ART 
25361 
166 Ceramics for Non-Majors 
TR 9:30a·11:20a 
3.0Cr 
139 SILL Venner 
27848 S 9:00a-12:40p WC1 139 SILL STAFF 
27848 Start Date,: 1/1212008 End Date: 4/26/2008 
ART 167 Jewelry for Non-Majors 3.0 Cr 
27849 1 L S 9:00a-2:20p WC1 108 BRIGGS STAFF 
ART 177 Special Topics 
Section Title: Watercolor for Non-Majors 
26335 1 L DP TR 5:30p-6:45p 
ART 179 Special Topics 
Section Title: Photography for Non-Majors 
24304 1 L MW 10:00a-11:50a 
ART 
21537 
201 Introduction Graphic Design I 
1 ST DP MW 9:ooa-11:50a 
ART 205 Introduction Graphic Design" 
24099 1 ST DP TR 3:30p-6:20p 
ART 210 Life Drawing 
21538 DP MW 9:00a-11 :50a 
21539 DP TR 9:30a-12:20p 
ART 215 Hist of 19th Century Art 
21541 .1 L DP TR 2:00p-3:15p 
ART 216 History of 20th Century Art 
25380 1 L DP TR 12:30p-1 :45p 
ART 
21542 
ART 
24747 
ART 
21543 
21544 
21545 
23908 
24433 
27851 
27851 
27852 
235 
1 L 
280 
1 L 
300 
Introduction to Textiles 
DP TR 12:30p-3:20p 
Intro to Furniture Design 
DP TR 5:30p-8:20p 
Art Integr Elem Teacher 
TR 11:30a-1:20p 
TR 1 :30p-3:20p 
MW 1:00p-2:50p 
MW 3:00p-4:50p 
R 5:30p-9:15p 
5:30p-9:15p 
Start Date: 1/11 /2008 End Date: 4/2512008 
1 L S 9:00a-12:45p 
27852 Start Date: 1/1212008 End Date: 412612008 
WC1 
WC1 
, ART 302 Intennediate Graphic Design I 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
1.0Cr 
203 SHERZ Ruggiero 
3.0Cr 
307 SHERZ Ridgway 
228 FORD 
228 FORD 
3.0 Cr 
Maniotes 
3.0Cr 
Maniotes 
3.0Cr 
201 SHERZ Washington 
201 SHERZ Reedy 
107 FORD 
107 FORD 
3.0 Cr 
Myers 
3.0 Cr 
Rubenfeld 
3.0Cr 
207 SHERZ Stevens 
3.0 Cr 
104 BRIGGS DeHoog 
4.0Cr 
210 FORD Pudioski 
210 FORD_ Pudloski 
STAFF 
210 FORD STAFF 
210 FORD Welsh 
STAFF 
STAFF 
3.0Cr 
Qlli. HLI QI Qe Qm 
26391 1 ST DP MW 
~ 
3:00p-5:50p 
ART 
21547 
304 Begin Photographic Imgry 
DP MW 1:00p-3:50p 
21548 DP F 9:00a-2:40p 
ART 305 Printmaking 
21549 1 L DP MW 12:00p-2:50p 
ART 306 Printmaking 
21550 . 1 L DP MW 3:00p-5:50p 
ART 307 Ceramics 
23800 
ART 
21551 
1 L DP TR 6:00p-8:50p 
308 Ceramics 
1 L DP MW 6:00p-8:50p 
ART 310 Sculpture 
Section Title: Beginning Sculpture 
21552 1 L DP MW 12:30p-3:20p 
ART 311 Sculpture 
21553 1 L DP MW 5:30p-8:20p 
ART 
21554 
313 Painting 
1 L DP MW 9:00a-11:50a 
ART 314 Watercolor I 
21555 DP TR 2:oop-4:50p 
21556 DP TR 9:30a-12:20p 
ART 316 Life Drawing 
21558 1 L DP MW 1 :oop-3:50p 
ART 317 Teaching of Art 
21560 DP MW 5:30p-7:20p 
23313 
ART 
23235 
ART 
21561 
ART 
26937 
DP MW 12:00p-1:50p 
320 Jewelry 
1 L DP TR 2:oop-4:50p 
321 Jewelry 
1 L DP MW 5:30p-8:20p 
326 Intennediate Photography" 
1 ST DP TR 9:00a-11:50a 
ART 330 Computer Imaging 
21563 1 L DP MW 9:00a-11:50a 
ART 331 Technology in Art Education 
26302 ELE DP TR 1 :oop-2:50p 
26303 ELE DP TR 5:30p-7:20p 
ART 346 Image Making I 
21589 1 L DP MW 12:00p-2:50p 
Rm 
228 
~ 
FORD 
~ 
Maniotes 
3.0Cr 
307 SHERZ Ridgway 
307 SHERZ Ridgway 
3.0 Cr 
107 SHERZ Fairfield 
• 3.0Cr 
107 SHERZ Fairfield 
139 SILL 
139 SILL 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
SCULPT Nelson 
3.0Cr 
SCULPT Nelson 
3.0 Cr 
301 SHERZ Avedon 
3.0Cr 
203 SHERZ Ruggiero 
203 SHERZ Ruggiero 
3.0 Cr 
201 SHERZ Washington 
3.0Cr 
110 FORD Bocklage 
110 FORD 
108 BRIGGS 
108 BRIGGS 
307 SHERZ 
Bocklage 
3.0 Cr 
Otto 
3.0 Cr 
Otto 
3.0Cr 
BJakely 
3.0Cr 
208 SHERZ Liu 
3.0Cr 
208 SHERZ Yang 
208 SHERZ 
228 FORD 
Page 
Yang 
3.0Cr 
Atzmon 
30 
ART 
21590 
355 Intennediate Textiles: Weaving 
1 L DP TR 5:30p-8:20p 
AR~ 356 Intnnd Textiles:Surface Design 
21591 1 L DP TR 5:30p-8:20p 
ART 379 Special Topics 
Section Title: Chinese Cave Tem~les 
26304 1 ELE DP MW 9:00a-l0:15a 
Section TItle: Drawing inland TIme 
26310 1 ELE DP TR 9:30a-12:20p 
Section TItle: Visual flrts in 20th Century 
24806 1 L DP M 
Section Title: Figure Painting 
26315 1 L DP TR 
5:30p-8:10p 
2:00p-4:50p 
Section Title: Throwing on \!le Potte(s Wheel 
27904 1 . ST DP MW 6:00p-8:50p 
ART 387 Co-op Education in Art 
21592 1 CP 
ART 405 Printmaking 
21593 1 L DP MW 3:00p-5:50p 
406 Printmaking ART 
21594 1 L DP MW 3:00p-5:50p 
ART 407 Ceramics 
21612 1 L DP MW 6:00p-8:50p 
ART 408 Ceramics 
21613 1 L DP MW 6:00p-8:50p 
ART 
21616 
411 Sculpture 
1 l DP MW 
ART 412 Sculpture 
5:30p-8:20p 
21617 1 L DP MW 5:30p-8:20p 
ART 413 Painting 
21619 1 L DP MW 1:00p-3:50p 
ART 414 Watercolor II 
21621 DP TR 2:00p-4:50p -
21623 DP TR 9:30a-12:20p 
ART· 416 Art Methods & Materials 
26336 1 L DP TR 9:00a-l0:50a 
ART 419 Life Drawing 
21626 1 L DP MW tOOp-3:50p 
ART 423 Watercolor ill 
21628 1 L DP TR 2:00p-4:50p 
21632 DP TR 9:30a-12:20p 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
3.0Cr 
207 SHERZ Stevens 
3.0Cr 
207 SHERZ Stevens 
3.0Cr 
110 FORD Suchan 
228 FORD Molloy 
STU B FORD Rubenfeld 
301 SHERZ Davis 
139 SILL STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
107 SHERZ Fairfield 
107 SHERZ 
139 SILL 
139 SILL 
. SCULPT 
3.0Cr 
Fairfield 
3.0.Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Nelson 
3.0Cr 
SCULPT Nelson 
3.0Cr 
301 SHERZ Tammany 
3.0Cr 
203 SHERZ Ruggiero 
203 SHERZ Ruggiero 
210 FORD 
3.0Cr 
Pudloski 
, 3.?Cr 
201 SHERZ Washington 
3.0Cr 
203 SHERZ Ruggiero 
203 SHERZ Ruggiero 
ART . 424 Watercolor IV 
21635 DP TR 2:00p-4:50p 
21637 DP TR 9:30a-12:20p 
ART 426 Medieval Art History 
26299 1 ELE DP MWF 1:00p-l :50p 
ART 427 Baroque Art 
27939 1 L DP T 5:30p-8: 1 Op 
ART 428 Seminar in 20th Century Art 
Section Title: Frank Lloyd Wright 
26300 l ELEDPW 5:30p-8:10p 
432 Drawing III ART 
21643 1 L DP MW 1:00p-3:50p 
ART 439 Life Drawing 
21647 1 L . DP MW 1 :OOp-3:50p 
ART 442 Jewelry 
21651 1 L DP MW 5:30p-8:20p 
ART 443 Jewelry 
21658 1 L DP MW 5:30p-8:20p 
ART 
21659 
449 
1 L 
Photography Portfolio 
TR 2:oop-4:50p 
ART 455 Advanced Textiles. 
21660 1 L DP TR 5:30p-8:20p 
ART 460 Advanced Graphic Design 
21661 1 L DP F 9:00a-2:40p 
462 Image Making II ART 
21662 1 L DP TR 12:30p-3:20p 
ART 479 Special Topics 
Section Title: Chinese Cave Temples 
26305 1 ELE DP MW 9:ooa-l0:15a 
Section Title: Visual Arts in 20th Century 
23598 1 L DP M 5:30p-8:10p 
\ 
Section TItle: Drawing inland Time 
26311 1 L DP TR 9:30a-12:20p 
Section Title: Figure Painting 
26316 1 L DP TR 2:00p-4:50p 
Section Title: Throwing on the Potte(s Wheel 
27905 1 ST DP MW 6:oop-8:50p 
ART 480 Painting 
21664 1 L DP MW 1:00p-3:50p 
ART 481 Painting 
21665 1 L DP MW 1:00p-3:50p 
3.0 Cr 
203 SHERZ Ruggiero 
203 SHERZ Ruggiero 
.107 FORD 
3.0Cr 
Schwartz 
3.0Cr 
110 FORD Myers 
3.0Cr 
401 SHEBl Schwartz 
3.0Cr 
203 SHERZ Locke 
3.0Cr 
201 SHERZ Washington 
3.0Cr 
108 . BRIGGS Otto 
3.0Cr 
108 BRIGGS Otto 
307 SHERZ 
3.0Cr 
Blakely 
3.0Cr 
207 SHERZ Stevens 
3.0 Cr 
228 FORD Atzmon 
228 FORD 
110 FORD 
STU B FORD 
228 FORD 
3.0Cr 
Molloy 
3.0Cr 
Suchan 
Rubenfeld 
Molloy 
301 SHERZ Davis 
139 SILL STAFF 
3.0 Cr 
301 SHERZ Tammany 
3.0Cr 
301 SHERZ Tammany 
Page 31 
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Art 
ART 487 Co-op Education in Art 
21666 1 CP 
ART 497 Independent Study 
21667 liST DP 
ART 498 Independent Study 
21672 liST DP 
ART 
21673 
499 Independent Study 
ART 
21678 
liST DP 
500 Photography 
1 L DP TR 2:00p-4:50p 
ART 
24415 
509 Graphic Design 
1 ST DP 
ART 510 Ceramics 
21679 1 ST DP MW 6:00p-8:50p 
ART 520 Drawing 
Section Title: Drawing III 
21680 1 L DP MW 1:00p-3:50p 
540 Jewelry ART 
21681 1 L DP MW 5:30p-8:20p 
ART 550 Printmaking 
21682 1 L DP MW 3:00p-5:50p 
ART 
22229 
555 Textiles 
1 L DP TR 
ART 560 Watercolor 
5:30p-8:20p 
22218 DP TR 2:00p-4:50p 
22219 DP TR 9:303012:20p 
ART 570 Sculpture 
21683 1 L DP MW 5:30p-8:20p 
ART 580 Painting 
21684 1 L DP MW 1:00p-3:50p 
ART 592 Special Topics 
Seelion Title: Research in Art Educalion 
26301 1 ELE DP S 12:00p-4:30p 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
S 
S 
S 
S 
12:00p-4:30p 
12:00p-4:30p 
12:00p-4:30p 
12:00-4:3Op 
Section Title: Chinese Cave Temples 
26306 1 ELE DP MW 9:003010: 15a 
Seclion Title: Technology, Art and Teaching 
27761 1 ELE DP TR 5:30p-7:20p 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
3.0Cr 
Venner 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
307 SHERZ Blakely 
139 SILL 
203 SHERZ 
2.0Cr 
Maniotes 
2.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
Locke 
2.0Cr 
108 BRIGGS Otto 
2.0 Cr 
107 SHERZ Fairfield 
2.0Cr 
207 SHERZ Slevens 
2.0Cr 
203 SHERZ Ruggiero 
203 SHERZ Ruggiero 
2.0 Cr 
SCULPT Nelson 
2.0Cr 
301 SHERZ Tammany 
3.0Cr 
210 FORD Yang 
210 FORD 
210 FORD 
210 FORD 
210 FORD 
110 FORD Suchan 
208 SHERZ Yang 
Qlli li en: S.I Qf ~ Class Time ~ 
Seclion Title: Visual Arts in 20th Century 
25805 1 L DP M 5:30p-8:10p 
Seelion Title: Intro to Furniture Design 
25808 1 L DP TR 5:30p-8:20p 
Section Title: Drawing inland Time 
26312 1 L DP TR 9:303012:20p 
Seelion Title: Figure Painling 
26317 1 L DP TR 2:00p-4:50p 
Section Title: Throwing on the Potte(s Wheel 
25749 1 ST DP MW 6:00p-8:50p 
ART 597 tndependent Study 
23162 liST DP 
ART 
21685 
598 Independent Study 
liST DP 
ART 
23166 
599 Independent Study 
liST DP 
ART 
21686 
600 Photography I 
1 L DP TR 2:00p-4:50p 
ART 
21687 
601 Photography II 
1 L DP TR 2:00p-4:50p 
ART 
21688 
602 Photography III 
1 L ·DP TR 2:00p-4:50p 
ART 
1'1689 
603 Photography IV 
1 L DP TR 2:00p-4:50p 
ART 
21690 
604 Photography V 
1 L DP TR 2:00p-4:50p 
ART 605 Advanced DeSign Studies 
24416 1 ST DP 
ART 606 Adv Studio In Graphic Dsgn I 
24417 1 ST DP 
ART 607 Adv Studio in( Graphic Dsgn II 
24418 1 ST DP 
ART 608 _lntensiveStudio:Graphic Dsgn I 
24419 1 ST DP 
ART 609 Intsve Studio: Graphic Dsgn II 
24420 1 ST DP 
ART 610 Ceramics 
21691 1 ST DP MW 6:00p-8:50p 
ART 61'1 Ceramics 
21692 1 ST DP MW 6:00p-8:50p 
STU B FORD Rubenfeld 
104 BRIGGS DeHoog 
228 FORD Molloy 
301 SHERZ Davis 
139 SILL 
307 SHERZ 
STAFF 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
Blakely 
2.0Cr 
307 SHERZ Blakely 
3.0Cr 
307 SHERZ Blakely 
4.0Cr 
307 SHERZ Blakely 
4.0Cr 
307 SHERZ Blakely 
139 SILL 
139 SILL 
Page 
1.0 Cr 
Maniotes 
2.0Cr 
Manlotes 
3.0Cr 
Manlotes 
4.0Cr 
Manlotes 
4.0 Cr 
Manlotes 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
32 
CRN ~ en: Ql QE Qm§ Class Time 
Art · 
612 Ceramics ART 
21693 1 ST DP MW 6:00p-B:50p 
ART 620 Drawing 
Sectidn Title: Drawing III 
22149 1 L DP MW 1:00p-3:50p 
ART 621 Drawing 
Section Title: Drawing III 
21694 1 L DP MW 1:00p-3:50p 
ART 622 Drawing 
Section Title: Drawing III 
21695. 1 L DP MW 1 :00p-3:50p 
ART 630 Graduate Studio 
21696 1 L DP 
ART 631 Graduate Studio 
21697 1 L DP 
ART 640 Jewelry 
21698 1 L DP MW 5:30p-8:20p 
ART 641 Jewelry 
21699 1 L DP MW 5:30p-8:20p 
ART 642 Jewelry 
21700 1 L DP MW 5:30p-8:20p 
ART 
21701 
650 Printmaking 
1 L DP MW 3:00p-5:50p 
ART 651 Printmaking 
21702 1 L DP MW 3:00p-5:5Op 
ART 
21703 
ART 
21704 
ART 
21705 
ART 
21706 
652 Printmaking 
1 L DP MW 3:00p-5:50p 
655 Textiles 
1 L DP TR 5:30p-8:20p 
656 Textiles 
lL ' DPTR 5:30p-8:20p 
657 Textiles 
1 L DP TR 5:30p-B:20p 
ART 660 Watercolor 
21707 DP TR 2:00p-4:50p 
21708 
ART 
21709 
21710 
ART 
DP TR 
661 Watercolor 
L' DP TR 
DP TR 
662 Watercolor 
9:30a-12:20p 
2:00p-4:50p 
9:30a-12:20p 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
.Qru]Q Rm aJ!J.[ 
I'H . ,Vtr 
139 SILL 
3_0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
203 SHERZ Locke 
2.0Cr 
203 SHERZ Locke 
3_0Cr 
203 SHERZ Locke 
9.0Cr 
STAFF 
9_0Cr 
STAFF 
1,0 Cr 
108 BRIGGS Otto 
2.0Cr 
10B BRIGGS Otto 
3.0Cr 
108 BRIGGS Otto 
1.0 Cr 
107 SHERZ Fairfield 
2_0Cr 
107 SHERZ Fairfield 
3.0Cr 
107 SHERZ Fairfield 
1.0 Cr 
207 SHERZ Stevens 
2.0Cr 
207 SHERZ Stevens 
3.0Cr 
207 SHERZ Stevens 
1.0 Cr 
203 SHERZ Ruggiero 
• 203 
203 
SHERZ Ruggiero 
2.0Cr 
SHERI ' Ruggiero 
203 SHERZ Ruggiero 
3.0Cr 
CRN S. PIT Ql QE Qm§ 
21711 DP TR 
21712 DP TR 
ART 665 Painting 
~ 
2:00p-4:50p 
9:30a-12:20p 
21713 1 L DP MW 1:00p-3:50p 
ART 666 Painting 
21714 1 L DP MW 1 :00p-3:50p 
ART 66] Painting 
21715 1 L DP MW 1:00p-3:50p 
ART 668 Painting 
21716 1 L DP MW 1:00p-3:50p 
ART 670 Sculpture 
21717 1 L DP MW 5:30p-8:20p 
ART 671 Sculpture 
21718 1 L DP MW 5:30p-8:20p 
ART 672 Sculpture 
21719 1 L DP MW 5:30p-8:20p 
ART 695 Seminar Contemp Ideas 
22207 1 L DP R 5:30p-B:l0p 
ART 696 Seminar Contemp Ideas 
22208 1 L DP R 5:30p-8:10p 
ART 697 Independent Stu~y 
21720 liST DP 
A'RT 
21721 
ART 
21722 
ART 
21723 
698 Independent Study 
liST DP 
699 Independent Study 
liST DP 
732 Graduate Studio 
1 L DP 
ART 733 Grad Thesis & Exhibition 
21724 1 L DP 
ART 734 Oral Defense MFA Exhibit 
21726 1 L 9P 
_~c .Health': P_r2f~n; 
AHPR 196 Intro to Health Careers 
20388 1 L TR 1:00p-1:50p 
200 Medical Terminology AHPR 
27213 1 DEO WWl 
27213 
27394 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
1 DEO WW1 
27394 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
BID 
203 
aJ!J.[ 
SHERZ 
~ . 
Ruggiero 
203 SHERZ Ruggiero 
1.0 Cr 
301 SHERZ Tammany 
2.0 Cr 
301 SHERZ Tammany 
3.0Cr 
301 SHERZ Tammany 
4.0Cr 
301 SHERZ Tammany 
1.0 Cr 
SCULPT Nelson 
2.0Cr 
. SCULPT Nelson 
3.0 Cr 
SCULPT Nelson 
110 FORD 
110 FORD 
3.0Cr 
Rubenfeld 
3.0Cr 
Rubenfeld 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
• STAFF 
9_0Cr 
STAFF 
8.0Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
113 MARSHL STAFF 
Page 
1.0 Cr 
Croxall 
Croxall 
33 
Q3!i §. ill §.l !£ Qm ~ 
Astronomy. " 
ASTR 203 Exploration of the Universe 
20939 TR 8:00a-9:15a 
20940 TR 11:00a-12:15p 
20941 MWF 10:00a-10:50a 
20942 MWF 12:00p-12:5Op 
20943 TR 2:00p-3:15p 
20944 MW 3:00p-4:15p 
20945 TR 5:30p-6:45p 
27730 MW 5:30p-6:45p 
ASTR 204 Astronomical Investigations 
20946 LAB W 12:00p-1:5Op 
20947 LAB T 10:00a-11:50a 
20948 LAB T 4:00p-5:50p 
20949 LAB R 10:00a-11:50a 
20950 LAB W 10:00a-11:50a 
20951 LAB R 4:00p-5:50p 
ASTR 
20952 
205 Principles of Astronomy 
TR 11:00a-12:50p 
20953 MW 5:30p-7:20p 
24810 MW 11:00a-12:5Op 
ASTR 279 Special Topics 
S~tion Title: Reaching for the Red Planet 
27010 1 L MW 3:00p-4:15p 
ASTR 297 Independent Study-Astron 
23435 1 1ST DP 
ASTR 298 Independent Study-Astron 
20954 1 1ST DP 
ASTR 299 Independent Study-Astron 
20956 DP 
ASTR 379 Special Topics 
Section Title: Comparative Planetology 
27804 1 L TR 1:00p-2:15p 
ASTR 497 Independent Study 
20957 DP 
ASTR 503 Astronomy I 
23348 TR 11:00a-12:50p 
23362 MW 5:30p-7:20p 
24811 MW 11:00a-12:50p 
ASTR 504 Astronomy" 
23349 4 L TR 11:00a-12:50p 
Winter Class Schedule as of 9/2612007 
3.0 Cr 
300 STRONG Bush 
300 STRONG Bush 
300 STRONG Lowry 
300 STRONG Lowry 
300 STRONG Bush 
300 STRONG Bush 
300 STRONG Vance 
300 STRONG STAFF 
1.0 Cr 
402 SHERZ Vance 
402 SHERZ Vance 
402 SHERZ Vance 
402 SHERZ Vance 
402 SHERZ Vance 
402 
341 
SHERZ Vance 
4.0Cr 
STRONG Koehn 
341 STRONG STAFF 
341 STRONG Jacobs 
3.0Cr 
402 SHERZ Koehn 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
402 SHERZ Koehn 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
341 STRONG Koehn 
341 STRONG STAFF 
341 STRONG Jacobs 
2.0 Cr 
341 STRONG Koehn 
23363 MW 5:30p-7:20p 
24812 MW 11 :00a-12:50p 
ASTR 598 Independent Study 
25954 1 1ST 
Athletic Training 
A TIR 201 Human Anatomy for Sports Med 
25197 1 L DP MWF 10:00a-10:50a 
A TIR 202 Human Physiology for Sports Me 
25198 1 L DP MWF 11:00a-11:5Oa 
ATIR 219 Inlro to Athletics Training 
27031 1 L MWF 9:00a-9:50a 
ATIR 290 Practlcum" 
25694 1 L DP M 1:00p-1 :5Op 
341 STRONG STAFF 
341 STRONG Jacobs 
2.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
108 MARSHL Herman 
3.0Cr 
108 MARSHL Herman 
'3.0 Cr 
106 MARSHL Sweet 
2.0 Cr 
BOWEN Johnson 
ATIR 296 Assessment of UpperBody Injury 3.0 Cr 
25199 MW 11:00a-11:5Oa 115 MARSHL Johnson 
F 11:00a-12:40p 
ATIR 
25200 
322 Therapeutic Exercise Athl Trnr 
1 L MWF 10:00a-10:5Oa 
ATIR 378 Special Topics 
Section Title: Practicum IV 
27032 1 L DP T 10:00a-10:50a 
Section Title: Ergogenic Aids & Athl Perform 
27033 1 L MW ' 11:00a-11:50a 
Section Title: Athl Trog Exam Prep 
27035 1 L W 5:30p-7:10p 
ATIR 379 Special Topics 
Section Title: Structural Kinesiology 
25352 1 L MWF 9:00a-9:5Oa 
Section Title: Senior Practicum 
27034 1 L DP TR 9:00a-9:50a 
ATIR 419 Medical & Adm Aspects Ahtl Trn 
25684 1 L W 7:30p-10:10p 
ATIR 490 Internship-Athletic Training 
25201 1 L DP 
A TIR 497 Directed Study 
25686 1 1ST DP 
A TIR 498 Directed Study 
25687 1 . 1ST DP 
A TIR 499 Directed Study 
25688 1 1ST DP 
111 WARNER 
106 
3.0Cr 
MARSHL Nordwall 
2.0Cr 
241 WARNER Sweet 
203 MARSHL Sweet 
MARSHL Johnson 
3.0Cr 
119 MARSHL Johnson 
BOWEN Sweet 
3.0Cr 
PDRTER Downie 
8.0 Cr . 
Johnson 
1.0 Cr 
Nair 
2.0 Cr 
Nair 
3.0 Cr 
Nair 
Page 34 
ATHL 263 Theory of Football 
25701 
ATHL 
, 25741 
1 L MW 4:00p-4:50p 
264 Theory of Soccer 
1 L MW 9:00a-10:15a 
ATHL 269 Theory ofT rack & Field 
20429 1 . L MW 12:00p-12:50p 
ATHL 379 Special Topics 
Section. Title: Applied Sport Psychology 
27956 1 L TR 10:00a-11:15a 
AVT 100 ' Intro to Air Transportation 
25062 1 L TR 11:00a-12:15p 
AVT 
26473 
AVT 
25063 
120 Fiight Operations I 
1 L MW 2:00p-3: 15p 
170 Aviation'Grounf Instruction 
1 L T 5:30p-8:15p 
A VT 215 Aviation Weather 
27422 1 L M 5:30p-8:15p 
A VT 220 Flight Operations II 
25064 1 L TR 1:00p-2:15p 
M 
A VT 222 Intro to Automation in Aviatio 
27092 1 L MW 11:00a-12:15p 
A VT 251 Basic Flightl 
25065 1 L T 4:00p-5:00p 
AVT 261 Basic Flight II 
25068 1 L W 4:00p-5:00p 
A VT 263 Aircraft Systems 
25070 1 L T 6:00p-8:45p 
AVT 
25081 
271 Basic Flight III 
1 L W 4:00p-5:00p ' 
A VT 320 Al(iation Safety 
25083 1 L MW 1:00p-2:15p 
A VT 322 System Safety in Aviation 
27096 1 L MW 11:00a-12:15p 
AVT 341 Instrument Ground Instruction 
25942 1 L M 5:30p-8:15p 
AVT 351 Advanced Flightll 
Section Title: Advanced Flight I 
25085 1 L 
AVT 361 Advanced Flight II 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
115 
2.0Cr 
MARSHL Webb 
3.0Cr 
MARSHL Malachino 
2.0Cr 
103 MARSHL Fairchild 
3.0 Cr 
239 WARNER STAFF 
143 SILL 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Adamski 
3.0Cr 
EGFLCT Adamski 
141 SILL 
143 SILL 
141 SILL 
3.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
Adamski 
3.0Cr 
Tartalone 
2.0Cr 
EGFLCT Adamski 
2.0Cr 
EGFLCT Tartalone 
3.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
EGFLCT Jartalone 
141 SILL 
143 SILL 
3.0Cr 
Tartalone 
3.0Cr 
Adamski 
2.0Cr 
EGFLCT STAFF 
2.0 Cr 
EGFLCT Adamski 
2.0Cr 
QBN ~ PIT [[ ill: Qm 
25337 1 L 
AVT 
25082 
371 Advanced Flight III 
1 L R 
AVT 
26472 
419 High Attitude Flight Operation 
1 L R 5:30p-8:15p M 
A VT 422 Sr Seminar in Aviation Mngment 
25093 1L W ' 
A VT 426 Advancd Flight IV:Multi-Engine 
25094 1 LT . 4:00p-5:00p 
Rm !ll® Instructor 
EGFLCT STAFF 
2.0Cr 
EGFLCT Adamski 
EGFLCT 
3.0Cr 
Ratcliff 
3.0 Cr 
STAFF 
. 
2.0 Cr 
STAFF 
AVT 427 Advancd Flight V: CFI-Airplane 2.0 Cr 
25095 1 L EGFLCT Adamski 
AVT 
25096 
AVT 
25097 
428 Adv Flight VI: CPl-lnstrument 
1 L 
429 I Adv Flight VII: CFI-Multi·Engi 
1 L 
BIOL 105 Intro Biology for Non-Majors 
26564 ELB F · 9:00a-11:50a 
26565 
26566 
26567 
26568 
26569 
26571 
26572 
26573 
26574 
26562 
26563 
BIOL 
26622 
ELB 
ELB 
ELB 
ELB 
ELB 
ELB 
ELB 
ELB 
ELB 
ELR 
ELR 
T 
R 
M 
W 
M 
T 
R 
T 
R 
TR 
TR 
9:00a-11:50a 
9:00a-11 :50a 
11 :00a-1 :50p 
11 :00a-1 :50p 
2:00p-4:50p 
2:30p-5:20p 
2:30p-5:20p 
7:00p-9:50p 
7:00p-9:50p 
1:00p-2:15p 
5:30p-6:45p 
107 Intro to Envinmtl Science 
1 L TR 3:30p-4:45p 
2.0 Cr 
EGFLCT Adamski 
2.0 Cr 
EGFLCT Adamski 
4.0 Cr 
306 MARKJ STAFF 
306 MARKJ STAFF 
306 MARKJ STAFF 
306 MARKJ STAFF 
306 MARKJ STAFF 
306 MARKJ STAFF 
306 MARKJ STAFF 
306 MARKJ STAFF 
306MARKJ STAFF 
306 MARKJ STAFF 
213 PRAY-H Eisenbach 
213 PRAY-H Eisenbach 
3.0Cr 
200 STRONG Reinhardt-S 
Page 3S 
• 
BIOL 110 Introductory Biology I 
22260 MW 5:30p-6:45p 
23622 
22259 
23623 
" 
25038 
25039 
LBR 
LBR 
1 LBR 
LBR 
LBR 
LBR 
R 5:3Op-9:20p 
MW 5:30p-6:45p 
T 5:30p-9:2Op 
T 1:00p-4:50p 
MW 5:30p-6:45p 
M 1 :OOp-4:50p 
MW 5:30p-6:45p 
W 1 :00p-4:50p 
MW 5:3Op-6:45p 
R 1:00p-4:50p 
MW 5:3Op-6:45p 
BIOL 120 Introductory Biology II 
22267 EBR T 8:00a-11:50a 
22271 
ELE 
EBR 
ELE 
MWF 11:00a·11:5Qa 
R 8:00a-11:50a 
MWF 11:00a-11:50a 
22261 E 1 ELE MWF 11:00a-11:50a 
EBR M 1 :OOp-4:50p 
22262 ELE MWF 11:00a-11:50a 
EBR W 5:30p-9:20p 
22265 ELE MWF 11:00a-11:50a 
EBR 5:30p-9:20p • 
22266 ELE MWF 11:00a-11:50a 
EBR R 1:00p-4:50p 
22269 ELE MWF 11:00a-11:50a 
EBR T 1 :OOp·4:50p 
26745 ELE MWF 11:00a-11:50a 
EBR W 1 :00p-4:50p 
5.DCr 
102 MARKJ STAFF 
317 MARKJ 
102 MARKJ STAFF 
317 MARKJ 
317 MARKJ STAFF 
102 MARKJ 
317 MARKJ STAFF 
102 MARKJ 
317 MARKJ STAFF 
102 MARKJ 
317 MARKJ STAFF 
102 MARKJ 
5.0Cr 
306 MARKJ Shillington 
213 PRAY·H 
306 MARKJ Shillington 
213 PRAY·H · 
213 PRAY·H Shillington 
306 MARKJ 
213 PRAY·H Shillington 
306 MARKJ 
213 PRAY·H Shillington 
306 MARKJ 
213 PRAY·H Shillington 
306 MARKJ 
213 PRAY·H Shillington 
306 MARKJ 
213 PRAY·H Shillington 
306 MARKJ 
BIOL 223 Human Embryonic Development 3.0 Cr 
26626 1 L MWF 10:00a-10:50a 332 MARKJ Winning 
BIOL 228 Germs,Plagues,Human Infections 3.0 Cr 
26627 1 L MW 5:30p-6:45p 332 MARKJ Vandenbosc 
BIOL 301 Genetics 3.0Cr 
21461 1 L TR 9:30a-10:45i1 123 MARKJ Kass 
24314 TR 3:30p-4:45p 123 MARKJ STAFF 
enOL 303 Life Science for Elem Teachers 3.0Cr 
24401 ELL MW 9:00a-10:50a 205 RACKHM STAFF 
24402 ELL TR 1:i:30p-2:20p 205 RACKHM STAFF 
' 24403 1 ELL MW 1:00p-2:50p 205 RACKHM STAFF 
24404 ELL MW 6:00p-7:50p 205 RACKHM STAFF 
24405 ELL TR 9:30a-11:20a 201 RACKHM STAFF 
24406 ELL TR 9:30a-11:2Oa 205 RACKHM STAFF 
Winter Class Schedule as of 912612007 
24407 ELL MW 
24408 ELL TR 
~~ 
9:00a-10:50a 
6:00p-7:50p 
BIOL 305 Cell and Molecular Biology 
21462 ELE MW 11;00a-12:15p 
23802 
BIOL 
21463 
22273 
24281 
MW 4:00p-5:15p 
306 CelUMol Bioi & Genetics Lab 
ELB T 1:00p-4:50p 
1 ELB M 1:00p-4:50p 
ELB R 1 :00p-4:50p 
BIOL 310 . Ecology 
21464 1 ELE TR 12:30p-1:45p 
BIOL 311W Laboratory in Ecology 
27202 1 ELB T 8:00a-11 :50a 
BIOL 315 Evolution 
26859 ELE TR 11:00a-12:15p 
26860 ELE MW 5:30p-6:45p 
BIOL 324 Global Ecology and the Envnmt 
27477 
27478 REC 
TR 
T 
2:00p-3:15p 
1:00p-1:50p 
BIOL 387 Co-op Education in Biology 
26028 DP 
BIOL 401 Genome Analysis 
26861 1 ELL WF 1:00p-3:50p 
Em 
201 
fl!Qg ~ 
RACKHM STAFF 
205 RACKHM STAFF 
3.0Cr 
123 MARKJ Bank 
123 MARKJ Walker 
2.0Cr 
529 MARKJ STAFF 
529 MARKJ Liepman 
529 MARKJ Liepman 
3.0Cr 
122 MARKJ Reinhardt·S 
2.0Cr 
325 MARKJ Judd 
3.0Cr 
123 MARKJ Bednekoff 
123 MARKJ Bednekoff 
4.0Cr 
123 MARKJ STAFF 
123 MARKJ STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
4.0Cr 
529 MARKJ Kass 
BIOL 403 Methods for Teach Secndry Bioi 3.0 Cr 
26874 1 ELL TR 8:30a-10:50a 206 RACKHM Liggit 
BIOL 406 The Nature of Science 
25795 1 ELE T 5:00p-5:50p 
BIOL 412 Biogeography 
26677 1 L TR 5:30p-6:45p 
BIOL 418 Scanning Electron Microscopy 
27700 1 LLA DP TR 1 :00p-3:50p 
BIOL 487 Co-op Education in Biology 
21467 1 CP 
BiOL 497 Special Probs in Biology 
21468 liST DP 
Section Title: Organismal Physiology Seminar 
27617 liST W 5:00p-6:50p 
BiOl 498 Special Probs in Biology 
21471 liST DP 
1.0 Cr 
206 RACKHM Liggit 
3.0Cr 
311 MARKJ Kielb 
3.0Cr 
235 MARKJ Walker 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
122 MARKJ Shillington 
Page 
2.0Cr 
STAFF 
36 
BIOl 499 Special Problems In Biology 
21473 liST DP 
BIOl 509 Statistics for aiologlsts 
23306 MW 9:ooa-9:50a 
23307 REC MW 1 O:OOa-ll :20a 
BIOl 511 Biological Aspects Aging 
25061 1 l T 5:3Op-7:20p 
BIOl 526 Immunoblology 
26932 1 ElE TR 11:0qa-12:15p 
BIOl 543 Developmental Biology 
26933 1 l MW 3:ooJr4:15p 
BIOl 544 Tissue Culture Tech&Mthd 
26934 1 LAB MW 10:00a-l1:50a 
BIOl 552 Biolnformatics II 
27204 1 Ell W 5:oop.7:oop 
BIOl 587 Co-op Education In Biology 
21477 1 CP 
BIOl 
23144 
BIOl 
21478 
593 Seminar 
1 l W 
690 Thesis 
liST DP 
BIOl 691 Thesis 
24609 liST . DP 
BIOl 692 Thesis 
21482 liST DP 
5:00p-6:50p 
BIOl 697 Independent Study 
21484 liST DP 
BIOl 698 Independent Study 
21488 1 1ST DP 
BIOl 699 Independent Study 
21492 liST DP 
BOTN 215 Economic Botany 
26935 1 l MWF 10:00a-10:50a 
BOTN 354 Trees and Shrubs 
21496 R 1:00p-2:50p 
21497 LAB T 1:oop-4:50p 
BOTN 487 Co-op Education in Botany . 
21498 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
311 MARKJ f,rancoeur 
311 MARKJ Francoeur 
2.0·Cr 
332 MARKJ Walker 
3.0Cr 
332 MARKJ Angell 
3.0Cr 
332 MARKJ Winning 
2.0Cr 
524 MARKJ Angell 
122 MARKJ 
3.0er 
STAFF • 
3.0er 
STAFF 
1.0Cr 
Shillington 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr. 
420 MARKJ Hannan ' 
3.0Cr 
420 MARKJ Hannan 
420 MARKJ Hannan 
3.0er 
STAFF 
BOTN 497 Special Probs in Botany 
21499 liST DP 
BOTN 498 Special Probs in Botany 
21501 liST DP 
BOTN 499 Special Probs In Botany 
21503 liST DP 
BOTN 554 Trees and Shrubs 
21505 R 1:00p-2:50p 
21506 LAB T l:00Jr4:50p 
BOTN 697 Independent Study 
21507 DP 
BOTN 698 Independent Study 
21509 • DP 
BOTN 699 Independent Study 
21510 liST DP 
BMMT 100 Contenlporary Business 
27245 1 DEO WWl 
27245 
27246 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27246 
26603 
27247 
1 DEO WWl 
Delivered Online. More Info: www.emuonliM.edu 
1 L MW 9:30a-l0:45a 
1 L TR 9:15a-l0:15a 
BMMT 123 Word Process/Keyboarding Appl 
27762 1 DEO WW1 
27762 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
BMMT 200 Prin Marketing & Business Edue 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0er 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
420 MARKJ Hannan 
420 MARKJ Hannan 
143 SilL 
141 SILL 
1.0 Cr 
STAFF • 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Leapard 
Leapard 
Kinczkowski 
White 
2.0Cr 
Fulkert 
26604 1 L W 6:00p-8:30p 138 SILL 
3.0Cr 
Craft 
BMMT 201 Microcomptra for Business Appl . 
27261 1 DEO WW1 
27261 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27262 1 DEO WWl 
27262 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
26605 MW 12:30p-l:45p 
26606 
26608 
.26609 
26610 1 L 
MW 9:3Oa-l0:45a 
MW 8:00a-9: 15a 
TR 3:30Jr4:45p 
TR 12:30p-1:45p 
BMMT 220 Word/Info Processing Operation 
27346 1 DEO WWl 
27346 Delivered Online. More I~fo: www.emuonline.edu 
215 SILL 
215 SILL 
215 SILL 
209 SILL 
215 SILL 
Page 
3.0 Cr 
Kustron 
Fulkert 
Craft 
Cran 
Kinczkowski 
Park 
Park 
3.0er 
Fulkert 
37 
Clill .s. PrT hl Q£ Q.m ~ 
Bus, Mgmnt & Mrktg Tchnlgy 
BMMT 250 Personal Finance 
27342 1 DEO WW1 
27342 
27343 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edli 
1 DEO WW1 
27343 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
BMMT 365 Methods of Tchng Office Eduqat 
26611 1 L W 5:30p-7:10p 215 SILL 
BMMT 387 Co-op Educ in Business Educ 
26774 1 CP DP 
BMMT 396 Information and Media Administ 
26612 1 L R 5:30p-8:00p 138 SILL 
BMMT 479 Special Topics 
Section Title: Intra Resrch in Info Assur 
26613 1 L MW 1:00p-2:15p 
Section Title: Internet Security 
26614 1 L W 4:30p-9:00p 
BMMT 487 Co-op Educ in Business Educ 
26798 1 CP DP 
BMMT 496 Records Admin Using Database 
27263 1 DEO WW1 
27263 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27264 1 L 5:30p-8:00p 215 SILL 
BMMT 497 Independent Study 
26781 1 1ST DP 
BMMT 498 Independent Study 
26808 1 1ST DP 
BMMT 499 Independent Study 
26817 1ST DP 
26823 1ST DP 
BMMT 597 Independent Study 
26824 - 1 1ST DP 
BMMT 598 Independent Study 
26831 1 1ST DP 
BMMT 599 Independent Study 
26838 1 1ST DP 
BMMT 697 Independent Study 
26845 1 L DP 
BMMT 698 Independent Study 
26862 - 1 L DP 
BMMT 699 Independent Study 
26869 1 L DP 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 
3.0Cr 
Leapard 
Leapard 
2.0 Cr 
Gidley 
3.0Cr 
White 
3.0 Cr 
White 
3.0Cr 
STAFF 
Par\( 
3.0Cr 
White 
3.0 Cr 
Kustron 
1.0 Cr 
White 
2.0 Cr 
White 
3.0 Cr 
White 
STAFF 
1.0 Cr 
White 
1.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
White 
1.0 Cr 
White 
1.0 Cr 
White 
1.0 Cr 
White 
Clill .s. PrT hl Q£ Q.m Class Time !&mQ Rm flkill 
Business Education 
BEDU 379 Special Topics 
Section Title: Multinetwork Connectivity 
24629 1 L W 7:00p-9:30p SILL 
BEDU 387 Co-op Educ in Business Educ 
27206 
eTA Activities 
CT AA 165 Television Lab 
21261 1 L 
CT AA 166 Forensic Debate & Disc 
21262 1 L DP 
CTAA 167 Theatre Practice 
21263 1 L DP 
CT AA 168 Interpretation 
21264 1 L DP 
CTAA 169 Radio Station WQBR 
21265 1 L 
CTAA 265 Television Lab 
21266 1 L 
CTAA 266 Forensic Contest Speak 
21267 1 L DP 
CT AA 267 Theatre Practice 
21268 1 L DP 
CT AA 268 Interpretation 
21269 1 L DP 
CT AA 269 Radio Station WQBR 
21270 1 L 
CT AA 365 Television Lab 
21271 1 L 
CT AA 366 Forensic Debate & Disc 
21272 1 L DP 
CT AA 367 Theatre Practice 
21273 1 L DP 
CT AA 368 Interpretation 
21274 1 L DP 
CTAA 369 Radio Station WQBR 
21275 1 L 
CTAA 465 Television Lab 
21276 1 L 
CT AA 466 Forensic Contest Speak 
21277 1 L DP 
Page 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
Damron 
1.0 Cr 
Quiel 
1.0 Cr 
Stevens 
1.0 Cr 
Rich 
1.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
Damron 
1.0 Cr 
Quiel 
1.0 Cr 
Stevens 
1.0 Cr 
Rich 
1.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
Damron 
1.0 Cr 
Quiel 
1.0 Cr 
Stevens 
1.0 Cr 
Rich 
1.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
Damron 
1.0 Cr 
Qulel 
38 
CT AA 467 Theatre Practice 
21278 1 L DP 
CT AA 468 Interpretation 
· 21279 1 L DP 
CTAA 469 Radio Station WQBR 
21280 1 L 
CTAC 224 Public Speaking 
21886 MW 3:00p-4:15p 
21887 TR 
21888 M 
3:30J>-4:45p 
5:30J>-8:10p 
CTAC 225 listening Behavior 
21889 MWF 9:ooa-9:50a 
21890 TR 9:30a-l0:45a 
21891 MWF 11 :ooa-ll :50a 
21892 MWF 12:00J>-12:50p 
21893 TR 12:30p·l:45p 
21894 MWF 2:ooJ>-2:50p 
21895 TR 2:00J>-3:15p 
21896 . MW 3:00p-4:15p 
26338 T 5:30J>-8:10p 
CTAC 226 Non·Verbal Communication 
21897 TR 9:30a-l0:45a 
21898 MWF 10:ooa-l0:50a 
21899 MWF 12:ooJ>-12:50p 
.21900 W 5:30J>-8:1 0p 
CTAC 227 Interpersonal Commuriication 
21901 MWF 9:00a-9:50a 
21902 TR 9:30a-l0:45a 
21903 MWF 10:ooa-l0:50a 
21904 TR 11:ooa-12:15p 
21905 MWF 12:ooJ>-12:50p 
21906 TR 12:30J>-1:45p 
21907 MWF 1:ooJ>-1:50p 
21908 MWF 2:00p-2:50p 
21909 TR 3:30p-4:45p 
21910 R 5:30J>-8:10p 
CTAC 260 Gender Communication 
26498 1 L MWF 12:00J>-12:50p 
CTAC 274 Intercultural Communication 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
94 
1.0 Cr 
Slevens 
1.0 Cr 
Rich 
1.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
QUIRK Sturgis Hill 
320 PRAY·H STAFF 
219 PRAY-H STAFF 
3.0Cr 
93 QUIRK SJAFF 
93 QUIRK STAFF 
94 QUiRK STAFF 
94 QUIRK STAFF 
94 QUIRK STAFF 
94 QUIRK STAFF 
94 QUIRK STAFF 
101 QUIRK STAFF 
93 QUIRK STAFF 
3.0Cr 
98 QUIRK STAFF 
213 PRAY-H STAFF 
93 QUIRK STAFF 
93 QUIRK STAFF 
3.0Cr 
97 QUIRK STAFF 
95 QUIRK STAFF 
98 QUIRK Shen 
93 QUIRK Sturgis Hill 
95 QUIRK Fields 
93 QUIRK Sturgis Hill 
97 QUIRK STAFF 
93 QUIRK STAFF 
95 QUIRK STAFF 
93 QUIRK STAFF 
3.0 Cr 
219 PRAY-H Patrick 
3.0Cr 
'. 
26509 
26510 
26511 
26512 
26513 
MWF 
~ 
9:ooa-9:50a 
MWF 10:00a-l0:50a 
MWF 12:ooJ>-12:50p 
TR 
TR 
12:30J>-1:45p 
2:00p-3:15p 
CTAC 275 Inter RaciaUEthnic Comm 
27748 HLE S 1:ooJ>-5:00p DTl 
HLE S 1:ooJ>-5:oop 
27748 Hybrid Class. Meets at EMU-Detroit www.ce.emich.edu 
27748 Start Date: 1/1212008 End Date: 1/1912008 
Rm 
304 
ll!Qg ~ 
PRAY -H STAFF 
304 PRAY -H Robinson 
304 PRAY-H STAFF 
95 QUIRK Evans 
98 QUIRK STAFF 
. 3.0 Cr 
NWAC fields 
NWAC 
27731 1 L MWF 9:ooa-9:50a 95 QUIRK Fields 
27732 L • MWF 2:ooJ>-2:50p 304 PRAY -H Robinson 
27733 MWF 11:00a-l1:50a 304 PRAY -H Robinson 
CTAC 307 The Teaching of Speech 3.0Cr 
21911 1 L R 5:30J>-8:10p 98 QUIRK STAFF 
CTAC 340 Communications Ethics 3.0 Cr 
27024 1 L MW 3:00p-4:15p 98 QUIRK Tew 
CTAC 350 Persuasion 3.0 Cr 
21912 MWF 10:00a-l0:50a 95 QUIRK Fields 
21913 MWF 1 :ooJ>-1:50p 95 QUIRK Fields 
23130 TR 2:00p-3:15p 95 QUIRK STAFF 
CTAC 354 Organizational Comm 3.0 Cr 
21914 TR 9:30a-l0:45a 304 PRAY-H STAFF 
21915 MWF 12:00J>-12:50p 97 QUIRK STAFF 
21916 MW 3:00J>-4:15p 95 QUIRK Kindred 
21917 M • 5:30J>-8:10p 97 QUIRK STAFF 
25206 TR 3:30J>-4:45p 97 QUIRK STAFF 
CTAC 356 Argumentation & Debate 3.0Cr 
21918 1 L TR 11 :ooa-12:15p 95 QUIRK Quiel 
CTAC 357 Interviewing as Communet 3.0Cr 
21919 MWF 11:ooa-l1:50a 98 QUIRK STAFF 
24876 T 5:30p-8: lOp 94 QUIRK STAFF 
.CTAC 359 Small Group Communieatin 3.0Cr 
21920 MWF 11:00a-ll:50a 95 QUIRK Kindred 
21921 TR 12:30J>-1 :45p 320 PRAY-H STAFF 
21922 MWF 1:ooJ>-1:50p 325 PRAY -H Kindred 
23233 MWF 2:00J>-2:50p 95 QUIRK STAFF 
24877 W 5:30J>-8:10p 304 PRAY-H STAFF 
CTAC 370 Nonprofit Organizational Comm 3.0Cr 
26340 1 L MW 3:00J>-4:15p 219 PRAY-H Stacey 
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CTAC 372 Assertive Communication 3.0Cr 
21923 1 L TR 2:oop-3:15p 320 PRAY -H McCracken 
CTAC 373 Family Communication 3.0Cr 
24878 1 L W 5:50p-8:10p 94 QUIRK Sturgis Hill 
CTAC 376 Commnctn & Conflict Resolution 3.0 Cr 
23679 1 L TR 11:oo3012:15p 320 PRAY-H McCracken 
C1AC 
21926 
CTAC 
21927 
387 Co-op Educ in Communication 
1 CP DP 
388 Co-op Eiluc in Communication 
1 CP DP 
CTAC 389 Co-op Educ in Communication 
21928 1 CP DP 
CTAC 
27025 
CTAC 
21929 
CTAC 
23132 
407 Directing Secondry Comm&Theatr 
1 L W 5:30p-7:10p 
440 Public Discourse Analysis 
1 L TR 12:30p-l:45p 
460 Thry of Speech Criticism 
1 L TR 2:oop-3:15p 
CTAC 475 Rsrch In Speech Communic 
21930 MWF 1 :OOp-1:'50p 
24880 TR 2:00p-3:15p 
CTAC 478 ' Special Topics 
Section Title: Comm for Leaders 
98 
98 
219 
98 
96 
27235 2 L S 8:oo305:00p WCl • 
S 8:00305:oop 
5:00p-9:00p 
5:00p-9:oop 
27235 Meets two weekends 2/8,9,15.16 
27235 Start Date: 2/8/2008 End Date: 2/1612008 
CTAC 479 Special Topics 
Section Title: Capstone 
26517 1 HLE T 2:oo302:50a 
CTAC 
23680 
485 Communication Theory 
M 5:3Op-8:10p 
24881 - MWF 2:oop-2:50p 
CTAC 487 Internship in Communication 
21931 1 L DP 
CTAC 
22009 
488 Internship in Communication 
1 L DP 
CTAC 489 Internship in Communication 
22010 1 L DP 
Winter Class Schedule as Of 9126/2007 
93 
96 
97 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
1.0Cr 
Kindred 
2.0Cr 
Kindred 
3.0 Cr 
Kindred 
2.0Cr 
Fitzgerald 
3.0Cr 
Tew 
3.0 Cr 
Qulel 
3.0Cr 
QUIRK Shen 
QUIRK Shen 
2.0 Cr 
EAGCCC Evans 
EAGCCC 
EAGCCC 
EAGCCC 
3.0Cr 
QUIRK Kindred 
QUIRK 
3.0Cr 
Patrick 
QUIRK Patrick 
1.0 Cr 
Kindred 
2.0 Cr 
Kindred 
3.0Cr 
Kindred 
Wi S. ElI s.r QE ~ ~ ~ B!!l llMll 
CTAC 497 Independent Study 
22011 DP 
CT AC 498 Independent Study 
22012 DP 
CTAC 499 Independent Study 
22013 DP 
505 Assertive Skills for Professls CTAC 
27232 S 9:00305:30p WC5 
27232 
27232 
S 9:00305:30p 
5:oop-9:oop 
F 5:00p-9:00p 
Meets two weekends - 3f1,8,14,15 
Start Date: 3f112008 End Date: 3/1512008 
CTAC 509 Communication Leaders 
27234 S 8:00305:00p 
S 8:oo305:oop 
F 5:00p-9:00p 
F 5:00p-9:00p 
27234 Meets two weekends 2/8,9,15,16 
27234 Start Date: 2/8/2008 End Date: 2/1612008 
511 Rdgs:lnt~rracial/interethnical 
WC5 
CTAC 
27227 1 OED WW5 
27227 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
CTAC 512 Conflict Resolution Skills 
27231 S 9:00305:30p WC5 
27231 
S 9:oo305:30p 
F 5:oop-9:00p 
5:00p-9:00p 
Meets two weekends - 1/18,19,25,26 
27231 Start Date: 1/18/2008 End Date: 112612008 
CTAC 570 Teaching College Speech 
22014 1 L DP T 9:00309:50a 
CTAC 577 Communication & Change 
26535 1 L W 5:30p-8:10p 
CTAC 583 Comm & Conflict Resolutn 
26536 1 L R 5:30p-8: lOp 
CTAC 
26537 
586 
1 L 
Theories of Persuasion 
T 5:30p-8:10p 
CTAC 592 Special Topics 
Section Title: Interraci~1 Comm in Pop Cultur 
26538 1 L M 5:30A;8:1 0p 
CTAC 
22015 
677 
1 L 
Rsrch Teq Comm&Thtr Art 
R 5:30p-7:1 0p 
CTAC 686 Co-op Educ In Communication 
22016 1 CP DP 
97 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
EAGCCC McCracken 
EAGCCC 
EAGCCC 
EAGCCC 
2.0Cr 
EAGCCC Evans 
EAGCCC 
EAGCCC; 
EAGCCC 
2.0Cr 
Fields 
2.0 Cr 
EAGCCC McCracken 
EAGCCC 
EAGCCC 
EAGCCC 
1.0 Cr 
QUIRK Evans 
3.0 Cr 
QUIRK Evans 
3.0Cr 
320 PRAY -H McCracken 
95 QUIRK 
3.0Cr 
Qulel 
3.0Cr 
304 PRAY -H Robinson 
95 QUIRK 
Page 
2.0Cr 
Shen 
1.0 Cr 
Kindred 
40 
&B!i HLJ Sl l2E llm ~ ~ Rm ~ ~ 
CTAC 687 Co-op Educ In Communlcatiol1 Z.OCr 
23430 1 CP DP Klnd,ed 
CTAC 688 Co-op Educ in Communil;ation 3.0Cr 
22017 1 CP DP " Kindred 
CTAC 690 Degree Requirement 1.0 Cr 
Section Title: Degree Requirement: Exam 
22019 1 L DP Stille 
Section Title: Degree Requirement: Project 
22020 1 L DP Stille 
Section TiHe: Degree Requirement: Thesis 
22021 1 L DP Stille 
CTAC 691 Degree Requirement 2.0Cr 
Section Title: Degree Requirement: Project 
22022 1 L DP Stille 
Section Title: Degree Requirement; Thesis 
22024 1 L DP 81!116 
CTAC 692 Degree Requirement 3.0Cr 
Section TiDe: Degree Requirement: Project 
22025 1 L DP Stille 
Section "TiDe: Degree Requirement: Thesis 
22026 1 L DP Stille 
CTAC 697 Independent Study 1.0 Cr 
22027 1 1ST DP STAFF 
CTAC 698 Independent Study 2.0Cr 
22028 DP STAFF 
CTAC 699 Independent Study l.OCr 
22029 DP STAFF 
CTAO 205 Voice & Articulation MCr 
22030 1 L TR 11:00a-12:15P 97 QUIRK Stille 
CTAO 210 Interprelative Reading 3.0Cr 
22031 TR 9:3OiI-l0:45~ 131 QUIRK RII;h 
22032 MWF 11;OO;t-ll:~ 131 QUIRK STAFF 
22033 1 L MWF 1:00p-l:5Op 131 QUIRK STAFF 
22034 1 L W 5:3Op-8:10p 95 QUIRK STAFF 
24133 1 L TR 2:00p-3:15p 131 QUIRK STAFF 
CTAO 405 Voice and DialeclJ 3.0Cr 
26345 - 1 L TR 9:30a-10:4~ 97 QUIRK St~ 
CIAO 415 Performing Oral Narratlv~8 3.0Cr 
26443 1 L T 5:30p-8:10p 98 QUIRK Rich 
CTAO 540 Pera Narr/Oral His Perf 3.0Cr 
26444 1 L T 5:3Op-8:1Op 98 quiRK Rich 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 Page 41 
Qlli ~.ELl.sr ill'. Jm§ ~ 
CTASp,eech 
CTAS 12~ Fundamentals of Speech 
21884 T 10:ooa-l0:50a 
21885 R 10:ooa-l0:50a 
27619 M 8:ooa-5:00p 
TWRF 8:ooa-2:00p 
U 3:oop-8:00p 
WBl 
3.0 Cr 
213 PRAY·H Evans 
213 PRAY·H Evans 
GA YLRD Bauer 
GAYLRD 
GAYLRD 
27619 Exact times and syllabus: www.ce.emich.edu/winterbreak 
22334 1 LAB MW 8:ooa-8:50a 93 QUIRK STAFF 
22336 LAB 
22337 LAB 
22338 LAB 
22339 LAB 
22340 LAB 
22341 1 LAB 
22342 LAB 
22343 LAB 
22349 1 LAB 
22350 LAB 
23898 LAB 
24155 LAB 
24950 LAB 
24951 1 LAB 
26479 LAB 
26480 LAB 
26481 LAB 
26483 LAB 
26484 LAB 
26485 LAB 
26488 LAB 
26492 LAB 
26495 LAB 
22357 LRE 
22358 1 LRE 
22360 LRE 
22361 LRE 
22362 LRE 
22363 LRE 
22364 LRE 
22365 H LRE 
22366 1 LRE 
22367 1 LRE 
MW 9:ooa-9:50a 
MW 10:00a-l0:50a 
MW 9:ooa·9:50a 
MW 11:00a-ll:50a 
TR 11:00a-l1:50a 
MW 12:oop-12:50p 
MW 12:oop-12:50p 
TR 12:00p-12:50p 
MW 1:00p-1:50p 
TR 12:oop-12:50p 
TR 11:ooa-ll:50a 
MW 1:oop-l :50p 
TR 1:00p-1:50p 
TR 1:00p-1:50p 
MW 2:00p-2:50p 
MW 2:oop-2:5Op 
TR 
TR 
2:00p-2:50p 
2:oop-2:50p 
MW • 3:oop-3:50p 
TR 
TR 
3:00p-3:50p 
3:oop-3:5Op 
MW 4:oop-4:50p 
TR 4:00p-4:50p 
TR 8:ooa-9:15a 
TR 8:ooa-9:15a 
MWF 9:ooa-9:50a 
MWF 9:00a-9:50a 
TR 9:30a-l0:45a 
TR 9:30a-10:45a 
MWF 10:00a·l0:50a 
MWF 11:ooa-11:50a 
TR 12:30p-1:45p 
TR 11:ooa·12:15p 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 
210 PRAY·H STAFF 
101 QUIRK STAFF 
219 PRAY·H STAFF 
101 QUIRK STAFF 
101 QUIRK STAFF 
210 PRAY·H STAFF 
98 QUIRK STAFF 
207 PRAY·H STAFF 
101 QUIRK STAFF 
101 QUIRK STAFF 
98 QUIRK STAFF 
219 PRAY·H STAFF 
304 PRAY·H STAFF 
101 QUIRK STAFF 
101 QUIRK STAFF 
219 PRAY·H STAFF 
101 QUIRK STAFF 
304 PRAY·H STAFF 
210 PRAY·H STAFF 
304 PRAY·H STAFF 
93 QUIRK STAFF 
210 PRAY-H STAFF 
304. PRAY-H STAFF 
93 QUIRK STAFF 
94 QUIRK STAFF 
96 QUIRK STAFF 
98 QUIRK STAFF 
96 QUIRK STAFF 
320 PRAY-H STAFF 
97 QUIRK STAFF 
97 QUIRK STAFF 
210 PRAY·H . STAFF 
94 QUIRK STAFF 
Class Tjme ~ Rm 
304 
llJQg ~ 
22368 LRE 
22369 LRE 
22370 LRE 
22371 LRE 
22372 LRE 
22373 LRE 
22374 LRE 
23143 LRE 
26500 LRE 
26501 LRE 
26502 LRE 
26503 LRE 
26504 LRE 
26505 LRE 
TR 11:ooa-12:15p 
MWF 12:oop-12:50p 
TR 12:30p-1:45p 
MW 3:oop-4:15p 
MWF 2:oop-2:50p 
MW 4:30p·5:45p 
TR 
TR 
M 
T 
T 
W 
W 
R 
5:00p-6:1 5p 
5:oop-6:15p 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:10p 
5:50p-8:10p 
5:30p-8: 1 Op 
CTA Telecommunications & Fil!1_ 
CTAT 130 Intro to Electronic Media 
22140 MWF 11:ooa-l1:50a 
22141 TR 11:00a-12:15p 
CTAT 131 Inlro Audio Prod & Dircl 
22143 MWF 1:oop-l:50p 
22144 TR 2:oop-3:15p 
CTAT 132 Inlro Video Prod & Dircl 
22147 MWF 12:00p-12:50p 
22148 TR 12:30p-1:45p 
PRAY-H STAFF 
101 QUIRK STAFF 
97 QUIRK STAFF 
96 QUIRK STAFF 
210 PRAY·H STAFF 
101 QUIRK STAFF 
101 QUIRK STAFF 
304 PRAY·H STAFF 
98 QUIRK Tew 
219 PRAY·H STAFF 
97 . QUIRK STAFF 
219 PRAY·H STAFF 
210 PRAY-H STAFF 
94 QUIRK STAFF 
3.0 Cr 
219 PRA Y-H Cooper 
219 PRAY·H Hammill 
2.0 Cr 
210 PRAY-H STAFF 
210 PRAY·H STAFF 
2.0 Cr 
STU B FORD Damron 
STU B FORD Damron 
CTAT 141 Audio&Video Prd for Non-Majors 3.0 Cr 
22164 MWF 10:oo",10:50a 210 PRAY·H STAFF 
22166 MWF 11:ooa·11:50a 
26346 1 L T 5:30p-8:10p 
CTAT 145 Intro 10 Film Appreclatn 
22168 LRE T 10:ooa-11 :50a 
22169 
LRE 
LRE 
• LRE 
R 
R 
T 
11 :00a-11:50a 
4:oop-4:5Op 
5:oop-5:50p 
CTAT 236 Hist 8. Criticsm RadiolTV 
22174 1 L TR 12:30p-1:45p 
CTAT 241 Radio-TV-Film Announcing 
22175 1 L MWF 12:00p·12:50p 
CTAT 279 Special Topics 
Section Title: Electronic Media & Film Studie 
27987 1 L F 5:30p-9:oop 
210 PRAY-H STAFF 
210 PRAY·H STAFF 
3.0 Cr 
STU B FORD Aldridge 
STU FORD 
STU B FORD Aldridge 
STU FORD 
3.0 Cr 
96 QUIRK Hammill 
3.0 Cr 
96 QUIRK Hammill 
3.0 Cr 
WCl STU B FORD Cooper 
27987 Friday, March 28th 7:00 am-4:00pm Additional Lab Hours 
27987 Start Date: 1/11/2008 End Date: 4/2612008 
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CTAT 332 Int~rm TV Production&Direc'tion 
22176 1 L MWF 2:00p-2:50p 
CTAT 334 Radio-Television News 
22177 1 L TR 3:30p-4:45p 
CTAT 336 Studies in Electronic Media 
Section Title: Media Literacy 
22179 1 L MWF 10:00a-l0:50a 
CTA T 344 Continuity Wrtg for Elec Media 
22181 1 L MWF ' 11:00a-11:50a 
CTAT 345 American Film Genres 
27385 1 L TR 11:00a-12:15p 
CTAT 379 Special Topics 
Section Title: Visual Arts in 20th Century 
23624 1 L M 5:30p-8:10p 
CTAT 387 Co-op Educ in Radio-TV-Film 
22182 1 CP DP 
CTAT 
22183 
CTAT 
22184 
388 Co-op Educ in Radio-TV-Film 
1 CP DP 
389 Co-op Educ in Radio-TV-Film 
1 CP DP 
CT A T 431 Adv Radio Prod & Oi rect 
26356 1 L TR ' 11:00a-12:15p 
CTA l' 444 Dramatic Scrptwrtg Visual Medi 
25407 1 L MWF 2:00p-2:50p 
CTAT 445 Film Theory & Criticism 
22185 T 9:00a-9:50a 
R 9:00a-l0:50a 
CTAT 446 Contmpr Problems in Elec Media 
STU B FORD 
3.0 Cr 
Damron 
3.0 Cr 
96 QUIRK STAFF 
3.0Cr 
96 QUIRK Hammill 
3.0Cr 
96 QUIRK Walson 
3.0 Cr 
96 QUIRK Cooper 
3.0 Cr 
. STU B FORD Aldridge 
1.0 Cr 
Walson 
2.0Cr 
Watson 
3.0Cr 
Walson 
3.0Cr 
210 PRAY-H STAFF 
3.0 Cr 
96 QUIRK Walson 
STU B FORD 
STU FORD 
3.0 Cr 
Aldridge 
3.0Cr 
23133 1 L MWF 1:00p-1:50p 96 QU IRK Cooper 
CTAT 447 Radio-TV Station Mangmnt 
22186 1 L T 5:30p-8:10p 96 
CTAT 478 Special Topics 
Section Title: Electronic Media & Film Studie 
27988 1 L F 6:00p-9:30p 
27988 Start Date: 111112008 End Date: 412512008 
CTAT 487 Internship in Radio-TV-Film 
22187 1 L DP 
CTAT 488 Internship in Radio-TV-Film 
22188 1 L DP 
CTAT 489 Internship in Radio-TV-Film 
22189 1 L DP 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
WCl 96 
3.0Cr 
QUIRK STAFF 
2.0 Cr 
QUIRK . Damron 
1.0 Cr 
Walson 
2.0Cr 
Walson 
3.0 Cr 
Watson 
CTAT 497 Independent Study 
22190 DP 
CTAT 498 Independent Study 
22191 liST DP 
CTAT 499 Independent Study 
22192 DP 
CTAR 106 Intro to Performing Arts 
22035 1 L TR 9:30a-10:45a 
CTAR 150 Introduction Theatre 
22037 1 L MWF 10:00a-l0:50a 
CTAR 
27874 
27875 
150L Introduction Theatre 
TR 9:30a-10:45a 
TR 12:30p-l:45p 
CTAR 151 African-American Thtr:An Intr 
27228 1 DEO WW1 
27228 
22039 
CTAR 
24142 
22040 
24143 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
1 L MWF 11:00a-11:50a 
152 Intr Techncl Thtr Scenry&Light 
MW 10:00a-10:50a 
REC R 3:00p-3:50p 
REC 10:00a-10:50a 
CTAR 153 IntrTech Thtr:Costume&Makeup 
26363 1 L MW 9:00a-9:50a 
CTAR 155 Producing Theatre 
22041 1 L MWF 1:00p-1:50p 
CTAR 158 Fundamentals of Acting 
22042 MWF ' 10:00a-10:50a 
22043 MWF 11:00a-11:50a 
22044 TR 12:30p-l:45p 
22046 MWF 1:00p-1:50p 
26364 MWF 2:00p-2:50p 
26365 M 4:30p-7:10p 
1.0 Cr . 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
a.o Cr 
110 ALEXAN STAFF 
3.0 Cr 
219 PRAY-H Bridges 
219 'PRAY-H 
219 PRAY-H 
93 QUIRK 
94 QUIRK 
BKSTG QUIRK 
3.0 Cr 
Booth 
Booth 
3.0Cr 
Bridges 
Bridges 
2.0 Cr _ 
STAFF 
STAFF 
BKSTG QUIRK STAFF 
2.0 Cr 
94 QU IRK Schuessler 
3.0 Cr 
94 QUIRK STAFF 
3.0 Cr 
107 QUIRK Heck-Seibert 
107 QUIRK HeCk-Seibert 
107 QUIRK Bridges 
107 QUIRK Bridges 
107 QUIRK Simmons 
. 107 QUIRK STAFF 
CTAR 222 Drama & Play in Human Expernce 3.0 Cr 
22056 MWF 9:00a-9:50a ' 131 QUIRK STAFF 
22057 MWF 12:00p-12:50p 131 QUIRK STAFF 
22058 MWF 2:00p-2:50p 131 QUIRK STAFF 
22060 • 1 TR 3:30p-4:45p 131 QUIRK STAFF 
CTAR 278 Special Topics 2.0 Cr 
Section Title: Improvisation for Actors 
27472 1 L M 3:00p-4:40p BEST STAFF 
Page 43 
CTAR 322 Theatre for Children 
22074 1 L TR 9:30;l-10:45a 
26369 TR 11:oo;l-12:15p 
CTAR 323 Improvising ~ Role Play 
22075 MWF 10:oo;l-10:5Oa 
non TR 
23629 TR 
24942 W 
11:00;l-12:15p 
12:30p-l:45p 
4:30p-7:1Op 
CTAR 324 Orallnterp of Chldren's Liter 
23123 1 L MW 3:00p-4:15p 
CTAR 329 Performing Theatre for Young 
25644 1 L MW 8:oo;l-11:ooa 
CTAR 351 Scene Design 
26371 1 L TR 9:30;l-10:45a 
CTAR 355 Play Direction 
24144 1 L MWF 12:oop-12:50p 
CTAR 360 Drama Composition 
24145 1 L M 5:30p-8:10p 
CTAR 378 Special Topics 
Section TiUe: Fundraising in the arts 
24871 1 L W 3:oop.4:40p 
CTAR 379 Speciai Topics 
Section TiUe: Case Studies in the Arts 
24869 1 L M 5:5Op-8:10p 
Section TiDe: PattemingJOraping 
24870 1 L TR 11:oo;l-l~:15p 
CTAR 387 Co-op Educ in Arts Management 
22092 1 CP DP 
CTAR 388 Co-op Educ in Arts Management 
22093 1 CP DP 
CTAR 389 Co-op Educ in Arts Management 
22094 1 CP DP 
CTAR 451 Hist ofTheatre 1642·Prs 
22095 1 L MWF 10:oo;l-10:5Oa 
CTAR 454 Law,Public Policy & Arts 
26372 1 L W 5:30p-8:10p 
CTAR 455 Dramaturgy 
27474 1 L MW 3:00p-4:15p 
CTAR 457 AudHion 
22096 1 L TR 10:OO<I-l0:50a 
Winter Class Schedule liS of 912612007 
3.0Cr 
107 QUIRK Tanner 
107 QUIRK Tanner 
3.0Cr 
131 QUIRK STAFF 
131 QUIRK Zimmer 
131 QUIRK Tanner 
131 QUIRK Zimmer 
3.0Cr 
131 QUIRK Rich 
3.0Cr 
BEST Tanner 
3.0Cr 
94 QUIRK STAFF 
3.0Cr 
107 QUIRK Aghssa 
3.0 Cr 
94 QUIRK STAFF 
2.0Cr 
93 QUIRK Booth 
3.0Cr 
93 QUIRK Booth 
COSTM QUIRK Schuessler 
93 
96 
97 
1.0 Cr 
Stevens 
2.0Cr 
Stevens 
3.0Cr 
Stevens 
3.0Cr 
QUIRK Aghssa 
3.0Cr 
QUIRK Stevens 
. 3.0Cr 
QUIRK Stlile 
BEST 
2.0Cr 
Heck·Selbert 
CTAR 464 Style for the Actor 
26374 1 L TR 11:ooa-12:15p 
CTAR 471 Musical Theatre Workshop 
26375 1 L TR 12:3Op-l :45p 
CTAR 487 Internship in Arts Management 
22097 1 L DP 
CTAR 488 Internship in Arts Management 
22098 1 L DP 
CTAR 489 Internship in Arts Management 
22099 1 L DP 
CTAR 496 Senior Seminar 
Section TiUe: Career Seminar 
25804 1 L M 3:oop-4:55p 
CTAR 497 Independent Study 
22100 DP 
CTAR 498 Independent Study 
22101 liST DP 
CTAR 499 Independent Study 
22102 DP 
CTAR 529 Producing Theatre for Young 
25645 1 L MW 8:ooa-l1 :ooa 
CTAR 557 Audition Techq for the Actor 
22103 1 L TR 10:ooa-l0:50a 
CTAR 591 Special Topics 
Section TlUe: Event Planning & Fundraising 
24872 1 L W 3:oop-4:4Op 
CTAR 592 Special Topics 
Section TiDe: Case Studies in the Arts 
24874 1 L M 5:30p-8:10p 
Section TlUe; Advanced Dramaturgy 
27475 1 L MW 3:oop-4:15p 
CTAR 651 Design I 
26441 1 L TR 9:3Oa·l0:45a 
CTAR 657 improvisation 
22104 1 L W 4:30p-7:10p 
CTAR 658 Theatre for Children 
27567 S 10:ooa-6:oop 
S 
S 
F 
F 
F 
10:ooa-6:00p 
10:ooa-6:oop 
6:oop-l0:oop 
6:()()'10:oop 
6:oop-l0:oop 
27567 Start Date: 111112008 End Date: 312912008 
WC5 
BEST 
3.0Cr 
Heck·Selbert 
1.0 Cr 
SPTHR QIJIRK Simmons 
93 
93 
93 
97 
94 
1.0 Cr 
Slevens 
2.0Cr 
Stevens 
3.0Cr 
Stevens 
2.0 Cr 
QUIRK Stevens 
BEST 
BEST 
1.0Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Tanner 
2.0Cr 
Heck·Seibert 
2.0Cr 
QUIRK Booth 
3.0Cr 
QUIRK Booth 
QUIRK Stille 
2.0Cr 
QUIRK STAFF 
3.0Cr 
131 QUIRK Zimmer 
3.0Cr 
EAGCCC Tanner 
EAGCCC 
EAGCCC 
EAGCCC 
EAGCCC 
EAGCCC 
Page 44 
CTAR 660 Playwriting I 
24146 1 L M 5:30p-8:1Op 
CTAR 671 Drama Theatre for Young Intern 
25870 1 L DP 
CTAR 67Z Drama Theatre for Young Intern 
25871 1 L DP 
CTAR 673 Drama Theatre for Young Intern 
25872 1 L DP 
CTAR 674 Drama Theatre for Young Intern 
25873 1 L DP 
CTAR 681 Special Topics 
Section Title: Patterning and Draping 
26442 1 L • TR 11:00<l-12:15p 
CTAR 684 Workshop Comm& Thtre Arts 
Section Title: Directing Practicum 
24875 1 L M 4:30p-7:10p 
CTAR 686 Co-op Educ in Arts Management 
22123 1 CP DP 
CTAR 687 Co-op Educ in Arts Management 
22124 1 CP DP 
CTAR 688 Co-op Educ in Arts Management 
22125 1 CP DP 
CTAR 690 Degree Requirement 
Section Title: Degree Requirement: Exam 
22126 1 L DP 
Section Title: Degree Requirement: Project 
22127 1 L DP 
Section Title: Degree Requirement: Thesis 
22128 1 L DP 
CTAR 691 Degree Requirement 
Section Title: Degree Requirement: Project 
22129 1 L DP 
Section Title: Degree RequiremeQt: Thesis 
22130 1 L DP 
CTAR 692 Degree Requirement 
Section Title: Degree Requirement: Project 
22131 1 L DP 
Section Title: Degree Requirenient: Thesis 
22132 1 L DP 
CTAR 693 Seminar Comm&Thtre Arts 
25208 1 L 
CTAR 697 Independent Study 
Winter Class Schedule as of 9/2612007 
94 
Z.OCr 
QUIRK STAFF 
1.0 Cr 
Tanner 
Z.OCr 
Tanner 
3.0Cr 
Tanner 
4.0Cr 
Tanner 
3.0Cr 
COSTM QUIRK Schuessler 
3.0Cr 
131 QUIRK Zimmer 
1.0 Cr 
Stevens 
Z.OCr 
Stevens 
3.0Cr 
Stevens 
1.0 Cr 
Stille 
Stille 
SUlle 
Z.OCr 
Stille 
Stille 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
1.0 Cr 
Zimmer 
1.0 Cr 
ld3b' ~ elI ~ l2e Qm 
22133 1 1ST DP 
CT AR 698 Independent Study 
22134 DP 
CTAR 699 Independent Study 
22135 DP 
CTWE 678 Research in Business & Tech Ed 
27352 1 ~ T 6:00p-8:30p 
CTWE 697 Independent Study 
26052 1 1ST DP 
CHEM 101 Chemistry for Elementary Tchrs 
20918 
20981 
20983 
20986 
20992 
20996 
20998 
20999 
21002 
21008 
21011 
21014 
21015 
21016 
TR 8:30<l-9:20a 
WF 9:00a·9:508 
MW 3:00p-3:50p 
TR 3;30p-4:20p 
LAB W 10:00a.11 :50a 
LAB W 10:00<1-11 :50a 
LAB R 10:00a-l1:5Oa 
LAB R 10:00a·l1:50a 
LAB F 10:00<l-11:50a 
LAB 10:00<l-11:50a 
LAB W 12:30p·2:2Op 
LAB ' W 12:30p·2:20p 
LAB R 12:3Op-2:20p 
LAB R 12:30p-2:20p 
CHEM 115 ChemiStry & Society 
27349 
27349 
21017 
21018 
21019 
21020 
21021 
21022 
21023 
1 DEO WWl 
Delivered Online, More Info: WIWi.emuonline.edu 
TR 9:3O<l-10:45a 
MWF 10:00<l-10:50a 
MWF 11:00<l-11:50a 
TR 11:ooa-12:15p 
TR 12:30p-1:45p 
MWF 1:oop-1:50p 
TR 2:00p-3:15p 
SILL 
1.Ml!J&!ll!: 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
104 MARKJ STAFF 
104 MARKJ STAFF 
103 MARKJ STAFF 
104 MARKJ STAFF 
233 MARKJ STAFF 
234 MARKJ STAFF 
233 MARKJ STAFF 
234 MARKJ STAFF 
233 MARKJ STAFF 
234 MARKJ STAFF 
233 MARKJ STAFF 
234 MARKJ STAFF 
233 MARKJ STAFF 
• 234 MARKJ STAFF 
103 MARKJ 
3.0Cr 
Ramsay 
STAFF 
104 MARKJ STAFF 
103 MARKJ STAFF 
103 MARKJ STAFF 
103 MARKJ STAFF 
104 MARKJ STAFF 
103 MARKJ STAFF 
27348 S 9:30<l-12:20p we 1 104 MARKJ Hough 
27348 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/2612008 
Page 45 
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~.hemistry 
CHEM 116 Chemistry & Society Lab 
21024 LAB R 9:00a-10:50a 
21025 LAB 
21026 LAB 
21027 LAB 
21028 LAB 
21032 LAB 
21038 1 LAB 
21039 LAB 
R 
W 
W 
R 
R 
9:00a-10:50a 
10:00a-11:50a 
10:00a-11:50a 
2:00p-3:50p 
2:00p-3:50p 
3:30p-5:20p 
3:30p-5:20p 
CHEM 117 Fundamentls of Chemistry-Lee 
21040 1 L MWF 12:00p-12:50p 
CHEM 118 Fundamentls of Chemistry-Lab 
21041 LAB M 1:00p-2:50p 
21042 LAB M 1:00p-2:50p 
CHEM 120 Fund of Organic & Biochm 
21058 MWF 9:00a-9:50a 
21059 
23635 
24600 1 L 
21060 LAB 
21061 LAB 
21062 LAB 
21063 LAB 
21064 LAB 
21065 LAB 
23633 1 LAB 
23634 LAB 
24601 LAB 
24602 1 LAB 
TR 
TR 
TR 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
W 
W 
T 
T 
5:30p-6:45p 
9:30a-10:45a 
2:00p-3:15p 
10:00a-11:50a 
10:00a-11:50a 
1 :00p-2:50p 
1 :00p-2:50p 
7:00p-8:50p 
7:00p-8:50p 
10:00a-11:50a 
10:00a-11:50a 
3:30p-5:20p 
3:30p-5:20p 
CHEM 121 General Chemistry I 
21066 L MWF 10:00a-10:50a 
21067 MWF 12:00p-12:50p 
21068 TR 12:30p-1:45p 
CHEM 122 General Chemistry I Lab 
21069 LAB T 9:30a-12:20p 
21070 LAB 
21071 LAB 
21072 1 LAB 
21073 LAB 
21074 LAB 
T 
M 
M 
T 
9:30a-12:20p 
1:00p-3:50p 
1:00p-3:50p 
2:00p.4:50p 
2:00p-4:50p 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
1.0 Cr 
424 MARKJ STAFF 
431 MARKJ STAFF 
424 MARKJ STAFF 
431 MARKJ STAFF 
424 MARKJ STAFF 
431 MARKJ STAFF 
424 MARKJ STAFF 
431 MARKJ STAFF 
3.0Cr 
103 MARKJ STAFF 
1.0 Cr 
233 MARKJ STAFF 
234 MARKJ STAFF 
4.0Cr 
103 MARKJ STAFF 
103 MARKJ STAFF 
104 MARKJ STAFF 
104 MARKJ STAFF 
424 MARKJ STAFF 
431 MARKJ STAFF 
424 MARKJ STAFF 
431 MARKJ STAFF 
424 MARKJ STAFF 
431 MARKJ STAFF 
424 MARKJ STAFF 
431 MARKJ STAFF 
424 MARKJ STAFF 
431 MARKJ STAFF 
3.0Cr 
103 MARKJ STAFF 
104 MARKJ STAFF 
104 MARKJ STAFF 
1.0 Cr 
211 MARKJ STAFF 
224 MARKJ STAFF 
211 MARKJ STAFF 
224 MARKJ STAFF 
211 MARKJ STAFF 
224 MARKJ STAFF 
CHEM 123 General Chemistry II 
21075 MWF 11:00a-11:50a 
21076 
24305 • 
TR 5:30p-6:45p 
TR 12:30p-1:45p 
25088 E 1 L DP MWF 10:00a-10:50a 
27615 MWF 10:00a-10:50a 
CHEM 124 General Chemistry II Lab 
21077 LAft. R 9:00a-11:50a 
21078 LAB R 
21079 LAB R 
21080 LAB R 
21081 LAB R 
24385 LAB . R 
25593 E 1 LAB DP W 
9:00a-11:50a 
2:00p-4:50p 
7:00p-9:50p 
7:00p-9:50p 
2:00p-4:50p 
1 :00p-3:50p 
CHEM 125 Honors General Chemistry II 
21082 H 1 L MWF 12:00p-12:50p 
CHEM 126 Honors General Chem II Lab 
21083 H 1 LAB W 1:00p-3:50p 
CHEM 270 Survey of Organic Chemistry 
21084 1 L MTWR 9:00a-9:50a 
CHEM 271 Organic Chemistry Lab 
21085 1 LAB T 1:00p-3:50p 
CHEM 281 Quantitative Analysis 
21086 TR 8:00a-8:50a 
26547 E DP TR 1:00p-1:50p 
21087 1 LAB TR 9:00a-11:50a 
21088 1 LAB MW 1:00p-3:50p 
26548 LAB DP TR 2:00p-4:50p 
CHEM 287 Co-op Education in Chemistry 
21089 
CHEM 288 Co-op Education in Chemistry 
21090 
CHEM 289 Co-op Education in Chemistry 
21091 
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chem 
21092 liST DP 
CHEM 298 Undergrad Rsrch in Chem 
24553 liST DP 
CHEM 351 Foundations of Biochemistry 
21094 1 L TR 5:30p-7:20p 
3.0 Cr 
105 MARKJ STAFF 
120 MARKJ STAFF 
105 MARKJ STAFF 
105 MARKJ STAFF 
105 MARKJ STAFF 
1.0 Cr 
211 MARKJ STAFF 
224 MARKJ STAFF 
211 MARKJ STAFF 
211 MARKJ STAFF 
224 MARKJ STAFF 
224 MARKJ STAFF 
211 MARKJ STAFF 
3.0Cr 
105 MARKJ STAFF 
1.0 Cr 
224 MARKJ STAFF 
4.0 Cr 
106 MARKJ STAFF 
1.0Cr 
435 MARKJ STAFF 
4.0 Cr 
103 MARKJ STAFF 
120 MARKJ STAFF 
B121 MARKJ STAFF 
B121 MARKJ STAFF 
B121 MARKJ STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
4.0 Cr 
105 MARKJ STAFF 
Page 46 
CHEM 371 Organic Chemistry I 3.0 Cr 
21095 1 L MWF 11:00a-11:50a 120 MARKJ STAFF 
26549 E DP TR 11:00a-12:15p 
CHEM 372 Organic Chemistry II 
21097 MWF 11:00a-11:50a 
26550 TR 5:30p-6:45p 
CHEM 373 Organic Chemistry Lab 
21099 ~B TR 9:30a-12:20p 
21100 LAB MW 1:00p-3:50p 
26551 LAB TR 7:00p-9:50p 
CHEM 376 Honors Organic Chem Lab 
21101 H 1 LAB TR 2:00p-4:50p 
CHEM 381 . Instnntn for Chem Tech 
21102 R 1:00p-1:50p 
21103 LAB R 9:00a-11 :50a 
21104 LAB R 2:00p-4:50p 
CHEM ·387 Co-op Educaiion In Chemistry 
21105 
CHEM 388 Co-op Education in Chemistry 
21106 1 CP 
CHEM 389 Co-op Educationln Chemistry 
21107 1 CP 
CHEM 397 Undergrad Rsrch in Chem 
21108 liST DP 
CHEM 406 The Nature of Science 
26552 1 L M 6:00p-6:50p 
CHEM 412 Toxicology II 
24159 1 L W 5:30p-8:20p 
CHEM 415 Environmental Chemistry 
21112 1 L TR 4:00p-5:15p 
CHEM 432 Adv Inorganic Chemistry 
25089 1 L MWF 9:00a-9:50a 
CHEM 452 Biochemistry II 
21206 1 L MWF 11:00a-11:50a 
CHEM 453 Biochemistry Laboratory 
21207 1 LAB MW 1:00p-3:50p 
25913 1 LAB TR 2:00p-4:50p 
CHEM 463 Physical Chemistry Laboratory 
21208 LAB MW 1:00p-3:50p 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
120 MARKJ STAFF 
3.0Cr 
104 MARKJ STAFF 
104 MARKJ STAFF 
2.0Cr 
407 MARKJ STAFF 
407 MARKJ STAFF 
407 MARKJ STAFF 
2.0Cr 
407 MARKJ STAFF 
2.0Cr 
106 MARKJ STAFF 
B102 MARKJ STAFF 
8102 MARKJ STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr\ 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
120 MARKJ STAFF 
3.0Cr 
106 MARKJ STAFF 
3.0Cr 
105 MARKJ STAFF 
3.0Cr 
105 MARKJ STAFF 
3.0Cr 
106 MARKJ STAFF 
2.0 Cr 
432 MARKJ STAFF 
432 MARKJ STAFF 
2.0Cr • 
B127 MARKJ STAFF 
CHEM 465 Quantum & Statisticl Mechanics 3.0 Cr 
• 22647 1 L MW 5:30p-6:45p 105 MARKJ STAFF 
CHEM 487 Co-op Education in Chemistry 
21209 1 CP 
CHEM 488 Co-op Education In Chemistry 
21210 1 CP 
CHEM 489 Co-op Education in Chemistry 
21211 1 CP 
CHEM 497 Undergrad Research·Chemistry 
21212 liST DP 
CHEM 498 Undergrad Research·Chemistry 
21221 1 1ST DP 
CHEM 499 Undergrad Research·Chemlstry 
21228 1 1ST DP 
CHEM 581 Advanced Analytical Chemistry 
26554 1 L TR 5:30p-6:45p 
CHEM 591 Special Topics 
Section Title: Special Topics in Biochemistry 
25091 1 L M 7:15p-9:05p 
CHEM 610 Info Retrieval In Chem 
27616 1 L 1\ 7:15p-8:30p 
CHEM 665 Phys Chem of Polymers 
26553 1 L W 7:15p-9:05p 
CHEM 693 Seminar Chemistry 
21233 1 L MW 4:00p-5:15p 
CHEM 697 Research in Chemistry 
21234 1 1ST DP 
CHEM 698 Research in Chemistry 
21244 1 1ST DP 
CHEM 699 Research in ~hemistry 
21254 1 1ST DP 
Children's Literature 
CHL 137 Harry Potter: Lit Aliusion,Chld 
27073 MW 11:00a-12: 15p 
27723 TR 3:30p-4:45p 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
106 MARKJ STAFF 
2.0 Cr 
106 _ MARKJ STAFF 
1.0Cr 
106 MARKJ STAFF 
2.0Cr 
120 MARKJ STAFF 
1.0Cr 
104 MARKJ STAFF 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
319 PRAY-H Wannamake 
420 PRAY-H Gouine 
Page 47 
CRN ~ ElI ~ QE Qm Class Time 
. "fhildrcQ's Literature 
C/iL 207 Intro to Children's literature 
27971 1 DEI III 
3.0Cr 
Wojcik·Andr 
27971 Register at htlp:/lce.emich.edu/independenUeaming.html 
27074 1 L TR 8:00a-9:15a 317 PRAY-H Eiss 
27075 
27076 
27724 
CHl 
27077 
27078 
27079 
27080 
27081 
CHl 
27062 
CHl 
27064 
CHl 
27063 
TR 9:30a-l0:45a 
MW 2:00p-3: 15p 
T 6:30p-9:10p 
208 Multicultural Children's Liter 
TR 9:30a-l0:45a 
TR 11:00a-12:15p 
W 6:30p-9:10p 
F 9:00a-ll :40a 
MW 9:30a-l0:45a 
352 Folk Lit: Baliards&Folk Tales 
1 L MW 12:30p-l:45p 
451 Wrtg About Cntrvrsy-Lit for Yg 
1 L MW 12:30p-l:45p 
455 Adolescent Literature 
1 L MW 2:00p-3:15p 
CHl . 497 Independent Study 
27085 1 L 
CHl 
27086 
4~8 Independent Study 
1 L 
CHl 499 Incjependent Study 
27Q87 1 L 
~, Classi~al ~;mgulIges " 
CLAS 104 Quest for Power 
22878 H 1 L MWF 10:00a-l0:50a 
, Clinical .-,,'aboralory Science 
Clse 200 Clillicallab Techniques 
24571 LLA M 2:00p-4:00p 
LLA W 2:00p-4:00p 
Clse 300 Molecular Diagnostics 
27975 1 L TR 4:00p-5:10p 
ClSe 307 Urinalysis, Body Fluids & Hemo 
20390 TR 1:00p-l :50p 
20391 LAB R 2:00p-3:50p 
ClSC 335 Clinical Immunology 
27976 MW 9:00a-l0:15a 
27977 LAB W 10:30a-12:00p 
Winter Class Scl!edllic as of 9/26/2007 
319 PRAY-H Eiss 
213 PRAY-H Wojcik-Andr 
405 PRAY -H Cross 
3.0Cr 
317 PRAY-H Boldman 
307 PRAY-H Boldman 
317 PRAY-H Dockham 
319 PRAY-H Boldman 
319 PRAY-H Most 
3.0Cr 
303 PRAY -H Wojcik-Andr 
3.0Cr 
318 PRAY-H Most 
3.0Cr 
307 PRAY -H Wannamake 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
403 PRA Y-H Holoka 
3.0Cr 
106 MARSHL Hammerber 
106 MARSHL 
3.0Cr 
106 MARSHL Shetron 
3.0Cr 
106 MARSHL Hammerber 
104 MARSHL Hammerber 
3.0Cr 
117 MARSHL Shetron 
104 MARSHL Shetron 
ClSC 
20394 
401 lab Mari'agementiEducatn/Quality 
1 L MW 12:30p-1:45p 
ClSC 450 HematoUCoagulat Practcm 
20397 1 L 
ClSC 452 Clin Immunllmmunhm Pract 
20398 1 L 
elSC 454 Clin Chemistry Practicum 
20400 1 L 
ClSC 497 Independent Study 
20401 liST DP 
ClSC 499 Independent Study 
20403 liST DP 
, Ciinical Research Adniin 
ClRA 
27277 
530 Clinical Study Admin II 
2 HLE MW 6:30p-9:10p 
27277 Meets at EMU-Brighton: www.ce.emich.edu 
BR5 
ClRA 
27278 
540 Adv Topics Clinical Study Mgmt 
4 HLE MW 6:30p-9:10p BR5 
27278 Meets at EMU-Brighton: www.ce.emich.edu 
ClRA 550 Preceptorship in Drug Developm 
27280 1 L BR5 
27280 Meets at EMU-Brighton: www.ce.emich.edu 
ClRA 
27746 
583 Regulatry Affairs&Drug Dev III 
1 L T 6:30p-9:10p BR5 
27746 Meets at EMU-Brighton: www.ce.emich.edu 
27746 Start Date: 11812006 End Date: 412212008 
ClRA 601 Seminar: Drug Development 
27281 1 L T 5:30p·6:20p BR5 
27261 Meets at EMU-Brighton: www.ce.emich.edu 
27261 Start Date: 11812008 End Date: 4/2212008 
ClRA 690 Thesis 
27282 liST BR5 
27282 Individual meetings arranged with Instructor 
ClRA 691 Thesis 
27283 liST BR5 
27263 Individual meetings arranged with Instructor 
ClRA 692 Thesis 
27284 liST BR5 
27284 Individual meetings arranged with Instructor 
ClRA 695 Special Project 
27285 liST BR5 
27285 Individual meetings arranged with Instructor 
106 
3.0 Cr 
MARSHL Hammerber 
4.0Cr 
Hammerber 
4.0 Cr 
Shetron 
4.0Cr 
'Hammerber 
1.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
BRIGHT Sonstein 
3.0Cr 
BRIGHT Sonstein 
BRIGHT 
3.0Cr 
'Sonsteln 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
BRIGHT Sonstein 
Page 
1.0 Cr 
Sonstein 
2.0Cr 
Sonstein 
3.0Cr 
Sonstein 
3.0Cr 
Sonstein 
48 
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r~2l~~g~~1i~s' & Scie~ces 
CASI 279 Special Topics 
Section Title: Reaching for the Red Planet 
26928 1 L MW 3:oop-4:15p 
CASt 650 Challenges Bioinfonnatics Sem 
24288 1 HLE W 5:00p-6:00p 
>: C61feg~ .QfB~siness Genl Sids' 
:" ," ' ... ~.,. ... "", -"'" . ' ,', 
COB 200 Introduction to Business 
21455 ELE MW 10:00a-11:15a 
21456 ELE 
21457, ELE 
21458 ELE 
21459 ELE 
21460 ELE 
23176 ELE 
26376 ELE 
26377 ELE 
27426 ELE 
TR 10:ooa-11:15a 
MW 11:30a-12:45p 
TR 11 :30a-12:45p 
MW 1:00p-2:15p 
TR 
W 
TR 
1:oop-2:15p 
6:30p-9:10p 
8:30a-9:45a 
MW 2:30p-3:45p 
TR 2:30p-3:45p 
COB 285 Pre·Professionallntemship 
24561 1 CP CE 
COB 286 Pre·Professionallnternship 
24562 1 CP CE 
COB 
24563 
287 Pre·Professionallnternship 
1 CP CE 
C611ege .of Technology 
4'_","";~ .,..'. , 
COT 700 Intro Interdlscp Study of Tech 
26951 1 L T 5:30p-8:30p 
COT 704 Legal & Policy Aspects of New 
3.0 Cr 
402 SHERZ . Koehn 
3.0Cr 
Keller 
3.0Cr 
201 OWEN STAFF 
201 OWEN Stephenson 
325 OWEN Foster 
20; OWEN Krolik 
201 OWEN STAFF 
201 OWEN STAFF 
201 OWEN STAFF 
201 OWEN STAFF 
325 OWEN Foster 
201 OWEN StephensOn 
1.0 Cr 
McKnight 
2.0Cr 
McKnight 
3.0Cr 
McKnight 
3.0Cr 
204C SILL . Haddad 
27347 S 9:ooa-4:30p WC7 204C SILL 
3.0Cr 
Kustron 
COT 
26950 
COT 
26952 
COT 
710 
HLE 
HLE 
HLE 
S 
S 
S 
9:00&4 :30p 
9:00a-4:30p 
. 9:00a-4:30p 
Intro Resrch Desgn&Appld Stats 
1 L W 5:30p-8:30p 
711 Adv Research Desgn&Appld Stats 
1 L R 5:30p-8:30p 
780 Special TopiCS 
Seclion Title: Tech Impact Assessment 
26949 1 L M 5:30p-8:30p 
COT 
26045 
COT 
896 Dissertation Research 
1 1ST 
897 Dissertation Research 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
125 
SILL 
SILL , 
SILL 
SILL 
SILL 
107 SILL 
3.0Cr 
Fields 
3.0Cr 
Kalaian 
3.0Cr 
Bellamy 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
CBt! a PlI SI DP !lm 
25989 1 1ST 
COT 898 Dissertation Research 
25959 1 1ST 
Com'muni~atf?~ife!h~IO~ 
CMT 104 Intro Communication Technigy 
26593 1 L MW 1 :00p-1 :50p 
CMT 121 Graphic Communication 
26590 MW 10:ooa-11:50a 
26599 
CMT 
26591 
CMT 
26594 
5:30p-9:10p 
204 Photo Communication 
1 L TR 10:00a-11:50a 
205 Digital Photo-Technology 
1 L TR 1 :00p-2:30p 
CMT 301 Multimedia Authoring Technqs 
26600 1 ELE R 5:30p-9:30p 
CMT 304 Adv Photographic Commun 
26596 1 L TR 2:oop-3:5Op 
CMT 305 Communctn Transms Systems 
26601 1 L W 6:00p-9:oop 
CMT 408 Telephone Technology 
26602 1 L R 6:oop-9:00p 
CMT 
27421 
409 
1 L 
Emrgng Tech Strag&Retryl 
rR 3:00p-4: 50p 
CMT 436 Electronic Publishing Technlgy 
26598 1 L M 5:30p-9:10p 
CMT 470 Sr Seminar Commun Technl 
26597 1 L W 4:oop-5:30p 
,Computer Aid~i[Des,ign/M~n~f;cg 
CADM 101 Intro. to Industrial Drawing 
20355 1 LLA MW 9:ooa-10:50a 
CADM 
27693 
27693 
20356 
20357 
24329 
CADM 
20358 
105 Computer Applicatns f/lndustry 
1 DEO WW1 
Delivered Online, More tnfo: www,emuonline.edu 
LLA TR 8:00a-8:5Oa 
LLA TR 9:ooa-9:50a 
LLA MW 10:00a-10:50a 
LLA 
LLA 
MW 11:ooa-11:50a 
MW 12:00p-12:50p 
LLA MW 1:oop-1:50p 
122 Engineering Graphics I 
1 LLA TR 2:oop-3:50p 
101 SILL 
101 SILL 
101 SILL 
101 SILL 
209 SILL 
209 SILL 
SILL 
101 • SILL 
137 SILL 
1178 SILL 
~ 
STAFF 
4.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
Gore 
3.0Cr 
Majeske 
Majeske 
3.0Cr 
Gore • 
2.0Cr , 
Majeske 
3.0Cr 
Majeske 
3.0Cr 
Gore 
3.0Cr 
Lee 
3.0Cr 
Lee 
3.0Cr 
Majeske 
3.0Cr 
Gore 
2.0Cr 
Gore 
3.0Cr 
Kanagy 
3.0Cr 
Shay 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3.0Cr 
Rhoton 
Page 49 
, -. 
, Computer Aided Design/Manufacg 
CADM 223 Engineering Graphics II 
25308 1 LLA R 5:30p-9:20p 
CADM 324 3-D Solid Modeling 
20359 
CADM 
27983 
1 LLA M 5:30p-9:20p 
360 CIM Operations 
1 DEO WW1 
27983 Delivered Online, More Info: WI\W,emuonline,edu 
CADM 435 Finite Element Analysis 
25778 1 LLA MW 10:ooa-11:50a 
CADM 491 Design Capstone 
Section Title: Computer-Aided Design Capstone 
20373 1 L T 5:30p-9:20p 
_Computer Aided Engine~ri~ 
CAE 
27750 
CAE 
27751 
CAE 
27753 
545 Engineering Simulation 
1 L M 1 :OOp-2:50p 
565 Mechanical System Design 
1 L T 5:30p-7:20p 
567 Plastics,Materials&Processes 
1 L R 5:30p-7:20p 
CAE 625 Plastics Mold Design&Manufing 
27563 1 L R 7:30p-9:20p 
CAE 650 Computer Aided Manufacturing 
27754 1 L DP M 3:00p-4:50p 
CAE 675 CAE Capstone 
27755 1 LLA T 7:30p-9:20p 
CAE 694 Se.minar 
Section Title: Engineering System Planning 
25806 1 L M 5:30p-7:20p 
Computer En~in;ering TechnoJog 
CET 
27749 
179 Special Topics 
1 L M 5:30p-9:20p 
CET 353 Web Devlopmnt for Engnrg Appli 
133 SILL 
133 SILL 
115 SILL 
133 SILL 
115 SILL 
115 SILL 
129 SILL 
129 SILL 
115 SILL 
115 SILL 
117B SILL 
115 SILL 
27565 1 L W 5:30p-9:20p 115 SILL 
CET 
27566 
426 Engineering Product Informatio 
1 LLA MW 1 :00p-2:50p 
CET 451 Engineering Database Developmt 
23793 1 L R 5:30p-9:20p 
Computer Science 
COSC 
23580 
101 
1 LLA 
Comp Sci Concepts & Pratcl App 
TR 9:ooa-10:50a 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
SILL 
521 PRAY,H 
3.0Cr 
Wang 
3.0Cr 
Rhoton 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Shay 
3.0 Cr 
Wang 
2.0Cr 
Shay 
2.0Cr 
Lin 
2.0 Cr 
Lokensgard 
2.0 Cr 
Lokensgard 
2.0Cr 
Lin 
2.0Cr 
Lin 
2.0Cr 
Lin 
3.0Cr 
Shay 
3.0Cr 
Lin 
3.0Cr 
Lin 
3.0Cr 
Lin 
3.0 Cr 
Narayanan 
23581 
23582 
23583 
23584 
23586 
23588 
23590 
27931 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
M 8:00a-9:50a 
MW 10:ooa-10:5Oa 
W 8:ooa-9:50a 
MW 10:00a-10:50a 
MW 10:ooa-10:50a 
M 
MW 
W 
T 
R 
T 
R 
12:00p-1:50p 
,10:00a-1 0:50a 
12:00p-1 :5Op 
11 :ooa,12:50p 
11:ooa-12:50p 
3:00p-4:50p 
3:00p-4:50p 
M • 5;30p-7:10p 
M 
T 
R 
7:15p-8:55p 
1:oop-2:50p 
1:oop-2:5Op 
521 PRAY-H Bahorski 
201 PRAY-H 
521 PRAY ,H Bahorski 
201 PRAY,H 
201 PRAY-H Bahorski 
521 
201 
521 
303 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
521 PRAY,H 
Bahorski . 
Moore 
302 PRAY-H Narayanan 
521 PRAY,H 
319 PRAY-H Bahorskl 
521 PRAY-H 
521 PRAY-H STAFF 
301 PRAY,H 
COSC 105 Computing & Social Responsibil 3.0 Cr 
23537 LLA T 5:30p-7:10p , 520 PRAY,H Tehranipour 
23538 
25296 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
R 
M 
W 
T 
R 
5:30p-7:10p 
11 :ooa-12:50p 
11:ooa-12:50p 
11:ooa-12:50p 
11:00a-12:50p 
COSC 111 Intro to Programming 
23536 LLA M 1 :00p-2:50p 
24101 
24275 
24276 
25309 
27929 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
W 
M 
W 
T 
R 
T 
R 
T 
R 
M 
W 
1 :00p-2:50p 
9:ooa-10:50a 
9:00a-10:50a 
11:00a-12:50p 
11:00a-12:50p 
3:oop-4:50p 
3:oop-4:50p 
5:30p-7:10p 
5:30p-7:10p 
11 :00a-12:50p 
11,:00a-12:50p 
COSC 161 Explorations in Robotics 
23539 LLA M 5:30p-7:10p 
LLA W 5:3Op-7:10p 
COSC 179 Special Topics 
Section Title: Computer Animation with Alice 
279M 1 L R 11:ooa-12:50p 
COSC 211 Programming Data Structures 
23540 LLA T 1 :00p-2:50p 
24280 
LLA 
LLA 
LLA 
R 
M 
W 
1 :OOp-2:5Op 
5:30p-7:10p 
5:30p-7:10p 
301 PRAY-H 
301 PRA Y-H Keller 
520 PRAY-H 
520 PRAY -H Poh 
301 PRAY-H 
3.0Cr 
301 PRA Y,H Manlccam 
520 PRAY-H 
301 PRAY-H Sverdlik 
520 PRAY,H 
301 PRAY,H Chaudhuri 
520 PRAY-H 
520 PRAY-H Evett 
301 PRAY-H 
301 PRAY-H Ikejl 
520 PRAY-H 
520 PRAY,H STAFF 
301 PRAY-H 
3.0Cr 
513 PRAY-H Zhang 
513 PRAY-H 
3.0Cr 
303 PRAY -H STAFF 
3.0Cr 
301 PRAY-H Chaudhuri 
520 
301 
PRAY-H 
PRAY-H 
520 PRAY,H 
Page 
Haynes 
50 
QBN §. Ell §.I Qe Qm Class Time ~ Rm .!2!Qg ~ . 
Computc'rSclence ~"~. <.~.~ 
COSC 221 Computer Organization I 
23541 LLA M 1:00p-2:50p 
24102 
LLA 
LLA 
LLA 
W 
T 
1:00p-2:50p 
7:15p-8:55p 
R • 7: 15p-8:55p 
COSC 231 Internet-based Computing 
23542 LLA M 9:00a-10:50a 
LLA W 9:00a-10:50a 
COSC 246 Programming in C++ 
23543 LLA T 3:00p-4:50p 
25311 
COSC 
23544 
COSC 
23545 
23546 
306 
LLA 
LLA 
LLA 
R 
M 
W 
3:00p-4:50p 
5:30p-7:10p 
5:30p-7:10p 
Mthds Tchng CompSci-Secndry Ed 
1 L T 6:00p-8:50p 
311 Algorithms & Data Structures 
TR 9:00a-10:15a 
MW 5:30p-6:45p 
COSC 314 Computational Discrete Structs 
23547 1 L TR 5:30p-6:45p 
COSC 321 Computer Organization II 
23548 1 L TR 3:00p-4:15p 
COSC 341 Programming Languages 
23549 1 L MW 11:00a-12:15p 
COSC 342 Programming for Educators 
23550 1 L MW 11:00a-12:15p 
COSC 388 Co-op Educ in Computer Science 
25368 1 CP 
COSC 422 Intro to Microprocessors 
26329 1 l MW 1:00p-2:15p 
COSC 423 Computer Operating Systems 
23551 1 L TR 7:15p-8:30p 
COSC 436 Web Programm!ng 
23552 1 L T 11:00a-12:50p 
COSC 456 Computer Graphics 
24100 1 l TR 1:00p-2:15p 
COSC 471 Database Principles 
23555 1 l MW 7:15p-8:30p 
COSC 481 Software Engineering Project 
26177 1, L MW 9:00a-10:15a 
COSC 488 Co-op Educ in Computer Science 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
3.0Cr 
520 PRAY·H Poh 
301 PRAY·H 
301 PRAY-H Chaudhuri 
520 PRAY·H 
3.0Cr 
520 PRAY -H Haynes 
301 PRAY·H 
3.0Cr 
301 PRAY·H T ehranipour 
520 PRAY·H 
520 PRAY·H Sverdlik 
301 PRAY-H 
513 PRAY·H 
3.0Cr 
Moore 
3.0Cr 
302 PRAY -H Tehranipour 
302 PRAY-H Maniccam 
3.0 Cr 
302 PRAY -H Zeiger 
3.0Cr 
303 PRAY -H Poh 
3.0 Cr 
302 PRAY-H Maniccam 
3.0 Cr 
302 PRAY·H Maniccam 
3.0Cr 
Bahorski 
3.0 Cr 
302 PRAY·H Sverdlik 
3.0 Cr 
302 PRAY-H Ikejl 
3.0Cr 
302 PRAY -H Ikeji 
3.0 Cr 
302 PRAY -H Evett 
3.0 Cr 
301 PRAY·H Haynes 
3.0Cr 
302 PRAY -H Zhang 
3.0Cr 
CRN §. PfT lIT Qe Qm ~ QrunJ! Rm .!2!Qg ~ 
Bahorski 23556 1 CP DP 
COSC 497 Independent Study 
23557 liST DP 
COSC 498 Independent Study 
23558 liST DP 
COSC 499 Independent Study 
23559 liST DP 
COSC 506 Mthds Tchng CompSci·Secndry Ed 
26017 1 l T 6:00p-8:50p 
COSC 513 Forl)1al Mthds Software Devl 
23560 1 L MW 5:30p-6:45p 
COSC 
26328 
556 Adv Computer Graphics 
1 l TR 1:00p·2:15p 
COSC 
25333 
576 Computatnl Tools for Bioinform 
1 l TR 5:30p·6:45p 
COSC 581 Software Design & Development 
23561 1 l MW 9:00a-10:15a 
COSC 597 Independent Study 
23632 liST DP 
COSC 598 Independent Study 
23562 liST DP 
COSC 599 Independent Study 
23563 liST DP 
COSC 653 Software Requirements Engnrg 
26330 1 L TR 9:ooa-1 0: 15a 
COSC 667 Machine Learning&Data Mining 
25329 1 l MW 7:15p-8:30p 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
513 PRAY-H Moore 
3.0 Cr 
303 PRAY-H z,eiger 
302 PRAY·H 
303 PRAY·H 
3.0Cr 
Evett 
3.0 Cr 
Evett 
3.0 Cr 
302 PRAY -H Zhang 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
301 PRAY·H McMillan 
3.0 Cr 
303 PRAY -H Zhang 
COSC 683 Software Engineering Practicum 3.0 Cr 
23596 1 l TR 7:15p-8:30p 303 PRAY-H Narayanan 
COSC 690 Thesis 
23564 DP 
COSC 691 Thesis 
23569 1 L DP 
COSC 692 Thesis 
20934 1 l DP 
COSC 697 Independent Study 
20936 liST DP 
COSC 698 Independent Study 
20937 liST DP 
Page 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
51 
COSC 699 Independent Study 
20938 1 1ST DP 
CNST 125 Intro to Construction 
20383 1 L TR 8:30a-9:20a 
20384 M 5:30p-7:2Op 
CNST 201 Construction Systems 
20385 LLA MW 9:30a-11:20a 
23243 LLA TR 3:30p-5:20p 
CNST 202 Construction Materials 
27543 1 L T 5:30p-9:20p 
27543 Meets at EMU·Livonia: www.ce.emlch.edu 
20386 
CNST 
20392 
27542 
27542 
CNST 
20393 
24131 
CNST 
20395 
23251 
1 LLA M 1:30p-5:20p 
213 Constructibn Safety 
1 L TR 12:30p-1:45p 
W 5:30p-8:2Op 
Meets at EMU· Livonia: www.ce.emlch,edu 
228 Construction Graphics 
MW 11:30a-1:20p 
MW 11:30a-1:2Op 
1 L R 5:30p-9:20p 
R 5:3Op-9:2Op 
229 Analysis of Commercial Prints 
LLA TR 10:00a-l1:50a 
LLA T 5:30p-9:20p 
3.0Cr 
SlAFF 
2.0Cr 
112 ROOSEV STAFF 
112 ROOSEV STAFF 
125 SILL 
125 SILL 
125 SILL 
125 SILL 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
112 
3.0Cr 
ROOSEV STAFF 
115 ROOSEV STAFF 
3.0Cr 
110 ROOSEV STAFF 
117B SILL 
110 ROOSEV STAFF 
117B SILL 
3.0Cr 
110 ROOSEV STAFF 
110 ROOSEV STA~F 
CNST 302 Contract Docs,Regulatns&Specif 3.0 Cr 
20396 TR 1:00p-2:15p 110 ROOSEV STAFF 
25451 1 L M 5:30p-8:20p LV1 EMULIV STAFF 
25451 Meets at EMU·Livonia: www.ce.emich.edu 
27541 1 L LV1 STAFF 
27541 Meets at EMU·Livonia: www.ce.emich.edu 
CNST 303 Elect,Mechanical,Equip Systems 3.0 Cr 
20399 1 L MW 2:00p-3:15p 110 ROOSEV STAFF 
CNST 304 Estimating & Bidding 
27257 1 L W 5:30p-8:20p 
CNST 361 Planning and Scheduling 
20402 TR 2:3Op-3:45p 
27540 1 L 
TR 
R 
2:30p-3:45p 
5:30p-8:20p 
27540 Meets at EMU·Llvonia: www.ce.emich.edu 
27540 Start Date: 111012008 End Date: 412412008 
LVl 
CNST 387 Co-op Educ-Construction Mngmnt 
20405 1 CP DP 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 
3.0 Cr 
110 ROOSEV STAFF 
3.0Cr 
110 ROOSEV STAFF 
13 ROOSEV 
EMULIV STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
~ S. ElI SI llE O.m 
25978 1 CP 
CNST 403 Production Control 
27258 1 L R 5:30p-7:20p 
CNST 406 Construction Law 
27544 1 L T 5:30p-7:20p 
27544 Meets at EMU·Livonla: www.ce.emlch.edu 
27544 Start Date: 11812008 End Date: 412212008 
13 
LV1 
~ 
STAFF 
2.0Cr 
ROOSEV STAFF 
2.0Cr 
EMULIV STAFF 
CNST 412 Fundamentals Structural Design 3.0 Cr 
23795 1 L MW 9:00a-l0:1 5a 110 ROOSEV STAFF 
CNST 426 Mechanicl & Elec Const Appl 3.0Cr 
25455 1 L T 9:30a·12:20p 112 ROOSEV STAFF 
CNST 436 Heavy/Highway Const Contractng 3.0 Cr 
27811 1 L W 5:30p·8:20p 112 ROOSEV STAFF 
CNST 446 Sr Sem Prof Iss Eng,Tech,Cnst 
27545 S 9:00a·1:30p LV1 
S 9:ooa-1:30p 
F 5:3Op-8:20p 
5:30p-8:20p 
27545 Meets at EMU·Llvonia: www.ce.emich.edu 
27545 Start Date: 21812008 End Date: 211612008 
CNST 450 Fund of Constructn Pro] Mngmnt 
24132 M 5:30p·9:20p 
M 5:30p-9:20p 
CNST 
25979 
487 Co-op Educ-Construction Mngmnt 
1 CP 
CNST 497 Directed Study Const Mgt Techn 
27812 
CNST 498 Directed Study Const Mgt Techn 
27813 
CNST 499 Directed Study Const Mgt Techn 
27814 
CNST 501 Project Estimating 
27978 1 L W 6:00p-7:50p LV5 
27978 Meets at EMU·Livonla: www.ce.emich.edu 
27978 Start Date: 119/2008 End Date: 412312008 
CNST 502 Project Scheduling 
27979 1 L W 8:00p-9:50p LV5 
27979 Meets at EMU·Livonla: www.ce.emich.edu 
~7979 Start Date: 11912008 End Date: 412312008 
110 
13 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
1.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
ROOSEV STAFF 
ROOSEV 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
2.0er 
EMULIV Moylan 
2.0Cr 
EMULIV Moylan 
Page 52 
CNST 592 Special Topics 
Section Title: Principles of Real Estate Devl 
27982 . 1 L S 9:ooa-4:00p 
L 
L 
S 
S 
S 
R 
R 
9:ooa-4:00p 
9:ooa-4:oop 
9:ooa-4:oop 
6:00-7:50p 
6:oop-7:50p 
27982 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emlch.edu 
27982 Star! Date: 111012008 End Date: 412412008 
CNST 598 Independent Study 
27815 
CNST 599 Independent Study 
20426 1 1ST DP 
LV5 
CNST 616 Analysis of Comrcial Buildings 
27980 1 L T 6:00p-9:50p LV5 
27980 Meets at EMU-Livonia: www.te.emich.edu 
27980 Start Date: 1/812008 End Date: 4/2212008 
CNST 645 Occupational Safety & Health 
27981 1 L M 6:oop-7:50p LV5 
27981 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
CNST 698 Independent Study 
Section Title: Heavy Highway Construction 
26152 liST 
COUN 100L Career Explor & Decision Mktg 
26399 1 L M 3:30p-5:15P . 
COUN 450 Intro: Couns Concpt & Sklls 
20024 1 L W 4:40p-7:2Op 
COUN 503 Dynamics of Human Development 
26400 1 LT . 5:30p-8:10p 
COUN 505 Counselor Develop:Basic Skills 
20029 1 L W 4:40p-7:20p 
COUN 508 Theories of Counseling 
27315 1 L R 5:30p-8:45p 
27315 Meets at EMU-Detroit www.ce.emlch.edu 
27315 Start Date: 111012008 End Date: 41312008 
COUN 
22667 
520 Assessment in Counseling 
1 L T 4:40p-7:2Op 
COUN 540 Group Process I 
27314 1 L T 5:30p-8:45p 
27314 Meets at EMU-Detroit www.ce.emich.edu 
27314 Start Date: 11812008 End Date: 41112008 
DT5 
DT5 
COUN 551 Contempory College Students 
'24931 1 L M 5:30p-8:.10p 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 
3.0Cr 
EMUUV STAFF 
EMUUV 
EMUUV 
EMULIV 
EMUUV 
EMUUV 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
EMULIV STAFF 
2.0Cr 
EMUUV STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
300A PORTER STAFF 
3.0Cr 
300A PORTER STAFF 
3.0Cr 
PORTER STAFF 
3.0Cr 
231 PORTER STAFF 
208 
3.0Cr 
NWAC Parfitt 
3.0Cr 
PORTER Stickel 
3.0Cr 
NWAC Callaway 
3.0Cr 
219 PORTER STAFF 
27932 1 L M 
~ 
5:30p-S:10p 
COUN 571 Cross Cultural Counseling 
26401 1 L R 5:30p-8:30p 
BID 
215 
ll.l!li1 !nS!!.W 
PORTER STAFF 
3.0Cr 
214 PORTER Choudhuri 
COUN 575 Substance Abuse 2.0 Cr 
24911 1 L R 5:30p-7:15p 207 PORTER STAFF 
COUN 580 Counselor Devl:Counseling Proc 3.0 Cr 
24910 1 L W 4:4Op-7:20p 214 PORTER Ametrano 
COUN 591 Special Topics 
Section Title: Post SCndry Ping fr SChl Couns 
27400 1 DEO WW5 
27400 Delivered Online.Pre-req Coun 612 or 650 or Inst Perm 
COON 592 Special Topics 
Section Title: Counseling Research 
26403 1 L M 5:30p-8:10p 
2.0Cr 
Dugger 
3.0Cr 
135Fl PORTER Francis 
COUN 622 Dlag& lreatmt Planning In Coun 3.0 Cr 
26404 1 L M 4:40p-7:20p 214 PORTER Dugger 
COUN 651 Counseling with Children 3.0 Cr 
27824 S 8:30a-5:oop WC5 214 PORIER Dugger 
S 
S 
8:30a-5:00p 
8:30a-5:oop 
S 8:30a-5:oop 
S 8:30a-5:oop 
27824 Course meets: 1112,212,23,3115.4112 
27824 Start Date: 111212008 End Date: 411212008 
214 PORTER 
214 PORTER 
214 PORTER 
214 PORTER 
COUN 671 Adv Multicultural Counseling 3.0 Cr 
27826 1 L S 9:30a-1:oop WCq 217 PORTER ChOudhuri 
27826 Star! Date: 1/1212008 End Date: 4/1212008 
COUN 686 Counseling Pratlcum I 
20064 OP T . 5:oop-9:oop 
, 20065 
20066 
L · DP W 
OP R 
5:oop-9:oop 
5:oop-9:oop 
COU~ 689 Fldbased Exp I·Coll Stu Aff Pr 
20067 1 L ap 
Section Title: Fldbased Exp I 
24436 1 L DP 
COUN 690 Fieldbased Experience II 
20068 • 1 L DP 
COUN 
20069 
694 Eth, Legl & Prof Iss· Commnty 
1 L W 5:30p-7:15p 
COUN 697 Independent Study 
20070 1 1ST DP 
COUN 698 Independent Study 
20071 1 1ST Df' 
4.0Cr 
PORTER Parfitt 
PORTER Stickel 
PORTER Callaway 
2.0Cr 
STAFF 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
PORTER ChOudhuri 
1.0 Cr 
STA~F 
2.0Cr 
S'fAFF 
Page 53 
!dill. .s. PIT .s.I QE Qm. Class Time 
Counseling 
COUN 699 Independent Study 
20072 liST DP 
COUN 785 The Counseling Internship 
20073 DP T 7:30p-9:00p 
22804 DP W 7:30p-9:00p 
24912 DP W 5:00p-8:00p 
24912 MeelS every other week. 
COUN 786 The Counseling Internship 
20074 DP T 7:30p-9:00p 
20075 DP W 
24913 DP W 
24913 Meels every other week. 
7:30p-9:00p 
5:00p-8:00p 
COUN 787 The Counseling Internship 
20076 DP T 7:30p-9:00p 
20077 DP W 7:30p-9:00p 
24914 DP W 5:00p-8:00p 
24914 MeelS every other week. 
COUN 788 The Counseling Internship 
20078 DP T 7:30p-9:00p 
20079 DP W 7:30p-9:00p 
24915 DP W 5:00p-8:00p 
24915 MeelS every other week. 
COUN 789 The Counseling Internship 
20203 DP T 7:30p-9:00p 
20204 DP W 
24916 DP W 
24916 MeelS every other week. 
7:30p-9:00p 
5:00p-8:00p 
Creative'Scientific Inquiry Ex 
CSIE 177 Special Topics 
Section Title: Slals for Biology & Earth Sci 
27584 ElL T 4:30p-5:20p 
Seclion Tille: Playpump Hydraulics 
27587 ElL F 11:00a-l1:50a 
Seclion Title: Farm Conservation Districts 
27588 ElL F 1:00p-l:50p 
Section Title: Stats for Biology & Earth Sci 
27893 ElL T 12:30p-1:20p 
CSIE 277 SpecialT opics 
Seclion Title: Huron River Watershed Council 
25345 ElL W 12:00p-12:50p 
Section TiUe: Coaching Science Olympiad 
25346 ElL R 1 :OOp-l :50p 
CSIE 377 Special Topics 
Winter Class Schedule as of 9/2612007 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
Stickel 
Ametrano 
Callaway 
2.0Cr 
Stickel 
Ametrano 
Callaway 
3.0Cr 
Stickel 
Ametrano 
Callaway 
4.0 Cr 
Stickel 
Ametrano 
Callaway 
6.0Cr 
Stickel 
Ametrano 
Callaway 
1.0 Cr 
Shapla 
Ross 
LoDuca 
STAFF 
1.0Cr 
MARKJ Laporte 
STAFF 
1.0Cr 
!dill. .s. PIT QI QE Qm. ~ ~ Rm ];!!l!g 
Section Title: Modeling with MATLAB 
27585 ElL 1 :00p-1:50p 
Section Title: Organic Analysis 
27589 ElL TR 12:25p-12:55p 
Creative Writing 
CRTW 201 Introduction to Creative Wrtng 
24220 M 6:30p-9: lOp 
24221 MW 3:30p-4:45p 
24952 TR 11 :00a-12:15p 
26341 TR 12:30p-1:45p 
26342 MW 9:30a-l0:45a 
27583 MW 5:00p-6:15p 
CRTW 335 Imaginative Writing 
Section Title: Performance Poetry 
24222 1 L MW 2:00p-3:15p 
Section Tille: Fiction 
24223 1 L M 6:30p-9:10p 
Section Title: Zines 
26343 1 L T 6:30p-9: lOp 
CRTW 422 Writer's Wrkshop: Fict or Poet 
Seclion Title: Fiction 
24224 1 L TR 3:30p-4:45p 
Seclion Title: Poetry 
24225 1 L MW 11:00a-12:15p 
CRlW 523 Writing Workshop: Poetry 
26344 1 L M 6:30p-9:10p 
CRTW 524 Writing Workshop: Fiction 
24953 1 L R 6:30p-9:10p 
. Criminology 
CRM 300 Criminal Justice 
20630 1 L TR 8:00a-9: 15a 
CRM 301 Criminology 
20746 1 L TR 9:30a-l0:45a 
CRM 331 Introduction to Corrections 
20747 1 L M 5:30p-8:10p 
CRM 337 Deviance and Society 
26929 1 L TR 12:30p-l:45p 
CRM 338 Women, Crime & Justice 
27958 1 L TR 2:00p-3:15p 
CRM 354 Juvenile Delinquency 
20748 1 L TR 2:00p-3:15p 
CRM 370 White Collar Crime 
20749 1 L T 5:30p-8:10p 
Ramanathan 
lindsay 
3.0Cr 
329 PRAY -H Ivanoff 
329 PRAY -H Ivanoff 
329 PRAY -H Koral 
329 PRAY -H Koral 
329 PRAY-H Cobler 
308 PRAY -H Koral 
3.0Cr 
329 PRAY -H Morris 
424 PRAY-H STAFF 
329 PRAY-H STAFF 
3.0Cr 
329 PRAY -H Koral 
329 PRAY -H Cobler 
3.0 Cr 
328 PRAY -H Clark 
3.0 Cr 
328 PRAY-H STAFF 
3.0 Cr 
200 STRONG Killingbeck 
3.0 Cr 
Cao 
3.0 Cr 
204 PRAY -H Leighton 
3.0 Cr 
Kemsmith 
3.0 Cr 
416 PRAY -H Corsianos 
3.0 Cr 
204 PRAY -H Kim 
3.0 Cr 
201 PRAY -H Barak 
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CRM 379 Special Topics 
Section Tille: Coop & Conflict in Society 
26943 1 L • TR 11:00a-12:15p 
CRM 412 Law and Society 
20751 1 L MW 2:00p-3:15p 
CRM 431- · Policing in Society 
20752 1 L TR 12:30p-1:45p 
CRM 432 Police Organization 
27530 1 L R 5:30p-8:10p 
CRM 447 Senior Seminar in Criminology 
20753 TR 11:00a-12:15p 
20754 T 5:3Op-8: 1 Op 
CRM 460 Criminal Lawil 
20755 1 L W 6:00p-8:40p 
CRM 
26286 
497 Independent Study 
1 1ST DP 
CRM 513 Social Deviance 
20762 1 L M 5:30p-8:10p 
CRM 550 Domestic Viol & Sexual Assault 
22714 1 L W 5:30p-8:10p 
CRM 590 Special Topics 
24698 1 L DP 
CRM 610 Theor Criminal Behavior 
20766 1 L W 5:30p-8:10p 
CRM 681 Special Topics . 
Section Title: Transnational Crime & Violence 
26945 1 L R 5:30p-8:10p 
CRM 
24560 
697 tndependent Study 
1 1ST DP 
CURR 304 Currie & Mthds·Elemntry 
20513 TR 11:00a-12:15p 
20515 
2~854 
24350 
24351 
26490 
26494 
26623 
MW 1:00p-2:15p 
MW 11 :00a-12:15p 
TR 
TR 
TR 
TR 
9:30a-10:4sa 
11 :00a-12:15p 
12:30p-1:45p 
2:00p-3: 15p 
MW 9:30a-10:45a 
Winter Class Schedule as of 9/2612007 
3.0Cr 
Killingbeck 
3.0Cr 
416 PRAY -H Leighton 
3.0Cr 
Cao 
.3.0Cr 
210 PRAY-H Corsianos 
3.0Cr 
203 RACKHM STAFF 
308 PRAY-hi Cao 
3.0Cr 
418 PRAY-H Shelton 
1.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
415 ' PRAY-H Kim 
3.0Cr 
715 PRAY-H Leighton 
1.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
203 RACKHM Barak 
3.0C.r 
415 PRAY-H Barak 
1.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
214 PORTER Starko 
214 PORTER Treat 
214 PORTER Treat 
219 PORTER Johnson 
219 PORTER Johnson 
300B PORTER Simmons \II 
300B PORTER _ SanforO 
300B PORTER SanforO 
Qlli. ~ PfT hl !dE Qm ~ Q£IllP. Bm .!lli!R .~ 
27921 1 L W 4:30p-7:10p FT1 
27921 Meets at EMU-Flint: www.ce,emich.edu 
27921 Start Date: 119/2008 End Date: 412312008 
27923 1 L M 5:30p-8:00p DT1 
27923 Meets at EMU-Detroit: www.ce,emich.edu 
CURR 305 Curric & Mthds·Secondary 
20516 MW 9:30a-10:45a 
23887 MW 11:00a-12:15p 
24346 TR 8:00a-9: 15a 
24347 TR 1:00p-2:15p 
24362 TR 11:00a-12:15p 
24572 MW 9:30a-10:45a 
25350 TR 9:30a-10:45a 
27922 W 4:30p-7:10p FT1 
27922 Meets at EMU-Flint: www.ce,emich,edu 
27922 Start Date: 119/2008 End Date: 412312008 
27924 1 L M 5:30p-8:00p DT1 
27924 Meets at EMU-Detroit: www.ce.emich.edu 
CURR 591 Special Topics 
Section Title: Community Service in the Class 
27685 2 L S 9:00a-5:00p 
S 9:00a-5:00p 
5:00p-9:00p 
5:0Op-;:00p 
27685 Meets at EMU-Flint: www,ce,emich,edu 
27685 Start Date: 1/11/2008 End Date: 212/2008 
Section Title: Assesment - Driven Pedagogy 
FT5 
27935 2 L S 9:00a-3:15p FT5 
S 
S 
S 
9:00a-3:15p 
9:00a-3: 15p 
9:00a-3:15p 
27935 Meets at EMU-Flint: www,ce,emich.edu 
27935 Start Date: 1/1212008 End Date: 219/2008 
CURR 650 Imprv Instruct thru Inq&Assess 
24250 1 L W 5:30p-8:20p 
, 
CURR 652 Into to UrbaniDiversity Ed 
27878 1 L T 5:30p-7:20p DT5 
27878 Meets at EMU-Detroit: www.ce,emich.edu 
27878 Start Date: 118/2008 End Date: 4122/2008 
CURR 654 Multicultrl Teaching& Learning 
26508 T 5:30p-8:20p 
27880 M 5:30p-8:20p FT5 
27880 Meets at EMU-Flint: www,ce,emich,edu 
CURR 655 Curriculum Foundations 
27882 1 L M 5:30p-8:20p LV5 
27882 Meets at EMU-Livonia: www.ce,emich.edu 
27884 1 L M 5:30p-8:20p MN5 
27884 Meets at EMU-Monroe: www,ce,emich,edu 
MOnCC . George 
NWAC George 
3.0Cr 
301A PORTER Burke 
129 PORTER Lowenstein 
224 PORTER Harder 
208 PORTER George 
208 PORTER George 
129 PORTER Lowenstein 
224 PORTER Harder 
Moncc George 
NWAC George 
2.0 Cr 
Moncc Harbran 
Moncc 
MonCC 
MOnCC 
Moncc Johnson 
Moncc 
MOnCC 
MOn~C 
3,OCr 
224 PORTER Harder 
2.0Cr 
NWAC Hannon 
3.0 Cr 
222 PORTER Simmons \II 
Moncc Simmons III 
3,0 Cr 
EMULIV Treat 
MONCCC Williams-Boy 
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C!lli S f1I ' .sr Qf om CliIa.1im!!. 
, .~urricuii~."· . ~ •. 
CURR 656 Currie Dign.lmplintn&Eval 
27927 1 L S 9:00a-1:3Op JX5 
27927 Meets at EMU-Jackson: www.ce.emlch.edu 
27927 Slart Dale; 111212008 End Date: 412612008 
CURR 663 Partnership. Str.t for Sec Schl 
27989 1 L W 5:30p-i:2Op MN5 
JCC 
3.0Cr 
Hamel 
2.0Cr 
Smith 
CURR 664 Multicultural Curr Development 3.0 Cr 
26506 1 L T 5:30p-8:2Op . 321 PORTER Sanford 
CURR 667 Teicher as Intellei:tuallnqulr 2.0 Cr 
U735 7 L MTWR 8:00a-2:00p waS GAYLRo Johnson 
F 8:00a-12:00p GAYLRD 
27735 EXaCl times and syttabus! www.ce.einlch.edulWinterbreak 
27735 Slart Dale: 212512008 End Dale: 212912008 
CURR ~74 Creatlng Cuhurally Resp Clasr 
27879 1 L M 5:30p-8:2Op DT5 
27879 Meets al EMU-Detroit: www.ce.emIch.edu 
CURR 691 Thesl./CurricUlum Project 
26144 1 L DP 
CURR 692 Tllesls/CUrriculum Project 
24039 1 l 01' 
CUI{R 694 Semlnar-Cutriculum 
27897 1 HLE T 5:30p-8:2Op 
CURR 699 Independent Study 
23995 1 1St OP 
c mnc~·'". . ',. 
,.-. ~ .. ,., m. 
DANC 100 Ballet Fuhdmtl. for Non-MajorS 
20436 MW 1 :3Op-2:5Op 
23226 TR 10:3Oa-11:5Oa 
27299 TR 3:()0p-4:5Op 
DANC 101 Jazz I 
25490 1 L MW 3:00p-3:5Op 
DANC 102 Modem Dance Fundamental. 
22725 1 L MW 5:00p-6:3Op 
27301 1 L T 
DANe 103 Tap I 
22127 TR 
23657 TR 
5:00p-8:00p 
1:00p-1:sOp 
2:00p-2:5Op 
DANC 104 Hlp-Hop Dance 
23159 MW 3:00p-3:5Op 
23658 
DANe 106 Intro to Performing Artt 
Wlhtet Class Schedule 85 of 9/26/2007 
3.00r 
NWAC Hatmon 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
Witliams-lloy 
3.0Cf 
STAFF 
3.0Cr 
106 WARNER PederSen 
106 WARNER WdlOOson 
106 WARNER McNamara 
UCr 
106 WARNER Slmnxms 
3.0Cr 
106 WARNER Hobbs 
106 WARNER Hobbs 
2.0Cr 
AUO ROOSEV .Randazzo 
AUO ROOSEV Randazzo 
2.0Cr 
RECIM Smola 
RECIM Smola 
3.0Cr 
20437 1 L TR 
~~ 
9:3Oa-10:45a 
DANe 107 Rhythmic Analysis Dance 
27317 
DANe 109 Classllallet Techll-DancMjrlMnr 
23661 1 LLA TR 9:00a-10:20a 
DANC 111 Modem Dance II for Mjr/Mnr 
23660 1 LLA MW 9:00a-10:20a 
DANe 112 Pilates Mal Exercis •• 
24437 1 L TR 2:00p-2:5Op 
DANe 178 Special Topics 
Section TiUe: Speo Top-Musical Theatre Dance 
27319 1 L MW 4:00p-4:5Op 
DANC 209 Ciasslcal Ballet 'Tech IV 
20472 1 L MW 10:3Oa-11:50a 
DANC 211 Mo~ern Dance IV 
20473 1 L TR 12:0Op-l :3Op 
DANe 320 Dande Workshop 
27431 
DANe 331 Service Teac:hlng 
Section TItle: Service Teaching-Ballet 
27323 1 L 
DANe 333 Service Teaching 
Section Title: Service TeaChing-Modem Dance 
27324 1 L 
DANe 3$4 MId. & MUs Tch of Dance 
tl3l7 . 1 L MW 12:00p-l :20p 
DANe 422 Dance Workshop 
27432 1 L 
DANe 450 Adv Dance Composition 
25493 1 L TR 1 :3Op-3:2Op 
DANC 418 Special Topics 
SeCtion TIUe: Special Topics-Jazz III 
27341 1 L 10:00a-ll :50a 
DANe 497 Directed Study 
23659 1 1ST OP 
BID. 
110 
~ ~ 
ALEXAN McNamara 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
106 WARNER Wilkinson 
3.0Cr 
106 WARNER Pedersen 
2.0Cr 
RECIM McNamara 
2.0Cr 
106 WARNER Simmons 
3.0Cr 
106 WARNER Wilkinson 
3.0Cr 
106 WARNER Hobbs 
1.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
McNamara 
1.0Cr 
McNamara 
3.0Cr 
106 WARNER Wilkinson 
2.0Cr 
Simmons 
4.0Cr 
Pedersen 
2.0Cr 
106 WARNER STAFF 
Page 
1.0 Cr 
STAFF 
56 
OS 
2131~ 
21319 
21320 
24593 
26960 
26961 
2~962 
26963 
27608 
265 Business Statlstic:s I 
ELE MW 10:OQa,II:15a 
1 ELE MW 11:30a-12:45p 
1 ElE TR 1:00p-2:15p 
ELE M 6:3Op-l/:1Op 
ELE MW 1:00p-2:15p 
ElE TR 
1 ELE , TR 11 :30a-12:45p 
ELE 
1 ELE 
6:3Op-9:1Op ' 
~:3Op-3:45p 
27608 MIlets at EMU-Livonia: www.oo.emich.edu 
27608 5t;ul Date: 11812008 End Date: 4/29/2008 
OS 
21324 
499 Independllllt ~tudy 
liST DP 
OS 602 Bu~i/le$' Research ""etho~ 
21325 ELE T 6:30!l-9:1Op 
26966 
OS 
26966 
26971 
OS 
21327 
ELE M 6:3Op-9;IOp 
605 Economics of Strategy 
1 ELE W 6:3Op-9:1Op 
E~E M 6:30p-9:1Op 
699 Independent Study 
liST DP 
LVI 
OTC 
23801 
101 f.undamental, of PersQ/IlIi N~ 
1 L TR 9:3OcI-l0:45a 
OTC 108 Intro:CareerslnNulfilion&Olete 
27176 1 DEO WWl 
27176 Delivered Online. More Inlo: wwN.ernuonIine.edu 
27177 IDEO WWl 
27177 0eIivefed Online. More In19: www.emuonIioe.edu 
23225 1 L M 1:00p-2~5Op 
OTC 155 Fundmlltls of HelHhy Uteltyle 
23656 1 L M 5:3Op.7:2Op 
OTC . 202 Principles Qf Human Nulfit!on 
27178 IDEO WWl 
27178 Delivered Online. More Info: www.emuonIine.edu 
27209 IDEO . WWl 
27209 Delivered Online. Moro Info: WWN·emuonline.edu 
OTC 203 Nutrition HeaHh ProfessloJlllI~ 
27179 IDEO WWl 
27179 Delivered Online. More Info: \I(tIfW,el1lUOllllne.edu 
20253 1 L TR 2:00p-3:15p 
Winter Class Sch\ldule liS of 9/2612007 
3,0 Or 
326 OWEN Kramer 
326 OWEN Kramer 
326 OWEN STAFF 
326 OWEN qTAFF 
326 OWEN ' WOQdland 
326 Owt;N 5T AFF 
326 O~N STAFF 
32~ OWEN ~T AFF 
EMUPV STAFF 
3.0Cr 
ST{lFF 
3,0 Or 
326 OWEN Kramer 
222 
222 
OWEN 
OWEN 
MOr 
Woodland 
224 OWEN Woodlarl!l 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
209 IAARSHL STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
STAFF 
208 MARSHL STAFF 
~,OCr 
1~ MARSHL STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
SWF 
MCr 
Sllve~ 
203 MARSHL STAFF 
DTO ~ Spo"- 'Motion 
~254 1 L R 5:~8:2Op 
26029 R 5:30p-8:3Op 
DTC 251 Experlmen\ill Foods 
27180 IDEO WWl 
27180 Delivered Online. yore Info: www.emuonline.edu 
24698 1 ~LA VI 1 :00p-4:5Op 
DTC 
27181 
LLA M 3:00p-4:5Op 
3O~ Nutrient ~!ioIism 
1 OEO DP WWl 
27181 Deliver~ Online. Motllinlo: l\'WN.emuonllne.!!du 
25760 1 L oP F 9:00a-ll :50'1 
DTC 
27182 
358 Food & culture 
IDEO PP 
2718~ Delivered OnUne. More In\O: l\'WN.emuonllne.edu 
27183 IDEO WWl 
27183 Delivered Online. More Inlo: www.emuonUne.edu 
27184 IDEO WWl 
27184 pellvereq Qnline. More Inf~: l\'WN.emuonline.edu 
22703 1 L TR 2:00p-3:16p 
22704 
2~230 
DTC 
27185 
1 L TR 9:303-10:458 
1 L TR 11:Q9a-12:15p 
370 Nutritio'l T~erapy " 
IDEO DP WlNI 
27185 DeliverB\l 0nUne. More Info: WWN.em~.edv 
25759 1 L DP F 1 :00p-3:~ 
QTCf 
27186 
371 N\IlIitIOo Therapy II ~perienc 
1 PEOOP .WWl 
27186 Deliver~ OnUne. More Inlo: WWN,amuonti~.edu 
20260 1 Hi DP lAW . 8:00a-5:00p 
20263 . 1 FE PP TR 8:00a-5:00p 
'DTCi 
2718& 
3'75 COlllpiementarylAlternaliVe Med 
IDEO OP WWl 
27188 DeUvered OnUne. Moro Inlo; WWN.emuonlino.edu 
DTC 450 Food SY$lIIm~ Mgftlt " 
27189 IDEO DP WWl 
27189 Delivered Onn. More In19: WWo'!.emuonline.edu 
25761 t L DP F 9:00a-l0:308 
PTC 451 FQO~ Syst41ft1S Mgmlll experlen~ 
27190 1 OEO DP WWl 
27fllO DeUvered Online. More Inlo: )YoWI.eml!Onllne.edu 
23161 1 FE Of TR 8:00a-5:00p 
3.0Cr 
101 MARSHL STAFF 
203 . M,4,RSHL STAFF 
4.0Cr 
STAFF 
ROOSEV STAFF 
209 MARSHL 
~.OCr 
STAFF 
113 MARSHL STAFF 
103 
103 
3.0er 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
MARSHL STAFF 
MARSHL STAFF 
103 MARSHL STAFF 
3.0Cr 
STAFF ' • 
113 MARSHL ' STAFF 
4.0Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
2,OCr 
~TAFF 
115 MARSHL STAFF 
4.0 Cir 
STAFF 
STAFF 
fllgc 57 
QBt:! .s. ffi.sr QE Qm ~ 
Diet~tics 
DTC 
27360 
_ ."" 
470 Nutrition Therapy IV 
1 DEO DP WWl 
27360 
25762 
Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
1 L DP F 10:303012:00p 
DTC 
27192 
471 Nutrition Therapy IV Experienc 
1 DEODP WWl 
27192 Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
20270 1 FE DP MW 8:oo305:oop 
DTC 498 Independent Study 
Section Title: Directed Study 
23308 liST 
DTC 
26053 
499 Independent Study 
liST 
DTC 
27194 
500 Research Design and Methods 
1 DEO WW5 
27194 Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
DTC 571 Nutrition Therapy II Experienc 
27187 1 DEO DP WW5 
27187 Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
DTC 600 Research I 
27196 1 DEO WW5 
27196 
22745 
Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
1 L DP W 5:30p-7:20p 
DTC 618 Advanced Topics In Nutrition 
27197 1 DEO WW5 
27197 Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
DTC 638 Cultural Nutrition 
27198 1 DEO WW5 
27198 Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
DTC 650 Research ill 
27199 1 DEO WW5 
27199 
22748 
Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
DTC 
27191 
1 L DP W 5:30p-6:20p 
651 Food Systems Mgmt II Exp 
1 DEO DP WW5 
27191 Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
DTC 669 Vitamins and Minerals 
27215 1 DEO WW5 
27215 Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
DTC 
27193 
27193 
DTC 
671 Nutrition Therapy IV Exp 
1 DEODP WW5 
Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
690 Thesis III 
Winter Class Schedule as of 9/2612007 
117 
121 
121 
2.0Cr 
STAFF 
MARSHL STAFF 
4.0Cr 
STAFF 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STA~F 
4.0Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
MARSHL STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
MARSHL STAFF 
4.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
4.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
27217 1 DEO WW5 
27217 
20274 
Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
DTC 
27218 
1 L W 
691 Thesis I 
1 DEO 
5:30p-6:20p 
WW5 
. 27218 
20275 
Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
1 L DP W 5:30p-7:20p 
DTC 692 Thesis II 
27219 1 DEO WW5 
27219 Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
22742 1 L DP W 5:3Op-8:20p 
DTC 695 Research II 
27220 1 DEO WW5 
27220 Delivered Online. More Info: lW.w.emuonline.edu 
22746 
DTC 
22744 
1 L DP W 5:30p-8:20p 
697 Independent Study 
liST DP 
DTC 698 Independent Study 
22743 liST DP 
DTC 699 Independent Study 
20277 1ST DP 
26112 1ST 
<" ..... ,.., -,. 
Early Childhood Education 
ECE 214 The Developing Child in ECE 
24247 MW 11:003012:15p 
24248 MW 12:30p-l :45p 
ECE 215 The Develp Professional in ECE 
24236 T 10:003011 :40a 
24237 
24238 
26687 
26689 
26703 
26704 
26705 
26706 
26707 
26710 
26712 
ECE 
24245 
24246 
T 12:oop-l:40p 
R 9:ooa-l0:40a 
LAB M 9:oo3012:oop 
LAB T 9:oo3012:00p 
LAB T 1 :oop-4:oop 
LAB W 9:oo3012:oop 
LAB W 1 :00p-4:oop 
LAB 'R 9:oo3012:oop 
LAB R l :oop-4:oop 
LAB 9:oo3012:00p 
LAB 1 :00p-4:oop 
302 Meth of Integrating Cur in ECE 
TR II:003o12:15p 
TR 12:30p-l :45p 
121 
121 
~ 
STAFF 
MARSHL STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
MARSHL STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
121 • MARSHL STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
121 MARSHL STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
" 
3.0Cr 
223 PORTER Beaubien 
223 PORTER Beaubien 
2.0Cr 
222 POR TER Baiyee 
222 PORTER Baiyee 
223 PORTER Balyee 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
,> .. ; 
223 
3.0 Cr 
PORTER Paclorek 
223 PORTER Paclorek 
Page 58 
303 Implementing the Currie in ECE 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
M 12:00p-1:30p 
T 8:00a-9:30a 
M 4:00p-5:30p 
M 9:00a-12:00p 
T 9:00a-12:00p 
T 1 :00p-4:00p 
W • 9:00a-12:00p 
W 1:00p-4:00p 
R 
R 
F 
9:00a-12:00p 
1 :00p-4:00p 
9:00a-12:00p 
1 :00p-4:00p 
307 Yng Chldrn in Peril:Ed Implic 
·1 L MW 2:00p-3:15p 
318 Play & Creativity in ECE 
1 L TR 2:00p-3: 15p 
341 Assessment of the Young Child 
1 L TR 3:30p-4:45p 
379 Special Topics 
1 L W 3:30p-6:00p 
600 Trends & Issues in ECE 
HLE W 7:30p-9:10p 
HLE 
HLE 
W 
W 
7:30p-9:10p 
7:30p-9:10p 
610 Fam, School & Comm Partnership 
232 
2.0Cr 
PORTER Grossman 
223 PORTER Grossman 
223 PORTER Grossman 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3.0 Cr 
223 PORTER Polakow 
3.0 Cr 
223 PORTER Grossman 
3.0Cr 
222 PORTER Baiyee 
3.0Cr 
222 PORTER Beaubien 
2.0Cr 
223 PORTER Paciorek 
223 PORTER 
223 PORTER 
2.0Cr ECE 
27513 S 9:00a-2:00p WC5 300A PORTER Brandau 
S 9:00a-2:00p 
S 9:00a-2:00p 
5:00p-9:00p 
5:00a-9:00p 
5:00p-9:00p 
27513 Class Meets 1/11,12,18,19,218,9 
27513 Start Date: 1/11/2008 End Date: 21912008 
ECE 618 Play and Development 
26357 1 L R 5:30p-7:10p 
300A PORTER 
300A PORTER 
300A PORTER 
300A PORTER 
300A PORTER 
2.0Cr 
223 PORTER Grossman 
ECE 693 Seminar·Early Childhood Educat 2.0 Cr 
26358 1 L W 5:30p-7:10p 223 PORTER Paciorek 
Earth System Science 
ESSC 107 Intro to Enivronmntl Science 3.0Cr 
26405 1 L TR 3:30p-4:45p • 200 STRONG LoDuca 
ESSC 108 Earth Science for Non·Sci Mjrs 3.0Cr 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
.' 
CRri ~ PIT ~ Qf 12m. ~ Rm Instructor 
Bradley 27070 1 DEO WWl 
27070 
21605 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
TR 11:30a-12:45p 
25859 TR 9:30a-l0:45a 
26450 TR 1:30p-2:45p' 
27265 5:30p-8: 1 Op 
27629 MWF 12:00p-12:50p 
27630 MWF 10:00a-l0:50a 
ESSC 109 Earth Science lab:Non·Sci Mjrs 
27067 1 DLB WWl 
27067 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
21608 
21609 
21610 
21611 
22109 
22110 
22112 
23601 
27266 
27631 
27632 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
M 
M 
M 
T 
R 
T 
R 
T 
W 
R 
11:00a-12:50p 
1:00p-2:50p 
3:00p-4:50p 
11 :OOa-12:50p 
3:00p-4:50p 
11 :00a-12:50p 
1 :OOp-2:50p 
3:00p-4:50p 
8:20p-l0:10p 
1:00p-2:5Op 
1 :OOp-2:50p 
ESSC 110 The Dynamic Earth System 
27068 1 DEO WWl 
27068 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27069 1 DLB WWl 
27069 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
21614 
23603 1 L 
23604 LAB 
23605 LAB 
24162 LAB 
24163 LAB 
27569 LAB 
MWF 1:00p-1:50p 
TR 
M 
T 
W 
R 
R 
5:30p-6:45p 
2:00p-3:50p 
2:00p-3:50p 
2:00p-3:50p 
2:00p-3:50p 
7:00p-8:50p 
208 STRONG Kasenow 
208 STRONG Kasenow 
208 STRONG Kasenow 
240 STRONG Kasenow 
208 STRONG STAFF 
241 STRONG STAFF 
1.0 Cr 
Bradley 
216 STRONG STAFF 
216 STRONG STAFF 
216 STRONG STAFF 
216 STRONG STAFF 
216 STRONG STAFF 
216 STRONG STAFF 
216 STRONG STAFF 
216 STRONG . STAFF 
216 ' STRONG STAFF 
216 STRONG STAFF 
216 STRONG STAFF 
4.0 Cr-
Bradley 
Bradley ' 
239 STRONG Clark 
208 STRONG Poli 
114 STRONG STAFF 
114 STRONG STAFF 
114 STRONG STAFF 
114 STRONG STAFF 
114 STRONG STAFF 
ESSC 111 The Earth System Through Time 4.0 Cr 
21618 MW 5:30p-6:45p 208 STRONG LoDuca 
21620 LAB M 
21622 LAB W 
7:00p-8:50p 
7:00p-8:50p 
114 STRONG (oDuca 
114 STRONG LoDuca 
Page S9 
ESSC 202 garth Science for Elem Teacher 
21624 L MW 10:ooa-10:50a 
27742 M 
22114 LAB M 
22115 1 l,AB M 
22116 LAB . M 
23606 LAB W 
24165 LAB W 
24167 LAB R 
27743 LAB W 
27744 1 LAB M 
5:30p-7:10p 
11:00a-12:50p 
1:oop-2:50p 
3:oop-4:50p 
11:oo8012:50p 
l:oop-2:50p 
1:ooP-2:50p 
3:oop-4:50p 
7:20p-9:10p 
ESSC 208 Natural Envrmntl Hazards 
277A0 1 L T 5:30p-8:10p 
3_0 Cr 
200 STRONG Rutherford 
207 .STRONG STAFF 
220 STRONG STAFF 
220 STRONG STAFF 
220 STRONG STAFF 
220 STRONG STAFF 
220 STRONG STAFF 
220 STRONG STAFF 
220 STRONG STAFF 
220 STRONG STAFF 
3.0Cr 
114 STRONG ' STAFF 
ESSC 212 Climate, Weather& Earth System 3.0 Cr 
23884 1 LLA TR '2:oop-3:15p 239 STRONG Poli 
ESSC 229 Rocks and Minerals 
22121 MW 2:00p-2:50p 
22122 LAB M 3:oop-4:50p 
ESSC 307 Oceanography for Elem Tchrs 
27865 1 DEO WW1 
27865 Delivered Online. More Info: WIMN.emuonline.edu 
ESSC 311 Weather & Climate for EI Tchrs 
?6452 LLR MWF 9:00809:50a 
26453 LLR 
26454 LLR 
27736 LLR 
MWF 2:oop-2:50p 
TR 
W 
5:30p-6:45R 
5:00p-8:0Op 
27736 Meet& at EMU-Monroe: WIMN.ce.emieh.edu 
27736 Start Date: 119/2008 End Date: 4/16~008 
MN1 
ESSC 315 Water & Environmnt·Elem Tchrs 
27377 1 DEO WW1 
27377 Delivered Online. More Info: WIMN.emuonline.edu 
ESSC 
27861 
320 Oceanography 
1 DEO WW1 
27861 Delivered Online. More Info: WIMN.emuonline.edu 
ESSC 324 Weather 
24168 1 L TR 9:308010:45a 
3.0Cr 
222 STRONG Clark 
222 STRONG Clark 
3.0Cr 
Poli 
3.0Cr 
239 STRONG Kovacs 
239 STRONG STAFF 
207 STRONG STAFF 
MONCCC Kaufman 
3.0Cr 
Kasenow 
3.0Cr 
Poli 
3.0Cr 
239 STRONG Kovacs 
ESSC 329 Igneous& Metamorphic Petrology 4.0 Cr 
26455 TR 9:30a·10:45a 222 STRONG Clark 
26456 
27739 LAB 
R 
T 
12:00p-1:50p 
12:oop-l :50p 
ESSC 370 Glacial Geology 
Winter Class Schedille as of 9/2612007 
222 STRONG Clark 
222 STRONG Clark 
4.0Cr 
21633 M 4:00P-6:30p 
21634 LAB W 4:oop-6:30p 
ESSC 387 Co·op Ed in Earth Sys Science 
21636 1 CP DP 
ESSC 425 Severe & Unusual Weather 
26457 1 L TR 5:30p-6:45p 
ESSC 
27398 
448 
1 L 
Hydrogeology 
W 5:30p-8:oop 
27398 Start Date: 1/912008 End Date: 412312008 
WCl 
ESSC 487 Co-op Ed in Earth Sys Science 
21638 1 CP DP 
ESSC 488 Internship 
21639 1 L DP 
ESSC 489 Internship 
21640 1 L DP 
ESSC 490 Internship 
21641 1 L DP 
ESSC 497 Independent Study 
21642 1 1ST DP 
ESSC 498 Independent Study 
21644 liST DP 
ESSC 499 Independent Study 
21645 liST DP 
ESSC 569 Prlncpl of Phys Hydro for Edu 
27378 IDEO WW5 
27378 Delivered Online. More Info: WIMN.emuonline,edu 
ESSC 599 Independent Study 
24672 liST DP 
Echeomics 
ECON 100 Intro to Econ Prob & Policies 
20882 MW 12:30p-l:45p 
20883 
ECON 
20884 
20885 
20886 
20887 
20888 
20889 
20890 
201 
L . 
R 6:30p-9:10p 
Principles of Macroeconomics 
MW 12:30p-1:45p 
TR 3:3Op-4:45p 
MWF 10:oo8ol0:5Oa 
TR 11:ooa-12:15P 
MW 2:00p-3: 15p 
TR 
M 
1:00p-2:15p 
6:3Qp-9:10p ' 
114 STRONG Bean 
114 STRONG Bean 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
222 STRONG Kovacs 
3.0 Cr 
EAGCCC Kasenow 
3.0Cr 
STAFF 
4.0Cr 
STAFF 
5.0Cr 
STAFF 
6.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Kasenow 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
407 PRAY -H Hayworth 
216 PRAY-H 
201 PRAY-H 
Bahkali 
3.0Cr 
Dewan 
101 MARKJ Crary 
102 MARKJ Vogt 
104 MARKJ Erenburg 
102 MARKJ Hayworth 
Edgren 
408 PRAY·H Crary 
Page 60 
ECON 202 Principles of Microeconomics 
20891 1 L TR 9:30ac 10:45a 
20892 H 1 L MW 9:3Oacl0:45a 
20893 
20894 
20895 
20896 
23785 
ECON 
20897 
1 L 
301 
1 L 
MWF 12:oop-12:50p 
TR 12:30p-1:45p 
MW 3:3Op-4:45p 
W 6:30p-9:10p 
T 6:3Op-9:10p 
Int Macroecon Analysis 
TR 2:00p-J:15p 
ECON 302 Int Mlcroecon Analysis 
20898 • 1 L TR 9:30a·10:45a 
ECON 310 Economic Statistics 
23248 1 L W 6:30p-9:10p 
ECON 328 Economics of Women 
20899 TR 12:oop-1:15p 
20900 W 6:30p-9:10p 
ECON 340 Money and Banking 
20901 1 L • TR 2:oop-3: 15p 
ECON 350 Government Finance 
27029 1 L M 6:3Op-9:10p 
ECON 
20902 
375 
1 L 
Economic History of the U S 
TR 11:00a·12:15p 
ECON 387 Co-op Education In Economics 
20903 DP 
ECON 
23249 
405 Econ Analysis for Business 
1 L TR · 12:30p-1:45p 
ECON 415 Intro to Econometrics 
20904 1 L TR 3:3Op-4:45p 
ECON 436 Health Economics 
23220 1 L W 6:3Op-9:10p 
3.0C( 
204 PRAY·H Woodland 
407 PRAY·H Moreland 
102 MARKJ Moreland 
204 PRAY·H Rice 
408 PRAY·H Dewan 
307 PRAY·H Bahkall 
216 PRAY·H Thomton 
120 MARKJ 
3.0Cr 
Erenburg 
3.0Cr 
406 PRAY·H Edgren 
3.0Cr 
407 PRA Y·H Woodland 
3.0Cr 
408 PRAY·H Gay 
408 PRAY·H Gay 
3.0Cr 
407 PRAY·H Dewan 
3.0Cr 
407 PRAY·H Moreland 
406 PRAY·H 
407 PRAY·H 
3.0Cr 
Crary 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Woodland 
3.0Cr 
408 PRAY·H Thomton 
3.0Cr 
406 PRAY·H Rice 
ECON 440 Money,credit & Monetary Policy 3.0 Cr 
25781 1 L TR 2:00p-3:15p 407 PRAY.H Dewan 
ECON 479 Special Topics 
Section Title: Special Topic·Econ of Wine Ind 
25161 1 L R 6:30p-9:10p' 
ECON 480 International Economics 
20905 1 L MWF l:oop-l:50p 
ECON 487 Co-op Education in Economics 
20906 DP 
Winter Class Schedule as of 912612007 
3.0Cr 
407 PRAY·H Thomton 
3.0Cr 
406 . PRA Y·H Vagt 
3.0Cr 
STAFF 
ECON 491 Rsch Semlnar-Economlc~ 
27771 1 L T 6:30p·9:1Op 
eCON 497 Independent Study 
26114 liST DP 
ECON 
20910 
25935 
SOO 
L 
Foundtns of Economic Analysis 
M 6:30p'9:10p 
T 6:30p·9:10p 
ECON 501 Macroeco Theory & Policy 
24353 1 L TR 2:oop.3:15P 
ECON 
25162 
502 Microeco Theory & Polley 
" 
1 L TR 9:30a·l0:45a 
ECON 509 Internat'l Monetary Econ 
20911 1 L ~ 6:JOp-9:1Op 
ECON 515 Econometrics:Theory& App 
27906 1 L TR 3:30p-4:45p 
ECON 536 Advanced Health Economics 
23221 1 L W 6:30p-9:10p 
ECON 581 Inte"!11 Monetary System 
20912 1 L R 6:30p-9:10p 
ECON 585 Econ Growth & Developmnt 
20913 1 L W 6:3Op-9: 1 Op 
ECON 592 Special TopiCS 
Section Title: Special Topic·Econ of Wine Ind 
25782 1 L R 6:30p-9:10p 
ECON 602 Microeconomlc Analysis 
20914 1 L M 6:3Op-9:1Op 
ECON 
20915 
604 RlIrch Seminar In Econ 
1 L T 6:3Op-9: lOp 
ECON 605 Managerial Economics 
24354 1 L TR 12:3Op-1:45p 
ECON 606 Applied Economics 
24284 1 L 6:3Op-9:10p 
ECON 686 Co-op Education In Economics 
20916 1 CP DP 
ECON 687 Co-op Education In Economics 
20917 DP 
422 PRAY.H 
3.0Cr 
Rice 
1.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Bahkali 
407 PRAY·H Bahkall 
3.0Cr 
120 MARKJ Erenburg 
406 PRAY·H 
3.0Cr 
Edgren 
3.0Cr 
406 PRAY·H Vagt 
MCr 
422 PRAY·H STAFF 
3.0Cr 
406 PRAY·H Rice 
3.0Cr 
406 PRAY·H Vogt 
3.0Cr 
719 PRAY·H Hayworth 
3.0Cr 
407 PRAY·H Thornton 
3.0~r 
406 PRAY·H Edgren 
3.0er 
207 PRAY·H Rice 
3.0Cr 
407 PRAY·H Woodland 
3.0Cr 
408 PRAY ,H Erenburg 
Page 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
61 
. .. ' 
CRN ££lI SI ill: Qm ~ 
• Educational Leadership 
EDLD 509 Ed Ldrshp Pluralistic Society 3.0Cr 
27313 1 HLE W 5:30p.8:45p DT5 NWAC Anderson 
27313 Hybrid Class. Meets at EMU-Detroit www.ce.emich.edu 
27313 Start Date: 119/2008 End Date: 41212008 
20210 1 L T 5:30p.8:15p 300B PORTER Zamani-Gall 
EDLD 513 Community Ed & Commun Relation 
27312 1 ELE M 5:30p.8:45p LV5 
27312 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
EDLD 514 Drgztn & Admin of K·12 Schools 
27311 1 ELE R 5:30p.8:45p FT5 
27311 Meets at EMU-Flint: www.ce.emich.edu 
27311 Start Date: 1/10/2008 End Date: 4/312008 
27310 • 1 HLE R 5:30p.8:45p JX5 
27310 Meets at EMU-Jackson: www.ce.emich.edu 
27310 Start Date: 1/10/2008 End Date: 4/312008 
EDLD 515 Instructional Leadership 
3.0Cr 
EMULIV Ross 
3.0Cr 
MOnCC Ferguson 
JCC Berry 
3.0 Cr 
27309 ELE U 12:00p.6:15p WC5 214 PORTER Williamson 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
U 
U 
U 
U 
U 
12:00p.6: 15p 
12:00p.6:15p 
12:00p.6:15p 
12:00a-6:15p 
12:00p.6:15p 
27309 Start Date: 1/13/2008 End Date: 3/1612008 
EDLD 517 Ldrshp for School Improvement 
27307 3 ELE S 8:30a-2:30p BR5 
27307 
27307 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
S 
S 
S 
F 
F 
8:30a-2:30p 
8:30a-2:30p 
8:30a-2:30p 
5:30a-8:30p 
5:30p.8:30p 
5:30p.8:30p 
5:30p.8:30p 
Meets at EMU-Brighton: www.ce.emich.edu 
Start Date: 1118/2008 End Date: 3/2912008 
EDLD 518 Multimedia Tech for Sch Admin 
27221 1 DEO WW5 
27221 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
EDLD 
27306 
27306 
609 Team Bldg/Consen Decision Makg 
ELE S 8:30a-2:30p LV5 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
S 
S 
S 
8:30a-2:30p 
8:30a-2:30p 
8:30a-2:30p 
5:30a-8:30p 
5:30p.8:30p 
5:30p.8:30p 
5:30p.8:30p 
Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27306 Start Date: 1/11/2008 End Date: 3/1512008 
EDLD 612 Economics of Public Educ 
26398 1 L W 5:30p.8:15p 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
214 PORTER 
214 PORTER 
214 PORTER 
214 PORTER 
214 PORTER 
3.0 Cr 
BRIGHT Mall( 
BRIGHT 
BRIGHT 
BRIGHT 
BRIGHT 
BRIGHT 
BRIGHT 
BRIGHT 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Burton 
3.0Cr 
301A PORTER Price 
~ 
5:30p.8:45p 
~ Rm .6K!9. ~ 
27305 1 L R MN5 
27305 Meets at EMU-Monroe: www.ce.emich.edu 
27305 Start Date: 1/10/2008 End Date: 41312008 
EDLD 614 Law of Higher Education 
22673 1 L W 5:30p.8:15p 
EDLD 615 Collective Negotiations 
27304 1 L M 5:30p.8:45p FT5 
27304 Meets at EMU-Flint: www.ce.emich.edu 
EDLD 
27302 
617 Admin Human Resources in Educ 
U 12:00p.6:15p WC5 
27302 
27303 
U 12:oop.6:15p 
U 12:00p.6:15p 
U 12:00p-6:15p 
U 12:00a-6: 15p 
U 12:00p.6:15p 
Start Date: 1120/2008 End Date: 4/2012008 
1 L T 5:30p.8:45p 
27303 Meets at EMU-Monroe: www.ce.emich.edu 
27303 Start Date: 118/2008 End Date: 411 /2008 
EDLD 620 The Principals hip 
24933 1 ELE T 5:30p.8:15p 
MN5 
MONCCC Orwin 
3.0Cr 
207 PORTER McKanders 
3.0 Cr 
Moncc Price 
3.0Cr 
301A PORTER Farber 
301A PORTER 
301A PORTER 
301A PORTER 
301A PORTER 
301A PORTER 
MONCCC STAFF 
3.0Cr 
301A PORTER Mall( 
EDLD 622 Drganizatn/Admin of Higher Edu 3.0 Cr 
22670 1 L W 5:30p-8:15p 221 PORTER Tack 
EDLD 630 Legal,Ethical&Prof Issues Admn 
27296 ELE S 9:00a-3:00p FT5 
27296 
27296 
24257 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
S 
S 
S 
S 
S 
9:00a-3:oop 
9:00a-3:oop 
9:00a-3:00p 
9:00a-3:00p 
9:00a-3:00p 
Meets at EMU-Flint: www.ce.emlch.edu 
Start Date: 1/1212008 End Date: 3/1512008 
1 L M 5:30p.8:15p 208 
3.0Cr 
MOnCC Williamson 
Moncc 
MOnCC 
MOnCC 
MOnCC 
MOnCC 
PORTER STAFF 
EDLD 633 History of American Higher Ed 3.0 Cr 
27295 HLE U 1:00p-5:oop WC5 217 PORTER Broughton 
27295 
27295 
HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
U 
U 
U 
U 
U 
1:00p.5:00p 
1:00p.5:00p 
1:00p-5:00p 
1:00a-5:oop 
1:00p.5:00p 
Hybrid Class. Meets at Porter 
Start Date: 1/13/2008 End Date: 4/612008 
EDLD 686 Masters Internship 
20223 1 L DP 
EDLD 
20224 
687 ~asters Internship 
1 L DP 
EDLD 688 Masters Internship 
20225 1 L DP 
217 PORTER 
217 PORTER 
217 
217 
217 
PORTER 
PORTER 
PORTER 
Page 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
62 
EDLD 689 Masters Internship 
20226 1 L DP 
EDLD 697 Independent Study 
24934 1 1ST DP 
SecUon Title: B()st Program 
25956 1 1ST DP 
Section Title: Exp Academ & Car()er Couneling 
26022 1 1ST DP 
EDLD 698 Independent Study 
20227 1 1ST DP 
SecUon TItle: Best Program 
25957 1 1ST DP 
EDLD 699 Independent Study 
24935 l' 1ST DP 
SecUon Title: Educational Leadership 
2595S 1 1ST DP 
EDLD 710 Educ Ldrshp & Change Process 
27222 1 DEO WW7 
27222 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
EDLD 712 Anlys of Rsrch In Admin 
27294 1 ELE R 5:30p-8:45p LV7 
27294 Meets at EMU·Livonla: www.ce.emlch.edu 
27294 Slart Date: 1110/200S End Date: 41312008 
EDLD 713 Field Based Research 
20273 DP T 5:30p-S:45p 
T 5:30p-8:45p 
T 5:30p-8:45p 
T 5:30p-8:45p 
20273 Meeting Dates: Jan S, 22: Feb 12, March 11 & AprilS 
EDLD 
27293 
714 Data-Driven Decision Mgmt Ldrs 
HLE U 12:00p-6:15p LV? 
HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
U 
U 
U 
U 
U 
12:00p-6: 15p 
12:00p-6: 15p 
12:00p-6: 15p 
12:00a-6:15p 
12:00p-6: 15p 
4.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF . 
STAFF 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
3.0Cr 
Berry 
3.0Cr 
EMULIV Tack 
4.0Cr 
215 PORTER Burton 
215 
215 
215 
PORTER 
PORTER 
PORTER 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
3.0Cr 
Anderson 
27293 Hybrid Class. Meets at EMU-Livonia: www.ce.emlch.edu 
27293 Start Date: 1I131200S End Date: 31161200S 
EDLD 740 Organizational Theory 
27292 • 1 L T 5:3Op-S:45p 
27292 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27292 Start Date: 1ISI2008 End Date: 4/1/2008 
EDLD 767 Continuous Enrollment 
25934 1 L DP 
EDLD 781 Special Topics 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
LV? 
3.0Cr 
EMULIV 8aro« 
1.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
.c.B!i ~ elI [L QE Qm ~ 
Section Title: Multicultural Pers P-16 Educ 
27291 HLE S 9:9Qa-3:00p 
HLE 
HLE 
HLE 
S 
S 
S 
9:ooa-3:oop 
9:ooa-3:oop 
9:ooa-3:00p 
FT7 
27291 Hybrid Class. Meets at EMU-GVSU: www.ce.emich.edu 
27291 Start Date: 3115/200S End Date: 4/2612008 
EDLD 786 IntemshipooEduc Admin 
20276 1 L DP 
EDLD 787 Intemship-Educ Admin 
20317 1 L DP 
EDLD 788 IntemshipooEduc Admin 
2031S 1 L DP 
EDLD 789 Intemship-Educ Admin 
20319 1 L DP 
EDLD 797 Independent Study 
23946 1ST DP 
26151 1ST DP 
EDLP 798 Independent Study 
20321 liST DP 
EDLD 799 Independent Study 
24936 liST DP 
EDLD 895 Dissertation Research Seminar 
25843 
GVSU 
GVSU 
GVSU 
GVSU 
Zamani-Gall 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
4.0Cr 
STAFF 
1.0Cr 
STAFF 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
27290 U 12:00p-4:00p 
12:oop-4:00p 
12:oop-4:00p 
12:00p-4:00p 
12:00a-4:00p 
12:00p-4:00p 
WC7 3018 PORTER STAFF 
U 
U 
U 
U 
U 
27290 Start Date: 1/1312008 End Date: 4/131200S 
EDLD 
20322 
896 Dissertation Research 
1 L DP 
EDLD 897 Dissertation Research 
20334 1 L DP 
EDLD 898 Dissertation Research 
20363 1 L DP 
EDLD 899 Dissertation Research 
20369 1 L DP 
3018 PORTER 
3018 PORTER 
3018 PORTER 
3018 PORTER 
3018 PORTER 
Page 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
4.0Cr 
STAFF 
8.0Cr 
STAFF 
63 
Qlli ~ PIT §l QP. ~ Class Time 
Elfut;l.ional Media &,TcchlJology 
EDMT 330 Instructnl Applics of Med&Tech 
27142 1 DEO WW1 
27142 . Delivered Online. More Info: IMMN.emuonline.edu 
27143 I DEO WWl 
27143 Delivered Online. More Info: IMMN.emuonline.edu 
27144 IDEO WWl 
27144 Delivered Online. More Info: IMMN.emuonline.edu 
27145 1 DEO WW1 
27145 Delivered Online. More Info: IMMN.emuonline.edu 
27146 1 DEO WW1 
27146· Delivered Online. More Info: IMMN.emuonline.edu 
27147 1 OED WWl 
27147 
20522 
D~livered Online. More Info: IMMN.emuonline.edu 
l MW 10:00a-10:50a 
20523 MW 11 :ooa-l1:50a 
20524 TR 11 :00a-11 :50a 
,24322 MW 1:00p-1:50p 
26519 TR 10:00a-10:50a 
26520 W 3:00p-4:50p 
EDMT 592 Special Topics 
Section Title: Vilual worl~s & Social Network 
27877 IDEO WW5 
27877 Delivered Online. More Info: IMMN.emuonline.edu 
EDMT 602 Tech & Student-Centered Learng 
27149 1 DEO WW5 
27149 Delivered Online. More Info: IMMN.emuonline.edu 
EDMT 603 Technology Enhanced Lrng Envir 
27148 1 DEO WW5 
27148 Delivered Online. More Info: IMMN.emuonline.edu 
EDMT 627 Adv Techn Issues in Educ Techn 
27150 IDEO WW5 
27150 Delivered Online. More Info: IMMN.emuonline.edu 
EDMT 680 Special Topics 
Section Title: Tech in Young 
~7151 1 DEO WW5 
27151 Delivered Online. More Info: IMMN.emuonline.edu 
EducatiolJlIl -Psychology 
EPPS 322 
20531 
20532 
20534 
23261 
23876 
24366 
Human Develpmnt~Learnin9 
TR 
MW 
MW 
MW 
10:ooa-ll:50a 
10:ooa-l1:50a 
2:oop-3:50p 
1:00p-2:50p 
MW 8:ooa-9:50a 
TR 12:00p-l:50p 
Winter Class Schedule as of 9/2612Q07 
2.0Cr 
Copeland 
Copeland 
Copeland 
Bednar 
Bednar 
Bednar 
2050 PORTER Margerum-L 
2050 PORTER Margerum-L 
205E PORTER Jones 
2050 PORTER Margerum-L 
2050 PORTER Fireslone 
205E PORTER McVey 
3.0Cr 
McVey 
3.0Cr 
McVey 
3.0Cr 
Copeland 
3.0Cr 
Margerum-L 
2.0Cr 
Jones 
4.0Cr 
207 PORTER Jones 
207 PORTER Grove 
301A PORTER Bums 
207 PORTER Grove 
207 PORTER Grove 
207 PORTER Jones 
Class Time ~ 
24367 DP MW 11 :00a-12:50p 
24368 TR 2:oop-3:50p 
24369 MW 3:oop-4:50p 
Rm 
301A 
llk!9. ~ 
PORTER Bums 
203 PORTER Beauvais 
207 PORTER Grove 
27350 S 6:00a-11 :45a WC1 224 PORTER Grewal 
27350 Slart Dale: 1/12120.08 End Date: 4/2612008 
EDPS 325 Life Span Hum Grwth &Dev 
27984 1 OED WWl 
27984 Delivered Online. More Info: IMMN.emuonline.edu 
23855 
23856 
24558 
27985 
27985 
27985 
27986 
MW 
TR 
MW 
S 
2:00p-3:50p 
1:30p-3:20p 
5:30p-7:20p 
12:30p-4:15p 
Meets al EMU-Brighlon: www.ce.emich.edu 
Slart Date: 1/1212008 End Date: 4/2612008 
1 L F 5:oop-8:45p 
27986 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27986 Slart Dale: 1/11/2008 End Dale: 4/25/2008 
EDPS 340 Intro to Assessmnt & Evaluat 
20538 TR 2:30p-3:45p 
20541 TR 11:ooa-12:15p 
20554 MW 8:00a-9: 15a 
20555 TR 9:30a-l0:45a 
20557 DP MW 9:30a-10:45a 
23229 TR 8:ooa-9:15a 
23872 MW 11:00a-12:15p 
24363 TR 12:30p-l:45p 
25449 R 5:00p-7:30p 
26007 MW 12:30p-1:45p 
EDPS 501 Psych of Adolescence 
27902 1 L T 5:30p-7:20p 
EDPS 600 Human Development 
27132 1 OED 
BRI 
LV1 
WW5 
27132 
27136 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
1 DEO WW5 
27136 
27137 
Delivered Online. More Info: IMMN.emuonline.edu 
1 OED WW5 
27137 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
EOPS • 602 Psych of Adult Learner 
27141 1 DEO WW5 
27141 Delivered Online. More Info: IMMN.emuonline.edu 
EDPS 611 PiageWygotsky:Construct Lrng 
27960 1 L 5:30p-7:20p 
EDPS 614 Psych of Creativity Educ 
26521 1 L W 5:30p-7:20p 
4.0Cr 
Jose-Kampf 
3008 PORTER Gould 
219 PORTER Gould 
300B PORTER Gould 
BRIGHT Grewal 
EMULIV Grewal 
3.0 Cr 
301A PORTER Carpenter 
301A PORTER Burns 
224 PORTER Maylone 
214 PORTER. Slarko 
224 PORTER Maylone 
300A PORTER Pokay 
3008 PORTER Sanford 
301A PORTER Carpenter 
213 PORTER Conaway 
3008 PORTER Sanford 
2.0 Cr-
Jones 
2.0 Cr 
Huyvaert 
Jose·Kampf 
Huyvaert 
2.0 Cr 
Huyvaert 
2.0Cr 
Polakow 
2.0 Cr 
215 PORTER Kim 
Page 64 
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Eiiucation;rp;y~hology' /i. 
· _~M~ ... __ ii/o;", · ..-_Jh."'_, •. .\b ... 
EDPS 617 Children in Poverty:Edu Impllc 
27918 • 1 M 5:30p-8:oop 
5:30p-8:oop 
5:30p-8:00p 
5:30p-8:00p 
5:30a-8:oop 
5:30p-8:oop 
5:30p·8:oop 
5:30p-8:00p 
5:30p-8:00p 
5:30p-8:00P 
27918 Meels at EMU-Brighton: 'MVW.ce.emich.edu 
27918 Start Date: 111412008 End Date: 4/712008 
BR5 
EDPS 629 Assessment & ProglSchllmprovm 
27926 1 L T 5:30p-8:00p LV5 
27926 Meets at EMU-Livonia: 'MVW.ce.emich.edu 
27926 Start Dale: 11812008 End Date: 4/22/2008 
EDPS 651 Inferential Statistics 
27928 1 L T 5:30p-8:10p LV5 
27928 Meets at EMU-Livonia: 'MVW.ce.emich.edu 
27928 Start Date: 11812008 End Date: 412212008 
27933 1 S 8:30a-12:30p FT5 
S 
S 
S 
S 
F 
F 
8:30a-12:30p 
8:30a-12:30p 
8:30a-12:30p 
8:30a-12:30p 
5:oop-8:15p 
5:00p-8:15p 
5:00p-8:15p 
5:oop-8:15p 
5:00p-8:15p 
27933 Meets at EMU-GVSU 1/11 .12.25,26,218,9,22,23,317,8 
27933 Start Date: 1/11/2008 End Date: 3/812008 
EDPS 667 Principles of Ed Research 
27139 1 DEO WW5 
27139 Delivered Online. More,lnlo: 'MVW.emuonline.edu 
27140 • 1 DEO WW5 
27140 
27990 
Delivered Online. More Inlo: 'MVW.emuonline.edu 
1 L R 5:30p-7:10p LV5 
27990 Meets at EMU-livonia: 'MVW.ce.emich.edu 
27990 Start Date: 119/2008 End Date: 412412008 
EDPS 677 Methods in Quantitative Resrch 
27138 1 DEO WW5 
27138 Delivered Online. More Info: 'MVW.emuonline.edu 
EDPS 687 Qualllnterpretv Research 
20586 1 L DP W 5:30p-8:10p 
20586 Doctoral Students Only 
26522 1 L R 5:30p-8:10p 
EDPS 690 Thesis 
26019 . 1 L 
Winter Class Schedute as of 9/26/2007 
305 
306 
2.0Cr 
BRIGHT STAFF 
BRIGHT 
BRIGHT 
BRIGHT 
BRIGHT 
BRIGHT 
BRIGHT 
BRIGHT 
BRIGHT 
BRfGHT 
3.0Cr 
EMULIV Maylone 
EMULIV 
GVSU 
GVSU 
GVSU 
GVSU 
GVSU 
GVSU 
GVSU 
GVSU 
GVSU 
GVSU 
2.0Cr 
Kim 
Nair 
3.0Cr 
Pokay 
Pokay 
EMULIV Star1<o 
3,OCr 
Kim 
3.0Cr 
PORTER Polakow 
PORTER Bishop 
1.0 Cr 
STAFF 
EDPS 691 Thesis 
25809 1 L DP 
ELEC 210 Circuit Analysis II 
23787 LLA M 5:3Op-7:20p 
ELEC 
20428 
ELEC 
24294 
LLA M 7:30p-9:20p 
215 Computer Ai<!ed Electronics 
1 L T 9:ooa-12:30p 
218 Motors and Controls 
LLA MW 10:00a-10:50a 
LLA MW 11:ooa-11:50a 
ELEC 310 Analog Circuit Analysis II 
23789 LLA T 5:30p-7:20p 
£LEC 
20433 
314 
LLA T 7:30p-9:20p 
Digital Circuit Analysis II 
LLA W 5:30p-7:20p 
LLA W 7:30p-9:20p 
ELEC 387 Co-op Educ in Electm Technlgy 
24327 1 CP 
ELEC 420 Advanced Microprocessors 
23788 1 L W 5:30p-9:20p 
ELEC 450 Electronic Design Project 
24842 1 L T 4:30p-7:20p 
ELEC 479 SPllcial Topics 
27789 1 L M 5:20p-9:20p 
ELEC 487 Co-op Educ in Electrn 'TeChnlgy 
24328 l CP 
ELEC 497 Independent Study 
24410 liST DP 
ELEC 
24411 
498 Independent Study 
liST DP 
ELEC 499 Independent Study 
24412 liST DP 
Engineering JVlanagement 
.' ,,, .", ,'.-
EM 505 Managing Enginrng & Technology 
27775 1 DEO WW5 
27775 Delivered Online. More Info: 'MVW.emuonline.edu 
27776 
27776 
23860 
1 DEO WW5 
Delivered Online. More Info: 'MVW.emuonline.edu 
1 HLE T 5:30p-7:20p 
210 SILL 
210 SILL 
117B ' SILL 
210 SILL 
210 SILL 
210 SILL 
210 SILL 
209 SILL 
209 SILL 
210 SILL 
209 SILL 
BOONE 
2,OCr 
STAFF 
3.0Cr 
Greenfield 
3.0Cr 
Shay 
3.0Cr 
Bari 
3.0Cr 
Greenfield 
l .OCr 
Bari 
3.0Cr 
Greenfield 
3.0Cr 
Greenfield 
3.0Cr 
Bari 
3.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
Greenheld 
1.0 Cr 
Greenfield 
2.0 Cr 
Greenfteld 
3.0Cr 
Greenflllid 
3.0 Cr 
STAFF 
Weilbaker 
Weilbaker 
Page 65 
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Engin~ering Managem";nt 
EM 509 Engineering Project Management 
27778 IDEO WW5 
27778 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27779 1 OED WW5 
27779 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
23861 
EM 
27781 
27781 
27818 
1 HLL W 5:30p·7:20p 
511 Manufctrg Engineering Fundmntl 
IDEO WW5 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
1 HLE R 5:30p-7:20p 
EM 519 Applied Engineering Proj Mngmt 
27783 IDEO WW5 
27783 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
EM 520 Engine Value&Econ Analysis 
27784 IDEO WW5 
27784 
27785 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
IDEO WW5 
27785 Delivered Online. More Info: www.emuonllne.edu 
27819 
EM 
27786 
27786 
27787 
1 HLE T 7:30p-9:20p 
540 Engineering Resource Mgmt 
IDEO WW5 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
1 DEO WW5 
27787 Delivered Online. More Info: WNw.emuonline.edu 
EM 
27788 
547 Mgmt of Research,Devlpmnt,Tech 
IDEO WW5 
27788 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27870 
EM 
27790 
1 HLE W 7:30p-9:20p 
556 Lean Systems Team Management 
IDEO WW5 
27790 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
EM 
27791 
558 Lean Production 
1 DEO WW5 
27791 Delivered Online. More Info: www.emuonllne.edu 
EM 
27792 
570 Patents and Engineering Law 
1 DED WW5 
27792 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
EM 
27793 
580 Enginrng & Enterprise Integ rat 
1 DEO WW5 
27793 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
EM 
27795 
609 . Professional Proj Management 
1 DEO WW5 
27795 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
EM 620 Integrated Product&Process Dsg 
Winter Class Schedule as of 912612007 
3.0 Cr 
Shah 
STAFF 
BOONE Shah 
SILL 
3.0Cr 
Rufe 
STAFF 
3.0 Cr 
Tillman 
3.0Cr 
STAFF 
Weilbaker 
BOONE Weilbaker 
3.0Cr 
STAFF 
Tillman 
3.0Cr 
STAFF 
BOONE STAFF 
3.0Cr 
Tucker 
3.0Cr 
Tucker 
3.0Cr 
Kustron 
3.0Cr 
Shah 
3.0Cr 
TIllman 
3.0Cr 
27796 IDEO WW5 
27796 Delivered Online. More Info: WWW.emuonline.edu 
EM 636 Analysis of Manufacg Processes 
27798 IDEO WW5 
27798 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27820 1 HLE M 5:30p-7:20p 
EM 649 Manufacturing Process Planning 
27799 IDEO WW5 
27799 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
25336 
EM 
27800 
27800 
EM 
27801 
27801 
EM 
23241 
EM 
27802 
27802 
27803 
1 fiLL M 7:30p-9:20p 
659 Advanced Lean Systems 
IDEO WW5 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
670 Design: Manufacture & Assembly 
IDEO WW5 
Delivered Online. More Info: www.emuonllne.edu 
684 Workshop 
1 HLB R 
695 • Seminar 
IDEO 
7:30p-9:20p 
WW5 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
IDEO WW5 
27803 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
EngineerillgJ'ecbnology 
ET 
23790 
27810 
20450 
English 
100 
ENGL 120 
21113 
21114 
21115 
22222 
LLA 
Intro Engineering Technology 
TR 12:30p-l:45p 
TR 10:00a-l1 :15a 
MW 11:30a-12:45p 
Comp I: Writing the Coil Exper 
TR 9:30a-l0:45a 
MWF 10:00a-l0:50a 
MWF 12:00p·12:50p 
TR 2:00p-3: 15p 
12il SILL 
129 SILL 
SILL 
137 SILL 
SILL 
137 SILL 
~ 
Tillman 
3.0Cr 
Vfsek 
Vrsek 
3.0Cr 
Vrsek 
Vrsek 
3.0 Cr 
Tucker 
3.0 Cr 
Wright 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
Tillman 
3.0Cr 
Brake 
Brake 
Lyons 
3.0Cr 
326 PRAY·H Biando 
424 PRAY·H Russell 
326 PRAY·H DuBois 
326 PRAY·H Pizzino 
Page 66 
ENGL 121 
21116 
21117 
21118 
21119 
21120 
21121 
21122 
21123 
21124 
21125 
21126 
21.127 
21128 
21129 
21130 
21131 
21132 
21133 
21134 
21135 
21136 
21137 
21138 
21139 
21140 
21141 
21142 
21143 
21144 
21145 
21146 
21147 
21148 
21149 
21150 
21151 
21152 H 
21153 
21154 
L . 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
TR 12:30p-1:45p 
TR 8:00a-9:15a 
TR 8:00a-9: 15a 
TR 8:00a-9:15a 
MWF 8:00a-8:50a 
MWF 8:00a-8:50a 
MWF 9:00a-9:50a 
MWF 9:00a-9:50a 
MWF 9:00a·9:50a 
TR 9:30a-10:45a 
TR 9:30a-10:45a 
MWF 9:00a-9:50a 
TR 9:30a-10:45a 
MWF 10:00a-10:50a 
MWF 10:00a-10:50a 
MWF 10:00a-10:50a 
MWF 10:00a-10:50a 
MWF 10:00a·10:50a 
MWF 11:00a-11:50a 
TR 11:00a-12:15p 
TR 11:00a·12:15p 
MWF 11:00a-11:50a 
TR 11:00a-12:15p 
MWF 11:00a-11:50a 
TR 11:00a·12:15p 
MWF 12:00p-12:50p 
MWF 12:00p-12:50p 
MWF 12:00p·12:50p 
MWF 12:00p-12:50p 
TR 12:30p-1:45p 
TR 
TR 
12:30p-1:45p 
12:30p-1:45p 
MWF 1:00p-1:50p 
MWF 1:00p-1:50p 
MWF 1:00p-1 :50p 
MW 2:00p-3:15p 
MW 2:00p-3:15p 
TR 3:30p-4:45p 
TR 2:00p-3:15p 
Winter Class Schedule as of 9/2612007 
3.0Cr 
618 PRAY·H STAFF 
306 PRAY·H Kerr 
308 PRAY·H STAFF 
307 PRAY-H STAFF 
306 PRAY·H Benton 
319 PRAY-H Flannery 
618 PRAY-H STAFF 
424 PRAY-H STAFF 
608 PRAY·H Calonne 
325 PRAY·H STAFF 
329 PRAY-H Infa~te 
325 PRAY ·H STAFF 
618 PRAY·H Pavlock 
328 PRAY·H Benton 
326 PRAY-H STAFF 
618 PRAY-H STAFF 
608 PRAY·H Flannery 
325 PRAY·H Peltier 
424 PRAY·H STAFF 
328 PRAY -H Spicer 
424 PRAY-H Ulch II 
608 PRAY -H Peltier 
608 PRAY·H Dunn Jr 
325 PRAY -H Chlebek 
326 PRAY-H VanderWall 
608 PRAY·H Flannery 
328 PRAY -H Peltier 
424 PRAY·H Calonne 
325 PRAY-H STAFF 
325 PRAY·H Vander Wall 
424 PRAY·H Guillean 
608 PRAY·H Infante 
618 PRAY-H Alvarado 
608 PRAY·H STAFF 
424 PRAY-H STAFF 
424 PRAY·H Flannery 
· 618 PRAY·H Adler·Kassn 
. 325 PRAY-H Ulch II 
328 PRAY·H Spicer 
21155 
21156 
21157 
21158 
21159 
21160 L 
21161 
21162 
21163 
23245 
23592 
25010 
25011 
25012 
25013 
MW 
~ 
2:00p-3: 15p 
MW 3:30p-4:45p 
TR 3:30p-4:45p 
TR 
T 
R 
2:00p-3: 15p 
3:30p-6:10p 
3:30p·6:10p 
MWF 8:00a-8:50a 
MW 3:30p·4:45p 
MW 3:30p-4:45p 
TR 2:00p·3:15p 
TR 5:00p-6:15p 
MW 5:00p-6:15p 
MW 5:00p·6:15p 
T 6:30p-9:10p 
W 6:30p-9:10p 
ENGL 225 Writing in a Changing World 
21164 MWF 8:00a-8:50a 
21165 TR 9:30a-10:45a 
21166 MWF 10:00a-10:50a 
21167 MWF 11:00a·11: 50a 
21168 TR 11:00a-12:15p 
21169 TR 12:30p-1:45p 
ENGL 300 Writing About Literature 
24954 TR 11:00a·12:15p 
24955 MW 2:00p-3:15p 
24956 TR 2:00p-3:15p 
24957 W 6:30p·9:10p 
24958 MW 11:00a·12:15p 
ENGL 307 Writing Process lor Elem Tchrs 
22226 F 8:30a-11:10a 
22227 TR 11:00a-12:15p 
23945 TR 3:30p-4:45p 
ENGL 323 Wrtg in the Prol~ssional World 
21171 TR 2:00p·3:15p 
21172 MW 9:30a-10:45a 
21173 MW 3:30p·4:45p· 
21174 R 6:30p-9:10p 
Bm 
608 
!lli1lJ., ~ 
PRAY·H Chlebek 
424 PRA ,(·H STAFF 
618 PRAY-H STAFF 
608 PRAY-H Infante 
326 PRAY·H Versluis 
326 PRAY-H Guillean 
424 PRAY·H STAFF 
608 PRAY·H Guillean 
326 PRAY·H Chlebek 
325 PRAY·H Pavlock 
424 PRAY·H Spicer 
608 PRAY·H Guillean 
618 PRAY·H STAFF 
424 PRAY·H Schuck 
329 PRAY·H Ulch II 
3.0 Cr 
320 PRAY·H Calonne 
328 PRAY·H Miller 
320 • PRAY -H Alvarado 
326 PRAY·H Alvarado 
325 PRAY·H Walker 
326 PRAY·H Buczkowski 
3.0Cr 
618 PRAY·H . Neufeld 
318 PRAY·H Csicsila 
329 PRAY·H Kovac~vic 
424 PRAY·H Norton 
618 PRAY·H Lucy 
3.0Cr 
Berge 
609 PRAY·H Berge 
609 PRAY -H Berge 
3.0Cr 
609 PRAY -H Arrington 
609 PRAY·H Versluis 
328 PRAY·H Versluis 
326 PRAY -H Arrington 
27211 S 8:30a-5:00p LV1 EMULIV Cummings 
5:30p·8:30p EMULIV 
27211 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27211 Start Date: 4/4/2008 End Date: 4/26/2008 
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. English 
ENGl 324 Prin of Tech Communication 
21175 1 L MW 12:30p-1:45p 
23599 MW 9:30a-10:45a 
24959 R 6:30p-9:10p 
ENGL 32/i Research Writing 
21177 1 L TR 9:30a·10:45a 
ENGL 
21178 
328 Writing, Style, and Technology 
TR 9:30a·10:45a 
26458 1 L TR 11:00a-12:15p 
26459 1 L TR 2:oop'3:15p 
ENGL 
21179 
387 Co-op Education In English 
1 CP DP 
ENGL 
21180 
408 Writing for Wrltng Tchrs 
MW 11:ooa·12:15p 
24960 1 L M 6:30p·9:10p 
ENGL 409 Tchng English Secondary Schls 
24,.04 1 L MW 2:00p-3:15p 
25185 1 L TR 3:30p-4:45p 
ENGL 417 Writing About Controversies 
21183 1 L TR 12:30p-1:45p 
ENGL 424 Technical Writing 
26466 1 L MW 5:oop-6:15p 
ENGL 427 Technical Editing 
21184 1 L TR 3:30p-4:45p 
ENGL 484 Seminar in Written Communicatn 
21186 1 L TR 5:00p-6: 15p 
ENGL 487 Co-op Education In English 
21187 DP 
ENGL 488 Internship in TeChncl Writing 
21188 1 L DP 
ENGL 489 Internship in Techncl Writing 
21189 1 L DP 
ENGL 490 Internship in r echncl Writing 
21190 1 L DP 
ENGL 497 Independent Study 
21191 1 1ST DP 
E:NGL 498 Independent Study 
21193 1 1ST DP 
ENGL 499 Independent Study 
• Whiter Class Schedule as of 9126/2007 
3.0Cr 
314 PRAY·H Benninghoff 
314 PRA Y·H Buczkowski 
314 PRAY·H Buczkowski 
3.0Cr 
608 PRA Y·H Arrtngton 
312 
312 
312 
609 
609 
PRAY·H 
PRAY·H 
PRAY·H 
3.0Cr 
Cassidy 
Cassidy 
Cassidy 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
PRAY·H Staunton 
PRAY·H Staunton 
3.0 Cr 
609 PRAY·H Tucker 
308 PRAY·H Sipe 
3.0Cr 
328 PRAY·H Miller 
3.0Cr 
312 PRAY·H Benninghoff 
3.0Cr 
312 PRAY·H Blakeslee 
3.0Cr 
314 PRAY·H Allen 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Ct 
21195 1 1ST DP 
ENGL 515 Uteracy&Written Literacy Inst 
23871 1 L W 6:30p-9:10p 
ENGL 516 Computers&Wrtg:Theory&Practice 
27885 1 DEO WW5 
27885 Delivered Online. More Info: W'MY.emuonline.edu 
ENGL 524 Adv T echncl Wrtg & Rsrch 
21198 
ENGL 
27725 
ENGL 
26469 
1 L M 7:oop-9'40p 
525 Adv Public Relations Writing 
1 L R 6:30p-9: 10p 
527 Topics In Professional Commun 
1 ELE T 6:30p-9:10p 
ENGL 585 Tchg Basic Wrtng College Level 
~ 
STAFF 
3.0Cr 
609 PRAY·H Tucker 
312 PRAY·H 
312 PRAY·H 
314 PRAY·H 
3.0Cr 
Krause 
3.0Cr 
Benninghoff 
3.0Cr 
Tracy 
3.0 Cr 
Allen 
3.0Cr 
26470 1 L T 6:30p·9:10p 618 PRAY·H Adler·Kassn 
ENGL 590 Special Topics 1.0 Cr 
Section Title: Genre Study: Teacher Narralive 
27457 1 L F 5:oop-7:30p WC5 317 PRAY·H Tucker 
F 
F 
F 
5:00p-7:30p 
5:oop-7:30p 
5:oop-7:30p 
5:ooa-7:30p 
27457 Section runs through Fall & Winter 2008. 
27457 Start Date: 912812007 End Date: 411112008 
ENGL 621 Rsrch Thry&Pract Writing 
26471 1 L M 6:30p-9:10p 
ENGL 692 thesis 
23451 DP 
26157 1 L 
ENGL 693 Masters Writing Project 
26260 1 L 
ENGL 697 Independent Study . 
21199 1 lSI DP 
ENGL 698 Independent Study 
21201 1 1ST DP 
ENGL 699 Independent Study 
21203 1 1ST DP 
~' .. -~-+ ." -. ., - ~ "-I!ftJr'G'~~ '" 
, .~~glis~~l!s lt~con,d",I,..![gu,~g!,.:." 
ESLN 110 Beginning ESL·Grammar 
24551 1 l DP MWF 10:ooa-10:50a 
ESLN 112 Beginning ESL·Writing 
24552 1 L DP MWF 11:ooa-11:5Oa 
ESLN 114 Beginning ESL· Reading 
24860 1 L DP TR 12:oop-1:15p 
317 PRAY·H 
317 PRAY·H 
317 PRAY·H 
317 PRAY·H 
3.0 Cr 
317 PRAY·H Baker 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
217 ALEXAN STAFF 
3.0Cr 
214 ALEXAN STAFF 
3.0Cr 
217 ALEXAN STAFF 
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116 Beginning ESL-Spkg & listening 
1 L DP TR 9:30a-10:45a 
210 Intennediate ESL-Grammar 
1 L DP MWF 1 0:00a·1 0:50a 
212 Intennediate ESL-Writing 
1 L DP MWF 11:ooa-11:50a 
ESLN 214 Intennediate ESL-Reading 
1 L DP TR 12:00p-1:15p 
ESLN 216 Intenned ESL-Spkng&Lstng 
1 L DP TR 9:30a-10:45a 
ESLN 310 Advanced ESL: Grammar 
22430 1 L DP MWF 10:00a-10:5oa 
ESLN 312 Advanced ESL: Writing 
21649 1 L DP MWF 11:ooa-11:50a 
ESLN 
21650 
ESLN 
22431 
314 
1 L 
316 
1 L 
Advanced ESL: Reading 
DP TR 12:00J)'1:15p 
Adv ESL:Speaking&Listeng 
DP TR 9:30a-10:45a 
ESLN 318 Advanced ESL Laboratory 
. 22435 1 L DP TR 11:003011:50a 
ESLN 410 Academic ESL Grammar 
24307 DP MWF 10:00<1' 10:50a 
26072 DP MW 5:30p-6:45p 
ESLN 412 Academic ESL Writing 
24189 DP lR 2:oop-3:15p 
26073 
ESLN 
24190 
ESLN 
21652 
414 
1 L 
416 
1 L 
DP TR 11:ooa-12:15p 
Academic ESL Reaaing 
DP MWF toop-1:50p 
Acad ESL:Listeng&Speakng 
DP TR 
ESLN 512 Acad Wrtg For Intnl Grad Studs 
23821 DP MW 4:oop-5:15p 
26071 DP Til. 5:oop-6: 15p 
3.0Cr 
217 ALEXAN STAFF 
:1.0 Cr 
216 ALEXAN STAFF 
3.0Cr 
205 ALEXAN SI A~F 
·3.0Cr 
214 ALEXAN STAFF 
3.0Cr 
216 ALEXAN SrAF~ 
3.0Cr 
218A ALEXAN STAFF 
3.0Cr 
215 ALEXAN STAFF 
3.0Cr 
205 ALEXAN STAFF 
3.0Cr 
218A ALEXAN STAFF 
1.0 Cr 
217 ' ALEXAN STAFF 
3.0Cr 
715 PRAY·H STAFF ' 
217 ALEXAN STAFF 
3.0Cr 
214 ALEXAN STAFF 
215 ALEX{IN STAFF 
3.0Cr 
217 ALEXAN STAFF 
3.0 Cr 
207 ALEXAN STAFF. 
3.0Cr 
214 ALEXAN STAFF 
214 ALEXAN 5T AFf 
ESLN 515 Seminar:ESL Academic Communica 3.0 Cr 
23257 1 L DP MW 5:30p-6:45p 214 ALEXAN STAFF 
ESLN 697 Independent Study 
21653 1 1ST DP 
ESLN 698 Independent Study 
21654 1 1ST OP 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
ESLN 699 Independent Study 
21655 1 1ST DP 
FMGT 202 Intro to Facility Management 
28060 1 L M 6:00p-9:oop FT1 
28060 Meets at EMU·Flint: www.Ce.emich.eduskip 1/21 & 3/12 
FETE 201 Field Experience I 
27992 1 L WC1 
27992 Orientation 117108 2nd Fir Ballroom Studenl Center 6:30·9:00 
27993 1 L WC1 
27993 Orientation 117108 2nd Fir Ballroom Student Center 6:30-9:00 
27994 1 L WC1 
27994 Orientation 1f7108 2nd Fir Ballroom Student Center 6:30·9:00 
27995 1 L WC1 
27995 Orientation 1f7i08 2nd Fir Ballroom Student Center 6:30·9:00 
27996 1 L WC1 
27996 Orientation 117108 2nd Fir Ballroom Student Center 6:30-9:00 
27997 1 L WC1 
" 27997 
27998 
Orientation 1f7108 200 Fir Ballroom Student Cente~ 6:30·9:00 
1 L WC1 
27998 ' Orientation 117108 2nd Fir Ballroom Student Center 6:30·9:00 
27999 1 L WC1 
27999 Orientation 117108 2nd Fir Ballroom Student Center 6:30·9:00 
28000 1 L We1 
28000 Orientation 118108200 Fir Ballroom Student Center 6:30·9:00 
28001 1 L WC1 
28001 OrientatiOn 1/8/08 2nd Fir Ballroom Student Center 6:30·9:00 
28002 1 L WC1 
28002 Orientation 118/08 2nd Fir Ballroom Student Center 6:30·9:00 
28003 1 L WC1 
28003 
28004 . 
OrientaUon 1/8/08 2nd Fir Ballroom Student Center 6:30·9:00 
1 L WC1 
28004 Orientation 118108 2nd Fir Ballroom Student Center 6:30·9:00 
28005 1 L WC1 
28005 Orientation 1/8108 2nd Fir Ballroom Student Center 6:30-9:00 
28006 1 L DP WC1 
28006 Orientation 118108 2nd Fir Ballroom Student Center 6:30·9:00 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
MOneC McLellan 
) 
Page 
MCr 
Tallon 
Mclnlosh 
Smith 
Smith 
Chambers·K 
Davis~Litties 
Davis·Litties 
Saulsberry ~ 
Saulsberry 
Stewart 
Stewart 
Grewal 
Grewal 
Jones 
69 
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Field Ex erience Teacher Ed 
FETE 
28008 
301 Field Experience II:Elementary 
1 L DP WCl 
28008 See web caucus for online orientation 
28009 1 L DP WCl 
28009 See web caucus for online orientation 
28010 1 L DP WCl 
28010 See web caucus for online orientation 
2801 1 1 L DP WCl 
2801 1 See web caucus for online orientation 
28012 1 L DP WCl 
28012 See web caucus for online orientation 
28013 1 L DP WCl 
28013 See web caucus for online orientation 
28014 1 L DP WCl 
28014 See web caucus for online orientation 
FETE 
28015 
302 Field Experience II: Secondary 
1 L DP WCl 
28015 See web caucus for online orientation 
28016 1 L DP WCl 
28016 See web caucus for online orientation 
28017 1 L DP WCl 
28017 See web caucus for online orientation 
28018 1 L DP WCl 
28018 See web caucus for online orientation 
28019 1 L DP WCl 
28019 See web caucus for online orientation 
28020 1 L DP WCl 
28020 See web caucus for online orientation 
28021 1 L DP WCl 
28021 See web caucus for online orientation 
28022 1 L DP WCl 
28022 See web caucus for online orientation 
28023 1 L DP WCl 
28023 See web caucus for online orientation 
28024 1 L DP WCl 
28024 See web caucus for online orientation 
28025 1 L DP WCl 
28025 See web caucus for online orientation 
28026 1 L DP WCl 
28026 See web caucus for online orientation 
401 Field Experien III: Elementary FETE 
28027 1 L DP WCl 
28027 See web caucus for online orientation 
28028 1 L DP WCl 
28028 See web caucus for online orientation 
28029 1 L DP WCl 
28029 See web caucus for online orientation 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
1.0 Cr 
Smith 
Lyons 
Williams 
Bennett 
Lyons 
Williams 
Lyons 
1.0 Cr 
Adamczyk 
Hardy-Franci 
Adamczyk 
Hardy-Franci 
Adamczyk 
Adamczyk 
Hardy-Franci 
Adamczyk 
Hardy-Franci 
Hardy-Franci 
Hardy-Franci 
Bur1<e 
1.0 Cr 
Gamret 
Gamret 
Gamret 
CRN S.PfT QI QE ~ l&!m BID 
28030 1 L DP WC1 
28030 See web caucus for online orientation 
28031 1 L DP WC1 
28031 See web caucus for online orientation 
FETE 402 Field Experien III: Secondary 
28032 1 L WCl 
28032 See web caucus for online orientation 
28033 1 L 
28033 See web caucus for online orientation 
28034 1 L 
28034· See web caucus for online orientation 
28035 1 L 
28035 See web caucus for online orientation 
28036 1 L 
28036 See web caucus for online orientation 
28037 1 L 
28037 See web caucus for online orientation 
28038 1 L 
28038 See web caucus for online orientation 
Finance 
FIN 
21329 
21330 
21331 
21332 
21333 
21334 
25650 
FIN 
25653 
FIN 
21335 
FIN 
21336 
350 Principles of Finance 
ELE MW 2:30p-3:45p 
ELE TR 
ELE MW 
ELE M 
ELE TR 
ELE R 
ELE MW 
2:30p-3:45p 
1:00p-2:15p 
6:30p-9:10p 
5:00p-6:15p 
6:30p-9:10p 
11 :30a-12:45p 
352 Fin Mgt for Entrepreneurs 
1 ELE TR 5:00p-6:15p 
354 Investments 
1 ELE T 6:30p-9:10p 
357 Financial Markets 
1 ELE TR 10:00a-11 :15a 
WC1 
WC1 
WC1 
WC1 
WC1 
WC1 
FIN 
21337 
359 Intennediate Financial Theory 
FIN 
21338 
FIN 
21339 
1 ELE W 6:30p-9:10p 
370 International Business Finance 
1 ELE MW 10:00a-11 :15a 
387 Co-op Education in Finance 
1 CP DP 
450 Problems in Financial Managemt 
227 OWEN 
227 OWEN 
227 OWEN 
227 OWEN 
227 OWEN 
114 OWEN 
227 OWEN 
224 OWEN 
221 OWEN 
224 OWEN 
228 OWEN 
224 OWEN 
FIN 
21340 1 ELE MW 5:00p-6:15p 224 OWEN 
FIN 
27026 
453 Commercial Banking 
1 ELE MW 11:30a-12:45p 224 OWEN 
Page 
~ 
Gamret 
Kinney-Sedg 
1.0 Cr 
Keesey 
Keesey 
Keesey 
Keesey 
Keesey 
Keesey 
Keesey 
3.0 Cr 
Diallo 
Kiss 
Hanson 
Tessema 
STAFF 
Rahman 
Tessema 
3.0 Cr 
Kiss 
3.0 Cr 
Kiss 
3.0 Cr 
Garg 
3.0 Cr 
Diallo 
3.0 Cr 
Tessema . 
3.0Cr 
Diallo 
3.0 Cr 
Hanson 
3.0 Cr 
Dlallo 
70 
FIN 454 Mortgage Banking 
23830 1 ELE TR 11:30a-12:45p 
FIN 487 Co·op Education in Finance 
21341 1 CP DP 
FIN 
21342 
489 Internship 
1 L DP 
FIN 499 Independent Study 
21345 1 1ST DP 
FIN 502 Financial Principles 
21346 1 ELE W 6:30p-9:10p 
FIN 615 Business Fin Markets & Instit 
21348 1 ELE R 6:30p-9:10p 
FIN 620 Financial Admin Policies 
22436 ELE T 6:30p-9:1Op 
24164 ELE 
27942 ELE 
W 
R 
6:30p-9:10p 
6:30p-9:10p 
27942 Start Date: 1110/2008 End Date: 4/2412008 
FIN 660 Adv Financial Management 
27027 1 ELE T 6:30p-9:10p 
FIN 699 Independent Study 
26140 1 1ST DP 
FLAN 179 Special Topics 
Section Title: Beginning Arabic II 
24316 1 L MW 7:oop-8:15p 
FLAN 278 Special Topics 
Section Title: Intermediate Chinese 
26970 1 L TR 8:ooa-8:50a 
FLAN 279 Special Topics 
Section Title: Intermediate Chinese 
26972 1 L MWF 8:00a-8:50a 
FLAN 387 Co-op Educ in Foreign Lang 
21656 1 CP DP 
FLAN 388 Internship 
21657 1 L DP 
FLAN 487 Co-op Educ in Foreign Lan·g 
23309 1 CP DP 
FLAN 489 Internshp:Lang&for Trade 
23310 1 L DP 
FLAN 497 Independent Study 
23302 1 1ST DP 
Winter Class Schedule as of 912612007 
WC5 
3.0Cr 
224 OWEN Garg 
3.0Cr 
DIal10 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr . 
227 OWEN Hanson 
3.0Cr 
224, OWEN Garg 
3.0{;r 
223 OWEN STAFF 
318 OWEN Paup 
EAGCCC STAFF 
3.0 Cr ' 
• 224 OWEN Moeller 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
217 ALEXAN STAFF 
2.0Cr 
216 ALEXAN , STAFF 
3.0Cr 
216 ALEXAN STAFF 
3.0Cr 
Cere 
1.0 Cr 
Cere 
3.0Cr 
Cere 
3.0Cr 
Cere 
1.0 Cr 
STAFF 
FLAN 498 Independent Study 
23301 1 1ST DP 
FLAN 499 ' Independ'ent Study 
23300 1 1ST DP 
FLAN 688 Intern-Lang&lritmtl Trde • 
23453 1 L DP 
FRNH 121 Beginning French 
21776 MTWR 9:00a-9:50a 
F 
21779 
23832 
MTWR 10:00a-10:50a 
MTWR 1:oop-1:50p 
, F 
FRNH 122 . Beginning French 
21782 MTWR 9:ooa-9:50a 
21783 MTR 5:30p-6:55p 
FRNH 222 Int French Reading 
23833 1 L TR 3:30p-4:45p 
FRNH 233 Intermediate French 
26625 1 L TR 2:oop-3:15p 
FRNH 234 Intermediate French 
21793 1 L . MWF 1:00p-1:50p 
FRNH 261 Intro to Professnl Lang Study 
27713 1 L DP TR 11:00a-12:15p 
FRNH 342 Survey French Literature 
21798 1 L DP TR 2:oop-3:15p 
FRNH 344 French Conversation 
21803 1 L DP MWF 2:oop-2:50p 
FRNH 444 Adv French Conversation 
26628 1 L DP MW 4:oop-5: 15p 
FRNH 492 Capstone Seminar in French 
24858 1 L DP W 5:30p-8:10p 
FRNH 497 Independent Study 
21815 1 1ST DP 
FRNH 498 Independent Study 
21816 1 1ST DP 
FRNH 499 Independent Study 
21817 1 1ST DP 
FRNH 616 French(4·Skllls)for Non-Mjrs 
26629 1 L DP MTWR 9:ooa-9:50a 
'. 2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
. STAFF 
3.0 Cr 
Cere 
5.0Cr 
2186 ALEXAN Vosteen 
210 ALEXAN Peden 
2186 ALEXAN Dugan 
5.0Cr 
210 ALEXAN Dugan 
' 210 ALEXAN Palmer 
3.0Cr 
216 ALEXAN Palmer 
3.0Cr 
215 ALEXAN Vosteen 
3.0Cr 
215 ALEXAN Vosteen 
3.0Cr 
216 ALEXAN STAFF. 
3.0 Cr 
218A ALEXAN Palmer 
3.0Cr 
214 ALEXAN Dugan 
3.0Cr 
218A ALEXAN Peden 
3.0Cr 
216 ALEXAN Peden 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3,0 Cr 
2186 ALEXAN Vosteen 
Page 71 
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French 
FRNH 621 AllY Conversln French 
26630 1 L DP Mw 4:oop-5:15p 
fRtfH 681 Special Topics 
Section Tille: CapstOne Seminar in French 
24859 1 L DP W 5:3Op-8: lOp 
FRNH 692 ' Research PaPer 
21819 ' 1 L DP 
FRNH 697 Ind~pentlent Study 
21820 _ liST DP 
FRNH 698 Independent Study 
21821 liST DP 
FRNH 699 Indepehdent Study 
21822 lisT DP 
Geograpliy . 
GEOG 107 Intro to Geography 
27952 1 DEO WWl 
27952 Delivered OnNne. More Info: www.ell1\lonline.edu 
27953 1 DEO wWl 
27953 
21564 
21565 
Delivered Online. More Info: www.emiJonHne.edu 
1 L TR 2:00p-3: 15p 
1 L MWF 10:00a-l0:50a 
GEOG 110 World Region. 
27950 1 OEO WNl 
27950 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27951 1 DEO WNl 
27951 
21566 
21567 
21568 
21569 
21871 
21872 
21873 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
1 L TR 8:00a-9: 15a 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
MWF 
TR 
MWF 
TR 
R 
F 
9:00a-9:50a 
11:00a-12:15p 
2:00p-2:50p 
3:J0p-4:45p 
3.0Cr 
218A ALEXAN Peden 
3_0Cr 
216 ALEXAN Peden 
207 
3.0Cr 
STAf~ 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
VICtor 
STRONG Cherem 
AUD STRONG Victor 
AUD 
200 
207 
AUD 
207 
3_0Cr 
Victor 
Victor 
STRONG STAFF 
STRONG Victor 
SJRONG Mobley 
STRONG Buill 
STRONG Mobley 
200 STRONG Mobley 
20t STRONG Cherem 
27957 1 L 
5:3Op-8:10p 
12:00p-2:4Op 
10:00a-12:45p WCl 207 STRONG Mobley 
27957 Stan Date: l11m008 End Date: 4/2612008 
OEOG 112 Intro to Travl & touriSm 3.0Cr 
21570 1 L TR . 11:00a-12;15p 239 STRONG Cherem 
G!:OG 179 S~ci.1 Topics 3.bCr 
Section Title: Special Topics Sustain Geog 
27446 1 L TR 3:30p-4:45p 208 STRONG Mayda 
GEOG 276 Principles Geog Infonn System. 3.0Cr 
23879 1 L TR 2:00p-3:1Sp 226 STRONG Semple 
Winler dass Schedule liS df 912612007 
.cBN a PlI il Qe Qm ~ CD. B.m !llQg 
CeOG 313 Geography of "'Iciligan 2.0Cr 
21571 1 L MW 2:00p-~:~ 208 STRONG STAFF 
GEOG 314 Gaog Ru,sia&Nelghbc>rlng States 3.0 Cr 
21572 1 L MWF 1:00p-1:5Op 200 STRONG Victor 
OEOG 320 Geography of uS & Canada 
27745 1 DEO WN1 
27745 Delivered Online. Mole Info: www.emuonline.edu 
27954 1 DEO WNl 
27954 Deijvered OnUne. MOre Info: WWN.emuonlihe.edu 
27444 1 L TR 1;eop:2:15p 
27445 1 l 5:3Op-8:1Op 
GEOG 321 Gebg of Latin America 
21573 1 l MWF 11:00&-11 :5Oa 
3.0Cr 
Mayda 
Mayda 
STRONG Mayda 
STRONG Mayda 
3.0Cr 
208 STRONG Nazzaro 
GEoG 336 Tourism & Socioeconomic: Develp 3.0 Cr 
2749~ 1 l MWF 11:00a-l1:!iOa 241 STRONG VICtor 
GEOG 348 tchg Soc std Elem School 
21574 1 l T 5:30p-8:00p 
24172 . 1 l W 4:3Op-7,IOp 
GEOG 
21575 
360 CuHural GeOgraphy 
1 L MWF l :ilop-l :50p 
3.0Cr 
200 STRONG Mobley 
207 STRONG Mobley 
208 
3_0Cr 
STRONG Nazzaro 
GEOG 376 Geographic Info Systm Analysl. 3.0 Cr 
24289 1 l TR 3:30p-4:45p 226 STRONG Semple 
GEOG 387 Co-op Educatlon'ln Geogriphy 
21576 1 CP DP 
GeoG 441 Transpdrtatlon GeOg&Plng 
23823 1 l TR 3:JOp-4:45p 
GEOG 446 Heritage In_ter" & Toursm 
21577 1 L T • 5:JOp-8:1Op 
G~OG 480 Geographic Info Systems Prolet 
25066 1 L TR 11:00a-12:15p 
GEOG 487 CO-Op Education hi Geography 
21578 1 CP DP 
GEOG488 Internship 
DP 21579 1 L 
GEOG 489 Int~rnihlp 
21580 1 l DP 
GEOG 490 Irtilimship 
21581 1 L DP 
GEOG 491 Inllependent Study 
21582 liST DP M 8:oo309;ooa 
241 
239 
226 
3.0Cr 
STAFF 
3_0Cr 
STRONG Tyler 
3.0Cr 
STRONG Cherem 
3_0Cr 
STRONG Semple 
3.0Cr 
STAFF 
4.0Cr 
STAFF 
5.0Cr 
STAFF 
6.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
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IMPORTANT 
PHONE 
NUMBERS 
Ie-mail 
Area Code (734) 
EMU Information ......... . ................... 487.1849 
Academic Advising Center ................... . . . 487.2171 
, academic.advising@emich.edu 
Academic Programs Abroad ...... .. ............. 487.2424 
Academic Service-Learning ..................... 487.6570 
Admissions Office 
Undergraduate ........ . ........... . . . ....... 487.3060 
undergraduate.admissions@emich.edu 
Graduate ............ . ..................... 487.3400 
graduate.admissions@emich.edu 
Arts and Sciences General Advising .............. 487.7523 
Cashier's Office ..... ....... .................. 487.3331 
Career Services Center ........................ 487.0400 
Continuing Education ....................... . . 487.0407 
Counseling Services ................ .... ....... 487.1118 
Eagle Card Office ............................. 487.3176 
EMU Bookstore ...... . ........................ 483.2850 
Financial Aid ........ . ............. .. ......... 487.0455 
financial.aid@emich.edu 
Health Service ........... . ............ ... . ~ ... 487.1122 
Holman Learning Center ................... . ... 487.2133 
learning.center@emich.edu 
Parking ......... ... ......................... 487.3450 
Records 
Undergraduate . ...................... . . ... . ; 487.4111 
Graduate ....... ... .............. . ........ .. 487.0093 
records_and_registration@emich.edu 
Registration Helpline .......................... 487.2300 
records_and_registration@emich.edu 
Student Business Services ..................... 487.3335 
Transfer Services ....................... .... .. 487.1442 
transfer.services@emich.edu 
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Our mission is to assist student veterans in meeting the 
requirements to receive their educational benefits. We are 
also knowledgeable In many other veteran-related areas 
and strive to do our best to assist the EMU community. 
If you have any questions about our services please visit 
our website: http://www.emlch.edlilveterans. 
To learn more about the GI Bill visit 
. http://www.gIbIll.VLgov/G.-IIIUnfoIbeneftts.ht. 
WINTER 2008 
ration 
EMU has instituted a Web-based registration 
Step 1: 
process through the 
, I m~emich system. 
I All students must use the online 
reg ist ration system to register for classes. 
Web-based registration is part of a 
Un ivers ity-wide upgrade of Information 
Technology, which also includes an e-mail 
system, calendar, and Web-CT virtual 
classroom technology. 
Get your my.emich account 
If you already are using the my.emich system, skip this step and go to Step 2. 
If you are not using my.emich, you will need to get your login 
username and password before you can register. To get your 
my.emich account username, you must: 
a. Be eligible to register as defined on page G12. 
If you still need to take care of any admission details, please visit 
our Web site at www.emich.edu and cl ick on "Future Students" 
and then click on "Admissions" or call 1.800.GO.TO.EMU 
(734.487.3060 for local calls). 
b. Have access to a computer connected to t he internet, capable 
of running a Web browser. my.emich supports Internet 
Explorer 5.5 SP2 and 6.0 plus latest security patch (Windows), 
5.1 (Macintosh) and Netscape Communicator. 4.79 or 6.2.x 
(Windows),"4.79 (Macintosh) . Connection to the internet 
can be either dial-up (such as AOL) or broadband (such as 
SBC DSL or Comcast cable internet). 
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If you meet these criteria, do the followins to set your my.emich 
account information: 
On the main page for my.emich.edu, click on IIHow do I get my user-
name and password. II 
Once the page for my.emich Account activation 
opens, follow these steps: 
1. Choose IIStudentl1 under Activate a 
new account 
2. Click IINext stepll »> 
3. Type in your student ID and PIN 
4. Click IISubmitl1 
Write down/print page with your username and 
temporary password 
5. Remember to visit password.emich.edu once 
you have activated your account to change your 
temporary password. 
Step 2: 
Logging in and navigating to School Services 
Now that you have your my.emich 
username and password, you must log 
into my.emich before you can register. 
Use your Web Browser to go to 
http://my.emich.edu, and enter your 
username and password in the spaces 
provided. 
If you have not changed your 
my.emich password within the last two ~ 
months, you may want to do so. 
Click the IIChange your 
Password II link in the EMU 
Links section of the 
my.emich tab (you 
may need to scroll 
down). 
When you are ready to register, select 
the Student tab. Scroll down to the 
Services Main Menu section. Click the 
"Student Services & Financial Aid" 
link, then click "Registration", and 
then cI ick "Add or Drop Classes". 
Follow the instructions to enroll for 
your classes. 
If you have any questions, select the 
Tutorial tab. The Tutorial tab 
provides step by step instructions 
along with pictures of 
what you should be see-
ing for many common 
my.emich functions 
including registering 
for classes. 
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Part of Term 
PIT 
1 
2 
3 
4 
Dates/Length 
of Part of 
Term (a) 
1/7/08-4128/08 
(15 weeks) 
1/7/08-2/23108 
(7 Y2 weeks) 
1/28/08-3126108 
(7 Y2 weeks) 
313108-4/28/08 
(7 Y2 weeks) 
Last date to 
add courses 
via the web (a) 
1/11/08 
1/11/08 
1/30/08 
3/5/08 
Last date to Last date for Last date for 
add courses 100% tuition Individual 
with refund class 
departmental (Individual or withdrawal 
authorization total (with "W" (a) withdrawal grades) 
from term) No Refund 
3/7/08 1/16/08 3/25/08 
2/1/08 1/16/08 2/11/08 
2/21/08 1/31/08 3/7/08 
3/28/08 3/6/08 4/7/08 
Last date for Last date for Last date for Last date to Last date to 
SO%tultlon 2S% tuition total wldrawal declare remove 
refund (total refund (total from term (with passJlall paSS/lall 
withdrawal withdrawal "W"grades) grading option grading 
only) with only) with No Refund or declare/ option and 
"W" grades "W" grades remove receive leHer 
course audit grade 
2/1/08 (b) 3/6/08 (b) 4/21/08 (b) 1/16/08 4/21/08 
1/18/08 2/1/08 2/15/08 1/16/08 2/15/08 
2/8/08 (b) 2/21/08 (b) 3/18/08 (b) 1/31/08 3/18/08 
. . 
3/14/08 (b) 3/28/08 (b) 4/21/08 (b) 3/6/08 4/21/08 
. -
~ (a) Initial registrations occurring on or after the start of the Part of Term will incur a one-time $110 late registration fee. 
(b) Date applicable only if student's classes are ALL with in the same Part of Term and/or a later starting Part of Term. 
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OTHER IMPORTANT DATES 
RECORDS AND REGISTRATION: 
December 1, 2007 
January 23, 2008 
International and domestic student undergraduate re-enrollment deadline. 
Undergraduate and Graduate graduation applications for April 2008 graduation priority processing due. 
Applications for Provisional Certification for post-baccalaureate students due. 
Commencement date is Sunday, April 27, 2008. 
STUDENT BUSINESS SERVICES: 
ADMISSIONS: 
October 15, 2007 
November 1,2007 
December 1, 2007 
Go to http://www.emich.edu/controller/sbs/ for payment options. 
International student admission and re-enrollment to graduate degree/non-degree programs, certification and certificate programs. 
Domestic student admission and re-enrollment to graduate degree/non-degree programs, certification programs and certificate programs. 
International student admission to undergraduate degree programs, second bachelor programs, and guest status. 
Domestic student admission to undergraduate degree programs, second bachelor programs, and guest status. 
Domestic student admission to graduate self-improvement, guest, and post-bachelor teacher certification. 
srUDENIS WHOSE ADMISSION OR RE-ENROUMENI' APPliCATION IS RECEIVED AFrER THE DATES ABOVE 
MAY BE SUBJECI' TO A TATE REGfSTR4TTON fEE OftllO QO 
5 M 
4 5 
11 12 
JUNIORS 
18 19 
W E B 0 P 
25 26 
HOLIDAY RECESS 
UNIVERSITY CLOSED 
W E B- 0 P E 
5 , 
"II. M 
2 3 
W E B 0 P 
9 10 
W E B 0 P 
16 17 
COMMENCEMENT 
W E e- O P 
23 HOLlOAY REC ESS , 24 UN I VE R S;J TY C I 0 SE,D 
WEB OPEN R~GISTRAT.ION 
30 HOL I DAY REC ESS 31 UNIVERSI TY CLOSED 
WEB OPEN REGISTRATION 
NOVEMBER 2007 
T 'W T 
1 
Deadline for international 
undergraduate 
admission applications 
6 7 8 GRADUATE NON-DEGREE, 
HONORS, DOCTORAL 
GRADUATE DEGREE POST BACH CERT, TEACHER FELLOWS & GRADUATE CERT, SECOND BACH ASSISTANTS STUDENTS STUDENTS 
13 14 15 
SOPHOMORES FRESHMEN FRESHMEN 
20 21 NO CLASSES 22 THANKSGIVING DAY 
UNIVERSITY OPEN HOLIDAY RECESS 
UNIVERSITY CLOSED 
E N R E G I S T -
27 28 29 
N R E G I S l T R A 
DECEMBER 2 007 
T 'Wj@1!l1:".~ , T 
4 5 6 
E N R E G ' I S T 
11 12 13 
E N R E G I S T 
18 19 20 
E N R E G I S ' T 
25 26' 27 
H 0 L I 0 A R E C E S . U N I V 
W E ' B 0 P E N R E G ", 
.JANUARY 2 008 
H O LIDAY 
R ECESS · 
UNIVERSITY CLOSED 
WEB 
2 
OPE N 
3 
REG 
F 5 
2 3 
9 UNDERGRADUATE 10 
POST-BACHELORS SENIORS 
NON-DEGREE STUDENTS AND 
SENIORS 
16 17 
WEB OPEN R ~GISTRATION 
23 24 
HOLIDAY RECESS 
_ U N I VERSI Y CLOSED 
R A T I 0 N 
30 
T I 0 N 
F 5 
1 Deadline for domestic 
undergrad and grad non-
degree admissions and all 
undergrad re-enrollments 
IWEB OPEN REGISTRATION 
7 8 
R A T I 0 N 
14 15 
R A ' T I 0 N 
21 22 
HOUDAY RECESS • 
UNIVERSfTY CLOSED 
R A , T. I 0 N 
28 29 
E R S I T Y C L 0 S E D 
S T R A T I 0 N~ 
4 5 
6 Last day to: 
process 1st registration 
without late fee 
S T R A ~T_.;....-...;O~...;N~ 
12 Begin add with dept, 
airthorization only 
_ 
~, ,-. ' I"T '"'. _''' _ 
: ' i 
, , I 
WEB OPEN REGISTRATION 
13 
W E B 
20 
WEB I N 
27 
14 15 
o R 
21 Martin Luther King, Jr. 22 
Celebration in lieu of classes 
UNIVERSITY OPEN 
DIVID U L 
28 Late-starting 7·112 wi< 29 
classes (PIT3) begin 
P 
C L A 
I ' WEB DROP ONLY 
16 Last day to: • Drop PIT1 17 
and PIT2 classes at 100% 
18 LAST DAY: 119 
• folal wifhdrnwal50% tuition I 
refund and "W" grndes from pm : tUITion refund • Declare 
passlfail for PIT1 & P!T2 
N L Y WEB INDIVIDUAL LASS WITHDRA 
23 April Graduation 
application due 
24 25 
5 W I THDRAWA 
30 Last day to: 31 LAST DAY to: 
• Add PIT3 classes via web • Drop PIT3 classes at 100% 
tuition refund ' Declare 
pass~ail for PIT3 
N 0 
L • NO REFUND 
26 
E FUN D 
WEB IN D I IDUAL CL 55 WIT H DRAWAL N O REFUND 
REGISTRATION BY 
APPOINTMENT 
EMU STUDENT GUIDE 
OPEN • LATE 
REGISTRATION REGISTRATION • 
DROP 
ONLY 
G5 
WITHDRAW 
ONLY 
LAST 
DAY 
HOLIDAY! 
EMU CLOSED 
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FEBRUARY 2008 
S M T VItI T 
3 4 5 6 7 
W E B I N D I V I ) U A L 
'" 
I T H D R A W A L 
10 11 Last day for individual 12 13 14 
withdrawal from P/T2 classes 
with 'W' grades - no refund 
W E B I N D I V I [) U A L W I T H D R A W A L 
17 18 19 20 21 LAST DAY: • Add PIT3 
~~:a~f~~~e~~i~~~eju~~tal 
and "W" grades for PIT3 
W E B I N D I V I ) U A L ~ I T H D R A W A L 
24 25 26 27 28 
WIN T E R RECESS - N 0 C L A S S E UN/VER 
W E B I N D I V I D U A L W I T H D R A W 
" L - N 0 
MARCH 2008 
S M T VItI T 
2 WINTER RECESS 3 Late starti~ 7-1 /2 wk 4 5 Last day to add PIT4 6 lAST DAY: • Total w/draw-25% tuition remI and 'W' grades PII1 
NO CLASSES classes (P 4) begins classes via web • Drop PII4 classes for 100% tumen 
refund' Declare paMil for PII4 
W E B I N D I V I ) U A L 
'" 
I T H D R A W A L 
9 10 11 12 13 
W E B I N D I V I ~ U A L 
'" 
I T H D A A W A L 
16 17 18 LAST DAY: • Total with- 19 20 
drawal from PIT3 classes 
with "W" grades - no refund 
• Remove passlfail from PIT3 
W E B I N D I V I ~ U A L ~ I T H D A A W A L 
23 SPRING RECESS 24 25 26 27 
WEB tNDIVIDUAL WIT DRAWAL - NO REFUND Last day for individual 
30 31 w~~~~~tT'1it~ ~~;eV:;,~es I 
APRIL 2008 
S M T VItI T 
1 2 3 
I 
6 7 Last day for individual 8 9 10 
class withdrawal from 
PIT4 classes with "W" 
grades - no refund 
13 14 15 16 17 
I 
20 21 lAST DAY: • Total w/drawal from 22 23 24 
P/T1 and PII4 classes with W' 
~ti~~4' RemtMl pass/IaiI F I N L E X A M I 
27 28 29 30 
I COMMENCEMENT FINAL EXAMINATIONS 
I REGISTRATION BY I OPEN I LATE APPOINTMENT REGISTRATION REGISTRATION I DROP ONLY WITHDRAW ONLY 
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F S 
1 lAST DAY to:' Add PII2 classes 2 
~~~~'~=wai 
from PII1 • Total wldrnwai ~5% tuition 
refund and "W" grade from P{T2 
WEB INDIVIDUAL WITt DRAWAL·NO REFUND 
8 LAST DAY: 'Total with- 9 
drawal 50% tuition refurd am 
'W' grades from PIT3 
-
N 0 R E F U N D 
15 LAST DAY: 16 
• Total w/drnwal from PIT2 
classes with W' grndes-no refund 
• Remove passlfail from PIT2 
-
N 0 R E F U N D 
22 23 
- N 0 R E F U N D 
29 
I T Y OPE N 
~ E F U N D 
F S 
1 WINTER RECESS -
NO CLASSES 
WEB INDMDUAL WITH· 
DRAWAL·NO REFUND 
7 lAST DAY:· Add Pill classes 8 
w/dept auth. 'Individua w/drawal 
v.;th 'W' grades from PII3 
-no refund 
- N 0 R E F U N D 
14 Last day for total with- 15 
drawal 50% tuition refund 
and "W" grades from PIT 4 
- N 0 R E F U N D 
21 22 
SPRING RECESS 
UNIVERS I Y CLOSED 
LIBRARY OPEN 
-
N 0 R E F U N 
28 LAST DAY: • Add PIT4 29 
~la¥o~~t/~1r~d~~~~ri~~~2 
tuition refund and "W" 
grades from PIT4 
F S 
4 5 
11 12 
18 19 
25 26 
N A T 0 N 
LAST 
DAY I HOLIDAY! EMU CLOSED 
D 
S 
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\NINTER 2008 FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with departmental policy. The 
schedule below shall be followed. If a final examination is not given, the scheduled exam period shall be used for other class 
activity. Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. Students are to take their exam with their reg-
ular class at the hour indicated on this schedule. Any deviation must be approved by the instructor and the department head in 
which the course is offered. Approval will be given only in cases of extreme emergency. Consult the University Catalog for other 
regulations governing examinations. 
DAY SCHEDULE 
HOUR CLASS BEGINS DAY CLASS MEETS DATE OF EXAMINATION HOUR OF EXAMINATION 
818:30 a.m. TR Tuesday, April 22 7:30 - 9:00 a.m. 
10/10:30 a.m. TR Tuesday, April 22 9:30 - 11:00 a.m. 
12112:30 p.m. TR Tuesday, April 22 11:30 - 1:00 p.m. 
212:30 p.m. TR Tuesday, April 22 1:30 - 3:00 p.m. 
414:30 p.m. TR Tuesday, April 22 3:30 - 5:00 p.m. 
818:30 a.m. MWF Wednesday, April 23 7:30 - 9:00 a.m. 
10110:30 a.m. MWF Wednesday, April 23 9:30 - 11:00 a.m. 
12112:30 p.m. MWF Wednesday, April 23 11:30 - 1:00 p.m. 
212:30 p.m. MWF Wednesday, April 23 1:30 - 3:00 p.m. 
414:30 p.m. MWF Wednesday, April 23 3:30 - 5:00 p.m. 
9/9:30 a.m. TR Thursday, April 24 9:00 - lO:30 a.m. 
11111:30 a.m. TR Thursday, April 24 11:00 - 12:30 p.m. 
11 1:30 p.m. TR Thursday, April 24 1:00 - 2:30 p.m. 
3/3:30 p.m. TR Thursday, April 24 3:00 - 4:30 p.m. 
9/9:30 a.m. MWF Friday, April 25 9:00 - 10:30 a.m. 
11/11 :30 a.m. MWF Friday, April 25 11:00 - 12:30 p.m. 
11 1:30 p.m. MWF Friday, April 25 1:00 - 2:30 p.m. 
3/3:30 p.m. MWF Friday, April 25 3:00 - 4:30 p.m. 
S Saturday, April 26 Regular class time 
Classes meeting on M, W, F, MTWRF, MTWF, MWRF, TWRF, TRF, MRF, or MW will follow the MWF schedule. (Exception: classes 
meeting one day only at 4 p.m. will follow the evening exam schedule.) 
Classes meeting T, R, TWR, MTWR, or TRS will follow the TR schedule. (Exception: classes meeting one day only at 4 p.m. will 
follow the evening exam schedule.) 
EVENING CLASS MEETS 
Tuesday evening 
Tuesday and Thursday evenings 
Wednesday evening 
Thursday evening 
Friday evening 
Monday evening 
Monday and Wednesday evenings 
EMU STUDENT GUIDE 
EVENING SCHEDULE 
DATE OF EXAM 
April 22 
April 22 
April 23 
April 24 
April 25 
April 28 
April 28 
G7 
HOUR OF EXAM 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
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GUIDE TO REGISTRATI 
Policies and Proce 
N 
ures 
Spending a few minutes to become familiar with this guide will help you take care of your 
educational program, receive services and prevent costly problems. 
OFFICE OF RECORDS AND REGISTRATION SERVICES 
The Office of Records and Registration Service Counter is located in 303 Pierce Hall. Here you will receive assistance with ques-
tions or problems regarding your undergraduate or graduate academic record as well as any registration issues. Service hours are: 
Monday-Friday 8 a.m. to 5 p.m. 
The following services are available in the Office of Records and Registration: 
• Class schedule books 
• Total withdrawal requests 
• Individual course withdrawal for students with holds 
• Enrollment verification/deferment forms 
• Late registration for students with departmental authorization 
• Declaration of class audit 
• Removal of pass/fail option 
(declaration made at Academic Advising Center, ~01 Pierce) 
• Processing of course substitutions and waivers 
, ., 
• Undergraduate graduation audit 
• Undergraduate re-enrollment applications 
• 400/500 course level processing 
• Application for graduation 
(payment throughth~ Cashier's Office, 201 Pierce) .. 
• Eastern Michigan University Transcripts (ordered through the 
Cashier's Office or online at www.getmytranscript.com) 
PLEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON TO HANDLE YOUR RECORDS AND REGISTRATION BUSINESS! By federal law, 
we can only accept transaction requests from ,the student, with photo identification and a signature. 
UNIVERSITY REGISTRATION POLICY 
By registering for classes at Eastern Michigan University, you accept responsibility for reading and conforming to all policies, 
procedures, required dates, fees and other requirements published in the University catalogs and in the class schedule book. 
You will also incur the $40 non-refundable registration fee. 
ADDRESS CHANGE 
File your ADDRESS CHANGE with the 
post office and the University. Each 
time you change your address, you 
must update your address in the 
University's records. You can make 
address changes online by logging 
into your my.emich.edu account, 
clicking on the Student tab, choosing "Personal 
Information" and following the links to the address correction 
page. If you have activated your Higher One card, you must 
also change your address with Higher One. 
WINTER 2008 G8 
COURSE LOAD 
Undergraduate: 
During fall and winter semesters, the recommended academic 
course load is 15-18 credit hours. Students must take at least 
12 hours to be considered full-time. 
First semester freshmen and students on academic probation 
may not take more than the recommended academic load with-
out special permission from the Academic Advising Office, 301 
Pierce. 
Graduate: 
During the fall and winter semesters, the minimum full-time 
graduate load is eight credit hours. 
EMU STUDENT GUIDE 
COURSE OPTIONS 
See the EMU Catalog for guidelines for all of the following: 
Auditing Classes: Courses may be audited (no credit or grade 
is given) subject to the approval of the head ofthe department 
offering the course. Tuition and fees apply the same as if 
credit is given. Forms may be obtained at the Office of 
Records and Registration, 303 Pierce Hall. 
Credit/No credit: The crediVno credit option is utilized by 
departments in courses where the standard letter grades do 
not seem appropriate. 
Incompletes: An I (incomplete) grade is never applied to 
poor work or non-attendance by the student. An incomplete is 
granted by the instructor at hislher discretion. A maximum of 
one (l) year is allowed for completion of the course work. 
Pass/Fail Option: A pass/fail option is available to any regu-
larly enrolled junior or senior in good standing within the 
guidelines set forth in the EMU catalog. A student who quali-
fies and wishes to elect this option should fill out a pass-fail 
form and submit it to the Academic Advising Center, 301 
Pierce Hall. Graduate students enrolled in undergraduate 
classes who would like to elect pass/fail should consult with an 
academic department advisor or the Graduate School. Consult 
the calendars in this student guide for deadlines. 
Repeat of ,Course: Undergraduates may elect to repeat any 
course, r~gardless of the grade received, within guidelines 
outline,d in the EMU catalog. A course may be repeated, there-
by elimiilating . prior grade and hours, no more than twice 
withou(approval of the department head of the course. 
Graptiab,~ ' students may on,ly repeat a course once, and only if 
the grade 'obtC;lin,ed in the first ,elIrolhnenris less thana B. 
COURSES BELOW THE 100 LEVEL :' ' 
Developmental' cqurses, 'those with course numbers below 
100, will appear in total hours attempted, 'completed and 
pa~sed. The gnides will also be used in calculating the term 
and. cumulative grade point average. However, they will not 
counHoward the minimum 124 hours required for graduation. 
GRADUATE COURSES FOR SENIORS AND 
400-LEVEL COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Seniors may take 500-level graduate courses for undergradu-
ate credit and graduate students may take certain 400-level 
courses for graduate credit. See the EMU Catalog or the 
Graduate School Web site (go to www.emich.edu and click on 
Academics and Research and then Graduate Programs) for 
guidelines and information. 
GRADUATION INFORMATION: 
When To Apply 
Students who anticipate complet-
ing graduation requirements 
must file a graduation application 
at the beginning of the semester in 
which they plan to graduate. For 
more graduation information, go to 
www.emich.edulregistrar and click 
on Graduation Information. 
EMU STUDENT GUIDE G9 
INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University reserves the right to make necessary changes 
in instructor assignments as listed in this class schedule book. 
1. Students must be registered in order to attend classes. 
2. After the first day of classes, you have a short grace period 
in which to register by Web. If your first registration for the 
term is on or after the first day of the term, you will be 
assessed a single, one-time $110 late registration fee. 
3. After the grace period, registration is permitted on an excep-
tion basis only. Authorization from the appropriate academic 
department is required for each course. Registration with 
departmental authorization is permitted through 50 percent of 
the semsterlsubterm. See calendars in this guide section for 
specific deadlines. 
4. After the registration (by departmental authorization) dead-
line, students will not receive credit for any class( es) in which 
they are not officially registered. If a student believes they have 
extenuating circumstances and should be permitted to register 
after the deadline, helshe must submit a late registration 
appeal. All appeals must be reviewed and endorsed by the 
instructor, department head and dean of the college in which the 
course is taught. Final approval rests with the Registrar. 
A request does not constitute approval. A late add fee of $110 
per class will be assessed on all approved appeals. The $110 late 
regiSh:a~ion f~e win also be aMessed if the student has not pre-
viO,fisIy registered for at least' oh~ 'class. ' ' 
'I , ~ . . , .. , . 
NOTIFICATION OF STUDENT RIGHTS UNDER 
FERPA ' ' " . 
The Family Education'a! Rights and Privacy Act (FERPA) 
affords students certain rights with respect to their education 
records. Please refer , to the EMU catalog or our Web site 
(Www.einich.edulregistrat) for complete inform~tion on FERPA. 
SPECIAL-NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment .is ,available for speCial~needs stu-
dents. Services are also pr~vided for serious injury or other 
crises" q>ntact the Access Service,S Office in Student Center 
for infonnation or call 734.487.2470. 
Stode~t ID::Cards: 
The Eagle Card 
The Eagle Card is required 
for the use of the library, 
RecllM facility, computer 
labs, all meal plans, for entrance to the residence halls after 10 
p.m., and for refund processing. 
TRANSCRIPTS 
You can request an official transcript online, by mail or in person. 
Information and forms are available through the Records and 
Registration Web site at www.emich.edulregistrar. Transcripts 
may also be ordered online at www.getmytranscriptcom. A $5 
charge per copy applies for each transcript ordered. 
WINTER 2008 
WtfHDllAWAL -INDIVIDUAL 
After the 100 percent drop deadline, there is a period for with-
drawal from classes. Withdrawal results in a W on your academic 
record. Individual course withdrawal will produce no tuition cred-
it or refund. 
Students may withdraw from individual classes via the Web, or at 
the Records and Registration Service Counter, 303 Pierce Hall or 
Service EMU in the Student Center, 2nd floor, through two-thirds of 
the semester/subterm. See calendars in this guide for specific dead-
lines. For und~duates after this time, individual late with-
drawals are made by petition only, at the Academic Advising Center, 
301 Pierce Hall, 734.4872171; students must provide evidence of 
extenuating circumstances. 
For graduate students after this time, individual late withdrawals 
are made at the Graduate School, Starkweather HalL Graduate 
students must provide evidence of extenuating circumstances. 
WmtDltAWAL - TOTAL 
If you decide not to attend a semester for which you have reg-
istered, you must cancel your entire class schedule or be sub-
ject to financial and/or academic penalties. If you neglect to 
notify the Office of Records and Registration, the University 
has no way to know that you do not plan to attend, and will 
continue to reserve your space in class. Non-attendance and 
non-payment of bills will not result in any class being dropped. 
You may cancel all classes by: 
1. coming in person to the Office of Records and Registration 
Service Counter, 303 Pierce Hall or Service EMU, Student 
Center, 2nd floor, or 
2. mailing by certified mail the cancellation form in this book 
or sending a certified letter, including your student number, 
term, year and main reason for withdrawal, to the Office of 
Records and Registration; 303 Pierce Hall, Eastern 
Michigan University, Ypsilanti, MI 48197; or 
3. calling registration at 734.487.2300 
4. in writing by fax to 734.487.6808 
Through the calendar 100 percent deadline, a total withdrawal 
will result in a refund of 100 percent of tuition and fees. The 
$40 non-refundable registration fee will remain. Through the 
50 percent deadline, total withdrawal will result in a 50 per-
cent refund of tuition and fees and W grades. Through the 25 
percent calendar deadline, total withdrawal will ·· result in a 
25 percent refund of tuition and fees and W grades. 
~iNhNCIAl INFORMATION 
IICIIVINO AND PAYING 
8IU.S 
Detailed information about 
services provided by Student 
Business Services may be found 
at: http://www.emich.edu/sb&' 
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Subject to Revision 
All tuition and fees are subject to change by action of the Eastern 
Michigan University Board of Regents without prior notice and at 
any time. Such changes may be retroactive to the date of original 
registration. Rates in effect for 2007-2008 (Subject to change and 
published here for informational purposes only) are as follows: 
Gl0 
MVOH RESiDENT 
Undergraduate tuition per credit hour: 
Course levels 000-499 $213.00 
Graduate tuition per credit hour: 
Course levels 500-699 $373.00 
Post-Graduate tuition per credit hour: 
Course levels 700 and above $429.00 
Fees 
Registration fee: $40 (non-refundable) 
NON-RESiDENT 
$627.50 
$734.75 
$828.25 
Late registration fee: $110 additional (one-time per term) 
General fee: $21 per credit hour 
Installment Payment fee: $33 (falVwinter only) 
Late payment fee: $33/month 
Returned Check/Charge card fee: $20 
Program fees: variable 
Student Union fee: variable 
Technology fee: $10 per credit hour 
Drop Fee: $11 per course drop 
Records Initiation Fee: $82 (one time fee) 
Payment Plan fee: $27 per term 
Orientation fee: $185 
Transcript fee: $5 per copy 
Required fees approved by the Board of Regents are not 
disputable. See http:www.emich.edulsbs/ for details 
regarding fees. 
IICIMNG AND PAYING .ILLS 
EMU uses electronic billing only. No paper bills are mailed. It is 
each student's responsibility to check "My.emich" email and be 
attentive to E-bill emails as they are sent and received. Bills are 
posted monthly and can be paid by web check at: 
https://ebill.emich.edu/. Credit card payments are also accepted at 
this site on line via PayPath. PayPath is a third party that process-
es all credit card payments for a 2.75% fee (min $3.00). 
Payments can also be made in person by cash or check or via mail 
by check at: EMU Cashier, 201 Pierce Hall, Ypsilanti, MI 48197 or 
at the night depository at Pierce Hall (check only). 
EZ Payment Plan 
Located on the same website as E-bill and E-Pay is EZ Payment 
Plan: http://www.emich.edu/sb&'. For a nominal fee, a student 
or authorized parent can set up an installment plan, ranging 
from three months to four months, depending on the timing 
within a term. The plan is flexible based upon adjustments 
made to the account from added classes or other charges, 
dropped classes or other reversed charges, as well as payments 
by cash, check or credit card and financial aid. The important 
thing to remember is that the original payments may change 
based upon account activity! 
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Third Party Billing and Payment Process 
A company that will pay student charges using a company 
voucher is a third party. Mail or deliver the voucher to 201 
Pierce Hall. After receiving the voucher, it is verified and the 
approved amounts are placed on the student account. Third 
party payments will show on your E-bill as a TPPY. The 
Michigan Education Trust (MET) program is applied to a stu-
dent account when the third party office receives a student 
report from MET. The following fees are not covered by MET: 
student teaching, and fast track. 
REFUNDS 
When financial aid awards exceed tuition costs, academic fees 
and campus room and board, a refund will be issued according 
to the student's preference. Financial aid cannot be used by 
the university to pay non-educational charges (e.g., telephone 
charges, parking fines, library fines) nor may it be used to pay 
charges from semesters other than the term for which it was 
designated. Most refunds are processed through Higher One. 
(Credit card payments are refunded via credit card. If a con-
venience fee is paid, it is NOT refunded.) When a student 
activates their Eagle One card they are given three options to 
process their refund (on their Eagle One card to be used as a 
debit, a check printed and mailed or to have the balance trans-
ferred to a third party bank). Please see this site for refund 
inquiries: https://www.emuea~leone.com 
RESIDENT STATUS FOR TUITION ASSESSMENT 
Students are responsible for payment of tuition according to 
their resident or non-resident status at the time of their 
admission. If, after admission, a student feels his or her res-
idence status has changed, an application for reclassification, 
with documentation, must be submitted to Student Business 
Services no later than the end of the 100% tuition refund peri-
od. Failure to file such an application on time will result in not 
being considered for reclassification or refunded for the 
semester for which the student has registered. If an appeal is 
pending, and a bill is received, the student should pay the min-
imum payment due on the bill. If the appeal is approved, any 
amount overpaid will be refunded. 
INSTALLMENT PAYMENT PLAN 
See EZ payment plan information. 
LATE PAYMENT FEE 
If your payment is received after the bill due date, you will be 
charged a $33 late fee each month until it is paid in full. If the 
MINIMUM payment is not received by the due date, you will be 
charged both a late fee and an installment fee. 
Tuition Refunds for Dropping Classes 
When you register for a class, you have contracted with the 
University to reserve space in that class and you are responsi-
ble, by virtue of your registration, for payment of tuition and 
fees. If you find that you cannot take a class, you must DROP 
THE CLASS OR CLASSES VIA THE WEB REGISTRATION SYS-
TEM or IN WRITING by the required dates in order to be 
relieved of your responsibility for payment of tuition. If you 
dropped using the Web Registration system, you need to veri-
fy that the drop was processed correctly. 
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If you decide not to attend the University, you must: 
l.CANCEL ALL YOUR CLASSES at the Records 
Registration Service Counter at 303 Pierce, Service EMU at 
268 Student Center or by certified mail or by fax. A mail-in 
cancellationlwithdrawal form is included in this book for 
your convenience or you can obtain the form from the web-
site at www.emich.eduiregistrarJorms.htm. You may also 
contact Records and Registration at 734.487.2300. 
2.1f you are receiving financial aid, NOTIFY THE OFFICE OF 
FINANCIAL AID that you will not be attending. 
3.1f you are in the residence halls, CONTACT THE HOUSING 
OFFICE to arrange for CONTRACT WITHDRAWAL. 
FAILURE TO DO THE ABOVE MAY LEAVE YOU WITH 
TUITION AND HOUSING CHARGES THAT WILL NOT BE 
PAID BY FINANCIAL AID. 
Returned Checks and Charge Card 
Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other financial 
institution unpaid (returned item) will not automatically can-
cel your registration with a refund of tuition charges. The 
University will hold you responsible for your original enroll-
ment plan unless you follow the published procedures and 
schedules for dropping classes or withdrawing. We will charge 
the returned item to your account, along with the returned 
check fee, and request immediate payment. If you do not ren-
der payment when requested, administrative action may be 
taken to place holds on future registration privileges, release 
of transcripts and other University services. You will also face 
collection action for the unpaid amount. 
TUITION APPEALS 
EMU allows the first 10 percent of the semester (eight days for 
fall and winter, four days for spring and summer) to drop your 
classes with full credit, minus the non-refundable registration 
fee. If you fail to drop within the time allotted, you will be 
charged the entire tuition and fees for the c1ass(es). If you feel 
there is a University error that resulted in your failure to drop 
the c1ass( es) in a timely manner, you may file a tuition appeal 
with all supporting documentation at Student Business 
Services, 201 Pierce Hall, until 15 business days after the end of 
the semester. You must have an extenuating circumstance with 
supporting documentation for an appeal approval. Appeals will 
not be approved for changes in your work 
schedule or because you failed to verify a 
drop transaction. 
HELPl THERE'S A HOLD ON MY 
ACCOUNT SO I CAN'T REGISTER ••• 
Eastern Michigan University may place a 
hold on a student's registration if either financial or academic 
performance obligations are not met. To settle your account 
and clear a financial hold, contact Student Business 
Services at 734-487-3335 or 201 Pierce Hall. You will then 
be allowed access to the Web Registration System. 
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REGIST 
DO NOT attempt to register before your 
appointment time. During the open 
regiatration period, you may regi.ter 
or acid/drop any time during or after 
your scheduled appointment. 
To verify your total earned hours, see your online Academic 
Transcript accessible through your my.emich account. 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSFER 
STUDENTS: 
If you are a new undergraduate or transfer student, you will not 
be able to register online. You must call Academic Advising 
at 734.487.2171 to schedule an advising session. 
tments 
YOU WILL NOT BE ABLE TO REGISTER ONLINE IF: 
• You do not have current admission status. 
• You were admitted or re-enrolled for a term, but did not 
enroll and need to update your admission. 
• You have been academically dismissed. 
• You try to register before your appointment time. 
• You have an academic or financial hold. 
• You are a new undergraduate or second bachelor's student 
and have not contacted the Academic Advising Office. 
• You have not registered for eight or more consecutive terms 
and need to re-enroll. 
u 
Registration System Hours 
~~:I~~~~~: The my.emich.edu system is available 24 hours. Occasionally, the system may be unavailable due to required maintenance. Scheduled system closures are posted at http://www.emich.edulsystemsl 
REMINDER: DO NOT attempt to register before your appointment time. During the open registra-
tion period, you may register or add/drop any time during or after your scheduled appointment. 
HONORS Students (admitted to University Honors 
College), DOCTORAL FELLOWS, and GRADUATE 
ASSISTANTS 
NOVEMBER 6, TUESD~Y 
TIME 
8a:m. 
12 noon 
EARNED,HRS. 
60 or, more ' 
' 0:59 . 
GRADUATE Students admitted to Degree or 
Certificate Programs and Graduate Certification 
NOVEMBER 7, WEDNESDAY 
TIME EARNED HRS, 
8 a.m. 50 or more 
11 a.m. 30-49 
2 p,m. 10-29 
4 p,m. 0-9 
Open for any previously scheduled appointment groups 
GRADUATE Students not in degree programs, POST 
BACHELORS CERTIFICATE, TEACHER CERTIFICATION, 
and SECOND BACHELORS Students 
NOVEMBER 8, THURSDAY 
TIME EARNED HRS. 
8 a.m. 60 or more 
11 a.m. 40-59 
2 p.m. 20-39 
4 p.m. 0-19 
Open for any previously scheduled appointment groups 
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UND~RGRADUATE POST BACHELOR NON-DEGREE 
STUDENTS 
NqY.EMBER 9, FRIDAY 
TIM!' .. . EARNED HRS. 
8:a,m .. · All 
SENIORS (earned 85 or more credit hours) 
NOVEMBER 9, FRIDAY 
TIME 
8 a.m. 
9 a.m. 
10 a.m. 
EARNED HRS. 
170 or more 
150-169 
130-149 
11 a.m. 126-129 
12 noon 123-125 
1 p.m. 120-122 
2 p,m. 117-ll9 
3 p,m. 115-116 
4 p,m. 113-114 
5 p,m. 111-112 
6 p.m. 109-llO 
7 p.m. 106-108 
8 p.m. 103-105 
Open for any previously scheduled appointment groups 
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NOVEMBER 10, SATURDAY - SENIORS continued 
TIME EARNED HRS. 
8 a.m. 101-102 
9 a.m. 99-100 
10 a.m. 97-98 
11 a.m. 95-96 
12 noon 93-94 
1 p.m. 91-92 
2 p.m. 89-90 
3 p.m. 87-88 
4 p.m. 85-86 
Open for any previously scheduled appointment groups 
JUNIORS (earned 56-84 credit hours) 
NOVEMBER 12, MONDAY 
TIME EARNED HRS. 
8 a.m. 82-84 
9 a.m. 80-81 
10 a.m. 78-79 
11 a.m. 76-77 
12 noon 74-75 
1 p.m. 72-73 
2 p.m. 70-71 
3 p.m. 68-69 
4 p.m. 66-67 
5 p.m. 64-65 
6 p.m. 62-63 
7 p.m. 59-61 
8 p.m. 56-58 
Open for any previously scheduled appointment groups 
SOPHOMORES (earned 25-55 credit hours) 
NOVEMBER 13, TUESDAY 
TIME EARNED HRS. 
8 a.m. 53-55 
9 a.m. 50-52 
10 a.m. 48-49 
11 a.m. 46-47 
12 noon 44-45 
1 p.m. 42-43 
2 p.m. 40-41 
3 p.m. 38-39 
4 p.m. 36-37 
5 p.m. 34-35 
6 p.m. 31-33 
7 p.m. 28-30 
8 p.m. 25-27 
Open for any previously scheduled appointment groups 
FRESHMEN (earned 0-24 credit hours) 
NOVEMBER 14, WEDNESDAY 
TIME EARNED HRS. 
8 am. 24 
9 a.m. 23 
10 a.m. 22 
11 am. 21 
12 noon 20 
1 p.m. 19 
2 p.m. 18 
3 p.m. 17 
4 p.m. 16 
5 p.m. 15 
6 p.m. 14 
7 p.m. 13 
8 p.m. 12 
Open for any previously scheduled appointment groups 
NOVEMBER 15, THURSDAY - FRESHMEN continued 
TIME EARNED HRS. 
8 am. 11 
9 a.m. 10 
10 a.m. 9 
11 am. 8 
12 noon 7 
1 p.m. 6 
2 p.m. 5 
3 p.m. 4 
4 p.m. 3 
5 p.m. 2 
6 p.m. 1 
7 p.m. 0 
Open for any previously scheduled appointment groups 
, OPEN REGISTRATION AND ADD/DROP: See I)a~e G12 in this (;uide for system hours. 
LATE REGISTRATION AND ADD/DROP: See Calendar in this Guide for additional dates and system hours. 
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SAMPLE SELECTION 
~ PIf ST DP Days Class Time Camp Rm IlliIi Instructor 
101 Hist ofWestrn Civ-1648 3 Cr 
DEO WWI Delph 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
L 8:00a-9: 15a 401 PRAY-H Purs 
L M 1O:00a-IO:50a 204 PRAY-H Cassar 
L 12:30p-I:45p 417 PRAY-H Purs 
L M I :OOp-l :50p 401 PRAY-H Purs 
L M 5:30p-8:l Op 401 PRAY-H Purs 
102 Hist Westrn Civ 1648-WWl 3 Cr 
1 L M 11 :OOa-lI :50a AUD ROOSEV Cassar 
L M 1 O:OOa-l 0:50a 401 PRAY-H Purs 
H L 12:30p-1 :45p 402 PRAY-H Delph 
L M 1:00p-l:50p 402 PRAY-H Erickson 
L 3:30p-4:45p 401 PRAY-H Erickson 
EXPLANATION OF HEADINGS 
• CRN stands for Course Reference Number. This is a five-digit number that uniquely identifies a particular section of a course. 
• 5 stands for Status. This column denotes whether sections are Honors sections (H), Freshmen Interest Group sections (F), PASS 
sections (P), or CSIE Program (E). If any of these four codes appear in that column, students will not be able to register for the 
section unless they are in that particular program. Sections with no Status code are open to the general population, provided course 
restrictions and prerequisite requirements are met. 
• PIT stands for Part of Term (also used interchangeably with Sub-term). There are several Parts of Term within each term. For 
example, Spring term consists of a 7-112 week Part of Term and a 6 week Part of Term. For specific Part of Term begin and end 
dates, see Page G4. 
• ST stands for Schedule Type. The following codes are used: 
DEI = Distance Education Independent Learning 
DEO = Distance Education Fully-Online Lecture 
DLB = Distance Education Fully-Online Lab 
DLL = Distance Education Fully-Online Lecture/Lab 
EBR = Web Enhanced LablRecitation 
ELB = Web Enhanced Lab 
ELE = Web Enhanced Lecture 
ELL = Web-Enhanced Lecture/Lab 
ELR = Web Enhanced LectureJRecitation 
HLB = Hybrid Lab 
HLE = Hybrid Lecture 
HLL = Hybrid LecturelLab 
1ST = Independent Study 
L = Lecture 
LAB = Laboratory 
LBR = Combined Lab and Recitation 
LLA = Combine Lecture and Lab 
LLR = Combined Lecture, Lab and Recitation 
LRE = Combined Lecture and Recitation 
REC = Recitation 
• DP stands for Department Permission. If a DP code appears in this column for a particular section, then that section requires 
department permission. Students will be unable to register for the section until they secure authorization from the proper acade-
mic department. 
• Camp stands for Campus. This code tells where the section is held and is used to denote Continuing Education sections. If 
there is no campus code, then the class is not offered through Continuing Education and is most likely on the EMU main campus. 
For a list of Campus Codes and descriptions, please see the beginning of the schedule book. 
• Rm and Bldg denotes the Room and Building in which the class is held. For a list of Building codes and descriptions, please see 
the beginning of the schedule book. 
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WINTER 2008 HANGTAGS 
". - A commuter hangtag may be ordered on the 
, -=- ' -"!t: Web at http://ict.emich.edulservice/online. '_~:Q'Wi This link will take you to the "Commuter 
== P ::: Hangtag Request" application. You will be 
asked for your Carnpus Pipeline account name and your PIN. Hangtags 
ordered via the Web will be charged to your student account 
Hangtags ordered Nov. 12 through Dec.16, 2007, will be mailed. For 
orders placed on or after Dec. 17, 2007, the hangtag must be picked 
up after 4 p.m. the following business day at the Public Safety 
Departnient located on the ground floor of the Parlring Structure. 
Photo identification will be required to pick up the hangtag. 
There is a $25 fine for parking a vehicle on campus without a valid 
bangtag in any lot other than designated guest pay lots. Failure to dis-
I*lY the hangI3g is a violation of the parking i'eg1datkms and. wiD 
~ in theissuabce of parking vioJations (~1 A IoI;t bahM 
$Ust be teplaced by purchasing another ~ the Parking 
DeparImeIlt 
~ maybe ~ in person ~W;;;1g, 2007 at the 
Parking Department, Monday through Friday, from 8:30 am. to 4:30 p.m. 
The Parking Department will be open until 7 p.m. on Jan. 7-10, 2008. 
If you need further information, please call the Parking Department at 
734.487.3450 or view the Web site: http://my.emich.edu. 
Vehicle registration fees: (subject to revision) 
Commuter $75 
Parking is allowed between 6 am. to 2 am. with a valid hangtag. 
Overnight parking is only allowed in resident lots with a valid guest or 
resident hangtag. . 
Residents of University Apartments may purchase their hangtag by 
presenting their current student 10 and a copy of their apartment lease 
to the Parking Department 
Residents of University residence halls may purchase a resident hang-
~ at the Parking Department with their current student 10. 
~ assistants must obtain a "Hangtag Request" form from their 
S}IOIJlIOriIl.g department. They must present the completed form and cur-
rent slU.cIent 10, in person, at the Parking Department, to obtain a hangtag. 
CAMPUS MAP INDEX (see next page for map) 
Building Index (numerical) 
Sculpture Studio 
Central Receiving 
Hoyt Conference Center 
Heating Plant ... . . .. . . .. . . . 
Parking Structure .. 
Halle Library 
Terrestrial and Aquatics Ecology 
Research Facility 
Mark Jefferson Science Building 
Strong Physical Science Building . 
Briggs Hall 
McKenny Hall .. 
Administration Building . . 
Welch Hall . 
Starkweather Hall 
Sherzer Hall 
Hover Building . 
Rackham Building . 
Geddes Town Hall School House . 
Bowen Field House. 
2 
3 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Warner Gymnasium 26 
Olds-Robb Student Recreation Center 27 
Lake House. 28 
Jones Pool 29 
Snow Health Center 30 
Porter College of Education Building 31 
Marshall Building. . 32 
King Hall 33 
Ford Hall 34 
Martin Luther King Jr. Gardens. 35 
Boone Hall . . . . . . . . . . 36 
Pierce Hall. . 37 
Roosevelt Hall . . 38 
Pray-Harrold Classroom Building 39 
Physical Plant . . 43 
526 SI. Johns 51 
Quirk Dramatic Arts BuildingfTheatre . 52 
Sponberg Theatre . 52 
600 W. Forest ... 54 
Alexander Music Building 55 
Sill Hall 56 
Coatings Research Institute 57 
Pease Auditorium 58 
University House. . 59 
611 W. Cross . 60 
Corporate Education Center. . 62 
Eagle Crest Golf Club. . 63 
College of Business 64 
Convocation Center 65 
Rynearson Stadium (West Campus) 66 
Olds-Marshall Track (West Campus) 66a 
Team Building (West Campus) . . . 67 
Oestrike Stadium (West Campus) 68 
Cooper Building 70 
Student Center 71 
Building tndex (alphabetical) 
526 SI. Johns 51 
600 W. Forest 54 
611 W. Cross. . . . . . . . . . . . 60 
Administration Building . 19 
Alexander Music Building 55 
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Boone Hall 
Bowen Field House. 
Briggs Hall 
Central Receiving . . 
Coatings Research Institute 
College of Business 
Convocation Center 
Cooper Building 
Corporate Education Center . . 
Eagle Crest Golf Club .. 
Ford Hall 
Geddes Town Hall School House . 
Halle Library 
Heating Plant 
Hover Building. 
Hoyt Conference Center 
Jones Pool 
King Hall 
Lake House . . 
Mark Jefferson Science Building 
Marshall BUilding. 
Martin Luther King Jr. Gardens. 
McKenny Hall 
Oestrike Stadium (West Campus) 
Olds-Marshall Track (West Campus) 
Olds-Robb Student Recreation Center 
36 
25 
17 
3 
57 
64 
65 
70 
62 
63 
34 
24 
12 
10 
22 
8 
29 
33 
28 
14 
32 
35 
18 
68 
66a 
27 
Parking Structure 11 
Pease Auditorium 58 
Physical Plant . 43 
Pierce Hall . 37 
Porter College of Education Building 31 
Pray-Harrold Classroom Building 39 
Quirk Dramatic Arts BuildingfTheatre . 52 
Rackham Building . 23 
Roosevelt Hall . 38 
Rynearson Stadium (West Campus) 66 
Sculpture Studio 2 
Sherzer Hall 21 
Sill Hall 56 
Snow Health Center 
Span berg Theatre . . 
Starkweather Hall 
Strong Physical Science Building . 
Student Center 
30 
52 
20 
15 
71 
67 Team Building (West Campus) . 
Terrestrial and Aquatics Ecology 
Research Facility 
University House . 
Warner Gymnasium 
Welch Hall . . 
Housing and Dining Facilities 
Best Residence Hall . 
Brown Apartments 
Buell Residence Hall ... 
Cornell Courts Apartments 
Dining Commons ONE 
Dining Services . 
Downing Residence Hall 
Eastern Eateries . 
Goddard Residence Hall 
Hill Residence Hall 
Housing Office 
13 
59 
26 
19 
50 
16A 
40 
1 
48 
48 
49 
44 
..... 53A 
5 
48 
Hoyt Tower . . 6 
Jones Residence Hall 53 
Munson Residence Hall 16 
Phelps Residence Hall 42 
Pittman Residence Hall. 7 
Putnam Residence Hall 45 
Sellers Residence Hall 41 
Village Residence Halls 4 
Walton Residence Hall 46 
Westview Apartments (West Campus) 69 
Wise Residence Hall. . 47 
Department Index 
Admissions . . . 
Alumni Relations. 
. ........ 37 
Career Services Center 
Cashier's Office 
Children's Institute 
Crime Prevention Office 
Graduate School . 
Housing. 
Human Resources 
Mail Room 
. .... 61 
.33 
... 37 
.23 
. ... 7 
· .. .20 
· .. .48 
. . 30 
...... . 3 
... 11 Parking Department 
Public Information . 
Public Safety . 
Purchasing 
.. .. ... . . . ... 19 
Registration .. 
Shipping and Receiving 
Special Education . 
Student Government 
Student Involvement 
University Publications 
WEMU-89FM 
Parking Facilities Index 
Commuter Hangtag Parking 
.. 11 
· .. .43 
..... 37 
...... 3 
... 31 
... 71 
.71 
· .. .48 
..... 33 
S . . . . . Ann Street Lot 
D2 .Bowen Lot (Commuter Sections) 
N ... Bowman-Roosevelt Lot (after 5 p.m.) 
V . . College of Business Structure 
Q .Ford Lot A (after 7:30 p.m.) 
R. . ..... Ford Lot B 
C ... Hoyt Lot 
U . .... .... Key Bank Lot 
(after 6 p.m., M-Th, fall and winter) 
Z .... Mayhew Lot 1 
Z2 ........ Mayhew Lot 2 
F ..... McKenny Staff Lot (after 5 p.m.) 
L .Normal Street Lot (after 6:30 p.m.) 
I . .North Campus Lot 1 
B . . . . . .. North Campus Lot 2 
Dl ... Oakwood Lot (North) 
E .. . Oakwood Lot (South) 
D ..... Parking Structure 
02 .... Pease Lot 
P ... Pease Lot (after 5 p.m.) 
T .sill Lot (after 5 p.m.) 
W . . ... Washington Street Lot 
G15 
Graduate Assistant Hangtag Parking 
S . . .Ann Street Lot 
D2 .. . Bowen Lot 
N .... Bowman-Roosevelt Lot 
V ...... College of Business Structure 
Q .... .... Ford Lot (after 7:30 p.m.) 
C ...... . Hoyt Lot 
U .Key Bank Lot 
(after 6 p.m. ,M-TH, fall and winter) 
Z ........ .. Mayhew Lot 1 
Z2 ... ... Mayhew Lot 2 
F .McKenny Staff Lot (after 5 p.m.) 
L .. Normal Street Lot (after 6:30 p.m.) 
I . . North Campus Lot 1 
B . . .North Campus Lot 2 
Dl .Oakwood Lot (North) 
E .Oakwood Lot (South) 
D . . Parking Structure 
02 .. ... .... Pease Lot 
P .... .. Pease Lot (after 5 p.m.) 
T. . ........ Sill Lot 
M ... Snow Lot 
W . . .... Washington Street Lot 
Faculty/Staff Hangtag Parking 
S. . . . ..... Ann Street Lot 
D2 ... Bowen Lot 
N .. Bowman-Roosevelt Lot 
V ... . College of Business Structure 
Q. . ..... Ford Lot A 
C ........ Hoyt Lot 
U .... Key Bank Lot 
(after 6 p.m.,M-TH, fall and winter) 
H ..... Mark Jefferson Lot 
Z . . ..... Mayhew Lot I 
Z2 . . Mayhew Lot 2 
F . . ...... McKenny Staff Lot 
L .. ... Normal Street Lot A 
L2 .... 611 W. Cross Lot 
Dl .. Oakwood Lot (North) 
E . . Oakwood Lot (South) 
D . . . ... Parking Structure 
02 . . ... . ..... Pease Lot 
P ..... Pease Lot 
T ... . .sill Lot 
M . .... .... ....... .. Snow Lot 
W .. .. . W ashington Street Lot 
Reserved Parking Areas 
Y ..... Ford Reserved 
K ........ .. . .. ..... Normal Reserved 
J ..... Smith Reserved 
Guest Parking Areas 
T2 ..... Alexander Lot ($1 per hour) 
G ..... .. .... McKenny Lot ($1 per hour) 
o .. ... ..... ... Pease Lot ($1 per hour) 
D3 ...... Oakwood Paid Lot ($1 per hour) 
A .. Student Center Lot ($1 per hour) 
Residence Hangtag Parking Lots 
C ........ Hoyt Lot 
Z ... . Mayhew Lot 1 
I . . North Campus Lot 1 
B . . ......... North Campus Lot 2 
Z2 ... Mayhew Lot 2 
WINTER 2008 
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West Campus EASTERN ~ICHIGAN UNIVERSITY. 
.. 
Corporate Education Center, 
Golf Course and EMU Foundation 
EMERGENCY 911 
EMERGENCY INFORMATION PHONE 
Red on Map 
~ SHUTILE PICKUP 
II ACCESSIBLE PARKING 
All University meters enforced 
7 a.m. to 10 p.m. 
Monday through Friday 
Lot signs take precedence 
• SERVICE PARKING 
MOTORCYCLE PARKING 
-
-
-
STAFFIFACULTY PARKING 
PREMIUM RESERVED PARKING 
SpecIal permit requirad 
FAMILY HOUSING RESIDENT PARKING 
Main Campus 
ACCESSIBLE BUILDING 
PARKING METERS 
($1 pilfhour) 
-
COMMUTER PARKING 
c:::=:J COUMUTERlSTAFFIFACUlTY/GRADUATE ASST PARKING 
~ COMMUTERISTAFFIFACULTYIGRADUATE ASST RESIDENCE HALL PARKING 
.-
PAID GUEST PARKING 
""-'"' 
~ COMMUTERlGUESTIFACUlTYISTAFFIGRADUATE ASST PARKING FM required Jar guest par1dng 
-
RESIDENT PARKING 
GEOG 498 Independent Study 
21583 liST DP 
GEOG 499 Independent StUdy 
24374 liST DP 
GEOG 531 Amer Cultural Landscapes 
26688 1 L T 8:20p-l0:00p 
GEOG 548 American Vernacular Architect 
21585 1 L M 7:2Op-9:00p 
GEOG 553 Urbana Regional Planning 
25071 1 L M 5:30p-7:10p 
GEOG 556 Zoning 
24173 1 L R 7:20p-9:00p 
2.0Cr 
STAFF 
• 3.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
222 STRONG Mayda 
2.0Cr 
239 STRONG McLennan 
2.0Cr 
239 StRONG Buill 
2.0Cr 
241 STRONG Jones 
GEOG 559 Urban Plannlng/Preservn Studio 3.0 Cr 
21586 1 L W 5:30p-8:00p 239 STRONG Buhl 
GEOG 519 Geographiclnf~Systems 3.0Cr 
24114 1 L T 5:30p-6:10p 226 STRONG Semple 
GEOG 582 Remote Snsng Earth Rsrcs 3.0Cr 
24421 1 L M 5:3Op-8:1Op 237 STRONG Welsh 
GEOG 584 Visual prgmg for GIS CustomiU 3.0 Cr 
27522 1 ELE T 5:30p-8:1Op 231 STRONG Xie 
GEOG 585 Geographic Info System Appls 
25163 1 L R 5:3Op-8:10p 
GEOG 587 Co-op Educ In Geog/Geol 
21587 1 CP DP 
GEOG 592 Special Topics 
Section Title: Planning Preservation Law 
27831 1 L T 7:20p-9:00p 
GEOG 599 Independent Study 
25970 liST DP 
GEOG 668 GIS Project 
24423 1 L W 5:30P.8:1Op 
GEOG 674 Professional Publlcatn/Report 
21588 1 L DP 
GEOG 677 S8)11 Methods & Research 
24175 1 L T 5:30p-7:10p 
GEOG (687 
21595 1 L 
Intern Geography/Geology 
DP 
GEOG 688 Intern Geography/Geology 
21596 1 L DP 
Winter Class Schedule as of 912612007 
'. 
3.0Cr 
237 STRONG Xie 
3.OCr 
STAFF 
3.0Cr 
I 
241 STRONG Green 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Ct 
237 STRONG Welsh 
2.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
140 STRONG Nazzaro 
4.0Cr 
STAFF 
5,OCr 
STAFF 
GEOG 689 Intern Geography/GeolOgy 
21597 1 L DP 
GEOG 690 Thesis 
1 L DP 
GEOG 691 Thesis 
21599 1 t DP 
GEOG 692 Thesis 
21600 1 L DP 
GEOG 697 Independent Study 
21601 1 1ST DP 
GEOG '698 Independent Study 
21602 1 1ST DP 
. GEOG 699 Independent Study 
21603 liST DP. 
GERN 121 Beginning German 
21823 1 L MTWR 2:00p-2:50p 
F 
GERN 122 Beginning German 
21824 1 L MwF 2:00p-3:25p 
26632 1 L TR 7:00p-9:25p 
GERN 222 Int German Reading 
21825 1 L MWF 2:00p-2:5Op 
6.0Cr 
STAFF 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0er 
STAFF 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
5.OCr 
207 ALEXAN STAFF 
5.0Cr 
217 ALEXAN STAFF 
218A ALEXAN STAFF 
3.0Cr 
216 ALEXAN STAFF 
GERN 234 Int German Conver,Comp&Grammer 3.0 Cr 
21826 1 L MW 7:00p-8:15p 214 AlEXAN STAFF 
GERN 342 Survey German Literature 3.0Cr 
218211 L TR 4:00p-5:15p 215 ALEXAN STAFF 
GERN 344 Phonetics & Conversation 3.0Cr 
21828 1 L DP MWF 1:00p-1:50p 214 ALEXAN STAFF 
GERN 361 German for Internat! Trd 3.0Cr 
23892 1 L . DP TR 2:00p-3:15p 217 .ALEXAN STAFF 
GERN 366 Cultures of German·Speakng Eur 3.0 Cr 
26633 1 L DP MWF . 12:()Op.12:50p 214 ALEXAN STAFt 
GERN 444 Adv Ger'manConversation 
26634 1 L DP TR 5:30p-6:45p 
GERN 447 BuSI,,", German 
24191 1 L DP MW 5:30p-6:45p 
GERN 
26639 
492 
1 L 
Senior Capstone Sem In German 
OP R 5:3Op-8: 1 Op 
GERN 497 Independent Study , 
12023 liST DP 
3.0er 
218A ALEXAN STAFF 
3.0er 
218A ALEXAN STAFF 
217 
3.0Cr 
AlEXAN STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
Page 73 
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Section Title: Innovatns in Alzheime(s Care 
27741 1 L F 9:ooa-4:oop WC1 209 MARSHL Campbell 
GERN 498 Independent Study 2.0 Cr 
21829 1 1ST DP STAFF F 9:ooa-4:00p 209 MARSHL 
S 9:00a-4:00p 209 MARSHL 
GERN 499 Independent Study 3.0Cr S 9:00a-4:oop 209 MARSHL 
21830 1 1ST DP STAFF 27741 Special meeting times 
27741 Start Date: 1/18/2008 End Date: 4/1212008 
GERN 620 Adv German Syntax & Compositn 3.0Cr GERT 497 Independent Study 1.0 Cr 
24309 1 L DP TR 5:30p-6:45p 218A ALEXAN STAFF 
24217 1 1ST DP STAFF 
GERN 647 German Business Practices 3.0Cr GERT 498 Independent Study 2.0 Cr 
21831 1 L 'DP MW 5:30p-6:45p 218,A. ALEXAN STAFF 
24218 1 1ST DP STAFF 
GERN 681 Special Topics 3.0Cr GERT 499 Independent Study 3.0Cr 
Section Title: Capstone Sem in German 20004 1 1ST DP STAFF 
26640 1 L DP R 5:30p-8: 1 Op 217 .ALEXAN STAFF 
GERT 509 Older Adults & Chemical Depend 1.0 Cr 
GERN 697 Independent Study 1.0 Cr 27708 2 L FS 9:ooa-4:oop LV5 EMULIV Smith 
21832 1 1ST DP STAFF 
27708 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emlch.edu 
GERN 698 Independent Study 2.0 Cr 27708 Start Date: 211/2008 End Date: 21212008 
21833 1 1ST DP STAFF GERT 518 Innovatns in Alzheimer's Care 2.0Cr 
27738 F 9:ooa-4:oop WC5 209 MARSHL Campbell 
GERN 699 Independent Study 3.0Cr 
21834 1 1ST DP STAFF F 9:00a-4:oop 209 MARSHL 
S 9:00a-4:oop 209 MARSHL 
S 9:00a-4:oop 209 MARSHL 
GERT 212 Intro to Gerontology 3.0Cr 27738 Special meetins times 
27707 S 9:ooa-4:oop WC1 Grabinski 27738 Start Date: 111812008 End Date: 4/1212008 
S 9:ooa-4:oop GERT 591 Special Topics 2.0Cr 
S 9:ooa-4:oop Section Title: Rspndg to bhvrl sptm in dmntia 
F • 12:oop-5:oop 27710 1 L F 9:ooa-4:oop WC5 MARSHL Yatczak 
F 12:ooa-5:oop S 9:00a-4:oop MARSHL 
F 12:oop-5:oop S 9:ooa-4:oop MARSHL 
12:oop-5:oop S 9:ooa-4:oop MARSHL 
27707 Special meeting times 27710 Special meeting times 
27707 Start Date: 1/11/2008 End Date: 3/1512008 27710 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/1912008 
GERT 477 Special Topics 1.0 Cr GERT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Section Title: Older Adults & Chemical Depend 20005 1 1ST DP STAFF 
27709 2 L FS 9:00a-4:oop LV1 EMULIV Smith 
27709 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emlch.edu GERT 698 Independent Study 2.0Cr 
27709 Start Date: 21112008 End Date: 21212008 23928 1 1ST DP STAFF 
GERT 478 Special Topics 2.0Cr GERT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Section Title: Rspndg to bhvrl sptm in dmntia 23929 1 1ST DP STAFF 
27711 1 L F 9:ooa-4:oop WC1 MARSHL Yatczak 
Greek 
S 9:ooa-4:OOp MARSHL 
S 9:ooa-4:oop MARSHL GREK 102 Beginning Ancient Greek II 3.0Cr 
S 9:00a-4:OOp MARSHL 26618 1 L MWF 1:00p-1 :50p 218A ALEXAN Holoka 
27711 Special meeting times 
27711 Start Date: 111212008 End Date: 4/1912008 
Winter Class Schedule as of 9/2612007 Page 74 
IHHS 
25141 
110 -Rediscovering Your Creativity 
25142 
27340 
M 11:00a-11:50a 
T 
S 
3:30p-4:20p 
9:00a-5:00p' 
5:00p-9:00p 
27340 Start Date: 1/11/2008 End Date: 1/1212008 
WC1 
27345 2 l S 9:00a-5:00p WC1 
5:00p-9:00p 
27345 Start Date: 1/18/2008 End Date: 1/19/2008 
. 
IHHS 226 Computers for Health&Human Svc 
27225 1 DEO WWl 
27225 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27226 1 DEO WW1 
27226 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27701 1 DEO WW1 
27701 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
IHHS 
24219 
260 
1 l 
Aging-lnfncy:Life Crse Retrosp 
TR 9:30a-10:45a 
IHHS 479 Special Topics 
Section Title: Creative Problem Solving 
26811 1 l T 5:30p-8:10p 
IHHS 
20211 
599 Independent Study 
DP 
HLAD 287 Co-op Educ in Health Administr 
20404 1 CP 
HLAD 305 U.S. Health Care System • 
20406 1 l TR 3:30p-4:45p 
HLAD 
27114 
307 
1 l 
Communication Eftct Hlth Admin 
W 5:30p-8:20p 
HLAD 310 Admin Health Care Orgs 
20408 1 L T 5:30p-8:20p 
HLAD 
24116 
315 Resrch Mthds&Data Analysis Hit 
1 L R 5:30p-8:20p 
HLAD 387 Co-op Educ In Health Adminstr 
20410 1 CP 
HLAD 401 Legal Issues in Healthcare 
24115 1 L M 5:30p-8:20p 
HLAD 417 Health Regulation 
v.5707 1 L MW 3:30p-4:45p 
HLAD . 425 Decis Making- Hlth Admin 
20411 1 L T 5:30p-8:20p 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 
108 
1.0 Cr 
STAFF 
STAFF 
PORTER Chiasson 
PORTER 
PORTER Chiasson 
PORTER 
3.0 Cr 
Holmes 
Holmes 
Holmes 
3.0Cr 
MARSHL STAFF 
3.0 Cr 
WARNER Chiasson 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Croxall 
3.0 Cr 
101 MARSHL Croxall 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
101 MARSHL Croxall 
108 
3.0Cr 
MARSHL STAFF 
3.0Cr 
Croxall 
3.0Cr 
209 MAFSHL Walsh 
3.0Cr 
115 MARSHL Walsh 
3.0 Cr 
113 MARSHL Clifford 
HLAD 497 Independent Study 
20412 1 1ST DP 
HLAD 498 Independent Study 
20413 1 1ST DP 
HLAD 499 Independent Study 
20414 1 1ST DP 
HLAD 511 Health Law 
27289 1 L R 6:00p-8:50p 
27289 Meets at EMU-Brighton: www.ce.emich.edu 
27289 Start Date: 1/10/2008 End Date: 4/2412008 
BR5 
HLAD 525 Quality Improvemnt Health Care 
27214 1 DEO WW5 
27214 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
HLAD 697 Independent Study 
20415 
HLAD 
20416 
1 1ST DP 
698 Independent Study 
1 1ST DP 
HLAD 699 Independent Study 
20417 1 1ST DP 
HLED 130 Healthy Sexuality 
24149 1 L TR 3:30p-4:45p 
HLED 210 Red Cross First Aid 
25144 MW 8:00a-9:40a 
27036 MW 10:00a-10:50a 
HLED . 270 Principles of Health Education 
23825 MW 11:00a-12:15p 
27058 . T 5:30p-8:10p LV1 
27058 Meets at EMU·Livonia: www.ce.emich.edu 
27058 Start Date: 11812008 End Date: 4/2212008 
HLED 305 Current Health Issues I 
24344 ELE TR 12:30p-1:45p 
27055 M 5:30p-8:10p LV1 
27055 Meets at EMU·Livonia: www.ce.emich.edu 
HLED 315 Current Healtl1lssues II 
23827 1 L TR 11:00a·12:15p 
HLED 320 Health Educ Elem Grades 
27056 1 ELE M 5:00p-6:40p MN1 
27056 Meets at EMU· Monroe: www.ce.emich.edu 
20501 TR 12:00p-12:50p 
24342 TR 10:00a-l0:50a 
24343 TR 9:00a-9:50a 
1.0·Cr 
Croxall 
2.0 Cr 
Croxall 
3.0 Cr 
·Croxall 
3.0 Sr 
BRIGHT Walsh 
3.0Cr 
Croxall 
1.0 Cr 
Croxall 
2.0Cr 
Croxall 
3.0Cr 
Croxall 
3.0Cr 
103 MARSHL Foster 
2.0Cr 
111 WARNER Michalakis 
111 WARNER Michalakis 
3.0Cr 
208 MARSHL Cowdery 
EMULIV Cowdery 
3.0 Cr 
103 MARSHL Conley 
EMULIV Conley 
3.0Cr 
106 MARSHL McCarthy 
2.0 Cr 
MONCCe Foster 
MARSHL _ Foster 
101 MARSHL Foster 
101 MARSHL Foster 
Page 75 
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Health Education 
- -
HLED 325 Instructnl Skills & Strategies 
25146 1 L TR 9:30a-l0:45a 
HLED 355 Health Educ Program Planning 
23828 1 L MW 12:30p-1:45p 
HLED 399 Teaching About A.I.D.S. 
3.0Cr 
117 MARSHL Karshin 
3.0Cr 
101 MARSHL Cowdery 
1.0Cr 
27053 . S 9:ooa-3:30p WC 1 103 MARSHL Foster 
S 9:00a-3:30p 103 MARSHL 
27053 Class meets 212 & 2J9 
27053 Start Date: 2/2/2008 End Date: 21912008 
HLED 450 Health Education Assessment 3.0Cr 
27052 1 L M 5:30p-8:10p LVI EMULIV Karshin 
27052 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
HLED 460 Concepts in Sexuality Educatio 3.0Cr 
27037 TR 12:30p-l:45p 108 MARSHL McCarthy 
27051 W 5:30p-8:10p LVI EMULIV McCarthy 
27051 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27051 Start Date: 11912008 End Date: 412312008 
HLED 490 Drug Use and Abuse 3.0Cr 
25147 1 L TR 2:oop-3:15p 113 MARSHL Foster 
HLED 497 Directed Study 1.0 Cr 
26285 41ST DP .Nair 
HLED 558 Health Ed Methods & Materials 3.0Cr 
27057 1 L M 5:30p-8: lOp LV5 EMULIV McCarthy 
27057 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
HLED 562 Health Ed Program Planning 3.0Cr 
27054 1 L W 5:30p-8:10p LV5 EMULIV Cowdery 
27054 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27054 Start Date: 11912008 End Date: 4123/2008 
HLED 597 Independent Study 1.0Cr 
25148 liST DP Nair 
HLED 598 Independent Study 2.0 Cr 
25149 liST DP Nair 
HLED 599 Independent Study 3.0Cr 
25150 liST DP Nair 
HLED 690 Project in Health Education 3.0Cr 
24153 liST DP Nair 
HLED 692 .Thesis in Health Education 3.0Cr 
24154 liST DP Nair 
HLED 695 Seminar in Health Education 3.0 Cr 
27038 1 ELE W 5:30p-8:10p 106 MARSHL Conley 
HLED 697 Independent Study 1.0 Cr 
25t51 liST DP Nair 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
HLED 698 Independent Study 
25152 liST DP 
HLED 699 Independent Study 
25153 liST DP 
Hi1!2ric Preservation," 
GHPR 487 Co-op Educ In HistoricPresrvtn 
21874 1 CP DP 
GHPR 488 Internship 
21875 1 L DP 
GHPR 489 Internship 
21876 1 L DP 
GHPR 490 InternShip 
21877 1 L DP 
GHPR 497 Independent Study 
21878 liST DP 
GHPR 498 Independent Study 
21879 liST DP 
GHPR 499 Independent Study 
21880 liST DP 
2.0Cr 
Nair 
3.0Cr 
Nair 
3.0Cr 
STAFF 
4.0Cr 
STAFF 
5.0Cr 
STAFF 
6.0Cr 
STAFF 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
GHPR 531 Preservation and Planning Law 3.0 Cr 
26690 1 L T 7:20p-l0:00p 241 STRONG Green 
GHPR 539 American Decorative Arts 3.0 Cr 
27694 1 L S 10:00a-12:40p WC5 Bryk 
27694 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/2612008 
27949 1 L S 10:ooa-12:40p WC5 
27949 Start Date: 1112/2008 End Date: 4/2612008 
GHPR 547 Probs Architecturallnterpretn 
24169 1 L W 7:20p-9:oop 
GHPR 552 Materials Conservation I 
24170 1 L M 5:30p-7:10p 
GHPR 558 Adaptive Use of Hist Structure 
26691 1 L T 5:30p-7:10p 
GHPR 559 Urban Planning/Preservn Studio 
23238 1 L 'W 5:30p-8:00p 
GHPR 572 Funding Preservation Projects 
25205 1 L W 5:30p-7:10p 
GHPR 587 Co-op Educ in Cultrl Rsrc Mgmt 
23880 1 CP DP 
Bryk 
2.0Cr 
AUD STRONG Schwellzer 
i.OCr 
241 STRONG STAFF 
2.0Cr 
241 STRONG Ligibel 
Page 
3.0Cr 
Buhl 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
76 
GHPR 630 Documenting Historic Places 
22053 R 5:30p-7:10p 
27695 S 
S 
U 
U 
9:00a-4:00p 
9:00a-4:00p 
9:00a-4:00p 
9:00a-4:00p 
TC5 
27695 Meets at EMU-Traverse City: traverse.city@emich.edu 
27695 Start Date: 31812008 End Date: 411312008 
GHPR 631 Preservation Admin & Planning 
22055 1 l R 7:30p-9:10p 
GHPR 651 Principles Preservatin Tech 
Section Title: Principles Preservation Tech 
24171 1 L M 7:20p-9:00p 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt 
22062 1 L DP 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt 
22063 1 l DP 
GHPR 689 Intern Cultrl Rsrc Mgt 
22064 
GHPR 
22()65 
1 L DP 
690 Historic Preservtn Proj 
1 L DP 
GHP.R 691 Historic Preservtn Proj 
22066 1 L DP 
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 
22067 1 L DP 
GHPR 697 Independent Study 
22068 1 1ST DP 
GHPR 698 Independent Study 
. 22069 1 1ST DP 
GHPR 699 Independent Study 
22070 
HIST 
20504 H 
20505 
24587 
24588 
26366 
26367 
27886 
HIST 
1 1ST DP 
100 Comp Study of Religion 
ELE MWF 11:00a-11:50a 
ELE MWF 2:00p-2:50p 
ElE TR 12:30p-1:45p 
/ 
ELE TR 11:00a-12:15p 
ElE T 7:15p-9:50p 
ElE MW 3:00p-4:15p 
ELE W 5: 30p-8: 1 Op 
101 Hist of Westm Ciy'1648 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
2.0Cr 
239 STRONG Ligibel 
TRA VRS Ligibel 
TRAVRS 
TRAVRS 
TRAVRS 
2.0Cr 
239 STRONG Tyler 
2.0Cr 
Tyler 
4.0Cr 
STAFF 
5.0Cr 
STAFF 
6.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
422 PRAY-H Schmitz 
216 PRAY-H Rogers 
404 PRAY-H Egge 
201 PRAY -H Rogers 
404 PRAY -H · Rogers 
404 PRAY -H STAFF 
203 PRAY-H STAFF 
3.0Cr 
20508 ELE TR 9:30a-10:45a 
25637 ELE TR 3:30p-4:45p 
20506 MWF 10:00a-10:50a 
HIST 102 Hist Westm CiY 1648·WWI 
20509 ElE MWF 2:00p-2:50p 
20510 H ElE 
20512 ELE 
2051 1 
TR 
12:30p-1:45p 
3:30p-4:45p 
MWF 11:00a-11:50a 
HIST 103 20th Century Civilization 
20518 ELE MW 3:00p-4:15p 
23662 ElE TR 3:30p-4:45p 
26979 ElE M 5:30p-8: 1 Op 
22891 TR 11:00a-12:15p 
HIST 104 Quest for Power ' 
20519 H 1 l MWF 10:00a-10:50a 
HIST 106 Asian & African Ciyilizn 
20520 1 l TR 12:30p-1:45p 
HIST 
27157 
109 World History to 1500 
1 DEO WW1 
27157 
24330 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
ElE MWF 12:00p-12:50p 
26474 ElE TR 12:30p-1:45p 
HIST 110 World History Since 1500 
27699 1 DEO WW1 
27699 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
23240 ElE TR 12:30p-1:45p 
25638 ELE MWF 1:00p-1:50p 
HIST 115 Making Amer Soc: Race,Ethnic 
26582 ELE TR 9:30a-10:45a 
26583 H ELE TR 11:00a-12:15p 
27712 ElE MWF 1:00p-1:50p 
417 ' PRAY-H Whiners 
404 PRAY -H . Whiners 
204 PRAY·H Cassar 
3.0 Cr 
405 PRAY-H STAFF 
402 PRAY -H Delph 
402 PRAY -H STAFF 
404 PRAY-H STAFF 
3.0Cr 
402 PRAY -H STAFF 
213 PRAY-H Jones 
213 PRAY -H long 
405 PRAY -H Engwenyu 
3.0 Cr 
403 PRAY-H Citino • 
3.0Cr 
405 PRAY·H Engwenyu 
3.0Cr 
long 
402 PRAY -H Whiners 
216 PRAY -H Whiners 
3.0Cr 
Delph 
403 PRAY·H STAFF 
AUD STRONG Knight 
3.0Cr 
402 PRAY -H McCurdy 
715 PRAY-H McCurdy 
402 PRAY-H STAFF 
Page 77 
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History 
HIST 
27518 
123 The U.S. to 1877 
1 DEI 1L1 
3.0 Cr 
Higbee 
27518 Register at hltp:llce.emich.edunndependenUeaming.html 
27521 1 DEO WWl Pritchard 
27521 Delivered Online. More Info: WI'IW.emuonline.edu 
20521 H ELE MWF 1:oop-1:50p 405 PRAY-H Nabo~ 
22880 ELE MWF 11 :00a-l1 :50a 402 PRAY-H Wegner 
22881 ELE TR 11:ooa-12:15p 402 PRAY -H Jones 
22882 ELE TR 9:30a-10:45a 203 PRAY -H Jones 
25477 ELE MWF 1:oop-1 :50p 213 PRAY-H Wegner 
26584 ELE MW 3:00p-4:15p 405 PRAY-H STAFF 
27913 ELE M 5:30p-6:10p LV1 EMULIV Mayemik 
27913 Meets at EMU-Livonia: WI'IW.ce.emich.edu 
. 22679 MWF 2:00p-2:50p 402 PRAY -H Higbee 
23663 MWF 9:00a-9:50a 404 PRAY·H STAFF 
25478 R 402 PRAY -H Jones 
27704 M 
5:30p-8:10p 
8:00a-5:00p WBl GAYLRD Ramold 
TWRF 8:00a-2:00p 
U 3:oop-8:00p 
GAYLRD 
GAYLRD 
27704 Exact bmes and syllabus: WI'IW.ce.emich.edulWinterbreak 
HIST 
27519 
124 The U.S., 1877 to Present 
1 DEI 1L1 
3.0Cr 
Higbee 
27519 
27532 
Register at hltp:llce.emich.edunndependenUeaming.html 
1 DEO WW1 
27532 Delivered Online. More Info: WI'IW.emuonline.edu 
20527 ELE 
22863 ELE 
22684 ELE 
22885 ELE 
22886 ELE 
23820 ELE 
20526 
22887 
24162 
27702 
TR 9:30a-10:45a 
MWF 11:ooa-l1:50a 
MWF 2:oop-2:50p 
TR 
TR 
M 
12:30p-1:45p 
3:30p-4:45p 
5:30p-8:10p 
MWF 9:00a-9:50a 
MWF 10:ooa-l0:50a 
TR 11:ooa-12:15p 
M 8:00a-5:00p 
TWRF 8:00a-2:oop 
U 3:00p-8:00p 
WBl 
Schroeder 
415 PRAY-H STAFF 
328 PRAY-H Higbee 
404 PRAY -H Wegner 
AUD STRONG Schroeder 
405 PRAY-H STAFF 
403 PRAY -H Wegner 
201 PRAY-H Ramold 
404 PRAY-H Higbee 
213 PRAY-H Hamel 
GAYLRD Schroeder 
GAYLRD 
GAYLRD 
27702 Exact bmes and syllabus: WI'IW.ce.emich.edulwinterbreak 
27703 1 L W 5:30p-6:10p BRl BRIGHT Schroeder 
27703 Meets at EMU-Brighton: WI'IW.ce.emich.edu 
27703 Start Date: 11912008 End Date: 4123/2006 
HIST . 300 Researching & Writing History 3.0Cr 
20528 ELE TR 11:00a-12:15p 404 PRAY -H Graves 
25474 ELE MWF 11:00a-11:50a 403 PRAY-H Cibno 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
25475 ELE 
26586 ELE 
TR 
~ 
2:oop-3:15p 
5:30p-8:10p 
HIST 302 Near East & West Relig 
23664 1 L MWF 1:00p-1 :50p 
23664 Emphasizes historical writing 
HIST 307 Buddhism 
26587 1 ELE TR 9:30a-10:45a 
26587 Emphasizes historical writing 
27883 1 ELE TR 2:00p-3:15p 
HIST 313 Michigan History 
27523 1 DEO WW1 
27523 Delivered Online. More Info: WI'IW.emuonline.edu 
27936 1 DEO WW1 
27936 Delivered Online. More Info: WI'IW.emuonline.edu 
20530 
25479 
HIST 
24184 
ELE TR 11:ooa-12:15p 
ELE W 4:30p-7:10p 
315 Hist of Black Americans 
1 L MWF 1:00p-l:50p 
24184 Emphasizes historical writing 
HIST 324 Roman History 
24185 1 L MWF 9:00a-9:50a 
HIST 
26977 
327 Eur in Early Mid Ages 400-1050 
26977 
HIST 
22689 
1 ELE W 7: 15p-9:55p 
Emphasizes histortcal writing 
332 Modern Europe 1815-1919 
1 L TR 9:30a-l0:45a 
HIST 347 Sub-Saharan Africa 
22890 1 L T 5:30p-8:10p 
HIST 364 U.S. Military History 
22905 1 L MWF 10:00a-10:50a 
HIST 375 Modern India 
27156 1 DEO WWl 
27158 Delivered Online. More Info: WI'IW.emuonline.edu 
27937 1 DEO WWl 
27937 Delivered Online. More Info: WI'IW.emuonline.edu 
HIST 379 Special TopiCS 
Section Title: History of American Sports 
25441 1 L MWF 12:00p-12:50p 
HIST 387 Co-op Education in History 
20533 1 CP 
HIST 426 US from 1963 to the present 
26997 1 L TR 2:oop-3:15p 
Rm 
402 
§lQg ~ 
PRAY -H Delph 
403 PRAY -H Schmitz 
3.0Cr 
404 PRAY -H Schmitz 
3.0Cr 
405 PRAY -H Egge 
404 PRAY-H Egge 
3_0 Cr 
Vinyard 
Vinyard 
415 PRAY-H Balkam 
402 PRAY -H Balkam 
3.0Cr 
328 PRAY -H Higbee 
3.0 Cr 
403 PRAY -H Holoka 
403 PRAY-H 
3.0 Cr 
Delph 
3.0Cr 
404 PRAY -H Cassar 
3.0 Cr 
101 MARKJ Engwenyu 
3.0 Cr 
405 PRAY -H Ramold 
3_0Cr 
Long 
Long 
3_0Cr 
404 - PRAY -H Ramold 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
405 PRAY -H Hamel 
Page 78 
HIST 444 China & 'its Nomadic Neighbors 
27899 WC1 
27899 Start Date: 2/1/2008 End Date: 3/812008 
HIST 
26998 
450 European Military 1815-1945 
1 L MWF 1:00p-1:50p 
HIST 456 Europe Since 1945 
25277 1 L TR 2:00p-3:15p 
25277 Emphasizes historical writing 
HIST 469 Amer Mind Since Civl War 
27991 1 ELE MWF 11 :00a-11:50a 
27991 Emphasizes historical writing 
HIST 480 The American Revolution 
26999 1 ELE TR 3:30p-4:45p 
26999 Emphasizes historical writing 
HIST 481 Teaching Social Studies 
20535 ELE TR 2:00p-3:15p 
24187 1 ELE M 5:30p-8:10p 
HIST 487 Co-op Education in History 
20536 1 CP 
HIST 
23216 
HIST 
20539 
489 Internship 
1 L 
497 Independent Study 
1 1ST DP 
HIST 498 Independent Study 
20544 1 1ST DP 
HIST 499 Independent Study 
Section Title: Honors Thesis 
20548 H 1 1ST DP 
Section Title: Thesis 
24005 1 DP 
HIST 518 Recent German History 
27002 1 L R 8:00p-9:40p 
HIST 530 Urban Coinmun In U.S. His 
27003 1 L T 7: 15p-9:55p • 
HIST 560 Studies:Latin Amer Hist 
25025 1 ELE T 5:15p-6:55p 
HIST 592 Special Topics 
Section Title: Creation of the United States 
27004 1 ELE W 5:15p-7:55p 
Section Title: Conflict: Britain & Ireland 
27250 1 ELE R 5:15p-7:45p 
HIST 597 Independent Study 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 
3.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
403 PRAY-H Citino ' 
3.0Cr 
403 PRAY -H Graves 
3.0Cr 
415 PRAY-H Nation 
3.0 Cr 
403 PRAY-H McCurdy 
3.0Cr 
422 PRAY-H STAFF 
402 PRAY -H Cameron 
405 PRAY-H 
402 PRAY-H 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
2,OCr 
Citine 
3.0Cr 
Homel 
2.0Cr 
402 PRAY -H Schroeder 
3.0Cr 
401 PRAY -H McCurdy 
405 PRAY -H Graves 
1.0 Cr 
~ ~ffi Sl ue Qm 
24033 liST DP 
HIST 598 Independent Study 
25850 1ST 'DP 
26096 1ST DP 
HIST 599 Independent Study 
24656 1ST DP 
25920 1ST DP 
HIST 687 Co-op Education.in History 
20558 1 CP 
HIST 688 Historiography 
24188 1 ELE M 7:15p-8:55p 
HiST 690 Thesis 
20559 1 L DP 
HIST 691 Thesis 
20562 1 L DP 
HIST 692 Thesis 
20565 1 L DP 
HiST 697 independent Study 
20569 1 1ST DP 
HIST 698 Independent Study 
20575 1 1ST DP 
HIST 699 Independent Study 
20579 1 1ST DP 
~'"" " "I' , ~" . .~'.' , . . ,~I ' '" ~ I.!.2!Dc!~nd Sccutity &Emerg .M.~mt d , 
HSEM 255 Emergency Preparedness&Planng 
l!Jro.gQ[ 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
405 PRAY -H Nation 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
27369 1 L R 5:JOp-8:00p 16 
. 3.0 Cr 
ROOSEV Zulinski 
HSEM 306 Issues in Emerg Preparedness> 
27370 1 L R 5:JOp-8:00p 
HSEM 309 Natural Hazard Mitigratlon 
27371 1 L M 3:30p-8:00p 
HSEM 380 Plan&Decsn Making-Public Salty 
27362 1 L M 5:30p-8:00p 
HNRS 179 Special Topics 
Section Title: Math in Global/Socl-Culture 
25768 H 1 L M 3:00p-5:40p 
Hotel&Re;tau~~t MgfuJ;; ::." " 
HRM 
24544 
103 Intro to Hospitality Industry 
1 L MW 3:30p-4:45p 
HRM 180 Food Production 
23217 ,1 L F 9:00a-1 :00p 
16 
112 
3.0Cr 
ROOSEV Zulinski 
3.0Cr 
ROOSEV STAFF 
3.0 Cr 
ROOSEV STAFF 
3.0 Or 
STAFF 
3.0Cr , 
ROOSEV Roberson Jr 
3.0 Cr 
ROOSEV Roberson Jr 
Page "79 
Qlli §. PIT §.! !£ 12m. ~ 
Hotel &: ttcsiaunlllt Mgmt 
HRM 251 Meal Service Management 
23909 1 L M 11:00a-l:40p 
HRM 268 Hotel Operations Management 
27482 1 l TR 9:30a-l0:45a 
HRM 287 Co-op Education in HrM 
20279 1 CP DP 
HRM 288 C6-o~ £idutation in HM 
Seotion Title: Co-op Education in HRM 
20280 1 CP DP 
HRM 289 Co-op Education in fiRM 
24448 1 CP DP 
HRM 34b Cost Controls in the Hosp Indu 
27483 1 L MW 2:00p·3:15p 
HRM 
27822 
376 Legal Aspct HospUlndus 
1 l TR 11:00a-12:15p 
fiRM 387 Co-op Education in HM 
Section Title: Co-op Education in HRM 
20282 1 CP DP 
fiRM 388 Co-op Education in HM 
Section Title: Co-op Education in HRM 
20283 1 CP DP 
3.0 Cr 
115 ROOSEV Roberson Jr 
3.0 Cr 
115 ROOSEV STAFF 
1.0 Cr 
Gregory 
2.0Cr 
Gregory 
3.0Cr 
Gregory 
3.0 Cr 
113 ROOSEV STAFF 
138 SILL 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
Gregory 
2.0Cr 
Gregory 
HRM 389 Co-op Education in HM 3.0 Cr 
Section Title: Co-op Education in HRM 
20285 1 CP DP Gregory 
HRM 41b Human Resrce Iss in Hosp Indus 3.0 Cr 
20287 1 L W 5:30p-8:10p 212 ROOSEV STAFF 
k~M 430 Hospitality Management Seminar 3.0 Cr 
20288 1 l TR 2:00p·3:15p 112 ROOSEV Gregory 
HRM 479 Special Topics 
Section Title: Entpreneurship in Hospitality 
27287 1 L R 5:30p·8:10p 
HRM 497 Independent Study 
24460 liST DP 
HRM 498 tndependiml Study 
26908 liST DP 
HRM 
24466 
HRM 
27288 
fiRM 
499 Independent Study 
liST DP 
519 Hosp&Nutr Svcs:Mng Humn Resrc 
1 L W 5:30p-8: lOp 
587 Co-op Education in HM 
Winter Class Schedule :IS of 9126/2007 
3.0Cr 
115 ROOSEV Roberson Jr 
117 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
Gregory 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
ROOSEV Gregory 
3.0Cr 
Qlli S. ELI II !£ 12m. ~ ~ !lm !l.!!jg 
Section Title: Co-op Education in HRM 
20298 1 CP DP 
HRM 592 Special Topics 
Section Title: Research, Methods 
27823 1 L T 5:30p·8:00p 
HRM 598 Independent Study 
20299 DP 
HRM 599 Independent Study 
20302 DP 
HRM 600 Research I 
23170 1 L DP W 5:30p-7:20p 
HRM 
23174 
HRM 
20305 
650 Research III 
1 L DP W 
686 Practicum 
DP 
HRM 687 Practlcum 
20306 1 L DP 
HRM 690 Thesis III 
5:30p·6:20p 
20307 1 L DP W 5:30p-6:20p 
HRM 691 Thesis I 
20308 1 L DP W 5:3Op.7:20p 
HRM 692 Thesis II 
20310 1 L DP W 5:30p-8:2Op 
HRM 695 Research II 
23172 1 L DP W 5:30p-8:20p 
HRM 697 Independent Study 
24469 
HRM 
20312 
liST DP 
698 Independent Study 
liST DP 
HRM 699 Independent Study 
24475 liST DP 
Industrial Distribution 
10 140 Intro to Wholesale Oistributio 
27805 IDEO WWl 
27805 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
10 240 Profit Strategies in Oistribtn 
25692 1 L R 6:00p-8:30p 
10 
27539 
346 
1 L 
Industrial Climate 
M 6:00p-8:30p 
10 391 Whotesale Account Oevelp 
26560 1 l MW 1 :30p-2:45p 
Gregory 
3.0Cr 
101 ROOSEV STAFF 
204C SILL 
204C SILL 
204C SILL 
Page 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
1.0Cr 
STAFF 
1.0Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Teehan 
3.0Cr 
Miekstyn 
3.0Cr 
Miekstyn 
3.0Cr 
Teehan 
80 
10 
27100 
448 
1 L 
Wholesale Policy and Distribtn 
T 6:00p-8:30p 
IA 103 Information Security OvelVlew 
25326 1 L TR 1:oop-2:30p 
IA 
25327 
202 Risk-Vulnerability Analysis 
1 L MW 11:ooa-1:30p 
iA 326 Cyber Crime Investigation II 
27207 1 L T 5:3Op-8: lOp 
IA 
27298 
328 Computer Forensics II 
1 L W 5:30p-8:00p 
IA 329 Policy Devlpmntlnfo Assurance 
27210 1 L MW 9:30a-l0:45a 
IA 479 Special Topics 
Section TiUe: Intro to Research in IA 
27825 1 L TR 9:30a-l0:45a 
IA 522 Physical Security Reqs Info Sy 
27224 1 L T 5:30p-8:oop 
ISEC 544 Admlnistve Info Sec Procedure 
27059 2 L 1.4 4:oop-8: lOp LV5 
27059 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emlch.edu 
ISEC 694 Bus Educ Profsnl Seminar 
27060 2 L T 4:oop-8: lOp LV5 
27060 Meets at EMU-Livonia: www.cc.emich.edu 
27060 Start Date: 11812008 End Date: 211212008 
tS 215 End-User Computing 
27938 1 DEO WW1 
27938 
21352 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
ELE MW 10:00a-l1:15a 
21353 ELE 
21354 ELE 
21355 ELE 
23875 ELE 
23921 ELE 
26992 ELE 
26993 ELE 
26994 ELE 
26995 ELE 
26996 ELE 
27888 • 1 ELE 
MW 11:30a-12:45p 
MW 5:00p-6:15p 
R 
6:30p-9:10p 
6:30p-9:10p 
MW 2:30p-3:45p 
MW 1:oop-2:15p 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
11 :30a-12:45p 
1:oop-2:15p 
10:ooa-11:15a 
2:30p-3:45p 
5:00p-6:15p 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
204C SILL 
3.0Cr 
Teehan 
3.0Cr 
114 ROOSEV Healy 
16 
16 
SILL 
3.0Cr 
Kinczkowski 
3.0.Cr 
ROOSEV Kolpacki 
3.0Cr 
ROOSEV Yauk 
3.0Cr 
114 ROOSEV Healy 
3.0Cr 
204C SILL Park 
221 
2.0Cr 
ROOSEV Lawver 
2.0Cr 
EMULIV Kinczkowski 
2.0Cr 
EMULIV Klnczkowski 
OWEN 
3.0Cr 
Ahmad 
Tang 
221 OWEN Tang 
221 OWEN STAFF 
109 OWEN Tang 
216 OWEN Wu 
216 OWEN STAFF 
216 OWEN Wu 
221 OWEN Saxon 
221 OWEN STAFF 
221 OWEN STAFF 
221 OWEN Wu 
221 OWEN STAFF 
I~ 
21356 
27890 
247 Intro Web Applicatio~ Develpmn 
ELE MW 11:30a-12:45p 
ELE MW 5:oop-6: 15p 
301M OWEN 
102 OWEN 
3.0 Cr 
Gibson 
STAFF 
IS 315 Object-Oriented Appl Develpmnt 3.0 Cr 
. 21357 1 ELE MW 5:00p-6:15p 301M OWEN Mrdalj 
IS 
26991 
320 Bus Data Comm & Comp Networks 3.0 Cr 
1 ELE MW 2:30p.3:45p 221 OWEN Sanchez 
IS 380 Introduction to Databases 
21358 1 ELE TR 2:30p-3:45p 
IS 387 Co-op Edue in tnfo Systems 
21359 1 CP 
IS 410 Business intelligence 
26990 1 ELE 1.4 6:30p-9:10p 
IS 413 Info Tech Infrastructure&Secu 
23804 1 ELE TR 5:oop-6:15p 
IS 417 Systems Analysis & Design 
21360 1 ELE R • 6:30p-9:10p . 
IS 421 Enterprise Database Applicatn 
26989 1 ELE T 6:30p-9:10p 
IS 425 tnfo Sys Project Management 
23873 1 ELE MW 1:00p-2:15P 
IS 
21361 
449 tnformation Systems Integratl'! 
1 ELE 1.4 6:30p-9: 10p 
IS 487 Co-op Edgc in Info System~ 
21362 1 CP 
tS 
24nO 
is 
27916 
499 Independent Study 
1 1ST 
605 Managing Information Technot 
1 ELE M 6:30p-9:10p LV5 
27916 Meets al EMU-Livonia: www.ce.emich .edu 
24302 1 LRE W 6:30p·9:10p 
IS 606 Web Applications Development 
24303 1 ELE TR 5:00p-6:15p 
IS 614 Systems Analysis & Design 
21363 1 ELE W 6:30p-9:10p 
MCr 
301M OWEN Chung 
3.0 Cr 
Ahmad 
3.9 Cr 
221 OWEN Mrdalj 
3.0 Cr 
216 OWEN Lee 
3.0Cr 
209 OWEN Saxon 
3.0 Cr 
301M OWEN Lee 
3.0Cr 
221 OWEN Farah 
3.0Cr 
301M OWEN Gibson 
EMUUV 
3.pCr 
Ahmad 
3.0 yr 
STAFF 
3.0 Cr 
Frtrah 
221 OWEN Farah 
~ .O Cr 
301M OWEN Saxon 
3.0 Cr 
209 OWEN Mrdalj 
IS 616 • Mgmt of Info Sys Resources 3.0 Cr 
24929 1 ELE 1.4 6:30p-9:10p 216 OWEN Sanchez 
IS 620 Data Communications & Network 3.0 Cr 
21364 1 ELE T 6:30p-9:1Op 216 OWEN Sanchez 
Page 81 
Q!lli Q ELI ~ QE. D.m ~ 
. Int'o;matio-';' Sy:iems 
" . . ~"" . 
IS 
23874 
625 Info Systems Project Mgmt 
1 ELE MW 5:oop-6: 15p 
IS 
26986 
645 Database Management Systems 
IS 
26987 
27896 
IS 
24930 
IS 
24632 
1 ELE R 6:30p-9:10p 
650 i;!1terprlse Resource Planning 
EL~ 6:30p-9:10p 
ELE TR 5:00p-6: 15p 
696 Ellterprise Info Systms Integra 
1 ELE W 6:30p-9:10p 
699 Independent Study 
liST 
Il)te~rated MarketJ;g Corill\lunic 
IMC 601 rril1~iples,Stratgles & Tactics 
27438 2 OED WWO 
27438 Delivered Online. More Info: YMW.emuonline.edu 
IMC 
27439 
602 IMC ~rand Development 
4 OED WWO 
27439 Delivered Online. More Info: YMW.emuonline.edu 
27439 Start Dale: 3/11/2008 End Date: 5/512008 
27440 2 OED WWO 
27440 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
IMC 
27441 
603 IMC Brand Audien~e Behavior 
4, OED WWO 
27441 Delivered Online. More Info: YMW,emuonline.edu 
27441 Start Date: 3/11/2008 End Date: 5/512008 
IMC 
27442 
604 Marketing Communication Resear 
2 OED WWO 
27442 Delivered Online. More Info: YMW,emuonllne.edu 
605 Creative Message Strategy IMC 
27443 4 OED WWO 
27443 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
IMC 
27447 
606 Multi-Channel Media I 
4 OED WWO 
27447 Delivered Online. More Info: YMW,emuonline,edu 
27447 Start Date: 3/11/2008 End oate: 51512008 
IMC 607 M~lti.channel Media II 
27448 2 OED WWO 
27448 Delivered Online, More Info: YMW.emuonline,edu 
IMC 608 Direct Marketing 
27449 4 OED WWO 
27449 Delivered Online. More Info: YMW.emuonline,edu 
27449 Start Date: 31111200Q End Date: 5/512008 
IMC 609 PubliC; Relations 
Winter Class Scl1edule as of 912612007 
3.0Cr 
216 OWEN Farah 
3.0Cr 
301M OWEN Chung 
3.0 Cr 
102 OWEN Chung 
102 OWEN STAFF 
3.0 Cr 
301 M OWEN Gibson 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Derderian 
3.0Cr 
Merz 
Merz 
3.0 Cr 
Edwards 
3.0 Cr 
Edwards 
3.0Cr 
Sasser 
3.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
Cooper 
3.0Cr 
Sauber 
3.0 Cr 
27450 2 OED WWO 
27450 Delivered Online, More Info: www,emuonline,edu 
IMC 
27451 
612 Sales Promotion 
4 OED WWO 
27451 Delivered Online, More Info: YMW.emuonline.edu 
27451 Start Date: 3/1112008 End Date: 5/512008 
IMC 615 Ethics, Regulations & Society 
27452 4 OED WWO 
27452 Delivered Online, More Info: www,emuonline.edu 
27452 Start Date: 3/11 /2008 End Date: 5/512008 
i~t~rdisciplinary Technolo~ 
INDT 179 Special Topics 
Section Title: Intro to Simulation and Gaming 
25447 1 L MW 2:00p-3:30p 
INDT 285 Pre-professional Internship 
23916 1 CP 
INDT 286 Pre-professional Internship 
23917 1 CP 
INDT 592 Special Topics 
25619 1 L W 5:30p-8:30p 
Int~rior Dcs!gn 
IDE 
22322 
22335 
22359 
23625 
120 Inter Dsgn Studio II 
ST TR 1:oop-4:20p 
ST TR 
ST TR 
ST TR 
1:00p-4:20p 
6:30p-9:50p 
9:00a-12:20p 
~ 
Cummings 
3.0Cr 
Derderian 
3.0 Cr 
Davis 
3,0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
IDE 121 Inter Dsgn Matrls & Components 3.0 Cr 
23934 1 L R 4:30p-6:20p AVO ROOSEV STAFF 
IDE 
23259 
122 Design Theory II 
1 L 4:30p-6:20p 
IDE 131 Design Theory I 
23814 1 LLA T 6:30p-9:50p 
IDE 
23999 
22388 
23626 
220 
ST 
ST 
Interior Design Studio IV 
MW 9:00a-12:20p 
MW 6:30p-9:50p 
MW 1:oop-4:20p 
IDE 228 Hist of Interiors:1800·Present 
23863 1 L M 4:30p-6:20p 
IDE 
22393 
23864 
320 Interior DeSign Studio VI 
TR 1 :00p-4:20p 
TR 6:30p-9:50p 
Page 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
4.0 Cr 
STAFF 
STAFF 
82 
\ 
IDE 322 Ofc Dsgn Space Planning & Spec 
25594 T 9:00a-12:20p 
25775 
. I 
LLA ' M 6:30p-9:50p 
IDE 
23923 
323 Intern in Interior Design Prep 
W 4:30p:9:50p 
23627 LLA MW 9:00a-12:20p 
IDE 377 Special Topics 
Section Title: ASID Competition 
26098 2 L F 11:00a-1:00p 
IDE 420 Interior Design Studio VIII 
22429 HLE MW 5:30p-9:50p 
23260 MW 1 :0Op-4:20p 
IDE 
23971 
422 Professional Practice Int Dsgn 
1 L W 4:30p-6:20p 
IDE 477- Special Topics 
26099 2 L F .11:00a-1:00p 
IDE 478 Special Topics 
Section Title: CAD III 
24325 1 L DP M 9:00a-12:20p 
IDE 497 ,Independent Study 
24679 1 1ST 
IDE 498 ' Independent Study 
25861 1 1ST 
IDE 501 Problems in Interior Design 
23936 l ' L M 3:00p-5:30p 
IDE 504 Computr Aided Design·lnteriors 
26094 1 ELL 
IDE 591 Special Topics 
Section Title: Advanced ID Studio II 
23905 1 L DP .W 1 :00p-4:20p 
Section Title: ID Studio II 
23906 1 L DP W 
IDE 598 Independent Study 
26093 1 1ST 
IDE 599 Independent Study 
Section Title: Interior Design in Practice 
26167 1 1ST 
IDE 601 Interior Design Research Methd 
25846 1 L 
IDE 686 Practicum 
25847 • 1 L 
Winter Class Schcdnle as of 9/26/2007 
117 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
3.0 Cr 
ROOSEV STAFF 
201 ROOSEV STAFF 
1.0 ~r 
STAFF 
4.0Cr 
209 ROOSEV STAFF 
143 SILL 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
Jones 
2.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
Lu 
2.0Cr 
STAFF 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
Jones 
1.0 Cr 
Jones 
IDE 
20387 
691 Thesis I 
1 L W 
IB 
24308 
210 Fundamentals of Global Busines 
ELE TR 11:30a-12:45p 
26541 ELE MW 2:30p-3:45p 
IB 370 International Business Ethics 
27049 2 ELE MW 1:00p-2:15p 
IB 375B Doing Busn in Countries/Regns 
Section Title: Doing Busn in UK & Ireland 
27050 4 ELE MW 1:00p-2:15p 
JPNE 121 Beginning Japanese 
21835 MTR 7:00p-8:20p 
26644 .MTWR 11:00a-11:50a 
F 
JPNE 122 Beginning Japanese II 
21836 MTWR 9:00a-9:50a 
21837 MTR 5:30p-6:50p 
JPNE 177 Special Topics 
24205 1 L DP 
JPNE 178 Special Topics 
24206 1 L DP 
JPNE 179 Special Topics 
24207 1. L DP 
JPNE 211 Intermediate Japanese 
Section Title: Intermediate Japanese I 
24856 1 L MTR 4:00p-5:20p 
JPNE 212 Intermediate Japanese II 
21838 MTWR 10:00a-10:50a 
21839 MTR 7:00p-8:20p 
JPNE 277 Special Topics 
24202 1 L DP 
JPNE 278 SpecialT opics 
24203 1 L DP 
JPNE 279 Special Topics 
24204 1 L DP 
JPNE 361 Japanese for Inti Trade 
21840 DP MW 3:00p-4:15p 
24317 DP MW 5:30p-6:45p 
229 OWEN 
316 OWEN 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
Persinger 
Banerji 
1.5 Cr 
316 OWEN Victor 
1.5 Cr 
316 OWEN Victor 
5.0Cr 
216 ALEXAN Kubota 
218A ALEXAN Fujiwara 
5.0 Cr 
205 ALEXAN Petty 
205 ALEXAN Petty 
1.0 Cr 
Kubota 
2.0Cr 
Kubota 
3.0Cr 
Kubota 
5.0 Cr 
205 . ALEXAN Petty 
S.OCr 
205 ALEXAN Fujiwara 
205 ALEXAN Fujiwara 
1.0 Cr 
Kubota 
2.0 Cr 
Kubota 
3.0Cr 
Kubota 
3.0 Cr 
215 ALEXAN Fujiwara 
215 ALEXAN Fujiwara 
Page 83 
!dill .s.PfT.s.r 1£ 12m ~ 
JIl anese, 
JPNE 377 Special Topics 
24199 1 L DP 
lPNE 378 Special Topics 
24200 1 L DP 
JPNE 379 Special Topics 
24201 1 LOP. 
JPNE 444 Advanced Japanese Conver 
21841 DP TR 5:30p-6:45p 
24193 DP TR 3:oop-4:15p 
JPNE 447 Business Japanese II 
23829 1 L DP MW 7:oop-8:15p 
JPNE 477 Special Topics . 
24196 1 L DP 
JPNE 
24197 
JPNE 
24198 
478 
1 L 
479 
1 L 
Special Topics 
DP 
Special Topics 
DP 
JPNE 490 Intensive Japanese Abroad 
24195 1 L 
JPNE 494 Seminar.Japanese Studies 
21842 1 L DP MW 5:3Op-6:45p 
JPNE 497 Independent Study 
24313 1 1ST DP 
JPNE 498 Independent Study 
24312 1 1ST DP 
JPNE 499 Independent Study 
24311 1 1ST DP 
JPNE 
24853 
544 Graduate Japanese Conversation 
1 REC DP TR 5:30p-6:45p 
JPNE 547 Japanese for Bus Practices II 
24854 1 L DP MW 7:00p-8:15p 
JPNE 594 Intnsv Sem in Japanese Studies 
24855 1 L DP MW 5:30p-6:45p 
~ '.~"" '11"'1"-'-
i! Journalism 
JRNL 213 Intro to Print Media 
21881 MW 9:303010:45a 
24105 6:3Op-9:10p 
JRNL 215 News Writing & Reporting 
21936 1 L TR 3:30p-4:45p 
-Winter Class Schedule as of 912612007 
1.0Cr 
.Kubota 
2.0Cr 
Kubota 
3.0Cr 
Kubota 
3.0Cr 
218B ALEXAN Kubota 
209 ALEXAN Kubota 
3.0Cr 
218B ALEXAN Tabuse 
1.0 Cr 
Kubota 
2_0Cr 
Kubota 
3.0Cr 
Kubota 
6.0Cr 
Kubota 
3.0Cr 
209 ALEXAN Tabuse 
218B ALEXAN 
1.0Cr 
STAFF 
2_0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3_0Cr 
Kubota 
3.0Cr 
218B ALEXAN Tabuse 
3.0Cr 
209 ALEXAN T abuse 
3.0Cr 
306 PRAY -H Pinson 
319 PRAY-H STAFF 
, 3.0Cr 
314 PRAY-H Mackowiak 
21937 
21938 
21939 
24106 
W 
~ 
7:oop-9:40p 
MW 11:ooa-12:15p 
MW 2:00p-3:15p 
TR 12:30p-1:45p 
JRNL 306 Feature Writing 
21940 H TR 9:303010:45a 
21941 TR 11:003012:15p 
24966 W 6:30p-9:10p 
JRNL 307 Copy Editing 
21942 M 6:30p-9:10p 
21943 MW 2:oop-3:15p 
JRNL 311 Newspaper Layout and Design 
25784 1 L F 12:oop-2:40p 
JRNL 
21945 
312 Inlro Public Relations 
W 6:30p-9:10p 
26476 TR 12:30p-1:45p 
JRNL 
21946 
314 Writing for Public Relations 
1 L MW 12:30p·1:45p 
JRNL 379 Special Topics 
Section Title: Spec Topics:Sports Journalism 
24964 1 L TR 11:oo3012:15p 
Section Title: Spec Topics: Environmental Jrnl 
24965 1 L M 5:00p-7:40p 
Section Title: Special Topics: Digital Jrnl 
26477 1 L TR 2:00p-3:15p 
JRNL 387 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rei 
21948 1 CP DP 
JRNL 408 Case Stds in Public Rei 
21953 1 L MW 11:003012:15p 
JRNL 
21954 
453 Advanced Reporting 
1 L TR 3:30p-4:45p 
JRNL 454 Contemp Prblms in Jrnlsm 
26478 1 L W 4:oop-6:40p 
JRNL 487 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rei 
21955 DP 
JRNL 488 Intern Journalism/Pub RI 
21956 1 L DP 
JRNL 489 Intern Journalism/Pub RI 
23402 1 L DP 
JRNL 490 Intern Journalism/Pub/RI 
21958 1 L DP 
Rm 
314 
fl!ljg ~ 
PRAY -H Mackowiak 
314 PRAY-H Pinson 
312 PRAY -H Simroons 
314 PRAY-H Tracy 
3.0Cr 
314 PRAY-H Schlag heck 
318 PRAY-H Schlagheck 
326 PRAY -H Vigmostad 
3.0Cr 
314 PRAY-H Mackowiak 
314 PRAY-H Pinson 
3.0Cr 
314 PRAY-H Mackowiak 
312 PRAY-H 
312 PRAY-H 
312 PRAY-H 
3.0Cr 
STAFF 
Motschall 
3.0Cr 
Cummings 
3.0Cr 
122 MARKJ Brooks 
326 PRAY -H Simroons 
314 PRAY-H Tracy 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
312 PRAY-H Cummings 
328 PRAY-H 
3.0Cr 
Schlagheck 
3.0Cr 
314 PRAY-H Simroons 
Page 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
84 
JRNL 497 Independent Study 
21959 1 1ST DP 
JRNL 498 Independent Study 
21961 1 1ST DP 
JRNL 499 Independent Study 
21962 1 1ST DP 
LNGE 134 Etymology 
24865 1 .L MWF 11:ooa-11:50a 
LNGE 223 Introduction to Language 
25009 1 L '. TR 2:oop-3: 15p 
LNGE 240 Ling&Cultural Diversity in US 
25682 1 L MW 2:00p-3:15p 
293 Legal Environment of Bus LAW 
27390 1 DEO WW1 
27390 
27391 
Delivered Online. More Inlo: www.emuonline.edu 
1 DEO WW1 
27391 
21418 
Delivered Online. More Inlo: www.emuonline.edu 
21419 
21420 
23947 
24559 
27768 ' 
I 
27769 
ElE 
ElE 
ElE 
ELE 
ElE 
ELE 
ELE 
TR 
TR 
T 
TR 
MW 
TR 
MW 
10:00a-11:15a 
8:30a-9:45a 
6:30p-9:10p 
4:00p-5:15p 
10:00a-11:15a 
1:00p-2:15p 
1:00p-2:15p 
LAW : 498 Independent Study 
26116 liST DP 
LAW 503 Law, Enterprise, & Ethie,s 
27392 ; 1 DEO . WW5 
27392 Delivered Online. More Inlo: www.emuonline.edu 
21421 1 ELE R 6:30p-9: 1 Op 
LAW 540 Employment Law 
27393 1 DEO .WW5 
27393 Delivered Online. More Inlo: www.emuonline.edu 
LAW 615 Law-Financial Professionals . 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
216 ALEXAN Holoka 
3.0 Cr 
204 ALEXAN Day 
3.0Cr 
204 ALEXAN Popko 
215 OWEN 
215 OWEN 
3.0Cr 
Barton 
Barton 
Hastings 
HastiOgs 
318 OWEN Victor 
318 OWEN Victor 
114 OWEN 
318 OWEN 
215 OWEN 
Delebaugh 
Hastings 
Hastings 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Barton 
229 OWEN Victor 
3.0Cr 
Delebaugh 
3.0Cr 
CRN S. PfT [[ ill: Qgl'§. Class Time ~ Rm !l!Qg Instructor 
27395 1 HLE S 9:00a-12:00p WC5 
HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
S 
S 
S 
S 
9:00a-12:00p 
9:00a-12:00p 
9:00a-12:00p 
9:00a-12:00p 
27395 Hybrid class. Meets in room #320 Halle library 
LEGL 211 Int(o Paraleg & Legal Tenninol 
27760 IDEO WWl 
27760 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
20278 1 L TR 9:30a-10:45a 
LEGL . 212 Law Office 'Admin & Technology 
23677 1 L W 6:00p-8:30p 
LEGL 304 Legal Wrtg, Research & Analy I 
23669 1 L - TR 11:00a-12:15p 
LEGL 305 Legal Wrtg,Research & Analy II 
23236 1 L TR 9:30a-l0:45a 
LEGL 311 Probate, Estates & Wills 
26546 1 LT . 6:00p-8:30p 
LEGL 315 Land Transaction&Real Estate 
25446 1 l TR 12:30p-1 :45p 
LEGL 
25341 
LEGL 
20286 
406 Civil Litigatn, Invest&Proc II 
1 L M 6:00p.8:30p 
416 Legal Assistant Internship 
1 L DP T 6:00p-8:30p 
LEGL 417 Legal Asstnce Cntr Clin Exper 
23852 1 L DP 
LEGL 
27625 
27625 
418 Women and the Law 
·1 DEO WW1 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
LEGL 497 Independent Study 
20290 1 1ST DP 
LEGL 498 Independent Study 
20292 liST DP 
LEGL 499 Independent Study 
20294 liST DP 
LEGL 698 Independent Study 
20300 1 1ST DP 
LEGL 699 Independent Study 
20303 liST DP 
HALLE Defebaugh 
HALLE 
HALLE 
HALLE 
HALLE 
138 SILL 
SilL 
207 Sill 
207 SILL 
207 SILL 
138 SILL 
207 SILL 
141 SILL 
Page 
3.0 Cr 
Dec 
White 
3.0 Cr 
Dec 
3.0 Cr 
Harbour 
3.0Cr 
Dec 
3.0 Cr 
Dec 
3.0 Cr 
White 
3.0 Cr 
Dec 
3.0 Cr 
Kustron 
3.0 Cr 
Harbour 
3.0 Cr 
Kustron 
1.0 Cr 
Kustron 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
85 
LING 201 Intro to Linguistics 
21963 MWF 11:00a-11:50a 
21964 TR 12:30p-1:45p 
LING 205 English Words 
21965 1 L MWF 9:00a-9:50a 
LING 
27777 
310 African American Language 
1 L TR 2:00p-3: 15p 
LING 322 Languages of the World 
27772 1 L TR 11:00a-12: 15p 
LING 340 Language and Culture 
22274 1 L TR 9:30a-10:45a 
LING 401 Intro to Linguistic Sci 
23597 MW 2:00p-3:15p 
23877 MW 5:00p-6:1 5p 
LING 402 Modern English Grammar 
21966 M 6:30p-9:10p 
27747 MW 11:00a-12:15p 
LING 425 Introduction to Syntax 
26523 1 L MW 12:30p-1 :45p 
LING 426 Topics in Linguistics 
24967 1 L R 6:30p-9: 1 Op 
LING 
21967 
LING 
21968 
LING 
21969 
497 Independent Study 
1 1ST DP 
498 Independent Study 
1 1ST DP 
499 Independent Study 
1 1ST DP 
3.0 Cr 
201 PRAY-H Dykstra 
306 PRAY-H Dykstra 
3.0 Cr 
307 PRAY -H Dykstra 
3.0Cr 
122 MARKJ Garrett 
3.0Cr 
317 PRAY-H Garrett 
3.0 Cr 
306 PRAY -H Dykstra 
3.0Cr 
317 PRAY-H Goodman 
306 PRAY -H Goodman 
3.0Cr 
306 ' PRAY -H Seely 
407 PRAY -H Seely 
3.0 Cr 
306 PRAY -H Seely 
3.0Cr 
307 PRAY -H Garrett 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
LING 501 Current Topics in Linguistics 3.0 Cr 
26524 1 L T 6:30p-9: 10p 328 PRAY-H Goodman 
LING 519 Technology for Lang Documentat 3.0 Cr 
26525 1 L R 3:30p-6:10p 318 PRAY-H Aristar 
LING 592 Special Topics 
Section Title: Special Topics: Morphology 
26526 1 L W 6:30p-9:10p . 
LING 692 Thesis 
21970 1 L DP 
LING 697 Independent Study 
21971 1 1ST DP 
LING 698 Independent Study 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
3.0 Cr 
328 PRAY -H Grondona 
3.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
21972 DP 
LING 699 Independent Study 
21973 1ST DP 
Literature 
LITR 
27752 
100 Reading of Literature 
1 DEO WW1 
27752 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27756 1 DEO ' WW1 
27756 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
21932 
21974 
22648 
23223 
23594 
27646 REG 
27647 REG 
27648 REG 
27649 REG 
27650 REG 
27651 REG 
27652 REG 
27653 REG 
27654 REG 
MW 11 :00a-12:15p 
TR 11:00a-12:15p 
TR 2:00p-3:15p 
MWF 9:00a-9:50a 
MW 11:00a-11:50a 
F 
F 
11:00a-11 :50a 
11:00a-11:50a 
11 :00a-11:50a 
9:00a-9:50a 
10:00a-10:50a 
12:00p-1 2:50p 
12:00p-12:50p 
1:00p-1:50p 
1:00p-1:50p 
~ 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
Eiss 
Elss 
307 PRAY-H STAFF 
306 PRAY-H Norton 
306 PRAY -H Norton 
320 PRAY-H STAFF 
216 PRAY -H Shichtman 
321 PRAY-H STAFF 
308 PRAY -H STAFF 
306 PRAY-H STAFF 
317 PRAY-H STAFF 
317 PRAY-H STAFF 
308 PRAY-H STAFF 
317 PRAY-H STAFF 
329 PRAY -H STAFF 
308 PRAY-H STAFF 
Page 86 
LITR 
27758 
101 Reading of Lit: Fiction 
1 DEO WW1 
27758 
27759 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
1 DEO WW1 
27759 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
21976 
21977 
21978 
. 21979 
21980 
21981 
21982 H 
21983 
22650 
24971 
27655 
27656 
27657 
27658 
27659 
27660 
27661 
27662 
27663 
L1TR 
21986 
21987 
24972 
24973 
24974 
27568 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
TR 12:30p-1:45p . 
MW 11:00a-12:15p 
TR 8:00a-9:1 5a 
TR 11:00a-12:15p 
MW 9:ooa-9:5Oa 
MWF 11:ooa-11:5Oa 
TR 
F 
R 
TR 
F 
F 
F 
F 
F . 
F 
F 
9:30a-10:45a 
1 :00p-3:40p 
6:30p-9:10p 
3:30p-4:45p 
9:ooa-9:50a 
9:ooa-9:50a 
9:00a-9:50a 
10:00a-10:5Oa 
10:00a-10:50a 
1tOOa-11:50a ' 
11 :00a-11 :50a 
12:oop-12:50p 
1:oop-t50p 
102 Reading of Lit: Poetry 
L 
MW 8:00a-9:15a 
TR 3:30p-4:45p 
MWF 1:00p-1:50p 
MW 8:ooa-9:15a 
W 6:30p-9:10p 
M 8:ooa-5:00p 
TWRF 8:ooa-2:00p 
U 3:oop-8:00p 
WB1 
3.0Cr 
Csicsila 
Csicslla 
317 PRAY-H Bruss 
306 PRAY-H Coykendall 
319 PRAY-H Miller 
319 PRAY-H Elss 
216 PRAY -H Qaeumer 
317 PRAY-H Calonne 
216 RACKHM Duncan 
306 PRAY-H Walker 
319 PRAY-H Bruss 
317 PRAY-H Infante 
~26 PRAY-H STAFF 
328 PRAY-H STAFF 
422 PRAY-H STAFF 
422 rRAY-H STAFF 
609 PRAY -H STAFF 
609 PRAY-H STAFF 
329 PRAY -H STAFF 
422 PRAY-H STAFF 
326 PRAY-H STAFF 
3.0Cr 
401 PRAY-H Spalrow 
319 PRAY-H Spicer 
319 PRAY-H George 
308 PRAY -H STAFF 
319 PRAY-H George 
GAYLRD Shichtman 
GAYLRD 
GAYLRD 
27568 Exact times and syllabus: www.ce.emich.edulWinterbreak 
LITR 
27961 
103 Reading of Lit: Drama 
1 DEO WW1 
27961 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
21988 
21989 
21990 
27487 
L1TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
2:oop-3:15p 
2:oop-3: 15p 
9:30a-10:45a 
12:30p-1:45p 
160 African American Literature 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
3.0Cr 
Alvarado 
307 PRAY -H Duncan 
319 PRAY-H Jones 
307 PRAY -H Alvarado 
319 PRAY-H Walker 
3.0Cr 
24984 
24985 
24986 
24987 
24988 . 
24989 
24990 
27644 H 
MW 
~ 
3:30p-4:45p 
TR 12:30p-t45p 
MWF toop-t50p 
MW 
TR 
12:30p-t45p 
3:30p-4:45p 
MWF 9:ooa-9:5Oa 
·M 6:30p-9:10p 
MW 2:oop-3: 1 5p 
L1TR 161 Native American Literature 
24975 MWF 8:ooa-8:50a 
24976 
24977 
24980 
24981 
24982 
27488 
27763 
TR 9:30a-10:45a 
MWF 1 0:00a-1 0:50a 
TR 
TR 
M 
TR 
M 
12:30p-1:45p 
5:00p-6:15p 
6:30p-9: 1 Op 
3:30p-4:45p 
8:ooa-5:oop 
TWRF 8:00a-2:oop 
U 3:oop-8:oop 
WB1 
Rm 
308 
~ ~ 
PRAY -H Benton 
201 PRAY-H Neff 
320 PRAY -H Peltier 
30~ PRAY-H Benton . 
306 PRAY -H Cunningham 
405 PRAY -H Peltier 
307 PRAY -H Benton 
326 PRAY·H Lucy 
3.0Cr 
307 PRAY -H Noon 
216 PRAY-H Burlingame 
307 PRAY -H Noorl 
307 PRAY-H Ulch II 
306 PRAY-H Ulch II 
308 PRAY -H Noon 
407 PRAY-H Walker 
GAYLRD Burlingame 
GAYLRD 
GAYLRD 
27763 Exact times and syllabus: www.ce.emich.edulwinterbreak 
L1TR 
26616 
163 Jewish-Amer Lit & Culture 
1 L MW 2:oop-3: 1 5p 
L1TR 210 Intro to Shakespeare' 
24983 MW 2:oop-3: 15p 
26617 MW 9:30a-10:45a 
L1TR 251 Thjl Bible as Literature 
. 21995 MW 11:00a-12:15p 
22045 
LITR 
26631 
L1TR 
24991 
MW 3:30p-4:45p 
309 Devlpmt of American Lit 
1 L TR 12:30p-t45p 
310 Modern American Literature 
1 L TR 11:00a-12:15p 
L1TR 314 English Renaissance 1500-1660 
21997 H 1 L MW 11:00a-12:15p 
L1TR 
24111 
315 Restoration & Eighteenth Cent 
1 L MW 2:00p-3:15p 
L1TR 360 Recent Trends Brit & Amer Litr 
27645 1 L T 6:30p-9:10p 
L1TR 361 Studies in Native American Lit 
26635 1 L TR 2:oop-3: 15p 
3.0Cr 
319 PRAY-H Shlchtman 
3.0Cr 
320 PRAY -H Holkeboe( 
317 PRAY-H Holkeboer 
3.0Cr 
320 PRAY -H Holkeboer 
320 PRAY -H Radine 
. 3.0Cr 
308 PRAY·H Duncan 
3.0C·r 
308 PRAY-H Burlingame 
216 
3.0 Cr 
RACKHM Knapp 
3.0Cr 
308 PRA:t -H Coykendall 
3.0Cr 
306 PRAY -H Bruss 
3.0Cr 
308 PRAY-H Burlingame 
Page 87 
UT~ 413 The Poetry of Chaucer 
26637 1 L TR 3:30p-4:45p . 
UTR 420 Studies In the British N()ve! 
26638 1 L TR 3:30p-4:45p 
llTR 
26641 
422 Stu In NoYel In Globel Perspec 
1 L TR J:30p-4:45p 
LITR 440 Genre Studies 
Section Title: Genre Studies:Southem Utr 
26643 1 L MW • 9:3O<t-l0:45a 
LITR 443 Women In Literature . 
21999 1 L TR 9:3O<t-l0:45a 
UTR ' 450 ,.ajor AuthQrs 
Section Tine: Major Aulhors: MjIrk Twain 
24993 1 L . W 6:3O!>-9:1Op 
urR 470 Studies In Poetry 
22734 1 L MW 11:00<t-12:15p 
UTR 4711 . Specla! TopicS 
Section Tine: FHm & the Young Adult Novel 
n8S7 L M 8:00l!-5:00p WBI 
TWRF 8:00a-2:00p 
U 3:00p-s:00p 
3.0Cr 
:)07 PRAY·H Neufeld 
3.0Cr 
406 PRAY·H Tange 
415 PRAY·H 
3.0Cr 
Kovacevic 
3.0Cr 
308 PRA Y·H Cunningham 
3.0Cr 
308 PRAY·H Nell 
3.0Cr 
308 PRAY·H Cslc$ila 
S.Oer 
308 PRAY·H Dae~mer 
3.0Cr 
GA YLRD WojcIk·Andr 
GAYLRD 
GAYLRD 
27887 Exact .times and syttabvs: WWN.~,emk;h.edu/winterbreak 
UTR 480 Studies in l,Iterature & C"ltur . 
Section Tide: Al\ti-War Uterature 
26846 1 L MW 2:00p-3: 15p 
lITR 490 ~enlor Seminar 
22001 MW 12:3Op-1:45p 
24994 L TR 2:00p-3: 15p 
UTR 497 !ndependent St~ 
22002 liST DP 
UTR 498 !ndependent Study 
22003 DP 
LlTR 499 Independent Study 
22004 liST DP 
LITR 510 Critical Practices Lit Studies 
24995 1 L TR 5:00p-6:15p 
!-ITR 511 Literary Critlcl.m 
22005 1 L W 6:3Op-9: lOp 
LITR 512 tiliddle English Lit 
24996 1 L M 6:3Op-9:1Op 
LITR 527 Stdles Afr·Amer Wt Since 1945 
Winter Class Sched"Ie as of 912612007 
3.0Cr 
306 PRAY·H Cunningham 
3.0Cr 
307 PRAY·H Dionne 
318 PRAY·H Neufeld 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
. 608 PRAY·H ~One!i 
3.0Cr 
60B PRAY·H Daeumer 
3.0Cr 
60B PRAY·H Shichtman 
3.0Cr 
26854 1 L M 
~ 
6:3Op-9:10p 
LITR 561 Studies In 18th Cent Lit 
Section Title: Studies in 18th Cent Piction 
26856 1 L W 6:30p-9:10p 
LITR 565 Stds:1!!th C Brit Fiction 
26857 
LITR 
26858' 
1 L 
580 
1 L 
T 6:3Op-9:10p 
Std in Contemp Lit Tmds 
R 6:3Op-9:10p 
LITR 583 Lit for Preach to Age 10 
27642 1 L W 6:3Op-9:1Op 
LlTR 592 Special Topics 
Section Tide: Multicultural Children's Utr. 
27640 1 L M 6:3Op-9:10p 
Section Title: Special Topics: Harry Potter 
27643 1 L T 6:3Op-9:10p 
Section Title: Film & the Young Adult Novel 
27889 7 L M B:00<t-5:00p 
TWRF . 8:00a-2:00p 
o 3:00p-S:00p 
WB5 
~ ~ 
PRAY·H Lucy 
3.0Cr 
618 PRAY·H Coykendall 
608 PRAY·H 
618 PRAY·H 
3.0Cr 
Tange 
3.0Cr 
Kovacevic 
3.0Cf 
31B PRAY·H W()jcik.Andr 
3.0Cr 
318 PRAY·H Most 
318 PRAY·H Wannamake 
GAYLRD Wojclk·Andr 
GAYLRD 
GAYLRD 
27~ Exact times and syllabus: WWN.c;e.emich.edulwinlerbreak 
UTR 697 Independent Study 
.22006 liST DP 
LITR 698 Independent Study 
22007 DP 
UTR 699 Independent Study 
22008 1ST DP 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
Page 88 
MGMT 
27401 
202 Business Communication 
1 DEI ILl 
3.0Cr · 
Waltman 
27401 
27402 
Register at http://ce.emich.edulilidependenUeaming.hlml · 
27402 
27403 
IDEO WWl 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
IDEO WWl 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
Voutsas 
Endres 
27403 
21365 ELE MW 10:oo3ol1:15a 230 OWEN Bartey 
21366 
21367 H 
21368 
21369 
21370 
21371 
21372 
21373 H 
21374 
21375 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
E,LE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
MW 11:303012:45p 
TR 2:3Op-3:45p 
TR 10:oo301.1:15a 
TR 11:303012:45p 
MW 1:oop-2:15p 
TR 1:00p-2:15p 
MW 2:30p-3:45p 
TR 
M 
R 
2:30p-3:45p 
6:3Op-9:10p 
6:3Op-9:10p 
MGMT 381 Co~op Education in Management 
21376 1 CP DP 
MGMT 382 Co-op Education in Management 
21377 1 CP DP 
MGMT 384 Human Resource Mgmt 
27404 1 DEQ WWl 
27404 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
21378 ELE MW 11:30a-12:45p 
21379 ELE 
27434 HLE 
27434 Hybrid Class. 
27435 HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
27435 Hybrid Class. 
W 
M 
T 
6:30p-9:1Op 
5:oop-6:15p 
7:30p-9:30p . 
7:30p-9:3Op 
7:30p-9:30p 
7:30p-9:30p 
7:30309:30p 
7:3Op-.9:30p 
7:30p-9:30p 
7:3Op-9:30p 
7:30p-9:30p 
7:3Op-9:30p 
MGMT 
21380 
386 Orgznl Behavior & Theory 
ELE MW 1:oop-2:15p 
21381 ELE TR 11:303012:45p 
21382 ELE M 6:30p-9: 1 Op 
Winter Class Schedule as, of 912612007 
LVI 
JXl 
230 OWEN Krolik 
220 OWEN Schanne 
230 OWEN Barley 
230 OWEN Schanne 
230 OWEN Bartey 
230 OWEN Schanne 
230 OWEN Barley 
230 OWEN Bush-Baceli 
230 OWEN STAFF 
230 OWEN STAFF 
1.0 Cr 
Day 
2.0Cr 
Day 
3.OCr 
Isenhour 
114 OWEN Frye 
114 
114 
114 
OWEN 
EMULIV 
JCC 
JCC 
JCC 
JCC 
JCC 
JCC 
JCC 
JCC 
JCC 
JCC 
OWEN 
OWEN 
Gannon 
STAFF 
STAFF 
3.0Cr 
Milner . 
STAFF 
114 OWEN Camp 
27436 HLE 
HLE 
HlE 
HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
HlE 
HLE 
HLE 
27436 Hybrid Class. 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
~ Qmm 
5:3Op-7:30p ' JXl 
5:30p-7:30p 
5:30p-7:30p 
5:30p-7:3Op 
5:30307:3Op 
5:3Op-7:3Op 
5:30p-7:30p 
5:30p-7:30p 
5:3Op-7:3Op 
5:30p-7:30p 
27437 1 HLE M 3:30p-4:45p LVI 
27437 Hybrid Class. 
MGMT 387 Co-op Education in Management 
21383 1 CP DP 
.MGMT 388 Intro to r=ntrepreneurshp 
27463 IDEO WWl 
27463 Delivered OnUne. More Info: www.emuonline.edu 
21384 ELE T. 6:30p-9:1Op 
. 23074 ELE TR 10:oo3oll:15a 
27427 ELE MW 10:oo3ol1:15a 
MGMT 403 Mangrl Commun:Thry&Applc 
21385 ELE TR 1:00p-2:15p 
21381l ELE W 6:3Op-9:1Op 
'MGMT 450 Leadership Theories and Pract 
21387 ELE MW 1:00p-2:15p 
21388 ELE R 6:3Op-9:10p 
MGMT 457 Merlantl Corp Ethics Seminar 
2~233 1 ELE DP MW 10:oo3oll:15a 
MGMT 460 Management Skills 
21389 1 ELE T 6:3Op-9:1Op 
23077 ELE JR 2:3Op-3:45p 
One additional meeting on a Friday. 8a.m.-lp.m. TBA 
ll!lIg 
JCC 
JCC 
JCC 
JCC 
JCC 
JCC 
JCC 
JCC 
JCC 
JCC 
!nm&IQ[ 
STAFF 
EMULIV Camp 
3.0Cr 
Day 
3.0Cr 
Wong 
325 OWEN Chowdhry 
317 OWEN . Chowdhry 
315 OWEN Sholtis 
3.0Cr 
325 OWEN · Kralik 
325 OWEN Krolik 
3.0Cr 
317 OWEN Tubbs 
220 OWEN Day 
3.0Cr 
217 OWEN Waltman 
316 OWEN 
3.0 Cr 
Knechtges 
317 OWEN Day 
23077 
. 26380 1 ELE MW 10:oo3ol1:15a 317 · OWEN STAFF 
26380 
MGMT 
27464 
27464 
27514 
One additional meeting on a Friday, 8a.m.-lp.m. TBA 
480W Mgt Responsibility & Ethics 
IDEO WWl 
Delivered Online. More Info: www.emuonllne.edu 
IDEO WWl 
27514 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
26381 
. 26382 
MGMT 482 
21390 
21-391 
ELE R 6:30p-9:10p 
ELE TR . l:oop-2:15p 
Compensalion Administration 
ELE MW 11:303012:45p 
ELE W 6:30p-9: 1 Op 
3.0Cr 
IsenhoUr 
Knechtges 
317 OWEN Isenhour 
317 OWEN 
317 OWEN 
Knechtges 
3.0Cr 
Schulz 
317 OWEN Schulz 
Page 89 
Qlli. ~ en: m: QE. Qm ~ 
Mal!a~ement 
MGMT 
21392 
485 Human Resource Development 
ELE TR 11:30a-12:45p 
21393 ELE T 6:30p-9:10p 
MGMT 
21394 
486 Organizationl Change&Team Bldg 
ELE TR 2:30p-3:45p 
21395 ELE R 6:30p-9:10p 
MGMT 487 Co-op Education In Management 
21396 1 CP DP 
MGMT 488 Field Studies Entreprenuership 
21397 1 ELE MW 2:30p-3:45p 
MGMT 
27465 
490 Business Policy 
1 DEO WW1 
27465 
27466 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
1 DEO WW1 
27466 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
21398 ELE 
21399 ELE 
21400 ELE 
21401 ELE 
21402 ELE 
TR 1 :00p-2: 15p 
MW 11 :30a-12:45p 
MW 1:oop-2:15p 
T 
M 
6:30p-9:10p 
6:30p-9:10p 
MGMT 492 Managing World Bus Communicatn 
27531 1 DEO WW1 
27531 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
MGMT 495 Int~mational Management 
21403 1 ELE M 6:30p-9:10p 
MGMT 497 Independent Study 
21404 
MGMT 
21405 
1 1ST DP 
498 Independent Study 
1 1ST DP 
MGMT 499 Independent Study 
24056 1 1ST DP 
MGMT 505 Org Behavior & Communications 
27468 1 DEO WW5 
27468 
23078 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
1 ELE W 6:30p-9:10p 
Winter Class Schedule as of 912/)12007 
315 OWEN 
230 OWEN 
315 OWEN 
3.0Cr 
Stephenson 
Vielhaber 
3.0 Cr 
Huszczo 
315 OWEN Huszczo 
3.0 Cr 
Day 
3.0Cr 
211 OWEN Sholtis 
3.0Cr 
Chowdhury 
Newell 
315 OWEN Chowdhury 
315 OWEN 
315 OWEN Sholtis 
315 OWEN Chowdhury 
315 OWEN Sholtis 
3.0Cr 
Bush-Baceli 
3.0Cr 
316 OWEN STAFF 
315 OWEN 
1.0 Cr 
Wagner-Mar 
2.0Cr 
Wagner-Mar 
3.0 Cr 
Wagner-Mar 
3.0Cr 
Milner 
Bush-Baceli 
Qill ~ en: m: QE. Qm ~ !&mQ fun lM9. ~ 
27406 ELE S 9:ooa-12:00p LV5 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:ooa-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:ooa-3:30p 
9:ooa-12:oop 
27406 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich·.edu 
27406 Start Date: 1/1212008 End Date: 412612008 
MGMT 509 Strategic Human Resource Mgmt 
27424 ELE S 9:ooa-3:30p LV5 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
9:ooa-3:30p 
9:ooa-3:30p 
9:ooa-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:ooa-3:30p 
12:30p-3:30p 
12:30p-3:30p 
27424 Meets at EMU-Livo~ia: www.ce.emich.edu 
27424 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/2612008 
MGMT 
21406 
550 
1 ELE 
Intrnll Mgt:A Cultrl Prspctive 
M 6:30p-9:10p 
MGMT 570 New Venture Creation 
26383 1 ELE R 6:30p-9:10p 
MGMT 600 Management Skills 
23079 ELE W 6:30p-9:10p 
27425 HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
HLE 
S 
S 
S 
S 
S 
9:ooa-12:oop 
9:00a-3:30p 
9:ooa-3:30p 
9:00a-3:30p 
10:ooa-3:00p 
LV5 
317 
EMULIV STAFF 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
3.0 Cr 
EMULIV Frye 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
OWEN 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
325 OWEN Chowdhry 
3.0Cr 
230 OWEN Day 
EMULIV McEnery 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
27425 Hybrid Class. Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
MGMT 
27428 
27428 
27428 
602 Theory&Tech of Organiz Develop 
ELE S 9:00a-12:oop LV5 
ELE 
ELE 
ELf: 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
9:00a-3:30p 
9:ooa-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:ooa-3:30p 
9:ooa-3:30p 
9:ooa-12:00p 
Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
Start Date: 1/1212008 End Date: 4/2612008 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
Page 
3.0Cr 
Wong 
90 
MGMT 604 Strategic Communication&Ethics 
27461 1 DEO WW5 
27461 
21407 
26532 
Delivered Online, More Info: www,emuonline,edu 
ELE M 
' I ELE R 
472 OWEN 
3.0Cr 
Waltman 
Tubbs 
217 OWEN Endres 
27806 ELE S 
6:30p-9:10p 
6:10p-9:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
12:30p-3:30p 
12:30p..3:30p 
LV5 EMULIV Day 
27806 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
Meets at EMU-Livonia: www,ce,emich,edu 
27806 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/2612008 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
MGMT 610 Diagnos Techqs&Research Methds 3.0 Cr 
21408 1 ELE T 6:30p-9:10p 217 OWEN Huszczo 
MGMT 
27462 
611 HR and Technology 
1 DEO WW5 
27462 Delivered Online, More Info: www,emuonline,edu 
3.0 Cr 
Isenhour 
MGMT 613 Ldrshp in Bus Orgs:Theory&Prac 3.0 Cr 
26385 1 ELE W 6:30p-9:10p 472 OWEN Tubbs 
MGMT 615 Organization Design & Strategy 
27429 ELE S 9:00a-3:30p LV5 
ELE S 
ELE S 
ELE S 
ELE . S 
ELE S 
ELE S 
ELE S 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
12:30p-3:30p 
12:30p-3:30p 
27429 Meets at EMU-Livonia: www,ce,emich,edu 
27429 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/26/2008 
MGMT 618 ' Staffing Organizations 
26387 1 ELE T 6:30p-9:10p 
MGMT 621 Benefits Administration 
26388 1 ELE M 6:30p-9:10p 
MGMT 625 Management in Unionized Settng 
27430 ELE S 9:00a-12:00p LV5 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-12:00p 
27430 Meets at EMU-Livonia: www,ce,emich,edu 
27430 Start Date: 111212008 End Date: 4/2612008 
Winter Class Schedule as of 9/2612007 
3.0 Cr 
EMULIV Newell 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
' EMULIV 
EMULIV 
3.0Cr 
317 OWEN Camp 
3.0Cr 
325 OWEN Schulz 
3.0 Cr 
EMULIV Knechtges 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
MGMT 628 Hu~an Resource Development 3.0 Cr 
21409 1 ELE R 6:30p-9:10p 316 OWEN Blanchanl 
688 Practcm Humn Resrc MngUOrg Dv MGMT 
23250 1 ELE M 6:30p-9:10p 211 OWEN 
3.0 Cr 
Vielhaber 
MGMT 690 Thesis.Qrganztnl Devlpmt 
21410 1 ELE DP 
MGMT 691 Thesis.Qrganztnl Devlpmt 
21411 1 ELE DP 
MGMT 692 Thesis·Organztnl Devlpmt 
21412 1 ELE DP 
MGMT 
21413 
27433 
696 Strategic Management 
ELE T 6:30p-9:10p 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
ELE 
S 9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
12:30p-3:30p 
12:30p-3:30p 
27433 Meets at EMU-Livonia: www,ce,emich,edu 
27433 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/2612008 
MGMT 697 Independent Study 
21414 liST DP 
MGMT 698 Indepenilent Study 
21415 liST DP 
MGMT 699 Independent Study 
21416 liST DP 
MFG 111 Engineering Materals 
20452 
20453 
MFG 
20454 
24896 
MFG 
25537 
MW 10:00a-l1:50a 
W 5:30p-9:20p 
123 Mftg Processes & Methods I 
LLA T 10:00a-11:45a 
LLA 
LLA 
LLA 
R ' 
M 
M 
10:00a-11 :45a 
5:30p-7:20p 
7:30p-9:20p 
124 Mftg Processes & Methods II 
1 LLA T 5:30p-9:20p 
LV5 
220 OWEN 
1.0 Cr 
Wagner-Mar 
2.0 Cr 
Wagner-Mar 
3.0 Cr 
Wagner-Mar 
3.0 Cr 
Banerji 
EMULIV Chowdhury 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
129 SILL 
129 SILL 
117A SILL 
117B SILL 
117A SILL 
117B SILL 
137 SILL 
Page 
1.0 Cr 
Wagner-Mar 
2.0 Cr 
Wagner-Mar 
3.0 Cr 
Wagner-Mar 
3.0Cr 
Lokensganl 
Lokensganl 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF , 
3.0Cr 
Kanagy 
91 
.QBN ~ f'L! ~ ill: Qm ~ 
Manufacturin~ 
MFG 
20455 
140 Science, Technology & People 
TR 10:ooa-11:15a 
20456 TR 11:45a-12:55p 
27576 W 6:00p-9:00p FT1 
27576 Meets at EMU-Flint: www.ce.emich.edu 
27576 Start Date: 11912008 End Date: 4116/2008 
MFG 203 Industrial Operations 
27972 1 DEO WW1 
27972 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
MFG 
24897 
MFG 
27973 
316 Design for Mltg & Tooling 
1 LLA MW 3:oop-4:50p 
327 Engineering Proj Management 
1 DEO WW1 
27973 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27974 1 DEO WW1 
27974 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
MFG 470 Integrated Product&ProcessDsgn 
129 SILL 
129 SILL 
3.0Cr 
Lokensgard 
Lckensgard 
Moncc Thompson 
129 SILL 
3.0Cr 
Tucker 
3.0Cr 
Rhoton 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
24898 1 L W 5:30p-8:20p 1176 SILL 
3.0Cr 
STAFF 
MFG 
27374 
490 Manufacturing Enterprise Capst 
1 LLA R 5:30p-8:20p 
Marketing 
MKTG 261 Contemporary Selling 
21422 ELE TR 1:00p-2:15p 
21423 ELE MW 10:00a-11:15a 
21424 ELE MW 11:30a-12:45p 
21425 ELE TR 2:30p-3:45p 
21426 ELE TR 11 :30a-12:45p 
21427 ELE MW 1:oop-2:15p 
23177 ELE M 6:30p-9:10p 
24095 ELE TR 10:00a-11:15a 
24850 ELE MW 2:30p-3:45p 
MKTG 279 Special Topics 
Section Title: Disney Marketing Department 
24627 1 L DP 
MKTG 
21428 
287 Coop Ed in Marketing 
1 CP DP 
360 Principles of Marketing MKTG 
27355 1 DEO WW1 
27355 
27356 
27356 
21430 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
1 DEO WW1 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
1 ELE T 6:30p-9:10p 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
1176 SILL 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
223 OWEN Zboja 
223 OWEN STAFF 
223 OWEN Sachdev 
223 OWEN STAFF 
223 OWEN McCullough 
223 OWEN Allbright 
223 OWEN STAFF 
223 OWEN McCullough 
223 OWEN Allbright 
215 OWEN 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Fullerton 
3.0Cr 
Sachdev 
Sauber 
STAFF 
~ CmlJl 
21431 ELE MW 11:30a-12:45p 
21432 ELE TR 11 :30a-1 2:45p 
23168 ELE TR 2:30p-3:45p 
23628 ELE MW 2:30p-3:45p 
27456 ELE TR 4:00p-5:15p LV1 
Em 
219 
§!l!g 
OWEN 
~ 
STAFF 
318 OWE:N Chao 
114 OWEN Persinger 
114 OWEN Fullerton 
EMUlIV 5T AFF 
27456 Hybrid Class. Meets at EMU-livonia: www.ce.emich.edu 
27456 Start Date: 118/2008 End Date: 412212008 
27901 1 ELE R 6:30p-9:10p 215 OWEN Pearcy 
MKTG 363 Retailing 
21433 1 ELE TR 11:30a-12:45p 
MKTG 365 Consumer Behavior 
21434 
21435 
24852 
MKTG 
21436 
23332 
MKTG 
21437 
21438 
ELE 
ELE 
ELE 
TR 
W 
2:30p-3:45p 
6:30p-9:10p 
MW 2:30p-3:45p 
368 Marketing Strategy 
369 
ELE TR 1:oop-2:15p 
ELE R 
Advertising 
ELE MW 
ELE W 
6:30p-9:10p 
2:30p-3:45p 
6:30p-9:10p 
3.0 Cr 
215 OWEN Co~iss 
3.0Cr 
318 OWEN Chao 
219 OWEN Derderian 
318 OWEN Derderian 
215 OWEN 
3.0 Cr 
McCullough 
219 OWEN Lugauer 
3.0Cr 
215 OWEN Sasser 
215 OWEN Sasser 
MKTG 374 Business to Business Marketing 3.0 Cr 
21439 1 ELE TR 2:30p-3:45p 215 OWEN Co~iss 
MKTG 387 Cooperative Educ in Marketing 
,21441 1 CP DP 
MKTG 425 Sports and Event Marketing 
25440 ELE M 6:30p-9:10p 
26559 ELE MW 11:30a-12:45p 
MKTG 460 International Marketing 
21442 1 ELE TR 4:oop-5:15p 
MKTG 461 Sales Management 
27959 1 ELE R 6:30p-9:10p 
MKTG 470 Marketing Research 
21444 ELE MW 4:oop-5:15p 
21445 
MKTG· 
23178 
MKTG 
21446 
MKTG 
21447 
21448 
ELE M 6:30p-9:10p 
473 Marketing & Product Innovation 
1 ELE MW 5:oop-6:15p 
474 Promotional Strategy 
1 ELE MW 2:30p-3:45p 
475 Marketing Management 
ELE TR 10:ooa-11:15a 
ELE T 6:30p-9:10p 
3.0Cr 
Fullerton 
3.0Cr 
215 OWEN Fullerton 
318 OWEN Fullerton 
3.0Cr 
219 OWEN Persinger 
3.0 Cr 
318 OWEN Co~iss 
3.0Cr 
215 OWEN Edwards 
318 OWEN Edwards 
318 OWEN 
219 OWEN 
318 OWEN 
3.0Cr 
Merz 
3.0Cr 
Davis 
3.0Cr 
Zboja 
229 OWEN Zboja 
Page 92 
MKTG 479 Special Topics 
Section TiUe: E-Commerce Essentials 
27357 IDEO WWl 
27357 Delivered Online. More Inlo: \WNI.emuonline.edu 
MKTG 487 . Coop Ed in Marketing ' 
21449 1 CP DP , 
MKTG 489 Internship Program 
21450 1 L DP 
MKTG 499 Independent Study 
21451 1 1ST DP 
MKTG 51 D Marketing Management 
27359 IDEO WW5 
27359 Delivered Online. More Inlo: \WNI,emuonline,edu 
21452 1 ELE T 6:30p-9:10p 
MKTG 525 Global Marketing 
26561 1 ELE T 6:30p-9:10p 
MKTG 53()' E-Commerce Essentials 
27358 IDEO WW5 
MKTG 599 Independent Study 
26296 liST 
MKTG 61D Marketing Policies & Problems 
27380 IDEO WW5 
27380 Delivered Online. More Inlo: \WNI,emuonline.edu 
21453 1 ELE M 6:30p-9:10p 
MKTG 67D Adv Mthds in Mktg Resrch 
24857 1 ELE W 6:30p-9:10p 
MKTG 697 Independent Study 
24614 liST DP 
MKTG 699 Independent Study 
21454 liST DP 
MATH D97 Pre-College Math:Arithmetlc 
23766 1 L DP MWF 8:ooa-9:50a 
23767 
23768 
23769 
23770 
DP MWF 10:ooa-l1:50a 
DP MTWR 12:30~ 1:50p 
DP MTWR 2:00p-3:20p 
DP MTR 3:30p-5:20p 
MATH D97 A Pre-College Math:Arithmetic 
23771 DP TR 8:00a-9:20a 
23772 DP TR 11:00a-12:20p 
23773 DP TR 12:30p-l:50p 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
3,DCr 
Sauber 
3_DCr 
Fullerton 
30DCr 
Fullerton 
30DCr 
STAFF 
30DCr 
Sauber 
201 OWEN Allbright 
219 OWEN 
30DCr 
Chao 
30DCr 
Sauber 
30DCr 
STAFF 
30DCr 
Sachdev 
229 OWEN Sachdev 
30DCr 
229 OWEN STAFF 
1.DCr 
STAFF 
30DCr 
STAFF 
50DCr 
215 PRAY-H STAFF 
215 PRAY-H STAFF 
215 PRAY-H STAFF 
215 PRAY-H STAFF 
215 PRAY-H STAFF 
3,DCr 
215 PRAY-H STAFF 
215 PRAY-H STAFF 
422 PRAY-H STAFF 
Qlli. ~ PfT SI QE Qm ~ 
3:30p-4:50p 25366 1 L DP TR 
MATH D97B Pre-College Math:Arithmetic 
23774 DP TR 9:30a-l0:50a 
25630 DP MW 5:3Op-6:50p 
MATH D98 Pre-College Math:Begln Algebra 
23776 DP MWF 8:ooa-9:50a 
23777 
23778 
23779 
25631 
MATH 
23780 
23781 
26545 
MATH 
23782 
DP MWF 10:ooa-ll:50a 
DP MTWR 12:3Op-l:50p 
DP MTWR 2:oop-3:20p 
DP MTR 3:30p-5:20p 
D98A Pre-College Math:Begin Algebra 
DP TR 8:ooa-9:20a 
DP TR 9:3Oa-l0:50a 
DP TR 12:3Op-1:50p 
D98B Pre-College Math:Begln Algebra 
DP TR l1:ooa-12:20p 
23783 DP MW 5:30p-6:50p 
MATH 1D4 Intermediate Algebra 
23689 TR II:ooa-12:15p 
23690 MWF l:oop-1:50p 
23691 MW 2:oop-3: 15p 
24230 TR 2:oop-3: 15p 
24384 MW 5:3Op-6:45p 
MATH 1 D5 College Algebra 
23692 MWF 11:ooa-ll:50a 
23693 TR 11:00a-12:15p 
23694 MWF 12:oop-12:50p 
23695 TR 12:30p-1:45p 
26378 TR 5:30p-6:45p 
MATH 1D7 Plane Trigonometry 
23696 MW 9:ooa-9:50a 
23697 MW 1:oop-1:50p 
23698 TR 2:oop-2:50p 
23699 TR 7:20p-8:10p 
Rm 
207 
ft!Qg !!mm 
PRAY-H STAFF 
30Der 
215 PRAY-H STAFF 
215 PRAY-H STAFF 
50DCr 
214 PRAY-H STAFF 
214 PRAY-H STAFF 
214 PRAY-H STAFF 
214 PRAY-H STAFF 
214 PRAY-H STAFF 
30DCr 
214 PRAY -H STAFF 
214 PRAY-H STAFF 
719 PRAY-H STAFF 
30DCr 
214 PRAY-H STAFF 
214 PRAY-H STAFF 
30DCr 
203 PRAY -H Liu 
305 PRAY-H Wang 
303 PRAY -H A~Khalaji 
408 PRAY -H Liu 
320 PRAY -H Carroll 
30DCr 
305 PRAY -H Wang 
407 PRAY-H STAFF 
305 PRAY-H Wang 
322 PRAY -H Liu 
401 PRAY -H Liu 
20DCr 
323 PRAY -H Resco~a 
329 PRAY-H Ramanathan 
303 PRA Y-H Howard 
324 PRAY-H Calin 
MATH 1D8 Prob Solv/Num Concept Elem Tch 30D Cr 
23700 MW 8:ooa-9:15a 324 PRAY-H Durham 
23701 
23702 
24264 
25310 
TR 
TR 
TR 
9:3Oa-l0:45a 
11:00a-12:15p 
2:oop-3: 15p 
MW 5:30p-6:45p 
324 PRAY-H Britton 
322 PRAY -H Green 
324 PRAY -H Green 
324 PRAY.H Durham 
Page 93 
CBN S.PIT.sI Q£ Qm ~ 
Mathematics 
MATH 110 Mathematical Reasoning 3.0 Cr 
23704 MWF 9:00a-9:50a 414 PRAY -H Ahlbrandt 
23705 TR 9:30a-10:45a 414 PRAY-H STAFF 
23706 MWF 10:00a-10:50a 414 PRAY -H Ahlbrandt 
• 24265 TR 12:30p-1:45p 414 PRAY-H STAFF 
25312 MWF 1:00p-1:50p 414 PRAY -H Ahlbrandt 
26393 MW 5:30p-6:45p 414 PRAY-H STAFF 
26394 MW 7:20p-8:35p 414 PRAY-H STAFF 
26395 TR 7:20p-8:40p 414 PRAY-H STAFF 
MATH 110E Mt~ Resning:Appls Elem Sch Tch 3.0 Cr 
24843 MW 9:30a-10:45a 324 PRAY-H Durtlam 
24845 TR 12:30p-1:45p 
24846 H MWF 1:00p-1:50p 
24847 TR 2:00p-3:15p 
24848 MW 3:30p-4:45p 
24849 TR 3:30p-4:45p 
26396 TR 5:30p-6:45p 
MATH 112 Topics in Precalc Math 
23707 1 L MTWR 2:00p-2:50p 
MATH 118 Linear Models and Probability 
23681 1 L MWF 8:ooa-8:50a 
Section Title: Linear Models & Probability 
23708 1 L TR 9:30a-10:45a 
23709 
23710 
23711 
23712 
23713 
23714 
23715 
23716 L · 
24266 
26445 
27841 
MWF 9:00a-9:50a 
MWF 10:ooa-10:50a 
MWF 11:00a-11:50a 
TR 11:00a-12:15p 
TR 12:30p-1:45p 
MWF 12:00p-12:50p 
MWF 1:00p-1:50p 
MWF 2:oop-2:50p 
TR 
TR 
S 
2:00p-3:15p 
5:30p-6:45p 
9:ooa-11 :45a 
27841 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/2612008 
MATH 119 Applied Calculus 
23717 1 L MW 5:30p-6:45p 
MATH 120 Calculus I 
23719 MTWF 9:00a-9:50a 
23720 MTWR 1 0:00a-1 0: 50a 
23721 MTWR 11 :00a-11:50a 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
305 PRAY-H STAFF 
323 PRAY -H Jones 
414 PRAY-H STAFF 
323 PRAY -H Durtlam 
324 PRAY -H Leapard 
322 PRAY -H Leapard 
4.0 Cr 
321 PRAY-H Ross 
3.0Cr 
305 PRAY -H STAFF 
407 PRAY-H Carroll 
305 PRAY-H STAFF 
305 PRAY -H Rescorla 
322 PRAY-H STAFF 
416 PRAY -H Carroll 
Chu 
207 PRAY -H Rescorla 
322 PRA Y-H Shiskowski 
305 PRAY-H Shiskowski 
415 PRAY-H Chu 
404 PRAY-H STAFF 
WC1 Rescorla 
3.0 Cr 
305 PRAY -H STAFF 
4.0Cr 
321 PRAY-H Wang 
321 PRAY-H STAFF 
321 PRAY-H Gardiner 
CBN S. ElI SI. Q£ Qgu ~ l&!m Rm .eJrul ~ 
24267 MTWR 12:00p-12:50p 321 PRAY-H Folk 
26447 MW 5:30p-7:10p 
MATH 121 Calculus II 
23682 E MTWF 9:00a-9:50a 
23722 H 
23723 
23724 
MTWF 1:00p-1:50p 
MTWR 2:00p-2:50p 
TR 5:30p-7:10p 
MATH 122 Elem Linear Algebra 
23683 TR 9:30a-10:45a 
23725 
23726 
24268 
MWF 2:00p-2:50p 
TR 
TR 
2:oop-3:15p 
7:20p-8:40p 
MATH 170 Elementary Statistics 
23727 TR 9:30a-10:45a 
23728 E TR 11:00a-12:15p 
23729 MWF 12:oop-12:50p 
24269 MWF 1:oop-1 :50p 
26449 E TR 5:30p-6:45p 
MATH 205 Math Structures for Comp Sci 
23684 1 L TR 5:30p-7:10p 
MATH 210 Algebra Elem/Middle Schl Teach 
23730 TR 11:00a-12:15p 
26370 TR 2:oop-3:15p 
MATH 211 Into to Mathematical Proof 
23731 MWF 1:00p-1:50p 
26373 TR 5:30p-6:45p 
MATH 223 Multivariable Calculus 
23733 MTWF 1:00p-1:50p 
23734 TR 5:30p-7:10p 
MATH 240 Geometry Elem/Middle Teachers 
23735 TR 11:00a-12:15p 
23736 TR 12:30p-1:45p 
MATH 301 Adv Topics Elem Math 
23737 MWF 10:00a-10:50a 
23738 MWF 2:00p-2:50p 
23739 TR 5:30p-6:45p 
MATH 306 Teaching Math in Sec School 
26379 1 L TR 11:00a-12:15p 
MATH 319 Mathematical Modeling 
23741 1 L MW 5:30p-6:45p 
321 PRAY -H Shlskowski 
4.0 Cr 
322 PRAY-H Ross 
321 PRAY-H Ross 
322 PRAY -H Calln 
324 PRAY -H Calin 
3.0Cr 
408 PRAY -H Shapla 
414 PRAY-H Ahlbrandt 
207 PRAY-H Han 
322 PRAY-H Shapla 
3.0 Cr 
305 PRAY -H Chu 
Shapla 
324 PRAY-H Chattopadhy 
324 PRAY-H Chattopadhy 
418 PRAY-H Shapla 
4.0Cr 
321 PRAY-H Han 
3.0Cr 
305 PRAY -H Britton 
305 PRAY -H Britton 
3.0 Cr 
207 PRAY -H Rescorla 
325 PRAY-H Curran 
4.0 Cr 
Folk 
305 PRAY-H STAFF 
3.0 Cr 
324 PRAY-H Tayeh 
324 PRAY-H STAFF, 
3.0 Cr 
323 PRAY -H Jones 
324 PRAY -H Jones 
414 PRAY-H STAFF 
3.0 Cr 
414 PRAY-H Caniglia 
3.0 Cr 
322 PRAY-H AI-Khafaji 
Page 94 
MATH 325 Differential Equations 
23742 E 1 L MWF 12:oop-12:50p 
MATH 341 College Geometry 
23890 1 L TR 9:30a-10:45a 
MATH 
23743 
MATH 
23744 
23745 
360 
1 L 
370 
Statistical Methods 
TR 11:00a-12:15p 
Probability & Statistics I 
MTWR 10:ooa-10:50a 
TR 5:30p-7:10p 
MATH 372 Probs Actuarial Stds I 
23746 1 L MW 11:00a-11:50a 
MATH 381 Teaching Math in Elem School 
23747 F 8:00a-10:35a 
23748" 
23749 
23750 
23751 
23904 
24272 
26410 
TR 9:30a-10:45a 
MWF 11:ooa-11:50a 
TR 
TR 
DP TR 
TR 
W 
11:00a-12:15p 
12:30p-1 :45p 
2:00p-3:15p 
3:30p-4:45p 
5:30p-8:10p 
3.0Cr 
Ramanathan 
3.0Cr 
422 PRAY-H Calin 
719 
322 
'PRAY-H 
PRAY-H 
3.0Cr 
Calin 
4.0Cr 
Curran 
317 . PRAY-H STA,FF 
2.0Cr 
Curran 
3.0 Cr 
Tayeh 
323 PRAY -H Green 
323 PRAY -H Jones 
323 PRAY -H Leapard 
323 PRAY -H Green 
323 PRAY -H Leapard 
323 PRA Y-H Caniglia 
323 PRAY-H Cartson 
MATH 382 Technology in the Math Classnn 3.0 Cr 
23752 1 L MWF 2:oop-2:5Op 323 PRAY-H Cartson 
MATH 387 Coop Education in Mathematics 
23753 
3.0 Cr 
STAFF 
MATH 400 Hlstory&Develop of Mathematics 3.0 Cr 
23878 1 L MW 7:20p-8:35p 321 PRAY-H Shiskowski 
MATH 403 Currnt Rsch Ele Sch Math 3.0 Cr 
23754 1 L R 5:30p-8:10p 323 PRAY-H Britton 
MATH 411 Abstract Algebra 3.0Cr 
23755 1 L MW 7:20p-8:40p 324 PRAY-H Carroll 
MATH 416 Linear Algebra 3.0Cr 
25353 1 L TR 7:20p-8:40p 305 PRAY -H Howard 
MATH 419 Adv Mathematical Modelng 3.0Cr 
25354 1 L ' TR 5:30p-6:45p 203 RACKHM Ross 
MATH 436 Intro to Numerical Analysis 3.0Cr 
26414 1 L MW 5:30p-6:45p 405 PRAY -H Ramanathan 
MATH 471 Probability & Statistics II 3.0 Cr 
23756 1 L MW 5:30p-6:45p 207 PRAY-H Chatiopadhy 
MATH 472 Problems in Actuarial Study II 2.0Cr 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 
. 23757 1 L TR 11:ooa-11:50a 
MATH 474 Applied Statistics 
26411 1 L TR 5:30p-6:45p 
MATH 487 Coop Education in Mathematics 
20502 
MATH 
25867 
MATH 
24665 
497 Independent Study 
1 1ST 
498 Independent Study 
liST 
MATH 499 Independent Study 
24647 liST 
MATH 526 Real Analysis . 
26412 1 L MW 7:20p-8:35p 
MATH 536 Numerical Anaylsis 
26413 1 L MW 5:30p-6:45p 
MATH 566 Modeling in Bioinformatics 
25362 1 L TR 7:20p-8:40p 
MATH 574 Applied Statistics 
26415 1 L Tf{ 5:30p-6:45p 
MATH 581 Modern Math Methods K·6 
27237 2 L S 12:30p-4:00p LV5 
27237 Meets at EMU-livonia: www.ce.emich.edu 
27237 Start Date: 1/1212008 End Date: 212312008 
MATH 583 Protllem Solving 
27236 2 L S 8:30a-12:00p LV5 
27236 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27236 Start Date: 1/1212008 End Date: 2123/2008 
MATH 588 H.S.Math·Methds &Content 
23758 1 L T 5:30p-8:10p 
MATH 592 Special Topics 
Section Title: Adv Math Modeling 
24273 1 L TR 5:3Op-6:45p 
MATH 597 Independent Study 
23762 DP 
MATH 598 Independent Study 
24597 1 1ST DP 
MATH 599 Independent Study 
25960 liST 
MATH 671 Math Stats II·Stat Infer 
23759 1 L MW 5:30p-6:45p 
I 
207 PRAY -H Curran 
120 KING 
3.0Cr 
Chu 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
322 PRAY -H AI-Khafaji 
3.0Cr 
405 PRAY -H Ramanathan 
3.0 Cr 
32t PRAY -H Chu 
3.0Cr 
120 KING Chu 
2.0 Cr 
EMULIV Tayeh 
- 2.0·Cr 
EMULIV Cartson 
3.0Cr 
. Caniglia 
3.0 Cr 
203 RACKHM Ross 
Page 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
Chano~adhy 
95 
MATH 687 Cooperative Ed in Math 
23765 DP 
MATH 690 Research Study 
26089 1 L 
MATH 691 Research Study 
23920 1 1ST 
MATH 692 Research Study 
24657 1 L 
MATH 697 Independent Study 
25752 1 1ST 
MATH 699 Independent Study 
25933 1 1ST 
~5chanical ~~ginee~ing Technol 
MET · 312 Applied Dynamics Principles 
24841 1 L TR 3:30p-4:45p 
MET 313 Applied Mechanics of Materials 
23881 1 LLA TR 10:00a-12:00p 
MET 
25450 
MET 
24097 
.MET 
23791 
MET 
27009 
319 Fluid Mechanics 
1 L MW 1:00p-3:00p 
387 Co-op Education in MET 
1 CP DP 
411 MechanicaUMachine Design 
1 L TR 2:00p-3: 15p 
470 Mechanical Vibrations 
1 L W 6:00p-8:30p 
MET 493 Senior Design Projects II 
24156 1 LLR MW 3: 15p-5: 15p 
Microbiology , 
MICR 
26938 
26939 
27492 
26936 
MICR 
22534 
22542 
328 Introductory Microbiology 
1 ELB W 3:30p-5:20p 
329 
ELB 
ELB 
ELE 
W 
W 
1 :OOp-2:50p 
6:00p-7:50p 
MW 9:00a-10:20a 
General Microbiology 
TR 8:00a-9:1 5a 
LAB TR 11:00a-12:50p 
MICR 387 Co-op Educ in Microbiology 
21512 1 CP 
MICR 455 Bacterial Pathogenesis 
26940 1 L TR 2:00p-3:15p 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 
137 SILL 
137 SILL 
137 SILL 
137 SILL 
·133 SILL 
137 SILL 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Brake 
3.0Cr 
Lyons 
3.0Cr 
Brake 
3.0Cr 
Brake 
3.0Cr 
Lyons 
3.0Cr 
Wang 
3.0Cr 
Lyons 
3.0Cr 
533 MARKJ STAFF 
533 MARKJ STAFF 
533 MARKJ STAFF 
123 MARKJ Clemans 
332 MARKJ 
533 . MARKJ 
5.0Cr 
Vandenbosc 
Vandenbosc 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
235 MARKJ Clemans 
MICR 487 Co-op Educ In Microbiology 
21513 1 CP 
MICR 497 Special Problems 
21514 liST DP 
MICR 498 Special Problems 
21515 liST DP 
MICR 499 Special Problems 
21516 liST DP 
MICR 587 Co-op Educ in Microbiology 
21517 1 CP 
MICR 697 Independent Study 
23979 liST DP 
MICR 698 Independent Study 
23980 DP 
MICR 699 Independent Study 
23981 liST DP 
Military Scienc~ & Leadership 
MSL 
22562 
22873 
22874 
22875 
102 Basic Leadership 
LAB W 6:45a-7:45a 
L 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
Ll)B 
W 
R 
W 
T 
R 
W 
T 
R 
W 
W 
R 
9:00a-9:50a 
3:30p-5:30p 
6:45a-7:45a 
11:00a-11:50a 
3:30p-5:30p 
6:45a-7:45a 
1:00p-1 :50p 
3:30p-5:30p 
6:45a-7:45a 
11:00a-11:50a 
3:30p-5:30p 
MSL 202 Leadership & Teamwork 
23231 LAB MW 6:45a-7:45a 
LAB 
TR 
R 
11:00a-12:00p 
3:30p-5:30p 
MSL 302 Leadership & Ethics 
22876 LLA MWF 6:45a-7:45a 
IylSL 
22877 
402 
LLA TR 
LLA R 
Officership 
LLA MWF 
LLA 
LLA 
LLA 
T 
R 
R 
9:00a-10:15a 
3:30p-5:30p 
6:45a-7:45a 
8:00a-9:50a 
10:30a-12:30p 
3:30p-S:30p 
ARENA BOWEN 
24 ROOSEV 
22 ROOSEV 
ARENA BOWEN 
24 ROOSEV 
22 ROOSEV 
ARENA BOWEN 
24 ROOSEV 
22 ROOSEV 
ARENA BOWEN 
24 
22 
ROOSEV 
ROOSEV 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
Davis 
Davis 
Davis 
Davis 
2.0 Cr 
ARENA BOWEN Yaroch 
22 
22 
ROOSEV 
ROOSEV 
3.0Cr 
ARENA BOWEN Cox 
22 ROOSEV 
22 ROOSEV 
ARENA BOWEN 
24 
24 
24 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
Page 
• 3.0Cr 
Beougher 
96 
MSL 
20497 
27515 
497 Independent Study 
I~T DP 
1ST 
1ST 
1ST 
TWR 
M 
7:00a-8:00a 
2:30p-5:30p 
.5:30p-7:30p 
WBl 
1.0 Cr 
STAFF 
GI\YLRD Ward 
GAYLRD 
GAYLRD 
27515 Exact times and syllabus: www.ce.emich.edu/Winterbreak 
27515 Start Date: 2125/2008 'End Date: 212912008 
MSL 498 Independent Study 
20498 liST DP 
MSL 499 Independent Study 
20499 liST DP R 1 :00p-3:0Op 
Section Title: Amer Anmy in Our Nations Wars 
20500 liST DP 
MUSC 100 Intro to Music Theory 
23092 MWF 10:ooa-l0:50a 
23093 
23094 
23095 
MUSC 
23117 
23118 
23119 
23120 
23121 
MWF 11:00a-ll:56a 
MWF 1 :OOp-l :50p 
MWF 2:oop-2:50p 
102 Music Theory ". 
DP MWF 10:00a-l0:50a 
DP MWF 9:00a-9:50a 
DP MWF 10:00a-l0:50a 
1 • L DP MWF 1 :00p-1:50p 
1 L DP MWF 2:00p-2:50p 
MUSC 106 Intro to Performing Arts 
23086 1 L TR 9:30a-l0:45a 
MUSC . 107 Music Appreciation 
27946 1 OED WWl 
27946 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
23087 MWF 10:00a-l0:50a 
23088 ' 
23089 
23090 H 
23091 
MUSC 
27909 
109 
' 1 L 
MWF 11:00a-l1:50a 
TR 
Tt< 
T 
2:00p-3: 15p 
3:30p-5:00p 
5:30p-8:10p 
Music T~erapy Improv Ensembll 
DP R 8:ooa-8:50a 
MUSC 128 Music Literature II 
23124 1 L DP R 12:00p-12:50p 
MUSC 129 Aural Skills II 
23125 DP TR 1 O;OOa-l 0:50a 
23126 DP TR 9:00a-9:50a 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
3.0Cr 
213 ALEXAN · Smith 
213 ALEXAN Smith 
213 ALEXAN Smith 
213 ALEXAN 
206 ALEXAN 
Smith 
3.0Cr 
Saker 
209 ALEXAN Prince 
204 ALEXAN Dunford 
206 ALEXAN Dunford 
206 ALEXAN Zir1< 
3.0Cr 
110 ALEXAN Lewis 
3.0Cr 
Skidmore 
110 ALEXAN Pappas 
110 ALEXAN Pappas 
110 ALEXAN Prince 
110 ALEXAN Rinke 
213 ALEXAN Prince 
1.0 Cr 
Nll0 ALEXAN Justice 
1.0 Cr 
110 ALEXAN Zir1< 
1.0 Cr 
206 ALEXAN Saker 
209 ALEXAN Prince 
Qill. Q. PIT Ql Qe Qm 
23127 1 L DP TR . 
~~ 
10:00a-l0:50a 
23128 DP TR l:oop-1:5Op 
23129 DP TR 2:oop-2:50p 
MUSC· 131 University Choir 
23082 1 L DP TWR 3:oop-4:10p 
MUSC 134 University Women's Cborus 
23083 .1 L MWF 12:00p-12:50p 
MUSC 136 Chamber Choir 
23084 1 L DP TWR 4:15p-5:15p 
MUSC 149 Athletic Band 
23085 1 L WF 4:00p-5:30p 
MUSC 151 Class Piano 
25780 1 L TR 10:ooa-l0:50a 
MUSC '202 Music Theory IV 
23134 DP MWF 9:00a-9:50a 
23135 
23136 
MUSC 
23075 
23076 
211 
DP MWF 10:00a-l0:50a 
WLE DP MWF 1:oop-1:50p 
Brass:Trumpet & Trombone 
DP MW 8:ooa-8:50a 
REC DP F '8:ooa-8:50a 
MUSC 212 Brass · Horn, Tuba 
23137 1 L DP MWF 9:00a-9:50a 
MUSC 225 Voice Skills W/Special Populat 
27910 1 L DP R 1:00p-1:50p 
MUSC 228 Music Literature IV 
23138 1 L DP T 12:00p-12:50p 
MUSC 
23139 
23140 
23141 
229 
1 . L 
Aural Skills IV 
DP TR 9:ooa-9:50a 
DP TR 10:00a-l0:50a 
DP TR 1:oop-l:50p 
MUSC 232 Voice Class 
23080 DP TR 9:00a-9:50a 
23081 
MUSC 
27911 ' 
237 
1 L 
DP TR 10:ooa-l0:50a 
Pre-Intern Clin Trng Mus Thp I 
DP W 10:ooa-10:50a 
Rm 
204 
!l!!!g . 
ALEXAN 
Inst:uctor 
Dunford 
206 ALEXAN Dunford 
206 A~EXAN Dunford 
loOCr 
109 ALEXAN Jacobs III 
1.0 Cr 
109 ALEXAN Brandon 
1.0Cr 
109 ALEXAN Jacobs III 
1.0 Cr 
105 ALEXAN Zastoupil 
2.0Cr 
211 ALEXAN Gajda 
3.0Cr 
206 ALEXAN Saker 
209 ALEXAN Prince 
209 ALEXAN "lirk 
1.0 Cr 
106 ALEXAN Eggers 
105 ALEXAN Asbill 
1.0 Cr 
105 ALEXIiN Root 
1.0 Cr 
Nl10 ALEXAN STAFF 
• 1.0 Cr 
110 ALEXAN Zirk 
206 ALEXAN 
1.0 Cr 
Saker 
209 . ALEXAN Prince 
209 ALEXAN STAFF 
1.0 Cr 
109 ALEXAN Stephens 
109 ALEXAN Stephens 
Nll0 ALEXAN 
1.0 Cr 
Justice 
MUSC 238 Mthds&Materlals In Musc Therap 3.0 Cr 
27912 1 L DP MWF 12:00p-12:50p Nll0 ALEXAN McGuire 
MUSC 241 Percussion Class 1.0 Cr 
23065 DP MW 8:ooa-8:50a 105 ALEXAN Dorsey 
23142 REC DP F 8:ooa-8:50a 105 ALEXAN Asbill 
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MUSC 
23066 
243 
1 L 
Percussion Ensemble 
DP _ MWF 2:00p-2:50p 
MUSC 244 Jau Ensemble 
23068 DP TWR 3:oop-3:50p 
25496 DP MF 3:oop-3:50p 
MUSC 247 Woodwind Ensemble 
Section Title: Woodwind Ensemble-Flute Ch 
23069 1 L DP MW 2:oop-2:50p 
Section Title: Woodwind Ensemble-Jazz Combos 
23930 1 L DP F 12:00p-2:50p 
MUSC 248 University Orchestra 
23070 DP TR 1 :00p-3:oop 
23071 REC DP W 3:oop-3:5Op 
MUSC 249 University Band 
Section Title: University Band-Wind Ensemble 
23072 1 L DP MWF II:ooa-12:20p 
Section Title: University Band·Symphonic Ban\! 
23073 1 L DP MTR 4:15p-5:45p 
MUSC 252 Functional Plano 
23146 DP MWF 11:ooa-11:50a 
23147 DP MWF 12:00p-12:50p 
23148 DP MWF 1:00p-l:50p 
23889 DP MWF 2:oop-2:50p 
MUSC 254 Functional Plano 
23149 DP MWF 9:00a-9:5Oa 
23150 DP MWF 10:00a-l0:5Oa 
MUSC 261 Basic String-Violin 
23060 DP TR 8:00a-8:50a 
23151 REC DP F 8:ooa-8:50a 
MUSC 263 String-Cello & Obi Bass 
24413 1 L DP MWF 9:ooa-9:50a 
MUSC 274 Functional Guitar 
23061 1 L DP MW 2:oop-2:50p 
MUSe;: 277 Speclat Topics 
Section Title: Special Topics-African Ensembl 
23062 1 L MW 12:30p-1:50p 
Section Title: Special Topics·Music Therapy 
23228 1 L DP F 8:ooa-8:5Oa 
Section Title: Special Topics·Adv Voice Class 
24414 1 L DP 
Section TItle: Spec Top-Music&Creative Arts 
27908 1 L DP M 11:00a-11:50a 
Winter Class Schedule as of 9/2612007 
105 ALEXAN 
1.0 Cr 
Dorsey 
1.0 Cr 
105 ALEXAN Babcock 
Pappas 
1.0 Cr 
106 ALEXAN Rupp 
106 ALEXAN Pappas 
1.0 Cr 
106 ALEXAN Miller 
106 ALEXAN Miller 
1.0 Cr 
105 ALEXAN Asbill 
105 ALEXAN Zastoupil 
1.0 Cr 
211 ALEXAN Gajda 
211 ALEXAN Rinke 
211 ALEXAN Zirk 
211 ALEXAN Zirk 
1.0 Cr 
211 AL.EXAN Gajda 
211 ALEXAN Gajda 
1.0 Cr 
106 ALEXAN Foster 
105 ALEXAN Asbill 
1.0 Cr 
106 ALEXAN Winder 
2.0 Cr 
110 AlEXAN Amos 
1.0 Cr 
105 ALEXAN AfJIeyaw 
Nl10 ALEXAN Justice 
Stephens 
McGuire 
MUSC 
23063 
23064 
281 Woodwind - Clarinet 
DP TR 8:00a-8:50a 
REC DP 8:00a-8:50a 
MUSC 282 Woodwind - Flute, Sax 
23152 1 L DP MW 9:00a-9:5Oa 
MUSC 283 Woodwind - Oboe, Bassoon 
25n9 1 L DP MW 10:00a-l0:50a 
MUSC 302 History of Music 
23153 1 L DP MWF 1:oop-1:50p 
MUSC 304 Music Therapy Prof Skills 
23287 1 LRE T 9:00a-10:45a 
MUSC 305 Keyboard Skills 
23052 1 L DP TR 8:00a-8:50a 
MUSC 317 Music Composition 
23053 1 L DP 
MUSC 320 Elementary Music Educ 
23054 TR 9:30a-10:45a 
23055 
23056 
23057 
24399 
24400 
27945 
R 5:30p-8:10p 
MW 9:30a-10:45a 
W 
TR 
TR 
F 
5:30p-8:10p 
12:30p-1:45p 
3:30p-4:45p 
4:30p-7:45p 
27945 Start Date: 111112008 End Date: 4/2512008 
MUSC 324 Pre-Clin Trng Mus Therapy IV 
27915 1 L DP W 11:00a-11:50a 
MUSC 327 Instrumental Conducting 
23154 1 L DP TR 10:00a-10:50a 
MUSC 328 Choral Conducting 
23155 1 ~ DP TR 12:00p-12:50p 
MUSC 351 Collegium Musicum 
23058 1 L DP M 5:oop-6:30p 
MUSC 378 Special Topics 
Section Title: Spec Top:lntro to Music Tech 
27925 1 L DP TR 2:oop-2:50p 
MUSC 402 Music Theory Lit VI 
24209 1 L DP R 5:30p-7:10p 
WC1 
1.0 Cr 
105 ALEXAN Cole 
105 ALEXAN Asbill 
1.0 Cr 
109 ALEXAN Rupp 
1.0 Cr 
106 ALEXAN Meretta 
3.0Cr 
110 ALEXAN Pierce 
2.0Cr 
N110 ALEXAN Justice 
2.0Cr 
211 ALEXAN Gajda 
2.0 Cr 
Iannaccone 
3.0Cr 
213 ALEXAN Brodie 
21 3 ALEXAN Brodie 
207 ALEXAN Patrick 
213 ALEXAN Skidmore 
213 ALEXAN Brodie 
213 ALEXAN Skidmore 
ALEXAN Kane 
1.0 Cr 
Nl10 ALEXAN Justice 
2.0 Cr 
105 ALEXAN Asbill 
2.0Cr 
109 ALEXAN Jacobs III 
1.0 Cr 
125 ALEXAN Ruiter-Feens 
2.0Cr 
N108 ALEXAN Skidmore 
2.0 Cr 
206 ALEXAN Iannaccone 
MUSC 405 Music Therapy Research 3.0 Cr 
23156 1 L MWF 9:00a-9:50a N110 ALEXAN Justice 
MUSC 409 Music Therapy Improv Ensemb IV 1.0 Cr 
27919 1 L DP R 9:00a-9:50a Nl10 ALEXAN Justice 
Page . 98 
CRN §. P{f hl ill'. Qm§ Class Time 
!, Musi~ ' 
~ . 
MUSC 414 Band Arranging 
23157 1 L DP W 4:00p-5:40p 
MUSC 
27920 
426 Pre-Intern Clin Trng Mus Th VI 
1 L DP W 8:00a-8:50a 
MUSC 448 Opera Workshop 
23047 1 L DP TR 1:00p-2:50p 
MUSC 449 Opera Workshop 
23048 1 L DP TR 1:00p-2:50p 
MUSC 477 Special Topics 
Section Title: Special Topics-Score Study 
24677 1 L DP R 4:00p-5:30p 
MUSC 478 Special Topics 
Section Title: Special Topics-Score Study 
23038 1 L DP R 4:00p-S:30p 
Section Title: Special Topics-Vocal Ped 
24591 1 L DP M 7:20p-8:S5p 
MUSC 488 Clir1 Trng Intern in Mus Thera 
23039 - 1 L 
MUSC 497 Independent Study 
23040 1 1ST DP 
MUSC 498 Independent Study 
Section Title: Ind Study 
23044 1 1ST 
MUSC 513 Form & Analysis 
27011 1 L DP W 5:30p-7:10p 
MUSC 515 Common Practice Improvisation · 
27012 1 L DP 
MUSC 517 Intro to Music Composition 
23045 1 L DP 
MUSC 518 Music Composition I 
27013 1 L DP 
MUSC 546 Collegium Musicum 
24630 1 L DP M 5:00p-6:30p 
MUSC 550 Ensemble ' 
Section Title: Ensemble-Orchestra 
23030 1 L DP TR 1 :00p-3:00p 
Section Title: Ensemble-Opera Workshop 
23031 1 L DP TR 1:00p-2:50p 
Section Title: Ensemble-Wind Symphony 
23032 1 L DP MWF 11:00a-12:20p 
Section Title: Ensemble-Percussion 
23034 1 L DP MWF 2:00p-2:50p 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
2.0 Cr 
106 ALEXAN Zasloupil ' 
N110 ALEXAN 
1.0 Cr 
Justice 
1.0 Cr 
109 ALEXAN Segar 
2.0 Cr 
109 ALEXAN Segar 
1.0 Cr 
210 ALEXAN Plank 
2.0Cr 
210 ALEXAN Plank 
109 ALEXAN Brandon 
2.0Cr 
McGuire 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
206 ALEXAN Iannaccone 
2.0 Cr 
Ruiter-Feens 
2.0Cr 
Iannaccone 
3.0Cr 
Iannaccone 
1.0 Cr 
12S ALEXAN Ruiter-Feens 
1.0 Cr 
106 ALEXAN Miller 
109 ALEXAN Segar 
10S ALEXAN Asbill 
105 ALEXAN Dorsey 
Qflli §. P{f hl ill'. Qm§ Class Time ~ Rm 
Section Title: Ensemble-Univ Choir 
23035 1 L DP TWR 3:00p-4:10p 109 ALEXAN Jacobs III 
Section Title: Ensemble-Jazz Ensemble 
234S7 1 L DP TWR 3:00p-3:30p 10S ALEXAN Babcock 
Section Title: Ensemble-Chamber Choir 
24687 1 L DP TWR 4:15p-5:1Sp 
Section Title: Ensemble-African Ensemble 
26113 1 L MW 12:30p-1:50p 
MUSC 551 Vocal & Instrumn Collaboration 
24435 1 L DP 
MUSC 554 Chamber Music 
27014 DP 
MUSC . 559 Studies in Literature 
27015 DP 
MUSC 561 Studies in Literature 
Section Title: Studies in lit-Solo Song 
25876 1 L DP T 5:30p-7:10p 
Section Title: Studies in Lit-Wind/Perc 
27016 1 L DP T 7:20p-8:5Sp 
109 ALEXAN Jacobs III 
105 ALEXAN Ameyaw 
2.0 Cr 
304 ALEXAN Pedersen 
1.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
109 ALEXAN Kirkland 
106 ALEXAN STAFF 
MUSC 576 Score Stdy&Rhrsl StratgysMusic 2.0 Cr 
27017 1 L DP R 4:00p-S:30p 210 ALEXAN Plank 
MUSC 617 Music Composition II 
2460S 1 L DP 
MUSC 618 Music Composition 11/ 
23037 1 L 
MUSC 633 Music in Classical Era 
27018 1 L DP W 7:20p-8:S5p 
MUSC 660 Pedagogy of Music Performance 
Section Title: Studies in Pedagogy-Organ 
260S0 1 L DP 
MUSC 687 Graduate Recital 
23096 1 L 
MUSC 688 Ensemble Conducting Recital 
27019 DP 
MUSC 691 Thesis 
23099 1 L 
MUSC 692 Final Project 
23103 1 L 
MUSC ' 693 Thesis 
27020 DP 
Iannaccone 
3.0Cr 
Iannaccone 
2.0Cr 
210 ALEXAN Amos 
Page 
1.0 Cr 
Ruiler-Feens 
2.0Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
99 
~ .s.P1I ~ DP 12m ~ ~ Rm f!m ~ ~ .s.P1I.s.I QE Qm ~ ~ Rm illfm ~ 
NURS 209 Art & Science of Nursing I Lab 3.0Cr 
MUSC 694 Seminar 2.0Cr 26420 LAB DP MT 7:00a-2:00p STAFF 
Section TiUe: Seminar-Composition LAB S 9:00a-3:oop 
27021 1 L DP Iannaccone 26421 LAB DP MT 7:ooa-2:oop STAFF 
Section TiUe: Seminar-Music Ed LAB S 9:00a-3:00p 
27022 1 L DP W 5:30p-7:10p 207 ALEXAN Patrick 26422 LAB DP WR 7:00a-2:00p STAFF 
MUSC 697 Independent Study 1.0 Cr LAB RF 3:00p-6:00p 
23107 1 1ST STAFF 26423 LAB DP WR 7:00a-2:00p STAFF 
LAB RF 3:00p-6:00p 
MUSC 698 Independent Study 2.0Cr 
Section TiUe: Independent Study/Conducting NURS 220 Health Assessment 2.0Cr 
23110 1 1ST STAFF 27256 1 L T 8:00p-9:50p MNl MONCCC STAFF 
27256 Meets at EMU-Monroe: www.ce.emich.edu 
27256 Start Date: 118/2008 End Date: 4/2212008 
NITA 210 Concepts of Network & Bus Tech 3.0 Cr 27275 1 L M 8:00p-9:50p OTl NWAC STAFF 
25656 1 L MW 3:00p-4:40p 207 SILL Banfield 
27275 Meets at EMU-Detroit: www.ce.emich.edu 
NITA 344 Administ of Computer Systems 3.0 Cr 
26424 LLA DP 9:00a-3:00p 206N MARSHL STAFF 
26556 1 L TR 3:00p-4:40p 207 SILL Banfield 26425 LLA DP F 3:00p-9:00p 206N MARSHL STAFF 
NITA 379 Special Topics 3.0Cr NURS 250 Art & Science of Nursing II 2.0Cr 
Section TiUe: Spedal Topics-Mult Lev Netwrk 20080 W 3:3Op-5:20p 108 MARSHL STAFF 
26555 1 L M 6:00p-8:30p 143 SILL Remp 26426 DP M 3:00p-6:50p 101 MARSHL STAFF 
NITA 387 Co-op Educ in Business Educ 3.0Cr 
27963 1 CP M 8:ooa-5:00p SILL Banfteld 
NITA 412 Court Rules,Forms,Draft Contrt 3.0Cr 
26557 STAFF 
NITA 479 Special TopiCS 3.0Cr 
Section TiUe: Intro to Research in IA 
27765 1 L T 6:00p-8:30p SILL STAFF 
Section Tille: Linux Security Admin. 
27962 1 L M 6:00p-8:30p SILL STAFF 
Section TiUe: Special Topics-Intro to Res.lA 
27782 1 STAFF 
NITA 495 End-User Systems:lmple&Evalutn 3.0Cr 
26558 1 L W 6:00p-8:30p SILL Banfield 
NITA 497 independent Study 1.0 Cr 
27964 1 1ST M 8:00a-5:00p SILL Banfteld 
NiTA 498 Independent Study 2.0Cr 
27967 1 1ST DP Banfteld 
NITA 499 Independent Study 3.0Cr 
27968 1 1ST DP Banfteld 
.', 
... 
""-
NURS 110 Intro to Professional Nursing 2.0Cr 
23794 1 L M 10:00a-ll :50a 101 MARSHL STAFF 
NURS ' 208 The Art & Science of Nursing I 2.0Cr 
26418 2 L DP M 3:oop-6:50p 101 MARSHL STAFF 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 Page 100 
NURS 
20081 
20082 
20083 
20084 
20085 . 
20086 
20087 
20088 
24387 
24389 
26427 
26428 
26429 
26430 
NURS 
23895 
NURS 
23896 
251 Art &Science of Nursing II Lab 
LAB T 7:00a-2:oop 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
1  LAB I 
LAB 
'1 LAB 
LAB 
M 
T 
M 
W 
T 
R 
W 
R 
W 
R 
R 
M 
F 
M 
w 
T 
'4 LAB DP MT 
LAB S 
,4 LAB DP MT 
LAB S , 
'4 LAB DP WR 
LAB RF 
,4 LAB DP WR 
LAB RF 
12:oop-3:00p 
7:ooa-2:oop 
8:00a-11:00a 
7:ooa-2:oop 
8:00a-11 :OOa 
7:ooa-2:oop 
12:oop-3:00p 
7:ooa-2:00p 
8:00a-11:00a 
7:00a-2:00p 
12:oop-3:00p 
7:00a-2:00p 
8:00a-11 :OOa 
7:00a-2:0Op 
12:oop-3:oop 
7:00a-2:00p 
9:ooa-12:00p 
7:00a-2:oop 
12:00p-3:00p 
7:00a-2:00p 
9:00a-3:OOp 
7:00a-2:00p 
9:ooa-3:OOp 
7:ooa-2:00p 
3:00p-6:oop 
7:ooa-2:oop 
3:00p-6:00p 
260 Pathophysiology 
1 L 
i 
270 
' 1 L 
MR 3:30p-5:30p 
Pharmacology 
T 3:30p-6:30p 
NURS 275 Essentials of Nursing I 
27255 1 L T 5:00p-7:50p 
27255 Meets at EMU-Monroe: www.ce.emich.edu 
27255 Start Date: 1/8/2008 End Date: 4/2212008 
27274 1 L M 5:00p-7:50p 
27274 Meets at EMU-Detroit www.ce.emlch.edu 
MN1 
DT1 
NURS 304 Nur Care Childbearing Families 
20089 1 L W 10:00a-11:50a 
NURS 305 Nur Care Childbearng Famls Lab 
20090 LAB M 3:00p-9:30p 
23687 LAB R 7:00a-1:30p 
24107 LAB 3:oop-9:30p 
Winter Class Schedule as of 912612007 
108 
AUD 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
4.0Cr 
MARSHL STAFF 
3.0 Cr 
ROOSEV STAFF 
3.0Cr 
MONCCC STAFF 
NWAC STAFF 
2.0Cr 
101 • MARSHL STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
25932 
NURS 
20091 
1 LAB 
306 
1 L 
T 
Class Time 
3:00p-9:30p 
Child/Family Health Nursing 
M 10:ooa-11:50a 
NURS 307 Child/Family Health Nurs Lab 
20092 LAB 
23685 LAB 
24108 LAB 
24109 LAB 
M 
R 
T 
3:00p-10:00p 
3:00p-10:00p 
3:00p-10:00p 
3:00p-10:00p 
NURS 330 Adult Health Nursing I 
20094 1 L W 3:00p-4:50p 
NURS 331 Adult Health Nursing I Lab 
20111 LAB T 7:ooa-1:30p 
20114 LAB W 7:00a-1:30p 
24110 LAB W 7:00a-1:30p 
27817 LAB R 3:00p-9:30p 
NURS 350 Psychiatric Mental Health Nurs 
26432 1 L M 3:00p-4:50p 
NURS 351 Psychiatric/Mentl Hlth Nur Lab 
20117 LAB T 3:00p-9:30p 
20118 LAB W 
20119 LAB R 
22264 LAB DP F 
24835 LAB R 
7:00a-1 :30p 
3:00p-9:30p 
3:00p-9:30p 
7:00a-1:30p 
NURS 372 Nursing Research 
20122 1 L W 5:30p-7:20p 
NURS 
23688 
24386 
NURS 
20144 
NURS 
20147 
20149 
375 Essentials of Nursing II 
DP T 10:ooa-12:50p 
W 5:30p-8:20p 
404 Adult Health NurSing II 
1 L M 1:00p-2:50p 
405 Adult Health Nursing II Lab 
LAB T 3:00p-11:30p 
LAB W 7:00a-3:30p 
NURS 450 Community Health Nursing 
20156 1 L W 5:30p-7:20p 
NURS 451 Community Health Nurs Practice 
24567 LAB T 8:00a-3:oop 
24568 LAB W 8:00a-3:oop 
26433 LAB R 8:ooa-3:oop 
26440 LAB M 8:00a-3:00p 
103 
~ 
STAFF 
2.0 Cr 
MARSHL STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2.0Cr 
101 MARSHL STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
. STAFF 
2.0Cr 
203 MARSHL STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2.0 Cr 
203 MARSHL STAFF 
115 
115 
113 
3.0Cr 
MARSHL STAFF 
MARSHL STAFF 
2.0Cr 
MARSHL STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
STAFF 
2.0 Cr 
101 MARSHL STAFF 
Page 
3.0 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
101 
NURS 475 Essentials of Nursing III 
24355 M 3:00p-4:50p 
25764 DP M 5:00p-6:50p 
27270 R 5:00p-7:40p LV1 
27270 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27270 Start Date: 111012008 End Date: 412412008 
27273 1 L W 5:00p-7:40p JX1 
27273 Meets at EMU-Jackson: www.ce.emich.edu 
27273 Start Date: 11912008 End Date: 412312008 
27276 1 L R 5:00p-7:20p BR1 
27276 Meets at EMU-Brighton: www.ce.emich.edu 
27276 Start Date: 111012008 End Date: 412412008 
NURS 479 Special Topics 
Section Title: Nursing Elective 
27271 1 L R 7:50p-10:20p LV1 
27271 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emlch.edu 
27271 Start Date: 111012008 End Date: 412412008 
Section Title: Elective 
27272 1 L W 7:50p-10:20p JX1 
27272 Meets at EMU-Jackson: www.ce.emich.edu 
27272 Start Date: 11912008 End Date: 412312008 
NURS 500 Advanced Pathophysiology 
27269 1 L R 7:30p-10:20p LV5 
27269 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27269 Start Date: 111012008 End Date: 412412008 
NURS 506 Nurs Theory for Pract&Research 
27268 1 L R 4:30p-7:20p LV5 
27268 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27268 Start Date: 111012008 End Date: 412412008 
NURS 610 Rsch Design,Methods,Analysis 
27254 1 L T 5:00p-7:40p MN5 
27254 Meets at EMU-Monroe: www.ce.emich.edu 
27254 Start Date: 11812008 End Date: 412212008 
NURS 650 Adv Adult Health Nursing 
27253 1 L T 7:50p-10:30p MN5 
27253 Meets at EMU-Monroe: www.ce.emich.edu 
27253 Start Date: 11812008 End Date: 412212008 
NURS 665 Practicum in Adv Adult Health 
27267 1 L W 5:00p-7:50p LV5 
27267 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emlch.edu 
27267 Start Date: 11912008 End Date: 412312008 
NURS 688 Field Study 
20170 DP 
NURS 693 Thesis 
24676 DP M 
20171 DP 
NURS 699 · Independent Study 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
3.0 Cr 
117 MARSHL STAFF 
STAFF 
EMULIV STAFF 
JCC STAFF 
BRIGHT STAFF 
3.0 Cr 
EMULIV STAFF 
JCC STAFF 
3.0 Cr 
EMULIV STAFF 
3.0Cr 
EMULIV STAFF 
3.0Cr 
MONCCC STAFF 
3.0Cr 
MONCCC STAFF 
EMULIV 
3.0Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
4.0 Cr 
STAFF 
STAFF 
3.0Cr 
Qlli s,rn SI !£ Qm 
26437 1 1ST DP 
Occupational Therapy 
OCTH 100 Orientatn:Occupational Therapy 
27590 lLA TR 11:00a-12:20p 
27664 LLA TR 12:30p-1:50p 
~ 
STAFF 
3.0 Cr 
108 MARSHL STAFF 
203 MARSHL· Ture 
OCTH 201 Exploring Occup Perfor in Comm 3.0 Cr 
27201 1 L MW 3:45p-5:05p 207 MARSHL STAFF 
OCTH 419 Programming I 
20418 WLL TR 9:00a-11:00a 
TR 11 :30a-1 :30p 
OCTH 420 Levell Fieldwork 
23232 1 L R 2:00p-3:30p 
OCTH 497 Independent Study 
20419 1 1ST DP 
OCTH 498 Independent Study 
20420 1 1ST DP 
OCTH 499 Independent Study 
20421 1 1ST DP 
OCTH 517 Practicum 
Section Title: Fieldwork I 
23618 1 l M 2:00p-3:20p 
Section Title: Fieldwork I 
24103 1 L W 2:00p-3:20p 
OCTH 540 Research Methods I 
24360 1 l DP F 9:00a-12:00p 
OCTH 588 Level II Fieldwork 
27028 1 L 
OCTH 589 Level II Fieldwork 
24596 1 L 
OCTH 597 Independent Study 
26179 1 1ST 
OCTH 
23619 
23654 
619 Programming III 
llR MW 9:00a-11 :OOa 
LLR MW 11:30a-1:30p 
LLR MW 9:00a-11:00a 
lLR MW 11:30a-1:30p 
OCTH 683 Soc Poli&Legi Impact Ther Prac 
27286 1 HLE S WC5 
OCTH 687 Cuiminating Project II 
23620 1 lRE F 11 :00a-12:50p 
OCTH 690 Thesis 
24299 1 1ST 
6.0 Cr 
207 MARSHL STAFF 
207 MARSHl 
3.0 Cr 
209 MARSHL STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
207 MARSHL STAFF 
207 MARSHl STAFF 
· 3.0 Cr 
101 MARSHl STAFF 
207 
207 
6.0 Cr 
Heine 
6.0 Cr 
Heine 
1.0 Cr 
STAFF 
6.0 Cr 
MARSHL STAFF 
MARSHL 
209 MARSHL STAFF 
209 MARSHL 
3.0 Cr 
Lemerand 
3.0 Cr 
207 MARSHL STAFF 
Page 
1.0 Cr 
STAFF 
102 
OCTH 691 Thesis 
24300 liST 
OCTH 692 Thesis 
24301 liST 
OCTH 697 Independent Study . 
20422 ' liST DP 
OCTH 
20423 ' 
OCTH 
20424 
698 Independent Study 
liST DP 
699 Indepindent Study 
liST DP 
OM 374 Intro to Prod/Operations Mgmt 
27554 ELE MW 10:00a-ll:15a 
27555 
27556 
27557 
27558 
27559 
27560 
OM 
27561 
27578 
.1 ELE MW 2:30p-3:45p 
ELE MW '1:oop-2:15p' 
ELE MW 5:oop-6: 15p 
ELE TR 1:oop-2:15p 
I . 
ELE R 6:30p-9:10p 
ELE TR 11:30a-12:45p 
503 Production/Operations Mgmt 
ELE W' 6:30p-9: 1 Op 
W 6:30p-9:10p 
27578 Meets at EMU·Llvonia: www.ce.emich.edu 
27578 Start Date: 1/9/2008 End Date: 4/2312008 
PHIL 100lntro to Philosophy 
27154 • 1 DEO • 
LV5 
WWl 
27154 
20427 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
MW 8:00a-9: 15a 
24260 MW 2:oop-3:15p 
24261 TR 12:30p-l:45p 
24748 TR '. 11:00a-12:15p 
24749 TR 3:30p-4:45p 
24750 TR 2:00p-3:1Sp 
25443 L • MW 12:30p-1 :45p 
27006 MW 3:30p-4:45p 
27007 11:00a-1:40p 
27480 TR 8:00a-8:50a 
27726 TR 9:30a-l0:45a 
27727 1 L MW 9:30a-l0:45a 
PHil 110 Philosophies of Life 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr. 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
109 OWEN Sokkar 
109 OWEN Sokkar 
109 OWEN . Schoenherr 
109 OWEN Sokkar 
109 OWEN STAFF 
109 OWEN STAFF 
109 OWEN Tummala 
3.0Cr 
109 OWEN Schoenherr 
418 
EMULIV Tummala 
PRAY-H 
3.0Cr 
Reed 
STAFF 
401 PRAY-H STAFF 
406 PRAY -H • STAFF 
AUD STRONG Heidt 
418 PRAY-H STAF.F 
417 PRAY-H STAFF 
418 PRAY-H STAFF 
417 PRAY-H STAFF 
418 PRAY-H STAFF 
417 PRAY-H STAFF 
403 PRAY -H STAFF 
406 PRAY -H STAFF 
3.0Cr 
CRN l! PIT l!I QE!l.m ~ ~ Rm ~ ~ 
20431 MW 9:30a-l0:45a 401 PRAY-H STAFF 
20432 
23674 
24357 
25184 
27008 
27479 
PHIL 
27155 
MW 12:30p-1:45p 
M 5:30p-8:10p 
TR 9:30a-10:45a 
TR 11:ooa-12:15p 
TR 3:30p-4:45p 
MW 3:30p-4:45p 
120 Intro to Critical Reasoning 
1 DEO WWl 
27155 
24751 
Delivered Online. More Info: www,emuonline,edu 
1 L MW 11:ooa-12:15p 
PHil 130 Introduction to Logic 
24356 1 L TR 9:30a-l0:45a 
PHil 
26313 
212 Philosophy of Art 
1 L MW 11:00a-12:15p 
PHIL 215'·. Philosophy of Religion 
24755 TR 2:00p-3:15p 
26314 MW 11:ooa-12:15p 
PHIL 220 Ethics 
20435 MW 9:30a-l0:15a 
20439 
23145 
PHIL 
27156 
MW 2:00p-3:15p 
TR 9:30a-10:45a 
221 Business Ethics 
1 DEO WWl 
27156 Delivered Online. More Info: www.emuonline,edu 
PHil 226 Feminist Theory 
27152 1 DEO WW1 
27152 
23819 
Delivered Online. More Info: www.emuonline,edu 
24753 H 
PHIL 
26320 
PHIL 
26321 
TR 2:oop-3: 15p 
MW 12:30p-l:45p 
228 Global Ethics 
1 L MW 9:30a-l0:45a 
260 Existentialism 
1 L TR 12:30p-1:45p 
PHil 331W History of Philosophy: Modern 
26323 1 L MW 2:oop-3: 15p 
PHil 391 Philosophy of Early China • 
26324 1 L MW 12:30p-l:45p 
PHil 426W Topics In Gender & Philosophy 
Section Title: Social Ethics and Gender 
26325 1 L TR 12:30p-,1 :45p 
417 PRAY-H STAFF 
· 418 PRAY-H STAFF 
AUD STRONG Jones 
417 PRAY-H STAFF 
417 PRAY-H STAFF 
216 PRAY-H 8ruya 
418 PRAY-H 
3.0Cr 
Crouch 
STAFF 
3.0Cr 
418 PRAY-H STAFF 
3.0Ci 
417 PRAY-H Reed 
3.0Cr 
418 PRAY-H Jones 
401 PRAY-H 8ruya 
3.0Cr ' 
417 PRAY-H Reed 
417 PRAY-H Reed 
401 PRAY-H STAFF 
401 PRAY-H 
3.0Cr 
Dieterle 
3.0 Cr 
Mehuron 
STAFF 
401 PRAY-H STAFF 
3.0Cr 
418 PRAY-H Crouch 
3.0 Cr 
418 PRAY-H Heidt 
3.0Cr 
418 PRAY-H Crouch 
3,OCr 
408 PRAY -H 8ruya 
3.0Cr 
401 PRAY -H Dieterle 
Page 103 
PHIL 460W Phllio80phyof Language 
26326 1 L TR \1:00a-12:15p 
PHIL 497 Independent Study 
Section Title: Honors Thesis 
20443 liST DP 
PHIL 498 Independent Study 
20446 liST DP 
PHIL 499 Independent Study 
20448 1ST DP 
20449 H 1ST DP 
PHIL • 597 Independent Study 
23671 
PHIL 
23672 
PHIL 
23673 
DP 
598 Independent Study 
DP 
599 Independent Study 
DP 
3.0Cr 
418 PRAY·H Jones 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
PHED 100 Hist & Foundation Of Phys Educ 2.0 Cr 
27046 1 ELE TR 2:001>"2:50p 106 MARSHL Bedford 
PHED 200 Anatomy & Physiology 5.0 Cr 
22209 MWF 1 O:OOa-ll :251 117 WARNER Sweet 
25548 MWF 12:001>"1:25p 117 WARNER Sweet 
PHED 204 Kineslology·Biomech of Phy Act 3.0 Cr 
22210 1 L MW 12:301>"1:45p 203 MARSHL Moreno 
PHED 
22764 
217 
1 L 
Mthds Tchg Team Sports 
TR 11:00a-12:15p 
PHED 
22765 
219 Mthds Tchg Rhyth Act & Movemnt 
1 ELE MW 11:QOa-12:15p 
PH ED 231 Service Teaching 
22212 1 L DP 
PHED 233 Service Teaching 
22213 1 L DP 
PH ED 257 PE for Classroom Teach 
22216 ELE M 5:001>"7:30p 
27064 
27064 
22214 
22215 
22775 
25753 
ELE S 9:00a-l1 :30a 
Start Date: 1/1212008 End Date: 4/2612008 
1 L MW 12:301>"1:45p 
TR 8:00a-9:15a 
TR 3:~4:45p 
1 L TR 5:001>"6:15p 
Winter Class Schedule as of 9126/'}.OO7 
WCl 
3.0Cr 
GYMB WARNER Smi1l1 
3.0Cr 
GYMB WARNER Bedford 
1.0 Cr 
Nair 
1.0 Cr 
Nair 
2.0Cr 
208 WARNER Bedford 
208 WARNER Kramer 
208 WARNER Zelnik-Geldy 
208 WARNER STAFF 
208 WARNER Pendleton-/,I 
208 WARNER STAFF 
Qlti S. PfT SI QE Qm 
27333 1 L W 
~ 
5:301>"8:00p 
PHED 260 Motor Development 
22221 1 L DP R 12:001>" 1:40p 
PHED 300 Physiology of Exercise 
25125 MWF 8:00a-8:5Oa 
25127 LAB T 8:00a-9:30a 
25129 LAB R 8:00a-9:3Oa 
PH ED 315 Mthds ofTeachlng Conditioning 
25776 1 L TR 11:00a-l1 :5Oa 
B!!l 
208 
ft!!l9. ~ 
WARNER Webb 
2.0Cr 
117 MARSHL Colon 
4.0Cr 
101 MARSHL McGregor 
247 WARNER McGregor 
247 WARNER McGregor 
2.0Cr 
241 WARNER Moreno 
PHED 317 Mthds Tchg Elem Physical Educ 2.0 Cr 
22777 TR 1:~ 1:50p 208 WARNER Moyer 
23659 TR 2:ooI>"2:50p 208 WARNER Moyer 
PH ED 330 Adapted Physical Education 3.0Cr 
22223 1 L MWF 10:00a-l0:50a 119 MARSHL Smith 
PHED 331 Service Teaching 1.0 Cr 
22224 1 L DP Nair 
PHED 333 Service Teaching 1.0 Cr 
22225 1 L DP Nair 
PHED 360 Motor Leamlng 3.0Cr 
22228 1 L TR 3:30~:45p 117 MARSHL Colon 
PH ED 370 Physical Education Applied Tec 2.0Cr 
27043 1 ELE MW 12:~12:50p 205E PORTER Faust 
PHED 381 Motor Development Young Child 3.0 Cr 
25742 1 L W 3 :~5:30p 103 MARSHL Colon 
PH ED 
25670 
PHED 
25671 
388 
2 L 
389 
3 L 
Assessment In Adapted Phys Ed 
W 5:301>"8:00p 
Sport & Activity for ~isabled 
W 5:301>"8:oop 
25671 Start Date: 2/13/2008 End Date: 3/1912008 
PHED 415 Curriculum & Instructn In P.E. 
22785 ELE TR 2:001>"3: 15p 
27042 TR 9:30a-l0:45a 
108 
108 
1.0 Cr 
MARSHL Eastridge 
1.0 Cr 
MARSHL Eastridge 
3.0Cr 
117 MARSHL Faust 
119 MARSHL Smith 
PHED 434 Adapted Preschool Phys Eductn 1.0 Cr 
25672 4 L W 5:301>"8:08p 108 MARSHL Eastridge 
25672 Start Date: 312612008 End Date: 412312008 
PH ED 
27044 
470 Assessment & Evaluation in PE 
1 ELE TR 12:ooI>"12:50p 
PHED 490 Field Expmc Adapted PE 
22230 1 L 
PHED 495 Senior Seminar 
22231 1 L M 5:301>"7:10p 
2.0Cr 
205E- PORTER Faust 
4.0Cr 
Smith 
1.0 Cr 
239 · WARNER Moyer 
Page 104 
PH ED 497 Directed Study 
22232 liST DP 
PH ED 498 Directed Study 
22233 liST DP 
PHED 499 Directed Study 
22234 liST DP 
PHED 581 Phys Ed for Stdnts with Disabl 
27062 1 L W 7:30p-9:10p LV5 
27062 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27062 Start Date: 119/2008 End Date: 412312008 
PH ED 583 Tchr Effectiveness in Phys Ed 
27063 1 . ELE W 5:30p-7:10p LV5 
27063 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27063 Start Date: 11912008 End Date: 4/2312008 
PH ED 587 Philosophy Phys Educ 
27230 1 DEO WW5 
27230 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
PHED 597 Independent Study 
22235 liST DP 
PHED 598 Independent Study 
22236 liST DP 
PHED 599 . Independent Study 
22237 liST DP 
PHED 665 Sports and Exercise Psychology 
27473 1 DEO WW5 
27473 Delivered Online. More Info: www.emuo.nline.edu 
EMULIV 
EMULIV 
1.0 Cr 
Nair 
2.0Cr 
Nair 
3.0Cr 
Nair 
2.0Cr 
Smith 
2.0Cr 
Faust 
2.0Cr 
Faust 
1.0 Cr 
Nair 
2.0Cr 
Nair 
3.0Cr 
Nair 
3.0Cr 
Riemer 
PHED 677 Rsrch,Thry&Design Physcl Activ 3.0 Cr 
24352 1 HLE T 5:30p-8:10p 203 MARSHL Karshin 
PHED 686 Internship 
22248 1 L DP 
PHED 687 Internship 
22249 1 L DP 
PHED 688 Internship 
22250 1 L DP 
PH ED 689 Internship 
22251 1 L DP 
PH ED 690 Thesis 
22252 . 1 L DP 
PH ED 691 Thesis 
22253 1 L DP 
PH ED 692 Thesis 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
1.0 Cr 
Nair 
2.0Cr 
Nair • 
3.0Cr 
. Nair 
4.0Cr 
Nair 
1.0 Cr 
Nair 
2.0Cr 
Nair 
3.0Cr 
22254 1 L DP 
PH ED . 697 Independent Study 
22255 liST DP 
PHED 698 Independent Study 
22256 liST DP 
PHED 699 Independent Study 
22257 t 1ST DP 
., 
PEGN 
27238 
271.138 
27869 
101 Weight Control & Fitness 
'I L S . 9:ooa-l0:40a 
Start Date: 111212008 End Date: 412612008 
1 L • MW 4:00p-4:50p 
'PEGN 102 Aerobic Dance, 
21571 1 L TR II:ooa-l1:50a 
WCl 
PEGN 103 Couple Square & Ballroom Dance 
section TiUe: Ballroom Dallce - Women 
21933 1 L TR l:oop-l:S0p 
Section Title: Ballroom Dance - Men 
21934 4 L MW 5:30p-7:10p 
Section Title: Ballroom Dance - Women 
:11935 4 L MW 5:30p-7:10p 
section Title: Ballroom Dance - Men 
23113 1 L TR 1:00p-l:5Op 
PEGN 104 Cardlo Kickboxjng 
24334 TR S:30p-6:20p 
27572 MW II:ooa-l1:5Oa 
PEGN 110 Beginning Tae Kwon Do 
27873 MW 7:00p-8:4Op 
27876 MW 7:oop-8:40p 
PEGN 111 Volleyball 
21947 1 L MW 2:oop-2:50p 
PEGN 115 Karate 
23186 1 L TR II:ooa-l1:5Oa 
PEGN 119 Women's Gymnastics 
275731 L MW l1:ooa-l1:5Oa 
PEGN 124 Fitness Walking 
23188 1 L MW 12:oop-12:S0p 
27601 4 s 9:ooa-5:oop LVI 
F 4:oop-9:00p 
27601 Meets at EMU·Livonia: www.ce.emich.edu 
27601 Start Date: 4/1112008 End Date: 4/1212008 
241 
239 
~ 
Nair 
1.0Cr 
Nair 
2.0Cr 
Nair 
3.0Cr 
Nair 
2.0Cr 
WARNER STAFF 
WARNER Sweet . 
1.0 Cr 
RECIM STAFF 
1.0 Cr 
RECIM Zelnik-Geldy 
. RECIM Zelnik-Geldy 
RECIM Zelnik-Geldy 
RECIM Zelnik-Geldy 
1.0 Cr 
RECIM LaWrence III 
RECIM Madrigal 
1.0Cr 
GYMS WARNER Humesky 
GYMB WARNER Humesky 
1.0 Cr 
RECIM Olaio 
1.0Cr 
208 WARNER Ricciardo 
1.0 Cr 
GYMC WARNER Wilce 
1.0 Cr 
RECIM Pendleton-M' 
EMULIV Pendleton-M 
EMULIV 
Page 105 
Qlli .HIT .sr QE Qm ~ l&!m Rm ll!lm. ~ Qlli HIT.sr ue Qm ~ ~ Rm !!I2fl ~ 
Physical Education General Section Title: Special Topics:Exercise Equip 
27606 4 L S 9:oo305:oop WC1 Fadel PEGN 126 Conditioning Activities 1.0 Cr 
21960 DP Nair 4:oop-9:00p 
24378 TR 10:oo3010:50a RECIM 
27606 Start Date: 3114/2008 End Date: 3/1512008 
Busa 
Section Title: Special Topics:Core Training 
27607 2 PEGN 128 Judo 1.0 Cr 
L S 9:oo305:oop WC1 RECIM Moreno 
24336 R 6:oop-7:40p GYMC WARNER Gertitz 4:00p-9:oop RECIM 
27241 S 10:oo3011 :40a WC1 GYMC 27607 Start Date: 2/15/2008 End Date: 211612008 WARNER Gertitz 
Section Title: Special Topics:Core Training 
27241 Start Date: 111212008 End Date: 412612008 27608 4 L S 9:00a-5:oop WC1 Moreno 
PEGN 130 Assault & Rape Preventn 1.0 Cr 4:00p-9:00p 
21975 4 L W 5:30p-7:10p 241 WARNER STAFF 27608 Start Date: 4118/2008 End Date: 4/1912008 
Section Title: Fitness Inline Skating 
PEGN 145 Cross Country Skiing 1.0 Cr 27843 4 L S 9:oo303:30p BR1 BRIGHT Fedel 
27251 7 L TWR 2:30p-7:30p WB1 GAYLRD STAFF 
S 9:oo303:30p BRIGHT 
27251 Exact times and syllabus: www.ce.emich.adulwinterbreak 27843 Call EMU-Brighton for more info 810-225-0361 
27251 Start Date: 2126/2008 'End Date: 212812008 27843 Start Date: 4/1212008 End Date: 4/1912008 
PEGN 146 Beginning Snow Skiing 1.0 Cr PEGN 180 Yoga 1.0 Cr 
27242 7 L TWR 2:30p-7:30p WB1 GAYLRD STAFF 23187 MW 10:oo3010:50a GYMC WARNER Pendleton-M 
27242 Exact times and syllabus: www.ce.emich.edulwinterbreak 23806 MTWR 1:00p-1:50p GYMC WARNER Pendleton-M 
27242 Start Date: 2126/2008 End Date: 212812008 
23807 MTWR 1 :00p-1 :50p GYMC WARNER Pendleton-M 
PEGN 151 Bowling 1.0 Cr 24339 MTWR 9:00a-9:50a GYMC WARNER Pendleton-M 
22047 MW 3:00p-3:50p Pendleton-M 
24340 MTWR 9:00309:50a GYMC WARNER Pendleton-M 
24324 MW 4:oop-4:50p Pendleton-M 
27575 11:oo3012:40p RECIM McLean 
PEGN 153 Swimming 1.0 Cr 
22048 1 L W 10:oo3011:40a POOL RECIM Ratz PEGN 190 Extramural Club Sports 1.0 Cr 
23189 1 L DP Zelnik-Geldy 
PEGN 177 Special Topics 1.0 Cr 
Section Title: Judo" PEGN 193 Swing Dance I 1.0 Cr 
24337 1 L R 8:oop-9:40p GYMC WARNER Gertitz Section Title: Swing Dance I Me,n 
23192 1 L TR 2:oop-2:50p RECIM Zelnlk-Geldy 
Section Title: Rape Aggression Defense System 
25501 1 L M 5:30p-7:10p RECIM Dorsey Section Title: Swing Dance I Women 
23193 1 L TR 2:oop-2:50p RECIM Zelnik-Geldy 
Section Title: Spinning 
27574 1 L W 5:30p-7:10p RECIM Figurski PEGN 203 Latin Dance 1.0 Cr 
Section Title: Special Topics: KENDO Section Title: Latin Dance-Men 
27602 S 9:ooa-5:oop WC1 GYMB WARNER STAFF 23190 1 L TR 12:oop-12:50p RECIM Zelnlk-Geldy 
F 4:00p-9:oop GYM WARNER Section Title: Latin Dance-Women 
27602 Start Date: 3/1412008 End Date: 3/1512008 23191 1 L TR 12:oop-12:50P RECIM Zelnik-Geldy 
Section Title: Special Topics: NIA 
27603 4 S 9:oo305:oop WC1 RECIM Sims 
F 4:00p-9:00p RECIM 
27603 Start Date: 3128/2008 End Date: 3/2912008 
Section Title: Special Topics: Spinning 
27604 2 L F 5:00p-9:10p WC1 RECIM Figurski 
5:00p-9:10p RECIM 
F 5:oop-9:10p RECIM 
27604 Course meets: 1/25. 211. 218 
27604 Start Date: 1125/2008 End Date: 21812008 
Section Title: Special Topics: Family Fitness 
27605 4 L S 9:oo303:30p WC1 Fadel 
27605 Start Date: 3129/2008 End Date: 4/512008 
Winter Class Schedule as of 9/2612007 Page 106 
Qlli. ~ PIT .s.I ill'. Qm Class Time 
Pbysical Education General 
PEGN 210 Lifetime Weliness&Fitnss 
27609 1 DEO WWl 
27609 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
22050 12:01J}-1:40p 
22051 MW 1:00J}-1:50p 
22052 TR 4:00p-4:59p 
22071 H MW 11:00a-l1:50a 
23114 MW 12:00p-12:50p 
27577 T 5:30J}-7:10p 
27598 MTWR 8:00a-2:00p WBl 
F 
2.0Cr 
Fedel 
101 MARSHL STAFF 
MARSHL STAFF 
MARSHL Zelnik-Geldy 
MARSHL Z~lnik-Geldy 
108 MARSHL STAFF 
108 MARSHL STAFF 
GAYLRD Zelnik-Geldy 
27598 
27598 
Exact times and syllabus: www.ce.emich.edulwinterbreak 
Start Date: 2125/2008 End Date: 212912008 
PEGN 215 Tai Chi 
27240 1 L S 11 :00a-12:40p WCl 
27240 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/2612008 
PEGN 224 Jogging 
27940 1 L S 9:00a-l0:40a 
27940 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/2612008 
PEGN 226 
22136 
Weight Training 
DP 
23810 TR 10:00a-l1:40a 
27599 S 10:00a-l1 :40a 
27599 
27941 
Start Date: 1/1212008 End Date: 4/26/2008 
1 L S 10:00a-l1:40a 
27941 Start Date: 1/121~008 End Date: 4/26/2008 
PEGN 232 Varsity Basketball 
Section Title: Varsity Basketball-Men 
22137 2 L DP 
Section Title: Varsity Basketball-Women 
22138 1 L DP 
PEGN 233 Varsity Swimming 
Section Title: Varsity Swimming-Men 
22139 2 L DP 
Section Title: Varsity Swimming-Women 
22142 2 L DP 
·PEGN 234 Varsity Gymnastics 
Section Title: Varsity Gymnastics-Women 
22145 2 L DP 
PEGN 235 Varsity Wrestling 
Section Title: Varsity Wrestling-Men 
22146 2 L DP 
PEGN 236 Varsity Track 
Section Title: Varsity Track-Men 
22150 1 L DP 
'. 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
WCl 
WCl 
WCl 
1.0 ~r 
RECIM Harrigan 
1.0Cr 
RECIM STAFF 
1.0 Cr 
Nair 
RECIM Pendleton-M 
RECIM STAFF 
RECIM STAFF 
1.0Cr 
Nair 
Nair 
1.0 Cr 
Nair 
Nair 
1.0 Cr 
Nair 
1.0Cr 
Nair 
1.0Cr 
Nair 
mti ~ ELl SI ill'. Qm Class Time !&!Ill! Bill ~ 
Section Title: Varsity Track-Women 
22151 1 L DP Nair 
PEGN 2~7 Var~ity Baseball 1.0Cr 
Section Title: Varsity Baseball-Men 
22152 1 L DP Nair 
PEGN 238 Varsity Golf 1.0Cr 
Section Title: Varsity Golf-Men 
22153 1 L DP Nair 
Section Title: Varsity Golf-Women 
22154 1 L DP Nair 
PEGN 239 Varsity Tennis 1.0 Cr 
Section Title: Varsity Tennis-Women 
22155 1 L DP Nair 
PEGN 242 Varsity Softball 1.0Cr 
Section Title: Varsity Softball-Women 
22157 1 L DP Nair 
PEGN 256 Basic River Kayak 1.0Cr 
27600 S 9:00a-3:00p WCl RECIM Beckwith 
U 10:00a-5:00p RECIM 
27600 Start Date: 4/5/2008 End Date: 4/612008 
PEGN 277 Special Topics 1.0 Cr 
Section Title: Snowboarding 
27252 7 L TWR 2:30J}-7:30p WBl GA YLRD STAFF 
27252 
27252 
Exact times and syllabus: www.ce.emich.edu/winterbreak 
Start Date: 2126!2008 End Date: 212812008 
PEGN 
27842 
348 Basic Scuba Diving 
27842 One week class. 
S .9:00a-5:00p WCl 
u 9:00a-5:00p 
5:30J}-10:00p 
27842 Start Date: 2/8/2008 End Date: 211012008 
23813 2 LLA W 3:00J}-4:40p 
Physical Science 
PSCI 110 The Science of Everyday Life 
26493 TR 11 :00a-12:50p 
26496 
26497 
26482 LAB 
26486 LAB 
26487 LAB 
26489 LAB 
26491 LAB 
26615 LAB 
MW 10:00a-l1:50a 
TR 
T 
T 
T 
M 
M 
T 
2:00p-3:50p 
10:00a-l0:50a 
9:00a-9:50a 
4:00J}-4:50p 
9:00a-9:50a 
12:00J}-12:50p 
1:00p-1:50p 
RECIM 
RECIM 
RECIM 
1.0 Cr 
Kasper 
241 WARNER Kasper 
4.0 Cr 
339 STRONG Shanna 
339 STRONG Wylo 
339 STRONG Shanna 
310 STRONG Marlatt 
310 STRONG Marlatt 
310 STRONG Marlatt 
310 STRONG Marlatt 
310 STRONG Marlatt 
310 STRONG Marlatt 
107 
CRN Q ELI hl ill: ~ Class Time 
Physics 
PHY 
20958 
100 Physics for Elem Tchrs 
20959 
20960 
20961 
20962 
22304 LAB 
22305 LAB 
22306 LAB 
22307 LAB 
22310 LAB 
22346 LAB 
22348 LAB 
22351 LAB 
22352 LAB 
22353 LAB 
22354 LAB 
22355 LAB 
22356 LAB 
27871 LAB 
27872 LAB 
27516 LLA 
MWF 9:00a-9:50a 
TR 9:30a-10:45a 
MWF 11:00a-11:50a 
MW 1:00p-2:15p 
TR 
T 
W 
T 
R 
W 
T 
W 
W 
R 
F 
R 
W 
12:30p-1:45p 
1 0:00a-1 0: 50a 
10:00a-10:50a 
11 :00a-11 :50a 
11:00a-11:50a 
12:00p-12:50p 
12:00p-12:50p 
1:00p-1:50p 
2:00p-2:50p 
3:00p-3:50p 
4:00p-4:50p 
4:00p-4:50p 
2:00p-2:50p 
10:00a-10:50a 
1:00p-1:50p 
1:00p-1:50p 
MW 9:00a-10:45a 
27516 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
PHY 
22392 
22396 
22400 
22401 
22405 
22409 
22410 
22411 
22412 
22413 
22414 
22415 
101 
PHY 221 
20968 
20969 
25971 
Physical Science in the Arts 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
MW 1:00p-2:15p 
MW 3:00p-4:15p 
TR 
TR 
T 
T 
R 
W 
T 
W 
W 
R 
2:00p-3:15p 
3:30p-4:45p 
12:00p-1:50p 
5:30p-7:20p 
5:30p-7:20p 
9:00a-10:50a 
1000a-11:50a 
12:00p-1:50p 
3:30p-5:20p 
11:00a-12:50p 
Mechanics, Sound & Heat 
TR 11:00a-12:50p 
MW 5:30p-7:20p 
TR 9:00a-10:50a 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 
3.0Cr 
300 STRONG Sayman 
300 STRONG Wylo 
300 STRONG Sayman 
300 STRONG Bush 
300 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG WyIo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
LV1 EMULIV Kubitskey 
4.0Cr 
307 STRONG Behringer 
307 STRONG STAFF 
307 STRONG Lowry 
307 STRONG Lowry 
324 STRONG Lowry 
324 STRONG Lowry 
324 STRONG Lowry 
324 STRONG Lowry 
324 STRONG Lowry 
324 STRONG Lowry 
324 STRONG Lowry 
324 STRONG Lowry 
4.0Cr 
307 STRONG Behringer 
307 STRONG Vanwingerd 
341 STRONG Jacobs 
20970 LAB T 
~~ 
9:00a-10:50a 
20971 
20972 
23987 
2~914 
27372 
PHY 
. 20973 
20974 
20975 
20976 
22644 
23242 
222 
LAB T 
LAB R 
LAB W 
LAB T 
LAB R 
11:00a-12:50p 
1:00p-2:50p 
7:30p-9:20p 
5:30p-7:20p 
11:00a-12:50p 
Electricity & Light 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
TR 1:00p-2:50p 
TR 
T 
T 
T 
R 
5:30p-7:20p 
11:00a-12:50p 
3:00p-4:50p 
7:30p-9:20p 
7:30p-9:20p 
PHY 223 Mechanics and Sound 
20977 MW 1O:00a-11:50a 
20979 LAB 
20980 LAB 
F 
W 
W 
10:00a-10:50a 
3:00p-4:50p 
1:00p-2:50p 
PHY 
20982 
224 Electricity & Light 
20984 LAB 
20985 LAB 
MTWR 9:00a-9:50a 
F 
W 10:00a-11:50a 
R 10:00a-11:50a 
PHY 230 Engineering Dynamics 
26460 1 L MW 9:00a-10:50a 
PHY 297 Independent Study· Physic 
Section Title: Independent Study-Physics 
20987 1 DP 
PHY 298 Independent Study· Physic 
20988 DP 
PHY 299 Independent Study. Physic 
20989 DP 
PHY 311 Teaching Elem Phy Science 
20990 TR 8:00a-9:15a 
20991 TR 9: 30a-1 0:45a 
20993 TR 5:30p-6:45p 
20994 MW 1:00p-2:15p 
20995 MW 3:00p-4:15p 
27517 T 6:00p-9:00p 
27517 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27517 Start Date: 11812008 End Date: 412212008 
LV1 
BID 
316 
J:ljgg !IlSlllm: 
STRONG Marian 
316 STRONG Marian 
316 STRONG Marian 
316 STRONG Marian 
316 STRONG Marian 
316 STRONG Marian 
341 
4.0Cr 
STRONG Shen 
307 STRONG Vanwingerd 
320 STRONG Marian 
320 STRONG Manan 
320 STRONG Manan 
320 STRONG Manan 
5.0Cr 
307 STRONG Carroll 
307 STRONG 
316 STRONG Marian 
316 STRONG Manan 
5.0 Cr 
307 STRONG Koehn 
320 STRONG Manan 
320 STRONG Manan 
4.0Cr 
341 STRONG Oakes 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
339 STRONG Sayman 
339 STRONG Sayman 
339 STRONG Sayman 
339 STRONG Kubitskey 
339 STRONG Kubitskey 
EMULIV Kubitskey 
Page 108 
. ~---.. ---------------------~----------------------------I 
PHY 330 Inter Mechanics I 
20997 ElL MW 1:00p-2:15p 
PHY 332 Mechanics Laboratory 
23196 1 LAB 
PHY 
27728 
PHY 
372 Modern Physics Lab 
1 LAB 
379 Special Topics 
Section Title: Comparative Planetology 
27729 1 L TR 1:00p-2:15p 
PHY 
21000 
390 Physics Project 
DP 
PHY 391 Physics Project 
DP 21003 • 1 
PHY 397 Independent Study 
21005 liST DP 
PHY 
21009 
398 Independent Study 
DP 
PHY 417 Undgrd Research Lab 
21012 1 L DP 
PHY 
26461 
420 Capstone Project 
1 L TR 3:oop-4:15p 
PHY 475 Intro Quantum Mechanics 
26462 1 L MW 3:00p-4:15p 
PHY 
21029 
497 Independent Study 
DP 
PHY 498 Independent Study 
21034 DP 
PHY 499 Independent Study 
Section Title: Senior Project 
21036 liST DP 
PHY 
25014 
PHY 
26463 
PHY 
25865 
520 Tchg Physical Science 
1 L TR 5:30p-6:45p 
540 History of Phys & Astron 
1 L T 5:00p-6:50p 
592 Special Topics 
PHY 597 Independent Study 
23986 liST DP 
PHY 
21043 
599 Independent Study 
liST DP 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
341 
3.0 Cr 
STRONG Thomsen 
1.0Cr 
340 · STRONG Thomsen 
1.0 Cr 
336 STRONG Shen 
3.0Cr 
402 SHERZ - Koehn 
341 
2.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STRONG Behringer 
3.0Cr 
341 STRONG Thomsen 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
339 STRONG Sayman 
2.0 Cr 
341 STRONG Jacobs 
3.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
PHY 
26464 
PHY 
26465 
662 Advanced Mechanics 
1 L MWF 9:ooa-9:5Oa 
671 Electromagnetic Theory 
1 L MW 5:00p-6:50p 
PHY 690 Thesis-Final Project 
21045 DP 
PHY 691 Thesis-Final Project 
21048 DP 
PHY 
21051 
692 Thesis-Final Project 
1 L DP 
PHY 693 Seminar in Physics 
23799 1 L MWF 12:oop-12:5Op 
PHY 
23403 
697 Independent Study/Resrch 
DP 
PHY 698 Independent Study/Resrch 
21054 DP 
PHY 
21057 
699 Independent Study/Resrch 
liST DP 
PLSC 112 American Government 
27159 1 DEO WW1 
27159 
27160 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
1 DEO WWl 
27160 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27161 1 DEO WWl 
27161 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
20815 
20816 
20817 
22161 
22163 
22167 
22170 
22173 
22180 
24120 
24297 
27332 
MWF 9:ooa-9:50a 
MWF 11:00a-l1:50a 
TR 9:30a-l0:45a 
MWF 12:oop-12:50p 
TR 12:30p-l:45p 
MWF 2:00p-2:50p 
TR 
TR 
T 
DP TR 
TR 
M 
2:oop-3: 15p 
3:30p-4:45p 
7:15p-9:55p 
11:ooa-12:15p 
11:00a-12:15p 
8:00a-5:00p 
TWRF 8:ooa-2:oop 
U 3:00p-8:00p 
WBl 
339 
3.0Cr 
STRONG Thomsen 
4.0Cr 
339 STRONG Carroll 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Ct 
339 STRONG STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0C, 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Sidlow 
Sidlow 
Pyle 
102 MARKJ Bernstein 
102 MARKJ Kos 
201 PRAY -H Lottie 
213 PRAY-H .Laverty 
421 PRAY-H Monsma 
204 PRAY -H Ivers 
102 MARKJ Sabki 
102 MARKJ Scott 
419 PRAY-H Freedman-O 
420 PRAY-H Sehwartz 
216 PRAY-H Pfister 
GAYLRD STAFF 
. GAYLRO 
GAYLRD 
27332 
27534 
Exact times and syllabus: www.ce.ernieh.edulwinterbreak 
27535 
1 L MWF 8:00a-8:50a 420 
R 5:30p-8:10p 
\ 
421 
PRAY-H Postie 
PRAY-H Postie 
Page 109 
!dill S ELI SI ill:!lli'§. ~ 
Political Science 
PLSC 113 American Government-Honors 
20818 H 1 L MWF 11:00a-11:50a 
PLSC 202 State & Local Government 
20820 1 L TR 11 :ooa-12: 15p 
PLSC 210 Intro Political Analysis 
20821 MWF 9:ooa-9:50a 
24611 MW 3:00p-4:15p 
PLSC 211 
20822 H 1 
Intro Comparative Government 
MWF 1:00p-1:50p 
26331 TR 2:00p-3:15p 
PLSC 212 Intro Internat'l Politics 
20823 MWF 12:00p-12:50p 
25034 TR 9:30a-10:45a 
25340 W 5:30p-8:10p 
PLSC 213 Intro Political Thought 
20824 TR 9:30a-10:45a 
26406 H MWF 2:00p-2:50p 
26531 MWF 10:00a-10:50a 
PLSC 215 Civil Rghts&Liberties Divrs US 
26332 MWF 10:00a-10:50a 
26407 TR 9:30a-10:45a 
PLSC 216 Municipal Government 
23784 1 L TR 9:30a-10:45a 
PLSC 270 Public Administration 
20825 1 L TR. 12:30p-1:45p 
PLSC 279 Special Topics 
Section Title: Gender: Courts & Justice 
25613 1 L TR 2:00p-3:15p 
PLSC 297 Independent Study 
20826 • 1 1ST DP 
PLSC 298 Independent Study 
20830 DP 
PLSC . 299 Independent Study 
20834 1 1ST DP 
PLSC 301 American Legal System 
27162 1 DEO WW1 
27162 
27163 
Delivered Online. More Info: \W.w,emuonline,edu 
1 DEO WW1 
27163 
20839 
Delivered Online, More Info: \W.w,emuonline,edu 
1 L TR 11:ooa-12:15p 
Winter Class Schedule as of 9/2612007 
3.0 Cr 
420 PRAY-H Sldlow 
3.0 Cr 
200 STRONG Monsma 
3.0Cr 
419 PRAY-H Laverty 
419 PRAY-H Laverty 
3.0 Cr 
420 PRAY-H Carroll 
216 PRAY-H Stahler-Shol 
3.0Cr 
419 PRAY -H Krause 
420 PRAY-H Sabkl 
404 PRAY-H STAFF 
3.0Cr 
419 PRAY-H Scott 
421 PRAY-H Kos 
421 PRAY-H Kos 
3.0 Cr 
216 PRAY-H Pyle 
210 PRAY-H STAFF 
3.0Cr 
421 PRAY -H Ohren 
3.0Cr 
419 PRAY-H Lottie 
3.0Cr 
420 PRAY-H Martin 
421 PRAY-H 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Maironis 
Maironis 
Henschen 
25351 MW 
26004 TR 
~ 
3:00p-4:15p 
2:00p-3:15p 
PLSC 305 Law&Policy in Const Democracy 
27164 1 DEO WW1 
27164 Delivered Online, More Info: \W.w,emuonline,edu 
25614 T 6:00p-8:50p 
26408 MWF 1 :00p-1:50p 
PLSC 308 Political Violence & Rev 
20840 1 L MWF 10:00a-10:50a 
PLSC 313 Const Law: Civil Rights&Libert 
23195 1 L MWF 1:00p-1:50p 
PLSC 327 Amer for Policy Process 
24147 1 L MWF 11:00a-11:50a 
PLSC 332 Intergov Relatns&Fedrlsm 
26334 1 L TR 2:00p-3:15p 
PLSC 334 Persnnl Admin in Govrnmt 
24161 1 L MWF 12:00p-12:50p 
PLSC 341 International Law 
20841 1 L MWF 9:ooa-9:50a 
PLSC 342 Internat'IOrganization 
26585 1 L TR 12:30p-1:45p 
PLSC 343 Model United Nations 
23175 1 L TR 3:30p-4:45p 
PLSC 352 Politics of Govt Budgtng 
27331 1 L T 6:00p-8:40p DT1 
27331 Meets at EMU-Detroit: \W.w,ce,emich,edu 
27331 Start Date: 118/2008 End Date: 4/2~/2008 
PLSC 359 Public Opinion&Polit Learning 
24148 1 L MWF 11:00a-11:50a 
PLSC 362 Black Women: Religion&Sexism 
23067 1 L R 5:30p-8:10p 
PLSC 364 Legislative Process 
26350 1 L MW 2:00p-3:15p 
PLSC 367 Latin American Politics 
20842 1 L TR 9:30a-10:45a 
PLSC 379 Special Topics 
Section Title: Politics of Human Rights 
25334 1 L MWF 2:00p-2:50p 
Section Title: Comp Canst Law US & Genmany 
26351 1 L TR 9:30a-10:45a 
Section Title: European Politics 
27405 1 L MWF 10:00a-10:50a 
Rm 
420 
.!2!l!9. !rlilil@[ 
PRA Y-H Malronis 
406 PRAY-H STAFF 
3.0 Cr 
Carroll 
421 PRAY-H Shelton 
421 PRAY-H Maironis 
3.0 Cr 
408 PRAY-H Morgeson 
3.0 Cr 
419 PRAY-H Pyle 
3.0 Cr 
419 PRAY -H Krause 
3.0Cr 
419 PRAY -H Rosenfeld 
3.0Cr 
420 PRAY -H Ivers 
3.0 Cr 
421 PRAY-H Carroll 
3_0Cr 
420 PRAY-H Sabki 
3.0 Cr 
419 PRAY-H Stahler-Shol 
3.0 Cr 
NWAC STAFF 
3.0 Cr 
421 PRAY-H Bernstein 
3.0 Cr 
420 PRAY-H Logwood 
3.0 Cr 
325 PRAY-H Sidklw 
3.0Cr 
303 PRAY -H Stahler-Shol 
3.0 Cr 
419 PRAY-H Krause 
416 PRAY-H Pfister 
419 PRAY-H Laverty 
Page 110 
PLSC 385 Judicial Process &Behavr 
24361 1 L TR 12:30p-1:45p 
PLSC 
26352 
386 US Supreme Court Simulation 
W 6:oop-8:40p 
W 6:oop-8:40p 
PLSC 387 Co-op Educ in Politic I Science 
20843 1 CP DP T 5:15p-6:30p 
PLSC 410 Political Science in Lit&Film 
26353 1 L TR 11:ooa-12:15p 
PLSC 420 Democracy and Power 
26354 1 L MWF 1:oop-1:50p 
PLSC 422 American Politicl Theory 
25036 1 L TR 12:30p-1:45p 
PLSC 431 Theors of Public Orgnztn 
24151 1 L MWF 10:00a-10:50a 
PLSC 456 Criminal Law 
20844 TR 2:oop-3:15p 
26409 MWF 11:ooa-11:50a 
PLSC 479 Special Topics 
Section Title: Fundraising & Grant Writing 
27536 1 ,L M 5:15p-7:55p 
PLSC 480 Fld Sem:Poli Sci/Pub Adm 
20645 1 L DP T 5:15p-6:30p 
PLSC 486 Intern Poli ScUPub Adm 
20646 1 L DP T 5:15p-6:30p 
PLSC 487 Co-op Educ in Politicl Science 
20647 1 CP DP T 5:15p-6:30p 
PLSC 
20848 
488 
1 L 
Intern Poll ScUPub Adm 
DP T 5:15p-6:30p 
PLSC 489 intern Poli Sci/Pub Adm 
20849 1 L DP T 5: 15p-6:30p 
PLSC 497 Independent Study 
20850 1 1ST DP 
PLSC 498 Independent Study 
20854 DP 
PLSC 499 Independent Study 
20859 1 1ST DP 
PLSC 510 Modern Public Administrn 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 
3,0 Cr 
415 PRAY -H Henschen 
3,OCr 
419 PRAY-H Pyle 
420 PRAY-H 
3,OCr 
420 PRAY-H STAFF 
3,OCr 
419 PRAY-H Martin 
3,0 Cr 
202 PRAY -H Kos 
3,OCr 
416 PRAY-H Scott 
3,OCr 
420 PRAY-H Koyluoglu 
3,OCr 
421 PRAY-H Pfister 
324 PRAY -H Maironis 
3.0Cr 
420 PRA Y-H Fike 
3.0 Cr 
420 PRAY-H STAFF 
3,OCr 
420 PRAY-H STAFF 
3,OCr 
420 PRAY-H STAFF 
420 PRAY-H 
6,OCr 
STAFF 
9,OCr 
420 PRAY-H STAFF 
1,0 Cr 
STAFF 
2,OCr 
STAFF 
3,OCr 
STAFF 
3.0Cr 
27330 , 1 L 7:15p-9:55p LV5 
27330 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27330 Start Date: 118/2008 End Date: 412212008 
PLSC ' 515 Public Personnel Admin 
27329 1 L W 7: 15p-9:55p LV!; 
27329 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27329 Start Date: 11912008 End Date: 4/2312008 
PLSC 540 Public Budget Administration 
20865 1 L M 7:15p-9:55p 
PLSC 587 Co-op Educ in Politic I Science 
20866 1 CP DP T 5:15p-6:30p 
PLSC 592 Special Topics 
Section Title: Fundraising & Grant Writing 
27537 1 L M 5:15p-7:55p 
PLSC 597 Independent Study 
23816 DP 
PLSC 598 Independent Study 
23817 DP 
PLSC 599 Independent Study 
23818 DP 
PLSC 605 Leadership & Nonprofit Mgmt 
25486 1 L T 5:15p-8:05p 
PU~C 610 Public Organization Thry 
20867 1 L ' R 7:15p-9:55p 
PLSC 625 Local Government Management 
27328 1 L T 5:15p-7:05p · LV5 
27328 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27328 Start Date: 11812008 End Date: 412212008 
PLSC ~30 Pub Bureauc & Policy Formul 
27326 1 L R 7:15p-9:55p LV5 
27326 Meets at EMU-livonia: www.ce,emich.edu 
27326 Start Date: 1110/2008 End Date: 4/2412008 
PLSC 645 Intergovernmental Relatn 
26355 • 1 L R 5:15p-7:05p 
PLSC 677 Analytical Mthds P,!blic Admins 
27325 1 L T 5:15p-7:05p LV5 
27325 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27325 Start Date: 118/2008 End Date: 412212008 
PLSC 678 Analytical Techniqs Publ Admin 
20868 1 L W 7:15p-9:55p 
PLSC 688 Practicum in Public Affairs 
20869 1 L DP T 5:15p-6:30p 
EMULIV Monsma 
EMULIV 
3,OCr 
Weich 
3,OCr 
421 PRAY-H Ivers 
3,OCr 
420 PRAY-H STAFF 
3,OCr 
420 PRAY-H Fike 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3,OCr 
STAFF 
3.0Cr 
422 PRAY-H Schultz 
3.0Cr 
419 PRAY-H Koyluoglu 
2,OCr 
EMULIV Koyllioglu 
3,OCr 
EMULIV Lottie 
2,OCr 
419 PRAY -H Rosenfeld 
2,OCr 
EMULIV Bemstein 
3.0Cr 
421 PRAY-H Ivers 
3.0Cr 
420 PRA Y-H STAFF 
Page III 
~ HLI SI QE Qm ~ .c.o. Rm ll!Qg. ~ ~ HIT SI QE Qm Class Time ~ Rm ll!Qg. ~ 
PC 698 Independent Study 2.0Cr 
PLSC 695 Research Seminar in Public Adm 2.0Cr 26090 1 1ST DP Baghdachl 
27322 1 L R 5:15J)-7:05p LV5 EMULIV Ohren 
PC 699 Independent Study 3.0 Cr 
27322 Meets at EMU·Livonia: www.ce.emlch.edu 26035 1 1ST Baghdachi 
27322 Start Date: 111012008 End Date: 412412008 
PLSC 697 Independent Study 1.0 Cr Psychology 
20870 DP STAFF PSY 101 General Psychology 3.0Cr 
21730 MWF l 1:00a·l l :50a 101 MARKJ Figurski 
PLSC 698 Independent Study 2.0Cr 21732 TR 9:30a-l0:45a 101 • MARKJ Landau 
20874 1 1ST DP STAFF 
21734 1 L MW 2:00J)-3:15p 101 MARKJ Bonem 
PLSC 699 Independent Study 3.0Cr 21739 W 5:30J)-8:10p 101 MARKJ STAFF 
20878 1 1ST DP STAFF 
Po!I!"er & Coating, 
PC 387 Co-op Ed Polymers&Coatings 3.0Cr 
24816 1 CP DP Baghdachi 
PC 402 Polymers&Coating Tech II 3.0Cr 
24813 1 L T 5:30J)-8:00p STAFF 
PC 403 Polymr&Coatgn Tech II Lab 3.0Cr 
24814 1 L R 4:00J)-8:00p STAFF 
PC 460 Coating Foundation 3.0Cr 
Section Title: Coating Fonmulation 
24815 1 L M 5:30J)-8:00p Mannari, 
PC 487 Co-op Educ in Polymers&Coating 3.0Cr 
24819 1 CP DP Baghdachi 
PC 497 Independent Study 1.0Cr 
24822 1 1ST DP Mannari 
PC 498 Independent Study 2.0Cr 
24823 1 1ST DP Mannari 
PC 499 Independent Study 3.0Cr 
24824 1 1ST DP Mannari 
PC 503 Adv Polymers&Coatings Tech Lab 3.0Cr 
25428 1 LAB R 4:00p-8:00p STAFF 
PC 574 Crosslinklng Tech for Coatings 2.0Cr 
27586 1 L M 1:00p-2:50p 129 SILL STAFF 
PC 591 Special Topics 2.0Cr 
Section Title: Surface Modification 
26042 1 L W 3:30p-6':OOp STAFF 
PC 690 Thesis 1.0Cr 
24825 1 L DP Baghdachi 
PC 692 Thesis 3.0Cr 
26123 1 L DP Baghdachl 
PC 697 Independent Study 1.0 Cr 
24828 1 1ST DP Baghdachi 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 Page 112 
PSY 
21741 
27107 H 
27108 
27109 
27110 
27111 
27112 
27113 
21740 
21742 
23202 
23203 
23204 
23205 
27115 
27116 
27117 
27118 
27119 
27120 
27121 
27122 
27123 
27124 
27125 
27126 
27127 
27128 
27129 
27130 
27131 
102 General Psychology 
1 L 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
1 LAB 
LAB 
LAB 
1 LAB 
LAB 
1 LAB 
1 LAB 
LAB 
LAB 
TR 11:00a-12:15p 
TR 2:00p-3: 15p 
MWF 10:00a-10:50a 
MWF 9:ooa-9:50a 
MWF 11:ooa-11:50a 
TR 
W 
12:30p-1:45p 
5:30p-8:10p 
MW 2:oop-3:15p 
T 
R 
W 
T 
R 
W 
R 
W 
M 
T 
R 
M 
W 
M 
W 
T 
T 
R 
M 
M 
9:00a-10:50a 
9:ooa-10:50a 
11:ooa-12:5Op 
1:00p-2:50p 
1 :00p-2:5Op 
3:oop-4:50p 
1 :00p-2:50p 
11:ooa-12:50p 
9:00a-10:50a 
5:oop-6:50p 
9:ooa-10:50a 
11:oo~12:50p 
11:00a-12:50p 
11:00a-12:50p 
1 :00p-2:50p 
1:00p-2:50p 
9:ooa-10:50a 
5:00p-6:50p 
3:00p-4:50p 
5:00p-6:50p 
3:00p-4:50p 
3:oop-4:50p 
5:00p-6:50p 
PSY 203 .Self·Analysis &- Control 
21760 .1 L TR 11:ooa-12:15p 
PSY 205 Quantitative Methods in Psych 
21761 TR 9:30a-10:45a 
21762· 
21763 
23200 
PSY 
TR 
M 
12:30p-1:45p 
5:30p-8: 10p 
MWF 9:00a-9:50a 
207 Psychology of Adjustment 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
4.0Cr 
101 MARKJ Collings 
106 MARKJ Hoodin 
106 MARKJ Bonem 
122 MARKJ Bonem 
406 PRAY·H Lauterbach 
102 MARKJ Byrd 
415 PRAY·H Cameron 
122 MARKJ Anson · 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
515 MARKJ STAFF 
3.0Cr 
106 MARKJ Alschuler 
3.0Cr 
518 MARKJ Knapp 
518 MARKJ Knapp 
519 MARKJ STAFF 
519 ' MARKJ Reiland 
3.0Cr 
.QEN S. PIT SI Q!'. Qm ~ 
5:30p-8:10p 21764 1 L T 
PSY 
25320 
PSY 
21765 
21766 
PSY 
21767 
27106 
225 Psychology of Religion 
1 L MWF 11:ooa-11:50a 
240 Psychology of Sex 
TR 8:00a-9:15a 
TR 12:30p-1:45p 
242 Psychology of Women 
MW 3:oop-4:15p 
1 L R 5:30p-8:10p 
PSY 301 Introductry Expermtl Psy 
23201 LLA TR 9:30a-11 :50a 
23206 
23207 
. 25969. 
27705 
LLA 
LLA 
LLA 
1 LLA 
TR 
TR 
12:30p-2:50p 
5:30p-7:5Op 
MW 10:ooa-12:20p 
TR 3:oop-5:20p 
PSY 304 Learning 
23199 l ' L T 5:30p-8:1Op 
PSY 
21768 
23197 
PSY 
309 Social Psychology 
W 5:3Op-8:10p 
TR 11:ooa-12:15p 
321 Child Psychology 
21769 H 1 . L MWF 9:00a-9:50a 
21770 MWF 10:00a-10:50a 
21771 M 5:30p-8: 1 Op 
PSY 322 Psych of Adolescence 
21772 MWF 10:00a-10:5Oa 
21773 
PSY 
23630 
R 5:30p-8: 1 Op 
323 . Psych of Human Aging 
1 L MW 2:00p-3:15p 
PSY 340 Psy Perspctv on Prej&Dis 
21774 TR 9:3Oa-10:45a 
23198 M 5:30p-8:10p 
PSY 356 Motivation and Emotion 
27104 1 L T 5:30p-8:10p 
PSY 357 Sensation & Perception 
21775 1 L MWF 1:oop-1:50p 
Rm 
417 
!l!Qg ~ 
PRAY·H Flagg 
3.0Cr 
122 MARKJ Westman . 
3.0Cr 
101 MARKJ Landau 
101 MARKJ Landau 
3.0Cr 
302 PRA Y·H STAFF 
219 PRAY·H STAFF 
4.0 Cr 
519 MARKJ Bonem 
519 MARKJ Delprato 
519 MARKJ Bonem 
519 MARKJ STAFF 
519 MARKJ STAFF 
3.0Cr 
202 PRAY·H Delprato 
3.0Cr 
518 MARKJ Fish 
105 MARKJ Fish 
3.0Cr 
518 MARKJ Westman 
122 MARKJ Figurski 
401 PRAY·H • STAFF 
3.0Cr 
120 MARK.} McManus 
101 MARKJ McManus 
3.0Cr 
120 MARKJ Figurski 
3.0Cr 
105 MARKJ Penix 
122 MARKJ Jefferson 
3.0 Cr 
123 MARKJ VonKluge 
3.0Cr 
105 MARKJ Westman 
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Qlli ~ffi a 1£ 12m ~ 
Psychol~ 
PSY 
21777 
21778 
21780 
21781 
23886 
26025 
360 Abnormal Psychology 
TR 9:30a-l0:45a 
MWF 11:00a-ll:50a 
TR 
M 
R 
11:00a-12:15p 
5:30p-8:10p 
5:30p-8: 1 Op 
MW 10:00a-ll:15a 
PSY 361 Psychotherapy 
27105 1 L MWF 9:00a-9:50a 
PSY 
21784 
PSY 
21785 
362 Psych of Stress&Relaxatn 
1 L MWF 1:00p-1:50p 
365 Behavior Modification 
1 L MW 2:00p-3: 15p 
PSY 387 Co-op Education in Psychology 
21786 1 CP DP 
PSY 
21787 
PSY 
21789 
PSY 
21791 
397 Individual Reading-Psych 
liST DP 
398 Individual Reading-Psych 
liST DP 
399 Individual Reading-Psych 
liST DP 
PSY 451 Dynamics of Personality 
23631 1 L TR 2:00p-3:15p 
PSY 453 History & Systems Psych 
21794 MW 11:00a-12:15p 
21795 MW 2:00p-3:15p 
PSY 457 Physiological Psychology 
21796 1 L TR 11:00a-12:15p 
PSY 487 Co-op Education in Psychology 
21797 1 CP DP 
PSY 
21799 
PSY 
21801 
497 Individual Research-Psy 
liST DP 
498 Individual Research-Psy 
liST DP 
PSY 499 Individual Research-Psy 
21804 liST DP 
PSY 605 Research Design 
23246 1 L DP MW 2:30p-3:45p 
PSY 621 Prepracticum in Behavioral Med 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
3.0Cr 
120 MARKJ Koch 
200 STRONG Gordon 
102 MARKJ Jefferson 
325 PRAY-H STAFF 
123 MARKJ STAFF 
303 PRAY -H Porter 
3.0Cr 
120 MARKJ Lauterbach 
3.0Cr 
518 MARKJ McManus 
3.0Cr 
105 MARKJ Bonem 
3.0Cr 
Gordon 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
105 MARKJ Jefferson 
3.0Cr 
405 PRA Y-H VonKluge 
106 MARKJ VonKluge 
3.0Cr 
518 MARKJ Rusiniak 
3.0 Cr 
Gordon 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
518 MARKJ Laulerbach 
1.0 Cr 
Qlli S. prr hl 1£ Qm 
27101 1 L DP 
PSY 
21806 
623 Exper Analysis Behavior 
1 L DP M 5:30p-8:10p 
PSY 
24589 
629 Physiological Psychology 
1 L DP T 5:30p-8:10p 
PSY 630 Behavorial Medicine 
27103 1 L DP R 5:30p-8:10p 
PSY 637 Social Psychology 
27102 1 L DP TR 2:00p-3:15p 
PSY 651 Prepracticum Exper Analy Behav 
23210 1 L DP 
PSY 683 Field Practicum &Seminar 
24292 1 L DP W 12:00p-12:50p 
PSY 
23211 
684 Field Practicum &Seminar 
DP W 4:00p-4:50p 
24293 
PSY 
23340 
DP W 
690 Thesis 
1 L DP 
PSY 691 Thesis 
23948 1 L DP 
PSY 692 Thesis 
23935 1 L DP 
12:00p-12:50p 
PSY 697 Individual Reading 
23344 liST DP 
PSY 698 Individual Reading 
21810 liST DP 
PSY 699 Individual Reading 
23957 liST DP 
PSY 
23212 
705 Clinical Ecological Psychology 
1 L DP R 11 :OOa-l :40p 
PSY 731 PrJlpracticum Psychotherapy 
23213 1 LAB DP 
PSY 751 Psychotherapy 
21814 1 L DP MW 12:30p-l :45p 
PSY 762 Wechsler Intellgnc Tests 
23214 LLA DP W 5:30p-8:10p 
23247 LLA DP MW 4:00p-5:15p 
PSY 767 Continuous Enrollment 
24278 1 L DP 
~ 
Hoodin 
3.0Cr 
518 MARKJ Todd 
518 MARKJ 
3.0Cr 
Rusinlak 
3.0 Cr 
518 MARKJ Hoodin 
3.0 Cr 
518 MARKJ Fish 
1.0 Cr 
Todd 
2.0 Cr 
Gordon 
2.0Cr 
519 MARKJ Byrd 
Gordon 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
115 MARKJ Todd 
1.0 Cr 
Hulh-Bocks 
3.0 Cr 
106 MARKJ Hulh-Bocks 
4.0 Cr 
519 MARKJ STAFF 
518 MARKJ Lajiness-O'N 
Page 
1.0 Cr 
Koch 
114 
CRN ~Pff QI ill'. Qm ~ 
Psychol0!Q: 
PSY 
23215 
PSY 
23901 
770 Personality Evaluation I 
1 LLA DP MW 1:00p-2:15p 
882 Assessment and Treatment 
1 L DP M 10:00a-11:S0a 
PSY 
23899 
888 Asses&Treat Diverse Clin Popul 
PSY 
23939 
PSY 
23973 
PSY 
23964 
QUlllity 
1 L DP W 10:00a·11:S0a 
897 Dissertation 
1 I~F DP 
898 Dissertation 
1 1ST DP 
899 Dissertation 
1 1ST DP 
QUAL 320 Industrial Quality Control 
26624 1 L TR 10:00a-11:1Sa 
QUAL 546 .Total Quality Management 
27167 1 DEO WWS 
27167 
27828 
Delivered Online. More Info: wv.w.emuonline.edu 
1 L T S:30p-7:20p LVS 
27828 Meets at EMU·Livonia: wv.w.ce.emich.edu 
27828 Start Date: 118/2008 End Date: 412212008 
QUAL 548 Tools for Continuous Improvmnt 
27174 1 DEO WWS 
27174 Delivered Online. More Infp: wv.w.emuonline.edu 
27829 1 L T 7:30p-9:20p LV5 
27829 Meets at EMU-Livonia: wv.w.ce.emich.edu 
27829 Start Date: 1/8/2008 End Date: 4/2212008 
QUAL 550 Adv Statisticl Process Control 
27173 1 DEO WWS 
27173 Delivered Online. More Info: wv.w.emuonline.edu 
QUAL 553 Geometric&Surface TextTolernc 
27172 1 DEO WW5 
27172 Delivered Online. More Info: wv.w.emuonline.edu 
QUAL 554 Reliab,Maintnblty,&Prod Safety 
27171 1 DEO WWS 
27171 Delivered Online. More Info: wv.w.emuonline.edu 
QUAL 556 Human Aspcts Cntinuous Imprvmn 
27170 1 DEO WWS 
27170 Delivered Online. More Info: wv.w.emuonline.edu 
QUAL 557 Measuring Customer Satisfactio 
27168 1 DEO WWS 
27168 Delivered Online .• More Info: wv.w.emuonline.edu 
QUAL 559 Cost of Quality 
Winter Class Schedule as of 9/2612007 
519 MARKJ 
4.0Cr 
Huprich 
2.0Cr 
518 MARKJ Huprich 
2.0 Cr 
518 MARKJ Penix 
115 SILL 
EMULIV 
2.0Cr 
STAFF 
4.0Cr 
STAFF 
8.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
Fields 
2.0Cr 
Tucker 
Tucker 
2.0Cr 
Chapman 
EMULIV Chapman 
2.0 Cr 
Chapman 
2.0 Cr 
Soyster 
2.0 Cr 
Chapman 
2.0 Cr 
Tucker 
2.0Cr 
Soyster 
2.0 Cr 
CRN S.Pff QI ill'. Qm ~ ~ Rm Instructor 
Tucker 27827 1 DEO WWS 
27827 
27898 
Delivered Online. More Info: wv.w.emuonline.edu· 
1 DEO WW5 
27898 Delivered Online. More Info: wv.w.emuonline.edu 
QUAL 647 Research Methods 
27169 1 DEO WWS 
27169 Delivered Online. More Info: wv.w.emuonline.edu 
QUAL 651 Advanced Design of Experiments 
27165 . 1 DEO WWS 
2716S Delivered Online. More Info: wv.w.emuonline.edu 
QUAL 655 Technical Six Sigma 
27166 1 DEO WWS 
27166 Delivered Online. More Info: wv.w.emuonline.edu 
QUAL ' 690 ' Development ProjectlThesis 
20474 1 L DP 
QUAL 691 Development ProjectlThesis 
20478 1 L DP 
QUAL 692 Development ProjectlThesis 
20482 1 L DP 
QUAL 
20486 
697 Independent Study 
liST DP 
QUAL 698 Independent Study 
20490 liST DP 
QUAL 699 Independent Study 
20493 1ST DP 
Reading , 
RDNG 210 IssuesfTrends in Literacy Educ 
20587 TR 11:00a-12:15p 
24235 TR 12:3.op-1 :45p 
25655 TR 2:00p-3:15p 
RDNG 220 Instructnl Uses of Trade Books 
23616 TR 8:00a-9: 15a 
24229 TR 9:30a·l0:45a 
Soyster 
2.0 Cr 
Soyster 
2.0 Cr 
Chapman 
2.0Cr 
GranzowJr 
1.0 Cr 
Chapman 
2.0Cr 
Chapman 
3.0 Cr 
Chapman 
1.0 Cr 
Chapman 
2.0 Cr 
Chapman 
3.0 Cr 
Chapman 
3.0 Cr 
224 PORTER Shellhom 
224 PORTER Shellhom 
224 PORTER Shellhom 
3.0 Cr 
212 PORTER Bigler 
212 PORTER Bigler 
RDNG 230 Word Study in the Rdng Program 3.0 Cr 
22160 TR 11:00a-12:1Sp 212 PORTER Williams 
25168 
27767 
RDNG 240 
23244 
24234 ·L 
26419 
TR 
MW 
12:30J}-1 :45p 
3:30J}-4:4Sp 
212 PORTER Williams 
212 PORTER Williams 
RdnglWrtg Connectn Elem Grades 3.0 Cr 
MW 2:00J}-3:1Sp 212 PORTER Hart 
MW 9:30a·10:4Sa 222 PORTER Hart 
T S:30J}-8:10p 300A PORTER Shellhom 
Page 115 
RDNG 300 Early Literacy 
.20589 MW 9:30a-10:45a 
20591 MW 12:30p.1 :45p 
20594 L MW 11:00a-12:15p . 
20596 MW 11:ooa-12:15p 
20597 MW 12:30p.1 :45p 
23227 TR 12:30p.1:45p 
23931 MW 2:00p.3:1 5p 
24761 T 5:30p.8: 1 Op 
27249 TR 2:oop.3:15p 
RDNG 310 Literacy Across Cur·lntrmedGrd 
20600 TR 2:00p.3:15p 
20604 MW 12:30p.1 :45p 
20608 T 4:OOp.6:40p 
20609 TR 11:ooa-12:15p 
20610 MW 9:30a-10:45a 
24061 TR 9:30a-10:45a 
24345 L M 5:30p.8:10p 
24376 TR 12:30p.1:45p 
24763 DP MW 9:30a-11:30a 
27684 S 9:ooa-12:30p 
27684 Meets at EMU·Flint: www.ce.emich.edu 
27684 Start Date: 111212008 End Date: 312912008 
RDNG 311 Tch Rdg in Secondary Sci 
20612 
20613 
20614 
20615 
22194 
24764 
27361 
TR 
TR 
TR 
9:30a-10:45a 
11:ooa-12:15p 
12:30p.1:45p 
TR 2:oop.3: 15p 
MW 11:ooa-12:15p 
MW 12:30p.1:45p 
MW 2:oop.3: 15p 
FT1 
RDNG 
23617 
330 Rdg & Cultur/Ling Divrs learnr 
1 L MW 9:30a-10:45a 
RDNG 340 Literacy Assessmnt Elem Schls 
22159 TR 2:oop.3:15p 
24565 TR 11:00a-12:15p 
RDNG 350 Integrated lang Arts Instructn 
24228 1 L MW 11:ooa-12:15p 
3.0Cr 
300A PORTER Gordon 
213 PORTER Dokes-Brow 
213 PORTER Dokes-Brow 
300A PORTER Gordon 
300A PORTER Gordon 
212 PORTER LaRose 
300A PORTER Gordon 
213 PORTER LaRose 
211 PORTER LaRose 
3.0Cr 
224 PORTER Bigler 
217 PORTER Rearick 
224 PORTER Bigler 
213 PORTER Finch 
213 PORTER Dokes-Brow 
213 PORTER Finch 
212 PORTER Williams 
213 PORTER Finch 
213 PORTER Kinney-Sedg 
Monec Mosey 
3.0Cr 
300A PORTER Daisey 
300A PORTER Daisey 
300A PORTER Daisey 
300A PORTER Daisey 
211 PORTER Wellinski 
211 PORTER Wellinski 
Wellinski 
3.0Cr 
Lewis-White 
3.0 Cr 
PORTER Kinney-Sedg 
212 PORTER Kinney-Sedg 
3.0Cr 
222 PORTER Hart 
RDNG 400 Prog Develop Struggling Reader 3.0 Cr 
23252 1 L W 5:30p.8:10p 213 PORTER Dokes-Brow 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
RDNG 592 Special Topics • 
Section Title: Secondary literacy Assessment 
27965 1 L MW 5:30p.9:oop 
Section Title: Elementary Literacy Assessment 
27969 1 L TR 5:30p.9:oop 
Section Title: Elementary Literacy Assessmenl 
27970 1 L F 5:30p.9:oop WC5 
27970 Start Date: 1125/2008 End Date: 4/2512008 
RDNG 656 lang Devl, litrcy& Young Child 
28059 1 L T 5:30p.8:10p 
3.0Cr 
Voss 
Voss 
Voss 
3.0 Cr 
Lewis-White 
RDNG 657 Comprehension & Content Areas 3.0 Cr 
26416 1 L M 5:30p-B:10p 212 PORTER Rearick 
RDNG 658 Reading& Writing& Inquiry Proc 
26417 1 HLE W 5:30p.8:10p 
RDNG 660 Research & Theory 
27453 S 8:30a-4:oop 
S 
S 
S 
S 
S , 
8:30a-4:oop 
8:30a-4:oop 
B:30a-4:oop 
8:30a-4:oop 
8:30a-4:00p 
27453 Meets at EMU-Monroe: www.ce,emich.edu 
27453 Start Date: 1/1212008 End Date: 3/29/2008 
RDNG 697 Independent Study 
25895 1 1ST DP 
RDNG 699 Independent Study 
23330 DP 
RECR 100l Intro Recreat & leisure 
28061 1 L MW 11:00a-12:15p 
MN5 
RECR 110 Rediscovering Your Creativity 
27334 S 9:00a-5:00p We1 
27334 
27344 
27344 
5:00p-9:oop 
Start Date: 1/1112008 End Date: 111212008 
2 L . S 9:00a-5:oop 
F 5:00p-9:oop 
Start Date: 1/18/2008 End Date: 1/1912008 
RECR 165 leisure Lifestyles 
25139 1 L T 3:00p.5:20p 
RECR 280l Camping 
28062 1 L T 1:30p.3:10p 
RECR 450 Park Planning & Design 
25674 1 L W 3:oop.5:20p 
WC1 
RECR 465 Park & Recreation Management 
25673 1 L R 3:oop-5:20p 
. 3.0 Cr 
212 PORTER Rearick 
3.0Cr 
MONCee Lewis-White 
MONCCC 
MONCCe 
MONeeC 
MONCCe 
MONCeC 
1.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
241 WARNER Ricciardo 
1.0 Cr 
PORTER Chiasson 
PORTER 
PORTER Chiasson 
PORTER 
3.0Cr 
241 WARNER Chiasson 
2.0 Cr 
239 WARNER Ricciardo 
3.0Cr 
Rlcclardo 
3.0 Cr 
241 WARNER Ricciardo 
Page 116 
RECR 479 Special Topics 
Section Title: Creative Thinking 
26810 1 L T 5:30p-8:l0p 
RECR 489 Recreation Practicum 
24721 • 1 L DP 
SSC 
27666 
441 . Foreign & Dom Terr First Respo 
M 8:00a-5:00p WBI 
TWRF 8:00a-2:00p 
U 3:00p-8:00p 
241 
27666 Exact times and syllabus: WYNI.ce.emich.edulwinterbreak 
SSC 529 Forg&Dom Terrorism First Resp 
27667 M 8:00a05:00p WB5 
TWRF 8:00a-2:00p 
U 3:00p-8:00p 
300Cr 
WARNER Chiasson 
800Cr 
Ricciardo 
300Cr 
GAYLRD Lawver 
GAYLRD 
GAYLRD 
300 Cr 
GA YLRD Lawver 
GAYLRD 
GAYLRD 
27667 Exact ijmes and syllabus: WYNIoceoemichoedulwinterbreak 
~::~ch.@rof Technolo 
STS 
27676 
150 Understanding Technology 
1 DEO WWl 
27676 Delivered Online. More Info: WYNI.emuonline.edu 
27677 1 DEO WWl 
27677 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27678 
27678 
27679 
27679 
27660 
1 DEO WWl 
Delivered Onlineo More Info: WYNI.emuonline.edu 
1 DEO WWl 
Delivered Online. More Info: WYNI.emuonline.edu 
1 DEO WWl 
27660 Delivered Online. More Info: WYNI.emuonline.edu 
27681 
27681 
27682 
27682 
27663 
1 DEO WWl 
Delivered Online. More Info: WYNI.emuonline.edu 
1 DEO WWl 
Delivered Online. More Info: WYNI.emuonline.edu 
t DEO WWl 
27683 Delivered Online. More Info: WYNI.emuonline.edu 
27698 1 DEO WWl 
27698 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
25106 
25114 
25115 
25116 
25120 
25121 
25122 
25123 
STS 
L 
170 
TR 
MW 
MW 
TR 
MW 
TR 
T 
W 
9:30a-l0:45a 
10:00a-l1: 15a 
11:00a-12:15p 
11:00a-12:15p 
2:00p-3: 15p 
2:00p-3:15p 
5:30p-8:30p 
5:30p-8:30p 
Global Technologies 
Winter Class Schedule as of 9/2612007 
209 SILL 
204C SILL 
SILL 
204C SILL 
138 SILL 
138 SILL-
300Cr 
Smock 
Kalaian 
Teehan 
Teehan 
STAFF 
STAFF 
Pilato 
Pilato 
STAFF 
STAFF 
Teehan 
Park 
STAFF 
Kinczkowski 
Kalaian 
STAFF 
STAFF 
300Cr 
Class Time ~ 
27552 1 L MW 11:00a-12: 15p 
STS 179 Special Topics 
Section Title: Spec Top-Intro to Sim & Gam 
26595 ,1 L MW 2:00p-3:50p 
STS 
27134 
201 Microcomputer Applctns in Tech 
1 DEO WWl 
27134 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27135 
27135 
27673 
27673 
27674 
27674 
25444 
25487 
27223 
STS 
27133 
27133 
27672 
1 DEO WWl 
Delivered Online. More Info: WYNI.emuonline.edu 
1 DEO WWl 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
1 DEO WWl 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
TR 2:30p-3:45p 
MW 9:00a-l0:15a 
W 5:30p-8:00p 
224 Solving Quantitve Prblms Tchgy 
1 DEO WWl 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
,1 DEO WWl 
27672 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
25041 1 L MW 11:00a-12:15p 
STS 279 Special Topics 
Section Title: Special Top-Simulation Grap I 
26592 1 L MW 12:00p-1:50p 
Section Title: Flash 
27094 1 L MW 5:30p-9:30p 
STS 
27597 
300 Research&Writing:Tech Car PeIs 
27597 
STS 
26646 
STS 
27675 
1 DEO WWl 
Delivered Online. More Info: www.eniuonline.edu 
387 Co-op Educ in Business ~duc 
1 CP DP 
420 Women and Technology 
1 DEO WWl 
27675 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
STS 
26647 
26672 
STS 
26648 
STS 
26649 
STS 
26297 
487 Co-op Educ in Business Educ 
CP DP 
CP DP 
497 . Independent Study 
liST DP 
498 Independent Study 
liST DP 
499 Independent Study 
liST DP 
Rm 
138 
IDQg 
SILL 
133 SILL 
Instructor 
Preston 
300Cr 
Speelman 
300Cr 
Preston 
Preston 
Preston 
Preston 
Preston 
Preston 
ROOSEV Lawver 
133 SILL 
102 SILL 
Page 
300Cr 
Preston 
Preston 
Mitchell 
300Cr 
Speelman 
Speelman 
300Cr 
Downs 
300 Cr 
Adamski 
300Cr 
Haddad 
300 Cr 
Atlamski 
Kalaian 
1.0 Cr 
Adamski 
200Cr 
Adamski 
300Cr 
STAFF 
117 
CRN .s. PrT ~ Q.E. QID§ Class Time 
Sch(l!,1 ofTec~D(llogy Studies 
STS 
27706 
521 Women and Technology 
WC5 
STS 
26744 
587 Co-op Educ in Business Educ 
STS 
26747 
STS 
26751 
STS 
26756 
STS 
26762 
STS 
26766 
STS 
26770 
1 CP DP 
690 Thesis 
1 L DP 
691 Thesis 
1 L DP 
692 Thesis 
1 L DP 
697 Independent Study 
liST DP 
698 Independent Study 
liST DP 
699 Independent Study 
liST DP 
~cial Found~tjons 
SOFD 328W Schools Diverse/Democratic Soc 
28057 1 HLE R 5:30p-8:10p 
28042 
28043 
28044 
28045 
28046 
28047 
28048 
28049 
28050 
28051 
28052 
28053 
28054 
28055 
28056 
28058 
HLE 
HLE 
HLE 
L 
R 
R 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:10p 
R 5:30p-8:10p 
MW 8:00a-9:15a 
MW 9:30a-l0:45a 
MW 11:00a-12:15p 
MW 12:30p-l:45p 
MW 2:00p-3:15p 
M 
M 
TR 
TR 
TR 
T 
T 
W 
W 
R 
R 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:10p 
9:30a-l0:45a 
11:00a-12:15p 
12:30p-l:45p 
2:30p-5: l Op 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:10p 
2:30p-5:10p 
5:30p-8:10p 
SOFD 540 Field Studies in Comp Ed 
26115 1 L DP 
SOFD 550 Philosophy, Ethics, & Teaching 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
3.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
Boyless 
1.0 Cr 
Bellamy 
2.0 Cr 
Bellamy 
3.0 Cr 
Bellamy 
1.0 Cr 
Bellamy 
2.0 Cr 
Bellamy 
3.0Cr 
Bellamy 
3.0 Cr 
Martusewicl 
231 PORTER Castanier 
231 PORTER Castanier 
231 PORTER Castanier 
231 PORTER Castanier 
231 PORTER Castanier 
305 PORTER Pietig 
Hoetger 
306 PORTER Bishop 
231 PORTER Holoshilz 
231 PORTER Holoshilz 
30.5 PORTER Smith 
305 PORTER Robbins 
211 PORTER Robbins 
307 PORTER Lupinaccl 
208 PORTER Smith 
215 PORTER Lupinacci 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
CRN S. PrT ~ Q.E. QID§ Class Time l&mJl Rm !l!illl Instructor 
27687 2 L S 9:00a-1:15p FT5 MOnCC Pies 
27687 Meets at EMU-Flint www.ce.emich.edu 
27687 Start Date: 1112/2008 End Date: 211612008 
SOFD 572 Hist of Amer Schooling & Liter 
26529 1 L R 5:30p-8:10p 
SOFD 580 Sociology of Education 
23897 1 L M 5:30p-7:20p 
SOFD 592 Special Topics 
27835 HLE W 5:30p-8:10p 
HLE 
HLE 
HLE 
W 
W 
W 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:10p 
SOFD 597 Independent Study 
24695 liST DP 
SOFD 687 Culminating Project 
26069 1 L DP 
SOFD 691 Thesis 
23976 1 L DP 
SOFD 692 Thesis 
24592 1 L DP 
SOFD 697 Independent Study 
23911 liST DP 
SOFD 698 Independent Study 
23329 1 1ST DP 
SOFD 699 Independent Study 
23401 1 1ST DP 
Social Work 
SWRK 120 Intro Swk Serv&Prof Role 
20006 TR 11:00a-12:15p 
22284 M 5:30p-8:20p 
23608 MW 2:00p-3: 15p 
25157 TR 11:00a-1 2:15p 
SWRK 200 Human Diversity & Soc Justice 
27500 T 12:20p-3:00p 
27502 W 11:00a-1:50p 
SWRK 222 Soc I Welfare Pol &Servcs 
20007 T 5:30p-8:20p 
23609 TR 9:30a-l0:45a 
3.0 Cr 
208 PORTER Smith 
2.0 Cr 
211 PORTER Robbins 
3.0 Cr 
PORTER Martusewicz 
PORTER 
PORTER 
PORTER 
1.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
101 MARSHL Harl<ema 
103 MARSHL STAFF 
115 MARSHL Miller 
101 MARSHL Harl<ema 
3.0 Cr 
101. MARSHL Weinberg 
117 MARSHL Weinberg 
3.0 Cr 
115 MARSHL Okagbue-Re 
113 MARSHL STAFF 
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SWRK 251 
20008 
20009 
25158 
Self Assessment & Develment 
R 1:00p-2:50p 
T 
M 
1.0 Cr 
115 MARSHL STAFF 
115 MARSHL STAFF 
115 MARSHL STAFF 
• 27862 S 
3:00p-4:50p 
12:00p-1:50p 
9:ooa-4:00p WC1 101 MARSHL STAFF 
S 9:00a-4:oop 101 MARSHL 
27862 Class meets 212 and 2116 
27862 Start Date: 2/212008 End Date: 211612008 
27863 2 L S 9:00a-4:oop WC1 101 MARSHL STAFF 
S 9:ooa-4:oop 101 MARSHL 
27863 Start Date: 1126/2008 End Date: 21912008 
SWRK 315 Theret Bases Soc Wk Prac 3.0Cr 
20010 R 11:ooa-1 :50p 208 MARSHL Nybell 
20011 . T 5:30p-8:20p 208 MARSHL Nybell 
SWRK 317 Social Work Practice I 4.0Cr 
20012 M 5:30p-7:20p 208 MARSf-jL STAFF 
23611 T 8:ooa-9:50a 208 MARSHL Ragg 
20014 LAB W 3:30p-5:20p 205 MARSHL STAFF 
20015 LAB W 5:30p-7:20p 205 MARSHL STAFF 
23612 LAB R 8:ooa-9:50a 205 MARSHL Ragg 
23613 LAB T, 10:ooa-11:50a 205 MARSHL Ragg 
23614 LAB R 10:00a-11:50a 205 MARSHL Ragg • 
24157 LAB M 3:30p-5:20p 205 MARSHL STAFF 
SWRK 319 Writing for Agency Practice 3:0Cr 
27496 TR 12:00p-1:15p 117 ROOSEV Schuster ' 
27497 W 5:30p-8:20p 208 MARSHL Wedenoja 
SWRK 330 SW: Qualitative 8. Slat Methods 4.0'Cr 
Section Title: SW Eval and Research • 
27491 1 L TR 2;00p-3:15p. 117 ROOSEV Schuster 
27637 R 3:30p-4:15p 115 ROOSEV Schuster 
SWRK 350 Gen SW Pract: Orgnztns&Comms 3.0 Cr 
27638 DP T 11:00a-1:20p 208 MARSHL Kellman-Frit 
27639 
.' 27641 R 
12:30p-3:20p 
5:30p-8:20p 
SWRK 405 Anlys & Chng Soc Wei Pol 
20022 MW 12:30p-1:45p 
20023 W 5:30p-8:20p 
SWRK 408 Gen Soc Wk Pract: Indiv & Fam 
20025 M 5:30p-8:20p 
26578 W 9:ooa-11 :50a 
SWRK 409 Gen Social Wk Pra~tice : Groups 
20026 1 L MW 11:00a-12:15p 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
119 MARSHL Bombyk 
113 MARSHL Kellman-Frit 
3.0Cr 
119 MARSHL Brown-Chap 
119 MARSHL Brown-Chap 
3.0Cr 
106 MARSHL STAFF 
113 MARSHL Harkema 
3.0 Cr 
119 MARSHL STAFF 
ldlli. ~ PIT SI ill: Qm ~ 
5:30p-8:20p 
I&IDQ Rm lliQg ~ 
20027 1 L M i 203 MARSHL STAFF 
SWRK 450 Practice Iss.ues WlWomen 3.0Cr 
27489 M 9:00a-11 :50a 113 MARSHL Walters 
27490 W 5:30p-8:20p 111. MARSHL Miller 
SWRK 451 Soc Wrk Prac w/People of Color 3.0Cr 
27635 T 11 :00a-1 :50p 
27636 R 5:30p-8:20p 
SWRK 488 Field Experience I 
20031 DP M 3:00p-4:50p 
24310 DP M 3:oop-4:50p 
27864 S 9:00a-10:50a 
27864 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/2612008 
SWRK 489 Field Experience II 
20033 DP W 3:00p-4:50p 
20034 DP W 3:oop-4:50p 
25160 DP W 3:00p-4:50p 
SWRK 497 Independent Study 
20035 1 1ST DP 
SWRK 498 Independent Study 
24709 1 1ST DP 
SWRK 499 Independent Study 
20037 1. 1ST DP 
117 MARSHL Gray 
208 MARSHL Gray 
S.OCr 
208 MARSHL Gray 
103 MARSHL Walters 
WC1 · 113 MARSHL STAFF 
6.0Cr 
113 MARSHL Wedenoja 
119 MARSHL Nybell 
117 MARSHL Brown-Chap 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
SWRK 507 HBSE:Groups,Organiztns,&Commun 2.0 Cr 
20040 M 5:30p-7:20p 113 MARSHL Bombyk 
27858 S 10:00a-11:50a WC5 115 MARSHL' Bombyk 
27858 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/2612008 
SWRK 520 Generalist Practice II 
24158 . W 7:30p-10:20p 
26580 W 7:30p-10:20p 
SWRK 521 Policy Analysis & Change 
20041 M 7:30p-10:20p 
27857 S 1:10p-4:00p 
27857 Start Date: 111212008 End Date: 4/2612008 
101 
3.0Cr 
MARSHL STAFF 
203 ' MARSHL STAFF 
3.0Cr 
208 MARSHL Okagbue-Re 
WC5 113 MARSHL Okagbue-Re 
SWRK 540 Policies&lssues in Serv to Fam 3.0Cr 
27335 M 5:30p-8:20p 117 MARSHL STAFF 
27336 W • 5:30p-8:20p Walters . 
SWRK 542 Family Centered Practice 3.0Cr 
20042 M 5:30p-8:20p 207 MARSHL Ragg 
27860 S 1:10p-4:oop WC5 115 MARSHL STAFF 
27860 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/2612008 
SWRK 550 Working with Aging People 3.0 Cr 
24839 ' 1 L M 5:30p-8:20p MARSHL Clos 
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SWRK 552 Policy Issues & Older People 
27338 1 L R 5:30J)-8:20p 
.SWRK 588 Field Experience I 
20043 1 L DP W 5:30J)-7:2Op 
20044 DP W 5:30J)-7:20p 
SWRK 598 Independent Study 
25703 liST 
SWRK 599 Independent Study 
26087 liST 
SWRK 650 Polley I" in Hlth Care Setlng 
,Section Title: Policy Iss in MICD 
27337 1 L R 5:30J)-8:20p 
SWRK 652 Dynmcs&Prctc:Mntllllnesl SVCI 
22275 1 L M 5:30J)-8:20p 
SWRK 670 Social Wrk Services in Schools 
27495 1 L R 5:30J)-8:2Op 
SWRK 689 Field .Experience IV 
20045 DP 5:30J)-9:2Op 
20046 DP T 
3.0Cr 
207 MARSHL STAFF 
4.0Cr 
207 MARSHL Davis 
209 MA~SHI! Smith 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
209 MARSHL STAFF 
3.0Cr 
MARSHL Wedenoja 
3.0Cr 
115 MARSHL STAFF 
4.0Cr 
117 MARSHL Massie 
119 MARSHL Smith 
27854 DP S 
5:30J)-9:20p 
9:oo3012:50p 
9:oo3012:50p 
9:oo3012:50p 
WC5 119 MARSHL Mills 
S 
S 
S 9:oo3012:50p 
S 9:oo3012:5Op 
S 9:oo3012:50p 
S 9:oo3012:50p 
S 9:oo3012:50p 
27854 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/1212008 
27855 1 L DP T 5:30J)-9:20p 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
5:30J>-9:20p 
5:30J>-9:20p 
5:30J)-9:20p 
5:30309:20p 
5:30J)-9:20p 
'5:30J)-9:20p 
5:30J)-9:20p 
27855 Meets at EMU-Detroit WNW,ce,emich,edu 
27855 Start Date: 1/812008 End Date: 411512008 
DT5 
27859 1 L DP T 5:30J)-9:20p DT5 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
5:30J)-9:20p 
5:30J)-9:20p 
5:30J)-9:20p 
5:30309:20p 
5:30J)-9:20p 
5:30J)-9:2Op 
5:30J)-9:20p 
27859 Meets at EMU-Detroit: WNW,ce,emich,edu 
27859 Start Date: 118/2008 End Date: 4/1512008 
Winter Class Schedule as of 912612007 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
Bridge 
NWAC Kellman-Frit 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
SWRK 697 Independent Study 
20048 liST DP 
SWRK 698 Independent Study 
Section Title: Indep Study 
20056 liST DP 
SWRK 699 independent Study 
20062 1ST DP 
SOCl 105 Introductory Sociology 
27944 1 DEI CE 1L1 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
Wasserman 
27944 Register at http://ce,emich,edulindependenUeaming.html 
20773 1 L TR 8:oo309:15a 416 PRAY-H Reiling 
20774 
20775 
20776 
20777 
23805 
TR 
TR 
TR 
11:00a-12:15p 
5:30J)-5:45p 
9:30a-10:45a 
MW 3:ooJ)-4:15p 
MWF 9:oo309:50a 
SOCl 202 Social Problems 
20780 TR 12:30J)-1:45p 
20781 1 L 5:30J)-8:10p 
24395 1 L MWF 11:oo3011 :50a 
SOCl 204 Marriage & Family 
27570 1 L TR 8:00309:15a 
SOCl 214 U.S. Racial & Cult Minorities 
27072 1 DEO R 5:00J)-7:40p 
27072 Meets at EMU-livonia: WNW,ce,emich,edu 
27072 Start Date: 1110/2008 End Date: 4/2412008 
20782 1 L TR 5:30J)-6:45p 
22713 H TR 2:ooJ)-3:15p 
LV1 
SOCl 250 Quantitative Appls in Sociolog 
20783 TR 9:303010:45a 
20784 1 L 
20785 1 L 
20786 1 L 
24380 L 
24382 
27546 
TR 11 :003012:15p 
TR 3:30J)-4:45p 
MWF 10:003010: 50a 
MWF 1:00p-1:50p 
M 5:30J)-8:10p 
8:00305:00p 
TWRF 8:00302:00p 
U 3:00J)-8:00p 
WB1 
204 PRAY -H Corsianos 
204 PRAY-H Tarita 
Hatten 
204 PRAY-H Haskin 
204 PRAY -H Orrange 
3.0 Cr 
200 STRONG Tarita 
201 PRAY-H Hatten 
204 PRAY -H STAFF 
204 PRAY-H 
719 ' PRAY-H 
3.0 Cr 
Tarita 
3.0Cr 
Killingbeck 
Cerroni-Lon 
Cerroni-Lon 
• 3.0Cr 
207 STRONG Schollaert 
Kemsmith 
416 PRAY-H Graves 
416 PRAY -H Haskin 
422 PRAY-H STAFF 
719 PRAY-H STAFF 
GAYLRD Kernsmith 
GAYLRD 
GAYLRD 
27546 Exact times and syllabus: WNW.ce.emich,edulWinterbreak 
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SOCl 304 Methods Social Research 
20787 T 5:30p-8:10p 
20788 MWF 2:oop-2:50p 
20789 TR 9:30a-10:45a 
20790 TR 11 :ooa-12:15p 
SOCL 308 Social Psychology 
20792 1 L TR 3:30p-4:45p 
SOCL 311 Social Gerontology 
20793 1 L TR 9:30a-10:45a 
SOCL 312 Medical Sociology . 
24949 1 L TR 11:ooa-12:15p 
SOCL 321 Coop & Conflict in Society 
26944 1 L TR 11:00a-12:15p 
SOCL 334 Population 
23668 1 L W 5:30p-8:10p 
SOCL 
23666 
SOCL 
26930 
SOCL 
336 
1 L 
337 
1 L 
379 
Social & Cultural Change 
TR 11:ooa-12:15p 
Deviance and Society 
TR 12:30p-1:45p 
Special Topics 
Section TItle: Sociology of Popular Culture 
25577 1 L T 5:30p-8:10p 
SOCL 387. Co-op Education in Sociology 
20794 1 CP DP 
SOCL 405 Senior Seminar In Sociology 
22716 1 L MWF 2:oop-2:SOP 
SOCL 412 Law and Society 
20795 1 L MW 2:oop-3: 15p 
SOCL 450 The Family 
23665 1 L M 5:30p-8:10p 
SOCL 462 Complex Organizations 
20796 1 L W 7:oop-9:40p 
SOCL 479 Special Topics 
Section Title: Indiv Research & Presentation 
25866 1 L 
SOCL 489 Internship In Sociology 
20798 1 L DP W 5:30p-8: lOp 
SOCL 503 Family as an Institution 
24256 1 L T 5:30p-8:10p 
SOCL 513 Social Deviance 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
3.0Cr 
416 PRAY-H Simoes 
403 PRAY-H Haskin 
719 PRAY-H Kemsmith 
241 STRONG Kim 
3.0Cr 
103 MARKJ Reiling 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Reiling 
3.0Cr 
KIllingbeCk 
3.0Cr 
417 PRAY-H Schollaert 
3.0 Cr 
Tarifa 
3.0Cr 
Kemsmitll 
3.0Cr 
Hatten 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
328 PRAY·H Westrum 
3.0Cr 
416 PRAY -H Leighton 
3.0Cr 
202 PRAY-H Sl AFF 
3.0Cr 
216 PRAY-H Westrum 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
241 STRONG Horace-Moo 
3.0Cr 
320 PRAY-H STAFF 
3.0Cr 
20802 1 L M 5:3Op-8:1Op 415 PRAY·H Kim 
SOCL 550 Domestc Violenc&Sexual Assault 3.0 Cr 
22715 1 L W 5:30p-8:1Op 715 PRAY·H Leighton 
SOCL 592 Special Topici 
Section TiUe: TranSnational Crime & VIOlence 
• 25616 1 L R 5:3Op-8:1Op 
SOCL 630 Adv Social StaUltiel 
25219 1 L R 5:3Op-8:1Op 
SOCL 840 Adv Sociological Theory 
24251 1 L M 5:3Op-8:1Op 
SOCL 847 Contemp Community Structure 
25882 1 L W 5:00p-7:4Op 
SOCL 678 Method. Social Pgrm EVil 
20806 1 L T 5:00p-7:4Op 
SOCL 688 CooperaUve EducaUon 
20807 1. CP DP 
SOCL 
20808 
SOCL 
20809 
SOCL 
23983 
690 Thesla 
1 L DP 
691 Thesla 
1 L DP 
692 Theal. 
1 L DP 
SPNH 121 Beginning Spanish I 
21843 
21844 
21845 
21846 
MTWR 8:003-8:5Oa 
F 
MTWR 10:ooa-l0:5Oa 
F 
MTWR 11:00a-ll:5Oa 
F 
MTwR 2:00p-2:5Op 
F 
SPNH 122 Beginning Spanish II 
27737 1 HLE MW 5:3Op-7:45p 
27737 Meets at EMU-Brighton: www.ce.emlch.edu 
24208 1 L MTWR 10:00.10:508 
F 
24946 • TR ' 7:oop-8:3Op 
W 7:oop-8:3Op 
27714 MTWR 9:ooa-9:503 
SPNH 201 Intermediate Spanish I 
21847 MTWR 10:00.10:503 
21848 MTWR 12:00p-12:5Op 
BRl 
3.0Cr 
415 PRAY·H Barak 
3.0Cr 
416 PRAY -H Schollaert 
~.OCr 
715 PRAY·H STAFF 
120 KING 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
415 PRAY·H STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
S.OCr 
2186 AlEXAN Gomez 
2186 ALEXAN Gomez 
2186 AlEXAN Gomez 
2186 AlEXAN IIIingwoi1f1.Ri 
5.0Cr 
BRIGHT Mihaly 
203 RACKHM Mihaly 
218B ALEXAN Cere 
218A ALEXAN 
207 PRAY·H STAFF 
4.0 Cr. 
215 ALEXAN Voght 
218A ALEXAN Mihaly 
Page 121 
~ ~P1I ~ llE Qm ~ 
Spanish' 
SPNH 202 Intermediate Spanish II 
21849 MTWR 9:ooa-9:50a 
21850 MTWR 11 :ooa-1 1:50a 
21851 MW 5:30p-7:15p 
SPNH 222 Intermed Spanish Reading 
21853 MWF 2:oop-2:50p 
27721 DP TR 1:oop-2:15p 
SPNH 302 Cultures of Spanish Amer 
27715 • 1 L DP MWF 12:oop-12:50p 
SPNH 342 Great Works of Spanish Lit 
27720 1 L DP MWF 1:oop-1:50p 
SPNH 
24947 
SPNH 
21854 
343 Spanish Grammar & Comp 
1 L DP MW 4:oop-5:15p 
344 . Span)sh Convrstn & Comp 
1 L DP MW 4:00p-5:15p 
SPNH 361 Spanish for Intrnatl Trd 
21855 1 L DP TR 3:30p-4:45p 
SPNH 444 Adv Spanish Convrs &Comp 
21856 
SPNH 
21857' 
1 L 
447 
1 L 
DP MW 5:30p-6:45p 
Business Spanish 
DP TR 5:30p-6:45p 
SPNH 450 Spanish-American Theatre 
27716 1 L DP T 6:00p-8:40p 
SPNH 482 Lang Hispan Grps in U.S. 
26716 1 L DP T 6:oop-8:40p 
SPNH 497 Independent Study 
23429 1 1ST DP 
SPNH . 498 Independent Study 
21858 liST DP 
SPNH 499 Independent Study 
26024 1 1ST DP 
SPNH 621 Grad Spanish Conyers 
24003 1 L DP MW 5:30p-6:45p 
SPNH 647 Span for Bus Practices 
21860 1 L DP TR 5:30p-6:45p 
SPNH 681 Special TopiCS 
Section Title: Special TopiCS Spnh-Amer Their 
27717 1 L DP T 6:00p-8:40p 
SPNH 682 U.S. Dialects of Spanish 
Winter Class Schedule as of 9/2612007 
4.0Cr 
214 ALEXAN Voght 
204 ALEXAN Voght 
204 ALE;XAN STAFF 
3.0Cr 
422 PRAY-H STAFF 
210 ALEXAN Mihaly 
3.0Cr 
218B ALEXAN Illingworth-Ri 
3.0Cr 
216 ALEXAN Illingworth-Ri 
3.0Cr 
217 ALEXAN Cere 
3.0Cr 
216 ALEXAN STAFF 
3.0Cr 
218B ALEXAN Cere 
218B ALEXAN 
216 ALEXAN 
3.0Cr 
IIlingworth-Ri 
3.0Cr 
Cere 
3.0Cr 
204 ALEXAN STAFF 
3.0Cr 
217 ALEXAN STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
218B .ALEXAN lilingworth-Ri 
3.0Cr 
216 ALEXAN Cere 
3.0Cr 
204 ALEXAN STAFF 
3.0Cr 
~ ~P1I ~ .QE Qm 
26746 1 L DP T 
~ 
6:00p-8:40p 
SPNH 692 Research Project 
21861 1 L DP 
SPNH 697 Independent Study 
21862 1 1ST DP 
SPNH 698 Independent Study 
21863 liST DP 
SPNH 699 Independent Study 
. 21864 1 1ST DP 
_§pecia\ Ed Cognitive Impairmnt 
SPCI 240 Pre-clinical Experiences 
23640 1 HLE T 9:30a-12:10p 
23644 
SPCI 
23653 
24383 
350 
HLE T 9:30a-12: 1 Op 
Intro to Cognitive Impairment 
ELE T 4:30p-7:10p 
ELE TR 9:00a-10:15a 
SPCI 429 Ed of Students Prgs Mild Cogni 
23645 ELE TR 1 :00p-2:50p 
24886 
SPCI 
23646 
25937 
23647 
23648 
23649 
23650 
23651 
ELE T 4:30p-8:00p 
483 Ed Studentsw/Severe Cog Imprmt 
ELE TR 1:oop-2:50p 
ELE DP T 
LAB M 
1 LAB T 
5:00p-8:40p 
8:00a-12:oop 
8:00a-12:oop 
8:00a-12:00p 
8:ooa-12:oop 
LAB w 
LAB R 
LAB 
~t>ecia\'¥_duc DeiflHearg Imprd 
SPHI 375 Fundamentals of Sign Com 
20657 1 L T 5:30p-7:20p 
SPHI 392 Introduction to Audiology 
20658 1 ELE T 1:oop-2:40p 
SPHI 394 Aural HabilitationlRehabilitat 
20659 1 ELE W 5:30p-8:10p 
SPHI 435 Phonetics & Hearing Impairment 
24359 1 ELE TR 1 :00p-1 :50p 
Em 
217 
!lJ.(!g ~ 
ALEXAN STAFF 
3.0er 
STAFF 
1.0 Cr 
STAF~ 
20 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
218 PORTER Koh 
218 
221 
PORTER Koh 
3.0Cr 
McGinnis 
PORTER Parier 
4.0Cr 
221 PORTER Parker 
214 
129 
Koh 
4.0Cr 
PORTER McGinnis 
PORTER Rose 
McGinnis 
McGinnis 
McGinnis 
McGinnis 
McGinnis 
2.0Cr 
231 PORTER Gamer 
2.0Cr 
218 PORTER Lee 
3.0 Cr 
Doster 
2.0 Cr 
Palter 
SPHI 437 Adapt Curr- Stdn w/Hear Imprmt 3.0 Cr 
20660 1 ELE T 10:00a-12:40p 211 PORTER Doster 
SPHI 487 Spch Pract-Stdn w/Hear Imprmnt 
20661 
23179 
Page 
1.0 Cr 
Palter 
Doster 
122 
k8N S.Pff s.r QI: ~ ~ 
S ecial Edu~ Emotionally Imprd 
SPl:1 
20001 
SPEI 
20002 
240 Pre·clinlc Exper· Emot Imprmt 
1 L T 9:00a·12:00p 
301 Child & Adoi wI Emot Impairmnt 
1 L TR 10:00a-ll:50a 
SPEI 401 Prgmg, Mthds&Curr Elem Stdns 
20003 1 L R 5:00p-8:40p 
3.0Cr 
230 PORTER STAfF 
4.0Cr 
232 PORTER Camey 
4.0 Cr 
231 PORTER Camey 
SPEI 694 ' Sem: Stdnts wI Emot Impairment 3.0 Cr 
20627 1 L DP W 5:30p-8:10p 219 PORTER Stielel 
, ~ecial Ed·uc General 
SPGN 251 Educ Stdnt wI Exceptionalities 
20629 ELE MW 10:30a-l1:50a 
25604 ELE T 5:30p-8:10p 
27413 ELE W 10:00a-12:40p 
• 27498 ELE M 4:00p-8:00p BRI 
27498 Meets at EMU-Brighton: www.ce.emich.edu 
20631 1 HLE T 9:00a-ll:40a 
27506 HLE R 4:00p-8:00p MNI 
27506 Meets at EMU-Monroe: www.ce.emich.edu 
27506 Start Date: 1/10/2008 End Date: 4/24/2008 
27508 1 HLE S 10:00a-12:00p DTI 
27508 Meets at EMU-Detroit: www.ce.emich.edu 
27508 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/26/2008 
20628 1 L TR 10:30a-ll:50a 
20632 
20633 
20634 H 
20635 
~0636 
27386 
27507 
R 
TR 
R 
R 
M 
W 
M 
1 :00p-3:40p 
2:00p-3:20p 
1:00p-3:40p 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:10p 
5:3Qp-8:10p 
5:00p-7:30p 
27507 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
LVI 
27866 1 L FTI 
27866 Meets at EMU-Flint: www.ce.emlch.edu 
SPGN 271 Sp& Lan Devl· Excptl Lrng Nds 
24861 T 5:30p-.7:20p 
25751 -I W 5:30p-7:20p 
SPGN 323 Writing Profsnls In Spec Ed 
25409 ELE TR . 2:30p-3:45p 
27387 ELE MW 10:30a-ll:50a 
SPGN 390 Meas Diagnosis Spec Educ 
20631 DP T 5:30p-8:10p 
20638 W 5:30p-8:10p 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
3.0 Cr 
202 PORTER Parks 
LI 
215 PORTER Parker 
BRIGHT Hric 
300B PORTER Rocklage 
MONCCC Rocklage 
NWAC Gorenflo 
• 215 PORTER Hric 
218 PORTER Fries 
215 PORTER Doster 
218 PORTER Fries 
230 PORTER STAFF 
230 PORTER STAFF 
232 PORTER STAFF 
EMULIV Gorenflo 
Parker 
2.0 Cr 
232 PORTER Gillow 
230 PORTER Fell 
3.0 Cr 
231 PORTER Polter 
221 PORTER Cupples Jr 
3.0 Cr 
Stiefel 
STAFF 
24862 1 L R 
~ 
5:30p-8:10p 
Rm 
219 
eJQg ~ 
PORTER STAFF 
SPGN 395 Ch,Ad&YgAdt wI Dis:Sc,Fa & Com 3.0 Cr 
20639 R 5:30p-8:10p 232 PORTER STAFF 
23641 W 10:00a-12:30p 
27388 MW 2:00p-3:20p 
SPGN 461 Clrm Mgt& Intv Str Stdn wI Dis 
20640 T 5: 30p-8: 1 Op 
24863 R 5:30p-8:10p 
SPGN 471 Curr&Transitions Second Sp Ed 
24129 1 L R 4:45p-7:35p 
SPGN 481 In.strl&Assistive Tech Spec Ed 
20641 ELE M 5:30p-8:10p 
20642 ELE 
20643 ELE 
M 1:00p-3:40p 
1:00p-3:40p 
SPGN 491 Special Ed Student Tchg & Sem 
20644 DP W 3:00p-4:50p 
20645 DP W 3:00p-4:50p 
20646 DP W 3:00p-4:50p 
SPGN 497 Independent Study 
Section Title: Adult Development 
20647 liST DP M 1:00p-l:50p 
SPGN 499 Independent Study 
27389 liST DP 
SPGN 510 Stdn wI Disblt in Gen Ed Clsrm 
20648 1 ELE T 5:30p-8:10p 
SPGN 525 Behav Mang Dev Soc Comp Stud 
27499 1 ELE W 5:30p-7:20p BR5 
27499 Meets at EMU-Brighton: www.ce.emich.edu 
27499 Start Date: 119/2008 End Date: 4123/2008 
SPGN 586 Practicum in Special Education 
20649 1 L DP 
SPGN 592 Special Topics 
Section Title: Introduction to Autism Dis 
27947 IDEO WW5 
27947 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
Section Title: Communication in Autism Spectr 
27948 IDEO WW5 
27948 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
SPGN 615 Famls,Disbl&Schls:Coll for Suc 
24270 1 ELE M 5:30p-8:10p 
219 PORTER Fries 
PORTER Burton-Hoyl 
3.0 Cr 
Fontenot 
221 PORTER Fontenot 
3.0 Cr 
300A PORTER STAFF 
3.0 Cr 
131 PORTER Orr 
131 PORTER Orr 
131 PORTER Orr 
12.0 
Cr 
219 PORTER Smith 
211 PORTER Fries 
213 PORTER Schulte 
1.0 Cr 
Carney 
3.0 Cr 
Rocklage 
3.0 Cr 
Smith 
2.0Cr 
BRIGHT Hric 
4.0 Cr 
Burton-Hoyl 
3.0 Cr 
Burton-Hoyl 
Cupples Jr 
3.0 Cr 
129 PORTER Smith 
Page 123 
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Special Educ General ' 
SPGN 
24271 
27501 
27501 
27501 
621 Law&Pub Pol-Indiv w/Disibilit 
T 5:30J)-8:10p' 
W 5:30J)-8:10p 
Meets at EMU-Brighton: WY/W,ce,emich,edu 
Start Date: 119/2008 End Date: 412312008 
BR5 
SPGN 630 Integrate Cur&Ed Prg Mth&Motor 
27396 1 ELE W 5:30J)-8:10p 
SPGN 632 Models&Skilis Spec&Gen Ed Coli 
23642 1 L T 5:30J)-7:20p 
SPGN 689 Internship - Special Education 
20651 1 L DP 
SPGN 690 Masters Thesis 
20650 2 L DP 
SPGN 691 Masters Thesis 
20652 2 L DP 
SPGN 692 Masters Thesis 
20653 2 L DP 
SPGN 694 Interdisciplinary Sem Spec Ed 
20654 1 L DP W 5:30J)-8:10p 
SPGN 697 Independent Study 
20655 liST DP, 
SPGN 698 Independent Study 
20656 2 1ST DP 
SPGN 699 Independent Study 
24864 liST DP 
SPGN 719 Adv Seminar:Spec Ed Admin 
27504 1 L S BR7 
27504 Meets at EMU-Brighton: WY/W,ce,emich,edu 
27504 Start Date: 1/1212008 End Date: 4/26/2008 
Special Educ Learning lmprd 
SPLI 468 Educ Child Learn Dis 
23180 ElE W 3:00J)-4:50p 
27407 
SPLI 
27414 
W 5:30J)-8:10p 
672 Integrated Curr:Ling&Lang Arts 
1 ELE M 5:30J)-8:10p 
3.0Cr 
Camron 
BRIGHT Camron 
3.0Cr 
Par1<s 
2.0Cr 
211 PORTER Schulte 
6.0Cr 
Rocklage 
1.0Cr 
Rocklage 
2.0Cr 
Rocklage 
3.0Cr 
Rocklage 
3.0Cr 
219 PORTER Stiefel 
1.0Cr 
Rocklage 
2.0Cr 
Rocklage 
3.0 Cr 
Rocklage 
2.0 Cr 
BRIGHT Camron 
2.0Cr 
217 PORTER Par1<s 
217 PORTER Schulte 
3.0Cr 
217 PORTER Par1<s 
SPLI 678 Assesmnt&Adv Diagn Prescr Prog 4.0 Cr 
20662 1 L DP M 5:30p-9:00p 221 PORTER Stiefel 
SPLI 
20663 
693 Learng Disabilities Practicum 
1 L DP 
SPLI 712 Resrch Colloquium: L.D. 
23643 1 L W 5:30J)-7:20p 
Wintcr Class Schedulc as of 9/26/2007 
4.0Cr 
Schulte 
2.0Cr 
321 PORTER Hric 
SPPI 
20664 
SPPI 
20665 
240 Pr-Clin Tch Phys/Hlth 1m 
• 1 HLE T 9:30a-12:10p 
412 Anc Srv/Hlth Pro Tchr PI 
1 ELE W 5:30J)-8:10p 
SPSI 332 Acoustic Phonetics: Speech Sci 
20666 1 L MW 10:ooa-10:50a 
SPSI 334 Applied Phonetics 
23183 1 L MW 12:ooJ)-12:50p 
SPSI 
20667 
336 Physiologic Phon: Anat & Phys 
1 L MW 1 :00J)-2:20p 
SPSI 337 Language Acquisition 
20668 1 L TR 3:ooJ)-4:20p 
SPSI 340 Phonolgical & Artlculn Disordr 
23834 1 L MW 10:ooa-11:20a 
SPSI 342 Language Disorders In Children 
27620 1 ELE M 5:30J)-7:20p 
SPSI 
20669 
343 Clin Methods Speech-Lang Path 
1 ELE MW 1:00J)-1:5Op 
SPSI 347 Mgt of Acq Nerogenlc Com Dlsor 
27903 1 L W ' 5:30J)-7:20p 
SPSI 
24459 
452 Voice 
1 L DP T 5:30J)-8:10p 
SPSI 454 Stuttering 
20670 1 ELE MW 3:30J)-4:50p 
SPSI 
23184 
SPSI 
20671 
SPSI 
20672 
516 Intro to Speech-Lang Pathology 
1 L T 9:ooa-11:40a 
528 Clin Practice Spch-Lang Path I 
1 L DP T 11:45a-12:50p 
538 Clin Practice Spch-Lang Pathli 
1 L DP T 11:45a-12:5Op 
SPSI 555 Neuroanat&Physlo Sp Path 
20673 1 L T 2:00J)-3:50p 
SPSI 
23954 
568 . Dlag Meth:Asmt Sp Lang Dis Chi 
1 L M 11 :ooa-l1 :5Oa 
218 
3.0Cr 
PORTER Koh 
2.0 Cr 
Smith 
2.0 Cr 
321 PORTER Hoodln 
2.0Cr 
217 PORTER Gorenflo 
3.0 Cr 
321 PORTER Hoodln 
3.0Cr 
306 PORTER Stevens 
3.0Cr 
217 PORTER Gorenflo 
3.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
219 PORTER Cupples Jr 
3.0Cr 
Fried 
3.0Cr 
202 PORTER Haxer 
3.0Cr 
221 PORTER Cupples Jr 
3.0 Cr 
217 PORTER Gorenflo 
2.0Cr 
135F1 PORTER Stevens 
2.0Cr 
135F1 PORTER Stevens 
2.0Cr 
321 PORTER Hoodin 
3.0Cr 
224 PORTER Ginsberg 
SPSI 578 Dlag&Treatmnt Audiometr Disord 3.0 Cr 
23182 1 ELE T 5:ooJ)-7;40p 221 PORTER Lee 
SPSI 
23181 
607 Early Intv Sp & Lang Imp Child 
1 L W 5:30J)-8:10p 
Page 
3.0 Cr 
Hoodin 
124 
SPSI 614 Aphasia 
23894 1 L T 6:00p-8:40p 
SPSI 618 Lang Disorders School-Age Chil 
26082 1 L M 5:30p-8:10p 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
321 PORTER Marcott 
SPSI 622 Augmentative Communication 3.0 Cr 
20674 1 L R 5:30p-8:10p 321 PORTER Stevens 
SPSI 624 Acqrd Neurogenic Cogn-Comm Dis 3.0 Cr 
20675 1 L F 12:30p-3:l0p 219 PORTER Fried 
SPSI 
20676 
SPSI 
20677 
SPSI 
20678 
687 Clinicallnternshp Speech Path 
1 L DP 
688 Clin Intern Spch-Lang Path II 
1 L DP 
689 Pub Sch Intern Sph Pth I 
1 L DP 
4.0Cr 
Ginsberg 
4.0Cr 
Stevens 
4.0 Cr 
Gorenflo 
SPSI 694 Sem Prof Issues Spch-Lng Pathl 2.0 Cr 
24554 1 L DP M 5:30p-7:40p 218 PORTER Ginsberg 
SPSI 
20679 
697 Independent Study 
liST DP 
SPSI 698 Independent Study 
20680 21ST DP 
SPSI 
20681 
699 Independent Study 
liST DP 
Special EducVisuaUy Imprd 
SPVI 
27411 
SPVI . 
27503 
368 Moblty Trn- Pers wNis Imprmnt 
1 L T 1 :00p-2:50p 
465 Braille II: Nemeth Code 
1 DEO WW1 
27503 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
SPVI 467 Educ Children wNisuallmprmnt 
27410 1 L T 10:30a-12:20p 
SPVI 469 Tech for Pers wNlsuallmprmnt 
27412 1 ELE R 10:30a-12:20p 
Sport Management 
SMGT 
26801 
566 
1 ELE 
Fin Admin Phys Ed&Athletics 
M 5:30p-8:20p 
320 
1.0 Cr 
Stevens 
2.0Cr 
Stevens " 
3.0 Cr 
Stevens 
2.0Cr 
PORTER li 
3.0 Cr 
li 
2.0Cr 
320 PORTER li 
2.0Cr 
320 PORTER li 
119 MARSHL 
3.0Cr 
Riemer 
SMGT 568 Human Resour for Phys Ed&Sport 3.0 Cr 
26803 1 ELE M 5:30p-8:20p 119 MARSHL Chiasson 
SMGT 688 Internship 3.0Cr 
26799 1 L DP Nair 
SMGT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
CRN ~ffi ~ QE Qm ~ ~ 8m !l!M !JJ>lMlQ[ 
Nair 25462 1 L DP 
SMGT 698 Independent Study 
25463 1 L DP 
SMGT 699 Independent Study 
25464 1 L DP 
,~Jl!irss~;:;di;;. c;.;;in:.;;.e-.. __ ..;.... 
SPMD 119 Intro to Sports Medicine 
22193 1 L W 1:oop-l:50p 
SPMD 201 Human Anatomy for Sports Med 
24210 DP MWF 10:ooa-l0:5Oa 
24211 DP TR 9:30a-l0:45a 
27065 M 5:30p-B:l0p LVl 
27065 Meets at EMU-livonia: www.ce.emich.edu 
SPMD 202 Human Physiology for Sports Me 
22195 ,DP MWF 11:00a-ll:5Oa 
23831 DP TR 11:ooa-12:15p 
27066 W 5:30p-8:10p LVl 
27068 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27066 Start Date: 119/2008 End Date: 412312008 
SPMD 300 Physiology of Exercise 
25124 MWF 8:ooa-8:50a 
25128 LAB R 8:ooa-9:30a 
SPMD 305 Kinesiology-Tissue Mechanics 
22196 1 L MW 11:ooa-12:15p 
SPMD 325 Practicum in Exercise Science 
22197 
SPMD 
22198 
1 FE DP 
410 Lab Tech Humn Perform Analysis 
T 10:ooa-12:30p 
LAB R 10:ooa-ll:50a 
SPMD 430 Basic Electrocardiography 
27039 1 L MW 2:oop-3: 15p 
SPMD 431 Pathology of Sports Medicine 
27040 1 L MWF 1:oop-1:50p 
SPMD 432 Intro to Exercise Programming 
22200 1 L TR 3:30p-4:45p 
SPMD 
25130 
433 
1 L 
Principles of Strength&Conditi 
M 5:30p-8:10p 
SPMD 434 Intro to Echocardiography 
27048 1 L T 7:oop-9:oop 
SPMD 480 Internship-Exercise Science 
22201 1 FE DP 
2.0 Cr 
Nair 
3.0 Cr 
Nair 
1.0 Cr 
108 MARSHL Levine 
3,OCr 
108 MARSHL Hennan 
203 MARSHL Fedel 
EMULIV Hennan 
3,~Cr 
108 MARSHL Hennan 
203 MARSHL Fedel 
EMULIV Hennan 
4.0 Cr 
101 MARSHL McGregor 
247 WARNER McGregor 
3.0Cr 
106 MARSHL Moreno 
247 
247 
2.0Cr 
McGregor 
4.0 Cr 
WARNER Levine 
WARNER 
3.0 Cr 
108 MARSHL Levine 
3.0Cr 
103 MARSHL Hennan 
3.0Cr 
203 MARSHL Levine 
241 
3.0 Cr 
WARNER Moreno 
2.0Cr 
106 MARSHL Bradsher 
Page 
8.0Cr 
Levine 
125 
Qlli ~ PrT [[ Qe Qm ~ 
Sports Medicine 
SPMD 497 Directed Study 
25132 liST DP 
SPMD 498 Directed Study 
25131 liST DP 
SPMD 499 Directed Study 
24028 1 1ST 
SPMD 597 Independent Study 
24680 liST DP 
SPMD 598 Independent Study 
25133 1 1ST DP 
SPMD 599 Independent Study 
24661 1 1ST DP 
SPMD 605 Clinical Gait Analysis 
27524 1 LLA M 5:30p-B:30p 
SPMD 610 Spinal&Upper Extremity Orthoti 
27527 1 LLA T 5:30p-9:30p 
SPMD 620 Clinical Affiliation 
23797 1 L DP 
1.0 Cr 
Nair 
2.0 Cr 
Nair 
3.0Cr 
Nair 
1.0 Cr 
Nair 
2.0Cr 
Nair 
3.0 Cr 
Nair 
3.0Cr 
WARNER Taylor 
3.0 Cr 
239 WARNER LeCursi 
2.0 Cr 
LeCursi 
SPMD 630 Research Methods·Orth & Prosth 3.0 Cr 
27528 1 L R 5:30p-8:30p 241 WARNER Rhodes 
SPMD 637 Technqs of Exercise Prescr&Lea 3.0 Cr 
24213 1 L T 5:30p-8:10p 103 MARSHL Levine 
SPMD 644 Advanced Exercise Physiolo II 3.0 Cr 
24214 1 L R 5:30p-8:10p 103 MARSHL McGregor 
SPMD 645 Lower Extremity Prosthetics II 3.0 Cr 
27529 1 LLA R 5:30p-9:30p 239 WARNER Taylor 
SPMD 650 Lower Extremity Orthotics II 
27525 1 LLA W 5:30p-9:30p 
SPMD 
27917 
651 Biomechanics of Human Motion 
1 L W 5:30p-8:10p 
SPMD 660 Adv Techniques/Procedures O&P 
27550 1 LLA S 9:00a-4:00p WC5 
27550 Start Date; 1/1212008 End Date: 4/26/2008 
SPMD 665 Admin of O&P Fac·Pub/Priv Sect 
27549 iDEO WW5 
27549 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
SPMD 680 Special Topics 
Section Title: Clinical Affiliation II 
24590 1 L DP 
SPMD 688 Internship 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 
3.0Cr 
239 WARNER LeCursi 
3.0Cr 
Moreno 
2.0 Cr 
Rhodes 
. 3.0 Cr 
Libennan-La 
2.0 Cr 
Rhodes 
3.0Cr 
24662 1 L DP 
SPMD 689 Internship 
24666 1 L DP 
SPMD 690 Thesis 
25136 1 L DP 
SPMD 691 Thesis 
25137 1 L DP 
SPMD 692 Thesis 
25138 1 L DP 
SPMD 697 Independent Study 
24651 liST DP 
SPMD 698 Independent Study 
25134 liST DP 
SPMD 699 independent Study 
25135 liST DP 
Student Teaching 
EDUC 490 Student Teaching 
20704 1 L DP 
EDUC 491 Student Teaching 
20717 1 L DP 
EDUC 492 Student Teaching 
20722 1 L DP 
EDUC 495 Student Teaching 
24734 1 L DP 
EDUC 496 Student Teaching 
20734 1 L DP 
EDUC 497 StudentT eaching 
20740 1 L DP 
EDUC 
20682 
499 Student Teaching 
1 L DP 
Supply Chain Management 
SCM 380 intro to Supply Chain Managmnt 
27686 1 L TR 1:00p-2:15p 
SCM 385 Logistics 
27766 1 L TR 11:30a-12:45p 
~ 
Nair 
6.0 Cr 
Nair 
1.0 Cr 
Nair 
2.0 Cr 
Nair 
3.0 Cr 
Nair 
1.0 Cr 
Nair 
2.0 Cr 
Nair 
3.0 Cr 
Nair 
8.0 Cr 
STAFF 
10.0 
Cr 
STAFF 
12.0 
Cr 
STAFF 
4.0Cr 
STAFF 
6.0Cr 
STAFF 
6.0 Cr 
STAFF 
6.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
219 OWEN Pearcy 
3.0 Cr 
219 OWEN Pearcy 
SCM 465 Global Supply Chain Management 3.0 Cr 
27770 1 ELE TR 1:00p-2:15p 316 OWEN Tummala 
Page 126 
622 Customer Relationship Mgmt SCM 
27351 1 ELE R 6:30j}-9:10p LV5 
27351 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27351 Start Date: 1/1012008 End Date: 4/2412008 
SCM 624 Operations Planning & Schdlng 
26576 1 ELE W 6:30j}-9:10p 
SCM . 628 Purchasing/Outsourcing/Quality 
26577 1 ELE M 6:30j}-9:10p 
TSLN 500 Obsrvtn&Analys Esl Progs 
21865 1 L DP T 4:00j}-4:50p 
TSLN 520 Foreign Lang Test & Assess 
21866 1 L DP R . 6:20j}-7:50p 
TSLN 530 Tesol Mthds:Rdg,Wrtg&Grm 
24393 DP TR 5:00j}-5:50p 
27582 W 5:00j}-6.:50p LV5 
27582 Meets at EMU-Livonia www.ce.emich.wu 
27582 SIart Date: 119/2008 End Date: 412312008 
TSLN 
24394 
531 TESOL Matrls: Rdng, Wrtng, Grm 
LLR DP T 
27665 LLR W 
6:00j}-6:50p 
7:00j}-7:50p 
27665 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.edu 
27665 Start Date: 119/2008 End Date: 412312008 
TSLN 688 Teeol Practicum 
21867 1 L DP 
TSLN 697 Independent Study 
21868 l iST DP 
TSLN. 698 Independent Study 
21869 1 1ST . DP 
TSLN 699 Independent Study 
21870 1 1ST DP 
TEDU 114 Information & Controll ech 
22741 1 L W 5:30j}-9:20p 
LV5 
TEDU 118 Energy & Transport Technology 
26588 1 L R 5:30j}-9:20p 
TEDU 179 S~ecial Topics 
Section Title: Digilal Tech for elem Teachers 
27547 1 L R 5:30j}-9:20p 
27547 Meets al EMU-LIvonia: www.ce.emlch.edu 
27547 Start Dale: 1110/2008 End Dale: 4/2412008 
Winter Class Schedule as of 9126/2007 
LVl 
3.0Cr 
EMULIV Mc$urely 
3.0Cr 
216 OWEN Sokkar 
3.0Cr 
209 OWEN Schoenherr 
1.0 Cr 
214 ' ALEXAN Day 
2.0Cr 
209 ALEXAN STAFF 
2.0Cr 
209 ALEXAN Cullen 
209 
15 
15 
EMULIV 
ALEXAN 
Morgan 
1.0 Cr 
Cullen 
EMULIV Morgan 
3.0Cr 
Wang 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr . 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
GODDA Pachera 
3.0 Cr 
GODDA Tessmer 
3.0 Cr 
EMULIV Tessmer 
.QB!i ~ ffi.hl DP Om ~ ~ Bm lliQg 
Section Title: Tech for Elem Teachers 
27548 .1 L W 5:30j}-9:20p LVl 
27548 Meets at EMU-Livonia: www.ce.emich.wu 
27548 Start Date: 119/2008 End Date: 412312008 
TEDU 246 Safety in Tech&Vocational Educ 
26589 1 L T 5:30j}-7:20p 
TEDU 253 Technology Educ for Children 
20309 MW 9:30a-ll :20a 
20313 TR - 1 :00j}-2:50p . 
20315 MW 3:00j}-4:50p 
20316 TR 3:00j}-4:50p 
27696 W 5:30j}-9:20p LVl 
27696 Meets at EMU-Livonia; www.ce.emich.wu 
27696 Start Date: 119/2008 End Date: 412312008 
TEDU 350 Curr in Tech.& Vocational Educ 
23675 1 DEO M 6:00j}-8:30p 
23675 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
TEDU 
20320 
TEDU 
20324 
354 Experiences in Tech for Chldrn 
1 L MW 1 :00j}-2:50p 
387 Co-op Educ in Technology Educ 
1 CP DP 
TEDU 487 Co-op Educ In Technology Educ 
20332 1 CP DP 
TEDU 497 Directed Study - Technology Ed 
20341 liST DP 
TEDU 498 Directed Study - Technology Ed 
20344 1 1ST DP 
TEDU 499 Directed Study - Technology Ed · 
20347 1 1ST DP 
TEDU 691 Thesis 
23925 1 L DP 
TEDU 692 Thesis . 
23321 
TEDU 697 Independent Study 
20350 l iST . DP 
TEDU 698 Independent Study 
20352 1 1ST DP 
TEDU 699 Independent Study 
20354 liST DP 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
EMULIV TeSsmer 
2.0 Cr 
GODDA Tessmer 
3.0Ct 
GODDA Cardon 
GODDA Dugger III 
GODDA Cardon 
GODDA Cardon 
EMULIV Pachera 
3.0Cr 
GODDA Dugger III 
GODDA 
GODDA 
2.0 Cr 
Cardon 
3.0Cr 
Tessmer 
3.0Cr 
GODDA Dugger III 
1.0 Cr 
GODDA Dugger III 
2.0Cr 
GODDA Dugger III 
3.0Cr 
GODDA Dugger III 
2.0 Cr 
GODDA Cardon 
Page 
3.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
Dugger III 
2.0 Cr 
Dugger III 
3.0 Cr 
Dugger III 
127 
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iLTeehnol.!!!Q',l\!ana~e'!lent 
TM 
27595 
27595 
27596 
27596 
TM 
27593 
27593 
27594 
130 Introduction to Technology Mgt 
IDEO WWl 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
IDEO' WWl 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
212 Mgmt of Technological Change 
IDEO WWl 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
1 DEO WWl 
27594 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
TM 
27592 
311 Inf!lrmatn Tech Mgt & Organizat 
IDEO WWl 
27592 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu . 
TM 
27591 
314 Socio-Tech Sys Appr Proc Imprv 
IDEO WWl 
27591 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
TM 
27339 
415 SeniorSeml!'arTech Management 
1. OED WWl 
27339 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
TM 
27900 
510 Principles Manging Tech Enterp 
1 L R 5:30p.8:00p 
r reehnologI ~tudies 
TS 
27892 
TS 
27088 
505 Intro to Technology & Society 
1 L T 5:30p.8:30p 
507 Hospitality Prgrm Administrati 
1 L 
TS 508 Contemp Trends in Tech&Society 
SILL 
138 SILL 
27895 1 L M 5:30p.8:00p 138 SILL 
TS 
27090 
TS 
27091 
691 Proposal Development 
1 L 
693 Capstone Project 
1 L 
THRC 180 Activity Analy&Adaptation 
27688 S 9:00a-5:00p WCl 
S 9:00a-5:00p 
5:00p.9:00p 
5:00p.9:00p 
27688 Start Date: 211512008 End Date: 311512008 
THRC 250 Fieldwork RecfTherpt Recreatio 
24388 1 L 
THRC 251 Fieldwork RecfTherpt Recreatio 
24398 1 L 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
3.0 Cr 
Becker 
Becker 
3.0Cr 
Haddad 
Haddad 
3.0Cr 
Preston 
3.0Cr 
Becker 
3.0Cr 
Becker 
3.0Cr 
Bellamy 
3.0Cr 
Bellamy 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Haddad 
1.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
SJAFF 
2.0Cr 
Thomas 
1.0Cr 
Thomas 
1.0 Cr 
Thomas 
THRC 252 Fieldwork RecfTherpt Recreatio 
25204 1 L 
THRC 
24390 
290 Quallmprv Research Meth Hlth 
THRC 
24391 
1 L 
320 
1 L 
TR 11:30a-12:45p 
Leisure Education 
W 6:00p.8:30p 
THRC 340 Techqs Therptc Recr Process I 
Section Title: Therptc Recr Process I 
24392 1 L MWF 11:00a-l1:50a 
THRC 430 Issues In Therapeutic Recreati 
24396 1 L M 3:00p.5:30p 
THRC 449 Therapeutic Recr Practicum 
24397 1 L DP 
Universi9' Studies 
UNIV 101L Introduction to the University 
27626 IDEO WWl 
27626 
27627 
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
IDEO WWl 
27627 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
27633 MWF 10:00a-l0:50a 
27634 MWF 11:00a-ll:50a 
• Urban & Regional Planning 
GPLN 
27494 
115 The American City 
1 L MWF 10:00a-l0:50a 
GPLN 215 Intro to Urban & Regional Ping 
22076 1 L TR 11:00a-12:15p 
GPLN 276 Principles Geog Inform Systems 
22078 1 L TR 2:00p.3:15p 
113 
113 
1.0 Cr 
Thomas 
3.0Cr 
MARSHL Bibbins 
3.0Cr 
MARSHL Cummins 
3.0 Cr 
Thomas 
3.0Cr 
113 MARSHL Thomas 
8.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
Goe~itz 
Goe~itz 
719 PRAY·H Mayemik 
719 PRAY·H Heinrichs 
3.0 Cr 
208 STRONG Buhl 
3.0Cr 
114 STRONG Buhl 
3.0Cr 
STRONG STAFF 
GPLN 306 Comprehensive Planning &Zoning 3.0 Cr 
22079 1 L TR 2:00p.3:15p 241 STRONG Jones 
GPLN 387 Coop Educ·Urban & Regional Pia 
22080 
GPLN 410 Site Planning Studio 
22081 1 L MW 2:00p.4:30p 
GPLN 487 Coop Educ·Urban & Regional Pia 
22082 DP 
GPLN 488 Internship 
22083 DP 
GPLN 489 Internship 
22084 DP 
3.0Cr 
STAFF 
4.0Cr 
201 STRONG Tyler 
Page 
3.0Cr 
STAFF 
4.0Cr 
STAFF 
5.0Cr 
STAFF 
128 
GPLN 490 · Internship 
22086 1 L DP 
GPLN 497 Independent Study 
22087 liST DP 
GPLN 498 
. 
Independent Study 
22089 liST DP 
GPLN 499 Independent Study 
22090 DP 
WGST 200 Introduction to Women's Studie 
27621 1 DEO WW1 
27621 Delivered Online. More Info: WWN.emuonline.edu 
27668 1 DEO WW1 
27668 
27669 
Delivered Online. More Info: WWN.emuonline.edu 
1 DEO WW1 
27669 Delivered Online. More Info: WWN.emuonjine.edu 
27670 1 DEO WW1 
27670 
27671 
Delivered Online. More Info: WWN.emuonline.edu 
'1 DEO WW1 
27671 Delivered Online. More Info: WWN.emuonline.edu 
24767 
24768 
24769 
24770 
24771 
24772 
24773 
24774 
24775 
24776 
25248 
25404 
27579 
27614 
27618 
TR 9:30a-10:45a 
TR 11:00a-12:15p 
MW. 2:00p-3:15p 
TR 11:00a-12:15p 
TR 2:00p-3:15p 
MW 3:30p-4:45p 
W 5:30p-8:10p 
TR 12:30p-1:45p 
MWF 9:00a-9:50a 
9:00a-10:15a 
I MWF 11:00a-11:50a 
TR 
TR 
T 
3:30p-4:45p 
9:30a-\0:45a 
5:30p-8:10p 
27618 Meets at EMU-Livonia: WWN.ce.emich.edu 
27618 Start Date: 118/2008 End' Date: 4/2212008 
WGST 226 Feminist Theory 
LV1 
27153 1 DEO WW1 
27153 Delivered Online. More Info: WWN.emuonline.edu 
24777 TR . 2:00p-3:15p 
24778 MW 12:30p-1:45p 
WGST 230L Conversations with Girls 
Wintcr Class Schedule as of 9/26/2007 
6.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr_ 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Barton 
Nabors 
Johnson 
Logwood 
Ransom 
202 PRAY -H Kilboum 
202 PRAY -H Logwood 
202 PRAY -H Zaman 
403 PRA Y-H Kilboum 
202 PRAY -H Kilboum 
202 PRAY -H Ransom 
202 PRAY-H STAFF 
202 PRAY -H Johnson 
202 PRAY -H Logwood 
202 PRA Y-H Ziegler 
719 PRAY-H STAFF 
202 PRAY -H Ziegler 
210 PRAY-H Pritchard 
Simoes 
EMULIV Logwood 
3.0Cr 
Mehuron 
401 PRAY -H Goodnick 
STAFF 
4.0Cr 
Qflli' 2 PIT hl QE Qm. ~ 
2:00p-5:00p 26518 R 
WGST 242 
24779 
27379 
T 3:30p-4:30p 
Psychology of Women 
MW 3:00p-4:15p 
R 5:30p-8:10p 
WGST 260 Gender Communications 
26499 MWF 2:00p-2:50p 
26721 
26722 
26723 
26724 
26725 
26726 
WGST 279 Special Topics 
Section Title: Gender, Courts and Justice 
27610 1 L TR 2:00p-3:15p 
WGST 
24780 
24781 
328 Economics of Women 
TR 12:00p-1:15p 
W 6:30p-9:10p 
WGST 355 Anthropology of Women 
26516 1 L MW 9:30a-10:45a 
WGST 362 Black Women: Religion&Sexism 
25425 1 L R 5:30p-8:10p 
WQST 387 Co-op Educ in Women's Studies 
24782 DP 
WGST 418 Women and the Law 
27624 1 .DEO WW1 
27624 Delivered Online. More Info: WWN.emuonline.edu 
WGST 420 Women and Technology 
27622 1 DEO WW1 
27622 Delivered Online. More Info: WWN.emuonline.edu 
WGST 426W Topics in Gender & Philosophy 
27030 1 L . TR 12:30p-1:45p M 
WGST 443 Women in Literature 
24803 1 L TR 9:30a-10:45a 
WGST 479 Special Topics 
Section Title: Glbl Wmn:Cross Cultur Approach 
25111 1 L 
WGST 487 Co-op Educ In Women's Studies 
24783 DP 
WGST 497 Independent Study 
24784 DP 
202 PRAY-H 
~ 
Wyatt Ngom 
3.0Cr 
302 PRAY -H STAFF 
219 PRAY-H STAFF 
3.0Cr 
219 PRAY-H Patrick 
420 PRAY-H 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3.0 Cr 
Martin 
3.0 Cr 
STAFF 
STAFF 
3.0Cr 
422 PRAY-H Sinclair 
3.0Cr 
420 PRAY-H Logwood 
Pagc 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Kustron 
3.0Cr 
Haddad 
3.0Cr 
Dleteoo 
3.0Cr 
STAFF 
'3,0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
129 
QB!i S.PfT ~ Q.E om ~ 
!;'Wo~en's and Gender Studi; 
". 
WGST 498 Independent Study 
24785 OP 
WGST 499 Independent Study 
24786 liST OP 
WGST 521 Women and Technology 
27623 1 OEO WW5 
27623 Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu 
WGST 526 Topics In Feminist Philosophy 
26515 HLE W 5:30J)-8:10p 
HLE 
HLE 
HLE 
W 
W 
W 
5:30J)-8:10p 
5:30J)-8:10p 
5:30J)-8:10p 
WGST 550 Feminist Thought 
25210 1 L W 5:30J)-8:10p 
WGST 560 Domestic Violenc&Sexual Assaul 
24787 1 L 
WGST 592 Special Topics · 
Section Tille: Glbl Wmn:Cross-Cultur Approach 
25112 1 L 
27580 
WGST 597 Independent Study 
24788 OP 
. WGST 598 Independent Study 
24789 OP 
WGST 599 Independent Study 
24790 OP 
WGST 686 Practlcum in Women's Studies 
24791 1 L OP 
WGST 
24792 
687 Practicum in Women's Studies 
OP 
WGST 688 Practicum in Women's Studies 
24793 OP 
WGST 689 Practicum in Women's Studies 
24794 OP 
WGST 690 Thesis 
24795 OP 
WGST 691 Thesis 
24796 OP 
WGST 692 Thesis 
24797 1 L OP 
' WGST 694 Final Project 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 
2,OCr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
Haddad 
3.0Cr 
Martusewicz 
3.0 Cr 
Ensor 
3.0Cr 
715 PRAY-H Leighton 
3.0Cr 
STAFF 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
1.0 Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
4.0Cr 
STAFF 
1.0Cr 
STAFF 
2.0Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
1.0 Cr . 
24798 OP 
WGST 695 Final Project 
24799 OP 
WGST 696 Final Project 
24800 1 L OP 
WGST 698 Independent Study 
24801 OP 
WGST 699 Independent Study 
24802 OP 
Zoology 
ZOOL 201 Human Anat & Physioll 
23637 ELB M 1:00J)-2:50p 
23638 ELB 
23639 ELB 
25738 ELB 
- 25067 ELE 
M 
M 
M 
TR 
10:00a-11:50a 
5:30J)-7:20p 
3:00J)-4:50p 
5:30J)-6:45p 
ZOOL 202 Human Anat & Physiolll 
21518 ELB T 10:00a-11:5Oa 
21519 ELB R 10:00a-11:50a 
21520 ELB T 5:30J)-7:20p 
23317 ELB W 8:00a-9:50a 
23318 ELB W 10:00a-11:50a 
25739 ELB T 8:00a-9:50a 
25740 ELB R 5:30J)-7:20p 
25073 ELE MW 5:30J)-6:45p 
ZOOL 300 Natrl Hist Invertebrates 
27484 1 LLA TR 1:00J)-2:50p 
ZOOL 
25074 
25075 
25076 
316 Neuroanatomy 
OP MW 11:00a-12:15p 
LAB OP M 
1LABOPW 
1:00J)-1:50p 
1:00J)-1:50p 
ZOOL 326 Human Physiology 
21522 1 ELB T 1:00J)-3:30p 
21523 1 ELB R 1:00J)-3:30p 
21521 ELE TR 9:30a-10:45a 
ZOOL 387 Co-op Education in Zoology 
21524 
ZOOL 485 Mammalogy 
26941 1 L TR 9:00a-11 :50a 
!n.ilillmI 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0Cr 
STAFF 
2.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
STAFF 
4.0Cr 
B111 MARKJ STAFF 
B111 MARKJ STAFF 
B111 MARKJ STAFF 
B111 MARKJ STAFF 
102 MARKJ STAFF 
4.0Cr 
B111 MARKJ STAFF 
B111 MARKJ STAFF 
B111 MARKJ STAFF 
B111 MARKJ STAFF 
B111 MARKJ STAFF 
B111 MARKJ STAFF 
B111 MARKJ STAFF 
AUO STRONG Iverson 
3.0 Cr 
331 MARKJ Shillington 
332 MARKJ 
331 MARKJ 
4.0Cr 
STAFF 
STAFF 
331 MARKJ STAFF 
3.0Cr 
B111 MARKJ STAFF 
B111 MARKJ STAFF 
102 MARKJ Booth 
3.0 Cr 
STAFF 
3.0 Cr 
328 MARKJ Kurta 
Page 130 
QBN HLI B QE. Qm§ ~ Q2rrm Em !2!lm Instructor CRN ~ PIT QI QE. Qm§ Class Time Q.rum Rm !2!Qg. Instructor 
ZOOL 487 Co-op Education in Zoology 3.0Cr 
21525 STAFF 
ZOOL 497 Special Probs in Zoology 1.0 Cr 
21526 1 1ST D~ STAFF 
ZOOL 498 Special Topics 2.OCr 
Section Title: Special Problems 
21527 1 DP STAFF 
ZOOL 499 Special Topics 3.0Cr 
21528 1 1ST DP STAFF 
ZOOL 570 Nat Hist Invertebrates 3.0Cr 
27485 1 LLA TR 1 :OOp-2:50p 331 MARKJ Shillington 
ZOOL 586 Mammalogy 3.0 Cr 
26942 1 L TR 9:00a-11:50a 328 MARKJ Kurta 
ZOOL 697 Independent Study 1.0 Cr 
21529 DP STAFF 
ZOOL 698 Independent Study 2.OCr 
21530 DP STAFF 
ZOOL 699 . Independent Study 3.0Cr 
21531 1 1ST DP STAFF 
Winter Class Schedule as of 9/26/2007 Page 131 
Notes 
Notes 
Notes 
Notes 
Notes 
GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees and certificates must submit 
an Application for Graduation by the deadline date for the 
semester in which they plan to complete program require-
ments (see calendar below). The completed Application, 
together with the graduation fee, should be turned in at the 
Cashier's Office in 201 Pierce Hall. The Cashier's Office will 
validate the form with the date received and fee paid and for-
ward the application to the Office of Records and 
Registration. 
Graduation Process 
The records of each applicant are reviewed to determine 
graduation eligibility. Each student is sent a Graduation 
Check-out sheet A copy is also for-
These may vary from one program to another and may include 
attendance at guest lectures or conferences, or even specific 
periods of enrolhrient on the main campus. 
• TIme Limitation: All requirements for master's and spe-
cialist's degrees must be completed within six calendar years 
of the time of the first course used on the program; candi-
dates for the doctorate degree must complete all require-
ments within seven calendar years. 
Graduate Record Updates 
All course work accrued prior to the graduation semester 
must be completed, documented/validated as required, and 
made a matter of record by the degree award date of the 
expected graduation period. 
warded to the coordinator of advising 
for that student's academic department 
for review and recommendation. 
Upon receipt of the department's rec-
GRADUATION 
CALENDAR 
ommendation, the student is notified FALL 2007 
by letter of his/her clearance for gradu- Application Deadline .... Septembe"~ 19 
ation. Degree Verification letters are 
• "I" (Incomplete) Thesis! 
Dissertation: Required course compo-
nents must be completed and "I" 
grades converted to letter grades. 
Thesis/dissertation copies must be in 
the Graduate Dean's office by the dead-
line date of the expected degree period. 
sent to all students who have complet- Thesis Deadline ....... ; ..... NovemDer 15 
ed program requirements. Students 
enrolled in the semester in which they 
have applied for graduation are sent 
Commencement ...... :: .... December .16 
Degree Awarded .......... December 19 
Degree Verification letters approxi- WINTER 2008 
mately three weeks after grades are Application Deadline .... 
received at the end of the semester. 
Diplomas and a complimentary tran- Thesis Deadline ............ . 
script are mailed six weeks after the 
semester ends. 
The Office of Records and 
Commencement ........... . 
Degree Awarded ... : ..... . 
January 23 
March 15 
April 27 
April 28 
• Transfer Credit: Filing of official 
transcript(s) in the Office of Records 
and Registration is required to post 
transfer credit. Students taking their last 
courses at another university to fulfill 
program requirements at EMU should 
apply for the graduation period follow-
ing the semester in which the course is 
completed because of factors involved 
in receiving transcripts and finalizing the 
graduation check-out process. Letters 
Registration cannot accommodate from professors or grade reports are not 
requests for advanced verification. L-______ .-;;..;:....-_____ ...:.---I acceptable substitutes for transcripts. 
The degree recommendation/clearance letter documents the • Out-of· Date Credit: Courses which are between 6 and 10 
University's degree verification process and can be used to years old must be validated for use on a program of study. Any 
inform any employer of the date when degree certification course which is over 10 years old may not be validated nor used 
can be expected. on a degree program. For information on this process, please 
Graduation Requirements contact Records and Registration at 734.487.0093. Validation 
Policies and procedures related to graduation are detailed in must be completed and recorded by the deadline date of the 
the Graduate Catalog. Especially note the following expected graduation period. 
requirements: • Certification: Candidates graduating from the College of 
• Grade Point Averages: No student will be recommended Education mllst hold or be eligible for a teaching certificate 
or approved for a degree/certificate unless the student has and a copy must be on file with Records and Registration. If 
achieved a grade point average of 3.0 (master's), 3.3 (special- appropriate, the academic department may submit a signed 
ist's) , or 3.5 (doctorate). This grade point average applies to waiver. Certification candidates should contact the College 
all graduate credit taken at EMU and all graduate credit in of Education, Office of Academic Services, at 206 Porter, 
the area of concentration/specialization. 734.487.0275. 
• Residency: Although the Graduate School does not require 
a specific period of campus residency, it nevertheless encour-
ages the efforts of graduate programs to create a cohesive intel-
lectual community. Some EMU graduate programs do enforce 
a residency requirement even if the Graduate School does not. 
Students should check with their advisers and program descrip-
tions to determine specific expectations and requirements. 
All questions regarding graduation from 
graduate programs should be directed to 
the Office of Records and Registration, 
Graduate Records area at 734.487.0093. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
THE GRADUATE SCHOOL 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
Please submit this form with the appropriate fee ($90 for Masters, Specialists, Doctoral Degrees and Graduate 
Certificates) to: The Cashier's Office 
201 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
ATTACHING A COPY OF YOUR PROGRAM OF STUDY DATED WITHIN THE LAST 30 DAYS 
WILL ALLOW US TO COMPLETE YOUR AUDIT AS ACCURATELY AS POSSIBLE. 
This form must be submitted by the posted deadline for the indicated semester. Failure to submit an applica-
tion by the deadline may result in a one semester delay in your degree or certificate being awarded 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APRIL JUNE AUGUST DEC YEAR 20o __ 
Student Number ___________ _ Social Security Number (optional), ________ _ 
lYPE OR PRINT YOUR NAME EXACTLY AS IT SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR CER11FICA1E: 
(FIRST NAME) (MIDDLE NAME) (LAST NAME) 
Current local mailing address: ______ -:-::==-___________________ _ 
STREET 
CITY STATE ZIP 
Home phone number: ( __ ) ______ _ Work phone number: ( __ ) ____ _ 
PLEASE INDICATE A DIPLOMA MAILING ADDRESS BELOW. THIS IS WHERE WE WILL SEND 
YOUR DEGREE POSTED TRANSCRIPT AND DIPLOMA. (NO P.O. BOXES) 
Diploma mailing address: ________ ==:--________________ _ 
STREET 
CITY STATE ZIP 
Degree applying for: (circle one) Graduate Certificate MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MLS MPA MOT SpA EdD PhD 
Program: _____________ _ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT, PLEASE READ AND NOTE: If transfer credit is to be used on the 
degree, the following criteria must be met: An official transcript must be on fIle in the Graduate School Office no later than one month prior 
to the degree award date; the course must have received a grade of "B" or better and must be indicated as graduate credit; the course must 
not be over six years old at the time you complete your degree; and the course must appear on a program of study. Failure to comply with 
these guidelines will result in a delay in your degree being awarded. Contact your advisor about the use of transfer credit. 
Please indicate below the name of any institution(s) from which you are using transfer credit: 
Date of application: ___________ _ Signature: _______________ _ 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATE TRACKED: ____________ _ DATE ADMITIED: ____ _________ _ 
DEGREE TO BE AWARDED: MASTER OF ___________________ ________ _ 
SPECIALIST IN ________ -------------------
DOCTORATEIN __________________________ _ 
CERTIFICATE IN _______ ___________________ _ 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF RECORDS AND REGISTRATION 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT REQUEST 
Complete this form upon successful completion of 95 credit hours. 
Student Number: __________ _ Social Security Number: (optional), ________ _ 
Yolir complete legal name: ____________________________ _ 
(LAST) (FIRST) (MIDDLEIMAIDEN) 
Date degree and/or certificate expected: ______ Catalog year you are following: _____ _ 
(MONTHIYEAR) 
Please update your address with the Office of Records and Registration, if necessary. 
Major: ______________ _ Minor: _____________ _ 
Major: ______________ _ Minor: _____________ _ 
Area (if applicable): _________ _ Minor: _____________ _ 
Full-time student Part-time student 
Check the degree and/or certificate you expect to receive. 
B.A.* B.S. B.A.E. B.B.A. B.B.E. 
B.F.A. B.M.T. B.S.N. B.Mu B.M.E. 
__ State Elementary Provisional Certificate __ State Secondary Provisional Certificate 
*Two semesters of a foreign language, in sequence, required. 
THIS IS NOT AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an application for 
the degree and/or certificate in the Records and Registration Office during the first two weeks of the semester 
in which you will complete your requirements. 
Graduation Audit Request 
We will provide a graduation audit prior to your final semester of enrollment in your undergraduate program, if 
resources permit. Otherwise, we will provide the audit during your final semester. To do this, we need accurate 
information from you. Graduation audits are processed in order of anticipated graduation for students who have 
provided the necessary information. 
Clinical Lab Science, OT, Music Therapy, Sports Med students: Estimate your graduation date as the semester 
in which you will complete all requirements other than your internship. 
Date: _______ _ Signature: _____________________ _ 
PLEASE RETURN THIS FORM TO RECORDS AND REGISTRATION, 303 PIERCE HALL, 
YPSILANTI, MI 48197. Direct questions to 734.487.4203. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
Please use to request cancellation of your registration or to withdraw from all classes for the semester. A mailed 
request is effective as of the postmark date. See the Student Guide in the Class schedule book for the University 
calendar, deadlines, and withdrawal policy information. 
Please mail, fax or present this form to: 
Office of Records and Registration 
303 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
Fax: 734.487.6808 
If you would like a receipt for a mailed request, please enclose a self-addressed, stamped envelope. 
Circle: 
SP SU FA WI. ________ _ 
SEMESTER & YEAR OF WITHDRAWAL 
___________ UG or GR 
STUDENT NUMBER 
LAST NAME FIRST NAME MI 
PERMANENT STREET ADDRESS 
PERMANENT CITY STATE ZIP 
( ),-----------
PHONE NUMBER 
Do you have a contract for University Housing? 
Yes __ No 
Have you been awarded Financial Aid? 
Yes No 
At the right, please complete your reason for 
cancellation/withdrawal. 
STUDENT SIGNATURE 
TODAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER (optional) 
REASON FOR 
CANCELLATIONIWITHDRAWAL 
please check the one most important reason: 
__ Major or degree not offered at EMU [NO] 
__ No longer wish to complete a degree [ND] 
-
Insufficient funds [IF] 
__ Dissatisfied with instruction [DI] 
_Employment [EM] 
_Family responsibility [FM] 
--
Illness or accident [HL] 
-
Dissatisfied with services [DS] 
_Planned transfer to other college or [TR] 
University 
_Other -- please specify below: [OT] 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Office of Records and Registration 
APPLl~ATION FOR DEGREE QS CERTIFICATE 
Please print Date: 
Student Number: Social Security Number (optional) 
Name as it will appear on the diploma: 
Ms. 
Mrs. 
Mr. Last Name First Name Middle Name 
Local Address: 
Number Street City State ZIP Phone 
*Diploma Mailing Address: 
(MA Y NOT BE A P.O. BOX) Number Street 
City State ZIP Phone 
Date you expect to graduate and/or be certified: 
Month Year 
Catalog year you are following: 
Name of degree you now hold, if any: 
When and where was it conferred? 
Month Year School 
SUBJECT COURSE TITLES OF ALL COURSES NOW BEING TAKEN INCLUDING SEM 
PREFIX NUMBER TRANSFER COURSES, CORRESPONDENCE ETC. HRS 
() ::: VI C > C ::: (;) ::: 
t"'" Z ::: 
> > > c () () 
I:) C C m ::: ::: 
t"'" t"'" 
> > C C 
I:) I:) 
m m 
0 I:) :; 
2: .;. ~ 00· 0- c: 
~ 3 n o· ., 0 ~ 0 
'" 
'" a. '" ~ 
Return to Cashier's Office 
201 Pierce 
with $90 graduation tee 
." 
0 ,., 
0 
"tl 
~ () 
m 
c 
CIl 
m 
0 
Z 
t"'" 
-< 
·Verification letters and diplomas will 
be mailed to the diploma mailing 
address on the graduation application 
unless otherwise changed 
in writing through the 
Office of Records and Registration 
303 Pierce Hall 
fax: 734.487.6808 
Check below the degree and certificate you expect to receive upon graduation or upon 
completion of required courses: 
o Bachelor of Arts 0 Bachelor of Science 
o Bachelor of Art Education 0 Bachelor of Business Admin. 
;] Bachelor of Business Education 0 Bachelor of Fine Arts 
CJ Bachelor of Music 0 Bachelor of Music Education 
CJ Bachelor of Music Therapy o Bachelor of Science Nursing 
o Post Baccalaureate Certificate o Bachelor of Science Soc Work 
o State Elementary Provisional Certificate 
o State Secondary Provisional Certificate 
o Temporary Vocational Authorization 
Major: _______ __________ _ 
M~or: _____ _ ___________ _ 
Minor: ________________________________ ___ 
Minor: 
--------------------------------
Minor: ________________________________ _ 
THE FOLLOWING INFORMATION IS REQUIRED BY 
THE STATE OF MICHIGAN FOR ALL TEACHER 
CERTIFICATION CANDIDATES: 
Date of Birth: _____ ...,....,,--______________ _ 
monlh-day-ycar 
Social Security # ______________________ _ 
Race 
I. American Indian or Alaska Native 
2. White (not of Hispanic origin) Europe, 
Nonh Africa. Middle East or Indian 
3. Black (not of Hispanic origin) 
4. Asian or Pacific Islanders (Far East, Southeast 
Asia or Pacific Islands, includes China, Japan, 
Korea,Philippines. Samoa) 
5. Hispanic (Mexican. Puerto Rican, Cuban, Central or 
Southern American, other Spanish culture) 
6. Multiracial (parents of difference races) 
Student Signature: ____________________________ __ 
www.mc~nleycom 
LIVE.WORK.SHOP.PLAY. 
All Family Members 
Are Welcome! 
1,2, & 3 Bedroom Apartment Homes 
NE.WLY REMODE.LE.D EXTE.RJORS!!! _ 
New Clubhouse with WI-Ff Study Lounge ~. 
New Windows 0 New Hallways 0 Sparkling Pool 
Just minutes from EMU. US-23. and 1-9-i 0 On the Busline 
I & 2 Bedroom Apartment Homes 
24-Hour Fitness Center 0 Gated Entry 
Refreshing Pool 0 Private Patios & Balconies 
Walk to Shopping & Dining 
Close to EMU. US-23. and 1-94 0 On the Busline 
1,2 & 3 Bedroom Apartment Ho,.. 
New 24-Hour Private Fitness Center 
New Wireless Interent Cafe 
Billiards Lounge 0 2 Sparklilg Pools 
Lighted Nature Trails 0 .. Tennis Q:ijira 
Just minutes from EMU. US-23, and 1~ o,OrlviMalBujllrilaVl; 
1&2Bed~ 
2 Bedroom T~homes 
New ClubhouSe with WI •• fil :(~M 
New State of the Art JiOit'ftf~ 
New Balconies 0 2 Pools 2 Tennis Courts 
Close to EMU, US-23. and 1-940 On the Susllne 
~----------------, ( Bring this in for 1 
: ONE MONTH FREE : 
I & I 
l __ ~!~ ~!!~I~c~~~~ ~':.~_) live@mckin/ey.com • 
- ----~--
EMU BOOKSTORE 
STUDENT CENTER 
EAGLE MOBILE 
~. The Official EMU Campus Bank ~ 
TACO 
BELL: 
~ 
SAVAGE GEeKOS 
University Gaming & Entertainment 
EMU STUDENT CENTER 
900 Oakwood St. 
Ypsilanti, MI 48197 
734-487-1157 
emich.edul studentcenter 
EASTERN MI.CHIGAN UNIVERSrTY. 
www.mc~nleycom 
LIVE.WORK.SHOP.PLAY. 
All Family Members 
Are Welcome! 
1,2, & 3 Bedroom Apartment Homes 
NEWLY REMODELED EXTERIORS !!! ~ 
New Clubhouse with WI-FI Study Lounge Emireen 
New Windows 0 New Hallways 0 Sparklklg Pool 
Just minutes from EMU, US-23, and 1-94 0 On the Busline 
I & 2 Bedroom Apartment Homes 
24-Hour Fitness Center 0 Gated Entry 
Refreshing Pool 0 Private Patios & Balconies 
Walk to Shopping & Dining 
Close to EMU, US-23, and 1-94 0 On the BlJIsline 
1,2 & 3 Bedroom Apartment Homer 
New 24-Hour Private Fitness Center 
New Wireless Interent Cafe 
Billiards Lounge 0 2 Sparkling Pools 
Lighted Nature Trails 0 4 Tennis Courts 
APAltT.,£NT HOMI I 
Just minutes from EMU, US-23, and 1-940 On the Busline 
I & 2 Bedroom Apartment Homes 
2 Bedroom Townhomes (wI washer & dryer) 
New Clubhouse with WI-FI Cafe' 
New State of the Art Fitness Center . 
New Balconies 0 2 Pools 0 2 Tennis Courts 
Close to EMU, US-23, and 1-940 On the Busline 
~----------------, ( Bring thi 1 
l ONE MONTH FREE l 
I & I 
l __ ~!~ ~~~~c~~~~ ~-:.e __ ) live@mckinley.com iii 
